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L A C A T A S T R O F E D E H A L I F A X 
TALLES HORRIBLES Y EMOCIONANTES.—UNA NWITA DE OCHO AÑOS CONTINUO REZANDO 
DE ORACIONES, MIENTRAS OCURRIA LA ESPANTOSA CATASTROFE.—UN PADRE ENCONTRO 
SÜ HIJ0 DENTRO DE UNA COCINA DE GAS.—NIÑOS CARBONIZADOS.—ESCENAS DE SUPREMO 
« I'ÍQT Diciembre 8. Haliiax, ersonas fueron muer-
C°a r0eltcePuLo y destrucción ;le 
^ .-ífpioq resultado de la expío-
j05 edin"^, municiones en 
^ serón se anuncia hoy este puert0' seg ^ oficifllmen e ^ s t e ^ ^ ^ insVQeció 
^Es t edo distrito de Richmond, 
al deTasta«o extensión de es-
en tos no sefán remorldos proba-
• Í e X hasta dentro de algnn tlem 
p0' " 
170, 
«tníiíift va el conteo de los 
Z T t v ^ o de Halifax dedi-
todas sns energías a soco-
I - a los TITOS. 
Ijrer a ' , . ^ ^vtlmas a con S „ W o total l e Ternas â  , íio la explosión del barco , hecucnc a ae laf ^ é s ^Iont Blanc" 
^ ^ r a e número es de impor-
18 ^ l ' tSmnnZtvo , cálenlos la o^ío siente- ^egun n i d o ^ 
a 
ŝa ^ ooo" muertos y 3.000 her ido^ 
oso r,' ̂  mde la Sección de salramento 
S creen que los muertos no pasen de 
^an. t r f f S S o que han confrontado 
ara^ iJantoridades locales con un yalor 
^ í e t S e haber .causado 1* a d r n ^ 
'aso i» de sl,s parientes al Sur de la 
' ronterVes que yeinte mil personas 
™^ I hílan desamparadas y ¿e es-
_ | e número tal Tez uno de cada siete 
nfren" heridas que en muchos casos 
serán mortales. • _ . 
Ê ta noche se ha organizado ol 
ienicio de socorros para poder aten 
Ser a todas las necesidades con la 
mavor eficacia posible. , . . , 
El anxilio federal y proyincial, el 
le la Cruz Roja, y el de las unida-
leg Tolnntarías de otras ciudades de 
os Estados Unidos, se están emplean 
lo con la mejor yentaja. El tren de 
íassachuseíts que estaba bloqueado 
tor la nieTO cerca de la frontera de 
V • ' .. ílogtf hoy. En él ha 
ta el primer contiit gente de me-
Stos, enfermeras, medicinas y pro-
feíoaes. Es el primer tren que lle-
a de los machos que se hallan en 
nta procedentes de los Estados üni-
os. 
Anoche cayó más de un pie de nie-
e. Hoy pasó la tormenta y el tiempo 
nedó despejado y frío. Se reanudó 
l servicio de trauTÍas paralizado 
poche por el Blizzard. También me-
jbró algo el alumbrado. Afortunada-
mente el serricio telefónico es bue-
o. 
la cuestión del agua causa alga-
a preocupación. Se están haciendo 
>das las reparaciones provisionales 
se pueden, pero el sistema esta-
a esta noche, todaría en bastante 
«alas condiciones. 
El valor de las propiedades des-
didas se calcula entre 200 y dos-
lentos cincuenta millones de pesos, 
a comisión de socorro ha soliclta-
L?einta ^ones de pesos para 
wnder a los yeinte mil desampara-
eLía¡?v0/ de €Scomhreo y recogida 
e ^averes continúa metódlcamen-
án exniS68 de cadáveres se ha-
expuestos en ciertos luirare?. 
V Z l í^11* el pueblo S o , 
'a imSaPr0? 8011 Wentifícados. 
k S ¡* í6 las calle8 facilíta 
res e l i l V 0 8 yer tos . Los hom-
oras. 8 exPoriencÍas desgarra-
DOLOR Y DE TRAGEDIA 
Cuando ocurrió la explosión, Lola 
Burns, niña de ocho afios, hija de 
John Burne, de la calle de Granvi-
lle, se hallaba de rodillas en su ca-
inita rezando sus oraciones. La casa 
se hundió. Horas después la peque-
ñlta se encontró en medio de los es-
combros, cubierta de maderas y cris-
tales rotos, pero casi Ilesa; la niña 
seguía arrodillada y orando feryien-
temente. 
En un sótano de Richmond se v'-ó 
a un soldado en uniforme que cara-
ba desesperadamente. Era el solda-
do Honneberry, que prestaba servi-
cios en ultramar, en el batallón nú-
mero 68 y regresó a casa reciente-
mente, herido. **Aquí estaba mi ca-
sa'*, explicó el soldado en pocas pa-
labras, cavando sin cesar, "y estoy 
seguro de haber oído un quejido ha-
ce un momentow. 
Otros lo ayudaron y acto continuo 
debajo de una cocina de gas salió 
Olive, un hijito de Henneburry, de 
diez y ocho años de edad. Sus heri-
das eran superficiales. La alegría del 
soldado fué de corta duración, sin 
embargo. Al cavar un poco más apa-
recieron los cadáveres de su esposa 
y cinco hijos. 
En un hospital varios niños fue-
ron registrados como negros a juz-
gar por su aspecto. Después se des-
cubrió que eran blancos antes de ser 
alcanzados por las llamas. 
De St, John se recibe aviso de que 
en dicha ciudad se pueden recibir 
más heridos. Entre los heridos que 
ya se encuentran allí, veintiuno es-
tán gravísimos. 
Las bajas ocurridas en las barra-
cas de la calle Wellngton fueron: 
6 muertos, 11 desaparecidos; 27 muer 
tos probable; 141 gravemente heri-
dos; 96 ligeramente heridos, 44 ex-
traviados; total 814. 
En el barrio de los casados las ba-
jas entre muertos, heridos y desapa-
recidos ascienden a 160. 
Trece marineros y guardia mari-
nas fueron muertos en el crucero 
canadiense "Niobe'. Faltan quince 
hombres cuyo paradero se ignora. 
Halifax, Diciembre 8. 
Cuatro mil muertos. Tal es el nue-
vo ciicuío hecho esta noche por el 
Snperintendent'j de los Necro^ointos, 
encargado de exponer los cadáveres 
para su identificación, si es posible, 
de los que perecieron de resultas de 
la gran catástrofe. 
Su cálculo, que ha sorprendido has 
ta a los mismos que han pasado por 
estas terribles y horrorosas experien-
cias de tres días, se basan en los 
informes de sus auxiliares en los 
distintos distritos, quienes anoche 
anunciaban un total de mil cadáve-
res extraídos de las ruinas. Su 
cálculo se basa en cierto número de 
área determinada. Parece que no hay 
otro medio de determinar las pérdi-
das. Centenares y quizás millares de 
cadáveres han sido consumidos por 
las llamas, y en muchos casos no 
solo familias enteras sino también 
barrios han sido extirpados por com-
pleto, y tal vez no se llegue nunca 
a conocer los nombres de todos los 
que han muerto. 
En el día, a una hora avanzada se 
Inició el trabajo de drenage, bajo la 
dirección de las autoridades navales, 
sacándose doscientos cadáveres, de 
marineros, soldados y trabajadores 
del fondo de la bahía. Otra escuadri-
lla informó que había encontrado 
cuarenta cadáveres dentro del casco 
del vapor noruego **Ima',, que fué el 
que chocó con el ^ o n t Blanc,,. 
La obra del socorro se organizó 
hoy en un meeting de americanos y 
(Continúa en Ja plana OCHO) 
RESUMEN DE LA SITUACION-
MILITAR 
New York, diciembre 8. 
T? 
J-Jh interés militar se concentra 
ahora en el frente italiano, donde se 
dice, en los despachos de Roma, que 
las potencias centrales están desarro-
llando su máximo esfuerzo militar en 
esta guorra. 
La tremenda lucha todavía tiene 
por foco la meseta del Asiago, donde 
el ejército del Felá Mariscal Con-
rad von Hoetzendorff, muy reforza-
do, está procurando forzar los pasos 
que conducen a las llanuras italia-
nas. Sus tropas hasta aquí, en estos 
combates, han hecho prisioneros a 
1(5.(XX) italianos, según el parte ale-
mán, y han logrado, hasta cierta dis-
tancia, penetrar en las posiciones de-
fensivas italianas. 
El valor de las tropas italianas, 
que se han sacrificado en grandes 
números para bloquear el avance del 
enemigo, ha mantenido intacta, sin 
embargo, la línea. 
Las más fuertes masas fueron 
arrojadas contra los italianos, sin 
hacer caso al parecer, de las pérdi-
das que pudieran sufrir; pero no han 
- logrado romper la cadena de fuertes 
posiciones que los italianos continúan 
sosteniendo. 
En los demás teatros de la guerra 
ha habido pocos combates en las úl-
timas 24 horas. 
En el área central, en que la lí-
nea ha cambiado rápidamente, según 
los ejércitos ingleses y alemanes ha 
oscilado en los últimos meses; se ad-
mite cierta tregua en las intensas ac-
tividades, lo cual, probablemente, sig-
nifica una preparación para nuevos 
combates. El frente francés continua 
virtualmente paralizado. 
En el Este, el frente desde el Bál-
tico hasta el Mar Negro, está tran-
quilo bajo la influencia de las ne-
gociaciones del armisticio. Estas se 
han suspendido por siete días, según 
noticias de retrogrado, para que loa 
aliados tengan oportunidad de expre-
sar su actitud hacia estas negociacio-
nes. 
En el interior de Rusia, donde si-
guen dominando los Balshevinkis, hay 
rumores de internos desarrollos de 
gran importancia. Uno de estos rumo-
res dice que el Ex-Emperador Nico-
lás ha logrado escaparse. Poco se ha 
averiguado acerca de lo que las fuer-
zas moderadas de la nación puedan 
hacer para combatir las medidas de 
los Bolshevinski, una de las cuales 
se dice quo es la inminente repudia-
ción de todos los empréstitos extran-
jeros de Rusia. 
La marina americana ha sufrido Ja • 
pérdida del de&troyer de nuevo tipo 
"Jacob Jones", torpedeado y hundido 
mientras prestaba servicio de patrulla 
en la zona de guerra en la noche ael 
6 de diciembre. Sábese únicamente 
que 37 de sus oficiales y tripulantes 
se salvaron, de un total de 100 que 
iban a bordo. 
Ecuador se ha unido al grupo oe 
naciones sudamericanas que han roto 
sus relaciones diplomáticas con Ale-
mania. 





fe> s o ^ a un Guajiro" 
^ m ¡ L supresi6n del hilo 
«tro querilpor a l^en . 
]n t ^ r i o n Compañero Alvarez 
^ Punteé11, surna babilldad y 
llienteg l e lo,s Eneros" 





^isío^1® + P0!" m Profundo hu-
RQ„Lartículo de "Mínimo" «'La 
- e l l r f f r f SU Profundo _ 
Ban a S S 0 de ' ™ m o " . «'La 
re interné / qUG P^lica este 
^e os I t í COlega y ^ e re--n la primera edición 
,8on las 
r'- contra 1Xlbraciones" de «'Apá-ntra los calumAn^_ 
de ríf P^na "Maxim- ia 
::v:S. ; 
LA MESA PRESIDENCIAL. CI1V ASPECTO DEL BANQUETE. 
|?46"FeUc(iamLgr-rÍOSa es ^ f i -
¿ ¿Chaso), las .x'f113611"- ^ a n -
apoiS,aiW laS *otas Sociales de 
,1 el a r t í cuk>a^menina de l { Abr.eu erafico de Anas-
& Ptra ca^ •i..U6na. la primera. >leí p0tra ca r t cV ' enVa Pri era 
" cU?* llagada1? c h ^ ^ B de 
e en ^ra página. 
En el restaurant "El Cosmopolita", 
según habíamos anunciado, se cele-
br óei banquete organizado por los 
amigos y admiradores de los popula-
res empresarios teatrales señores 
Santos y Artigas para festejarlos por 
el nuevo triunfo alcanzado con la 
presentación dw su gran compañía de 
Crico Ecuestre. 
La mesa .artísticamente adornada, 
seextendía desde ei salón de entrada 
hasta los departamentos interiores 
del confortable y bien decorado esta-
bleciimento. 
Una serie de "corbellles" y una ex-
extensa cadena de rosas del jardín 
"El Clavel", cubrían el centro de la 
mesa y perfumaban con su exquisito 
aroma el ambiente. 
Los comensales alconzaban una ci-
fra muy respetable. Pudiera decirse 
sin exagerar que no habría cabido 
uno más e ael amplio local. 
La Banda de Beneficencia y la Ban-
da del Circo Santos y Artigas ejecu-
taban a la entrada selecciones de su 
repertorio vastísimo. 
Un cuarteto, en la glorieta del co- j 
medor, interpretaba magníficos "mor-
ceaux" qus fueron aplaudidísimos. 
Una artista de delicada y hermosa 
voz cantaba exquisitas canciones. 
En derredor de la mesa se agrupa-
ban las más altas representaciones 
políticas, intelectuales y sociales. 
Estaban allí representados los ele-
mentos más prominentes de nuestra 
sociedad. 
Bastará conocer la relación de co-
mensales para darse cuenta de la 
brillantez que revistió. 
Con su presencia o con su adhesión 
espontánea dieron pruebas de las sim 
patías que sienten hacia Santos y Ar-
tigas personalidades de altísima sig-
nificación. 
1 La lista es larga; pero no vamos a 
i renunciar a ella al hacer la crónica 
i del homenaje, porque es la mejor ex-
! presión de lo que élsignifica. 
] El ilustre Presidente del Senado 
doctor Ricardo Dolz, el Alcalde de la i 
Habana doctor Manuel Varona Suá-
rez, el Jefe de la Policía Nacional 
Coronel Julio Sanguily, el Adminis-
trador de la Aduana señor Yero Mi-
niet, el Administrador del DIARIO 
DE LA MARINA señor Nicolás Rive-
ro, ei Secretario Contador de la Em-
presa del DIARIO DE LA MARINA, 
señor Joaqjtn Pina, el Director de 
"La Discusión" senador don Manuel 
María Coronado, el señor Rafael Ca-
brera, representante a la Cámara y 
Director de "El Imparcial", el Admi-
nistrador de "La Discusión señor Re-
né Valverde, el Teniente Coronel de 
la Marina de Guerra Alberto Carri-
carte, el Comandante Hipólito Ama-
dor, el doctor Federico Arias, Capitán 
Médico de la Marina Nacional; el se-
ñor don Agustín Treto, el señor Six-
to López Miranda, Catedrático de la 
Universidad Nacional; el doctor Raúl 
de Cárdenas, el señor don Antonio 
Iralzoz, director de "La Noche"; el 
doctor Alfredo Recio, el doctor José 
M. Cabarrocas, el señor José Her^ 
(Contlmia en la plana ONCE) 
L a f i e s t a d e h o y e n l a C a s a d e S a l u d L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n . I n a u g u r a c i ó n d e l s o b e r b i o p a b e l l ó n 
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HERMOSO FEEJNTE DEL NUEVO P ABELLON DOCTOR MOAS", CUTA IJíAUGUEACIOJÍ TENDEA EFECTO 
EN LA MAÑANA DE HOV EN LA CA SA DE SALUD «LA PUEISIMA CON CEPCION», DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES DEL COMEECIO— EN EL OVALO: ARQUITECTO SES OR JOSE EICAEDO MARTINEZ, AU-
TOR DEL PLANO T DIEECTOE DE LAS OBEAS DEL SOBERBIO PABELLON 
Los socios de la poderosa Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
están de júbilo: la entusiasta y labo-
riosa Junta Directiva rinde otra jor-
nada de esplendor y la inteligente y 
recta, pulcra y decisiva gestión del 
Presidente señor Francisco Pons y 
Bagur recabará hoy nuevos e innu-
merables lauros, y un legítimo y re-
sonante triunfo. Nadie puede atre-
verse a negar que la Directiva de la 
Asociación de Dependientes cumple 
una alta misión social y que con ella 
España y Cuba reciben honor. 
La fiesta que se celebrará en la 
mañana de hoy en la hermosa Casa 
de Salud La Purísima Concepción, 
alcanzará brillo extraordinario, pues, 
han sido invitados por el presidente 
señor Pons las principales autorida-
des, todas las entidades regionales y 
des, todas las entidades regionales, 
distinguidas familias, los presidentes 
de honor y los asociados todos en ge-
neral. En la mañana de hoy, la mesa 
directiva, ia junta, las secciones de 
Recreo y Adorno, Beneficencia, Ins-
trucción y Bellas Artes, cumplimen-
tarán a los socios e invitados en la 
Casa de Salud. Los señores Mon, Pa-. 
gés, Ferrer y demás facultativos re-
cibirán el homenaje de los asociados, 
PEOGEAMA DE LA FIESTA 
He aquí el programa de la fiesta: 
A las ocho y media, misa solemne 
cantada y agran orquesta. Oficiará 
el capellán de la Casa de Salud, 
Presbítero Miguel Alcorta y ocupará 
la sagrada cátedra el ilustre y elo-
cuente orador Reverendo Padre José 
Calonge, Vicario Provincial de la Co-
munidad de los Padres Escolapios. 
Bendición del nuevo estandarte de 
la Asociación, siendo apadrinada la 
ceremonia por la encantadora señori-
ta Carmen Pérez y su señor padre 
don Antonio Pérez, Vicepresidente 
primero de la Asociación y Presi-
dente de la Sección de Beneficencia. 
La bendición se efectuará a los acor-
des del Himno Escolar Social, inter-
pretado por un coro de niñas de las 
Academias de Música y de las aulas 
de Instrucción. 
A las nueve ymedla, inauguración 
del pabellón "Doctor Moas" .apadri-
nado por el ilustre doctor Bernardo 
Moas, director y cirujano honorario 
N o s e p o d r á c o b r a r m á s d e 5 0 c t s . 
p o r l a l i b r a d e m a n t e c a 
NI FABRICAR, VENDER O CONSUMIR PAN O GALLETA 
LOS LUNES 
Celebró ayer sesión extraordinaria 
el Consejo de Defensa Nacional. 
Atendiendo a solicitud del Consejo, 
asistieron el señor Carlos de Zaldo, 
Presidente de la Cámara de Comercio, 
y el señor Narciso Maciá (h), para in-
formar acerca de la importación de 
artículos de primera necesidad y es-
pecialmente con respecto a la manteca 
y la harina de trigo. El señor Macíá 
presentó un minucioso Informe para 
demostrar que las actuales existencias 
de aanbos artículos en el territorio na-
cional, alcanzarán escasamente para 
30 ó 40 días de consumo. El señor 
Maoiá, a nombre de los elementos que 
representaba, rogó al Consejo que dic-
tara enérgicas medidas para disminuir 
dicho consumo entendiendo que es ese 
espíritu de restrición el que anima 
en la actualidad a nuestro mercado 
abastecedor. Asimismo el señor Macíá 
expuso que la principal necesidad del 
comercio y del país en general, es ob-
tener importa<nciones de ambos artícu-
los para hacer desaparecer la crisis 
con respecto a ellos queq ueq neo 
que con respecto a ellos atravesamos. 
En tal virtud, el Consejo acordó so-
licitar de la Asociación de Importado-
res de Vííveres los datos necesarios 
para llevar a cabo las urgentes ges-
tiones indicadas por el señor Maci^i. 
Se retiraron en ese instante los seño-
res Zaldo y Maciá, e inmediatamente 
después el Consejo deliberó sobre los 
datos suministrados por ambos seño-
res, acordando fijar a la manteca el 
precio máximo de 50 centavos libra 
para la venta al detall, autorizando a 
las Juntas Municipal de Defensa para 
que leven a cabo ese acuerdo en el 
menor teimpo posible, para fijar los 
precios en sus respectivas localidades 
(nunca más de 50 centavos libra) te-
niendo en cuenta las circunstancias y 
necesidades de cada una de ellas y so-
metiéndolos a la aprobación del Con-
sejo Supremo. 
Este acuerdo se refiere a las Juntas 
del interior. En cuanto a la de la Ha-
bana se autorizó al Director del Con-
sejo para que de acuerdo con el A l -
calde de la ciudad, fije en esta el pre-
cio a que se debe vender la manteca. 
Se acordó después recomendar a to-
das las Juntas Municipales da Defen-
sa, que prohiban en sus respectivos 
teatninos la matanza de cerdos en los 
días comprendido'; entre el 20 de este 
mes y el 3 del entrante, haciendo cons-
tar que entra en las facultadas de los 
Alcaldes disponer esa prohibición. 
Se delegó en el señor Cristóbal de 
la Guardia a fin de que informe res-
pecto a los alquileres de las casas de 
vivienda para pobres, autorizándolo 
para que en compañía del jeíe de la 
Sección de Asuntos Obreros pteda v i -
sitar e inspeccionar las referidas v i -
viendas en representación del fonsejo. 
Este organismo, habiendo comprobado 
la gran escasez de harina de trigo y 
haciéndose eco del clamor general, 
acordó también prohibir en lo absolu-
to para los lunes la fabricación, 
venta y consumo de pan y galletas de 
harina de trigo. 
Además, se obligará a los hoteles, 
restaurants y otros establecimientos 
análogos, a que, aparte de lo dispues-
to para el día especial (lunes) restrin-
jan a la ración más pequeña ("la 
parte divisoria que so usa corriente-
mente") el servicio diario de pan en 
las mesas. 
la traoeÉ de Merleta 
EL PROCESAMIENTO I>E JOSE MARIA 
PEREZ, CON EXCLUSION DE FIAN-
ZA, COMO PRESUNTO AUTOR DE UN 
DELITO DE PARRICIDIO 
l 
El señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta dictó ayer el siguiente auto 
de procesamiento contra José María Pé-
rez, por la violenta muerte de su esposa, 
Vicenta González, hecho que tuvo lugar 
hace días por la mañana en el domicilio 
de ambos, situado en el Callejón de Mar-
luta: 
Habana y diciembre ocho de 1917. 
Dado cuenta; y 
RKSULTANDO de lo actuando que en-
tre siete y ocho de la mañana del día 
cinco del corirente mes, el acusado en es-
ta causa, José María Pérez y López y 
| su legítima esposa Vicenta González y 
Vlllamil. se encontraban en la habitación 
) que hace de comedor de la casa en que ; 
, vivían, en la calle de Marlata, barrio de I 
! Arroyo Apolo, discutiendo por el motivo | 
i de reclamar la Vicenta González a su es- | 
poso la cantidad de tres pasos cincuenta 
¡ centavos para atender en ese día a los i 
| gastos de la casa; y durante esa discusiñn | 
; íueron oídas por Rosalía Fernández y i 
• González, hija del primer matrimonio de | 
esta, las palabras "te mato" que el acu- I 
sado dirigía a su esposa y la de ésta que 
le contestaba: "tu hija", en cuyos mo-
mentos la joven Znlema, hija del acu-
I sado, al ver que éste tenía en la mano 
I una plstoda, le dijo "dámela, papá" y 
en esos instantes el acusado disparó el 
arma que en la mano tenía, hiriendo el 
1 proyectil en su trayectoria a Vicenta Gon-
( zález, que se hallaba sentada en una si-
i lia de frente a su esposo, causándole di-
cho proyectil una herida en la reglón ín-
fra-hloidea que le produjo la muerte a 
j los pocos momentos. 
(PASA A LA CATORCE) 
de la Casa de Salud y su distinguida 
eáposa señora Luisa Gendreau de 
Moas. El antiguo asociado y vocai 
señor don Juan de la Puente dirigirá 
I lap alabra a los invitados y socios en 
i general en nombre de la Junta Di-
rectiva . 
Buffet por el restaurant "Ambos 
Mundos." 
Amenizará el acto la Banda Muni. 
cipal. 
EL PABELLON «MOAS 
Entre las obras notables construi-
das en Cuba figurarán en todo tiempo 
ei hermoso y soberbio pabellón "Doc-
tor Moas" en la Quinta de Sálod La 
Purísima Concepción de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana, de cuya construcción es au-
tor del proyecto y director de las 
obras el notable arquitecto señor Jo-
sé R. Martínez, cuya fama y nombra-
día está cada día más cimentada. La 
obra del pabellón "Moas" es notable 
no solo por su construcción actual, 
sino por ios fines que está llamada a 
desempeñar en el futuro, pues ade-
más^ de los baños de aseo, se desti-
nará a los baños de luz, baños de 
sol, baños rusos \y baños turcos, pu-
diendo por tanto decirse sin temor 
alguno, que son los únicos de su es-
pecie, no ya en nuestra República de 
Cuba, en la que dichos baños son to-
talmente desconocidos, sino también 
en ei mundo entero, en donde será 
difícil encontrar un solo edificio que 
tantos problemas hidroterápicos y fí-
sicoterápicos resuelva. 
^ EL EMFICIO-PABELLOIl 
El edificio de que se trata consta^ 
de una planta sobre un amplio sóta-
no o basamento y en la azotea un so-
larium. ( 
La planta principal está dividida 
en tres partes: a la izquierda hay 
un amplio salón donde están cons-
truidos los locales para las bañado-
ras y las duchas. E^ la parte derecha 
van los baños especiales y al fondo 
hay otras bañadoras que se destina-
(Contlnúa en la plana DOCE) 
£ ! a g u i n a l d o d e ! 
s o l d a d o i t a l i a n o 
FRUCTIFERA LABOR DEL COMITE 
CUBANO PRO-ITALIA—NOTICIAS 
IMPORTANTES Y ACUERDOS 
QUE SE TOMARON EN LA JUNTA 
DE AYER,—TALIOSOS REGALOS 
DE LA COMPETIDORA GADITA-
NA 1 LA HA VANA TOBACCO CO. 
En la Cámara de Representantes, y 
bajo la presidencia del señor Fer-
nando Ortiz, celebró en la tarde de 
ayer sesión ejecutiva el Comité Cu-
bano Pro-Italia. 
El doctor Cándido Hoyos dió cuen-
ta de que ya le había sido entrega-
do al señor Pennino Barbatto, que ex-
pontánearaente se ha brindado a eje-
cutar el trabajo, el modelo del primer 
rótulo que será fijado en la calle de 
G allano el día 16 del corriente, que 
es el señalado para efectuar el cam-
bio de nombre de dicha calle, quo 
como se sabe, se denominará Avenida 
de Italia. El rótulo será grabado en 
artística lápida, reproducción exacta 
de un lienzo de la antigua muralla ro-
mana, y llevará la siguiente inscrip-
ción: 
AVENIDA DE ITALIA 
Italia-Cuba. 
Abril, 1893.—Diciembre, 1917. 
Fué en la primera de estas fechas 
cuando se constituyó en Roma el pri-
mer comité revolucionario cubano. La 
segunda indica la fecha en que el 
pueblo cubano demuestra a su noble 
árnica que no ha olvidado aquella 
hermosa prueba de solidaridad # 
afecto. 
(Continúa en la plana DOCE) 
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American Beet -Sugar. 
American Can 
American Smeltlng & 
Refining Co 72 
Anaconda Copper Cop. 65% 
California Petroleum. . 
Canadian Pacific . . . 132% 
Central Leather . . . . 
Chino Copper 42% 
Corn Products 29 
Crucible Steel . . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp. 28% 
Distillers Securities . . 32% 
Inspiration Copper. . . 41% 
Interb. Consol. Corp. 
Com 
Inter. Mercantile Mari-
ne Com . 21% 
Kennecott Copper. . . 30% 
Lackawanna Steel. . . 80 
Lehigh Valley. . . . . 




New York Central. . . 68% 
Ray Consolidated Cop-
per . . . . . . . . . . 22% 
Reading Comm 68% 
Republic Iron & Steel. 79% 
Southern Pacific. . . . 81% 
Southern R. Comm. . . 24% 
Union Pacific 111 
ü. S. Industrial A l -
cohol 
U. S. Steel Corp. Com. 87 
Cuban Am Sug, Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 78% 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantile Mari-
ne Pref 92% 
Westinghouse 37% 
Erie Coraraon 15% 
American Car Foundry 
Wright M a r t i n . . . . . 






































París, Diciembre 8, 
Benta tres por ciento, 59 francos 50 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
23 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos. 
{Cable de 1» 
recibid» per Prensa Asociada el hile directo) 
VALORES 
«ew lorK, Diciembre 8. 
Ei carácter muy superficial del 
mercado de Talores hoy podrá juzgar-
se por el hecho de que las transaccio-
nes apenas excedieron de 100,000 ac-
clones, que es el más pequeño total 
que se ha visto en un solo día durante 
el año. 
Muchas acciones activas fueron omi-
tidas de la lista de transacciones y las 
operaciones revelaron una extraordi-
naria contracción. Los pocos notables 
cambios de precios representaban po-
co más que la liquidación usual de los 
contratos pendientes de la semana. 
Las ferrocarrileras mostraron por 
la mayor parte una tendencia descen-
dente. Las industriales se mostraron 
más variables, aunque las cotizacio-
nes finales revelaron numerosos aun-
que moderados retrocesos. 
El arance de tres puntos de la Ame-
rican Sugar ofreció uno de los inci-
dentes del día. 
Los préstamos totales de los Ban-
cos a la Clearing House disminuyeron 
en algo más que $68,000,000, contra-
yéndose también las reservas en 
$58,000,000. 
La fuerza de lo» francos fué lo úni-
co saliente en el cambio extranjero. 
Mayor actividad en las emisiones 
extranjeras dieron pesadez a la lista 
general de bonos. Los de la Libertad 
de 4 por ciento fluctuaron entre 97.28 
y 97.54 y los de 3% entre 98.78 y 98.90. 
Las ventas totales de bonos (a la par) 
ascendieron a $1,975,000. 
Los viejos bonos de los Estados ? 
Unidos no sufrieron alteración duran-
te la semana. 
EL MERCADO DEL DmiRO 
Papel mercantil, 6.112 a 5.S14, 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.71.1|4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.112; por le-
tra, 4.75.1 ¡4; por cable, á.76.7|16. 
Francos^—Por letra, 5,78,l|8j por 
cable, 5.71, 
Florines,—Por letra, 48.114: por ca-
ble, 44. 
Liras,—Por letra, 8^7; por cable, 
8.25. 
Bnblos^-Por letra, 12.114: por ca-
ble, 13.112. 
Plata en barras, 85.718. 
Peso mejicano, 6(U 4. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
íerroviarios, irregulares. 
Préstamos: 60 días, 5 a 5.1'4; 90 
días, 5.112 a 5.3 4; 6 meses, 5.8 4. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
bita 4; la más baja 8.1¡4; promedio 
8.1|2; cierre 8.1|4; oferta 3.112; último 
préstamo, 3.112. 
Londres, Diciembre 8. 
Consolidados, no se cotizaron. 
C O M I S I O N E S 
Persona activa y competente, prác-
tica en negocios, se hace cargo de co-
misiones y representaciones de todas 
clases, del país y del extranjero. 
Se dan amplias referencias. 
Dirigirse a A. Gil, Apartado 2031 
HABANA. 
' 29608 
MERCADO DE VALORES 
REVISTA SEMANAL 
La anormalidad ha sido la caracte-
rística del mercado ds valores duran 
te la semana que finaliza. 
La baja del mercado de valores 
americanos, de principios de semana, 
afectó directamente al nuestro, pues 
todos los valores experimentaron des-
censo, de mayor o menor considera-
ción. 
Las acciones Comunes de la Havana 
Electric fueron las más afectadas, 
pues de 98 a" que se cotizaban la se-
mana pasada, bajaron a 95.114, expe-
rimentando después ligera reacción, 
vendiéndose entonces 100 acciones a 
95.3|8, ciendo este el tipo de cierre. 
En los últimos días de la semana'104 a 105. 
todos los valores reaccionaron al sa- Idem idem Comunes, 
lir algunos compradores al mercada 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, después de haber bajado has-
ta 85.718 ex-dividendo, reaccionaron 
a 86.3¡4 y al cerrar se efectuaron nue-
vas operaciones a 86.1|8 y 86.1|4. A 
última hora se vendió un lote de ac-
ciones del Banco Español a 99, ce-
rrando de 99 a 99.1|4. 
La Directiva de The Cuba Gane Cor-
poration ha declarado el dividendo 
trimestral de 1% por ciento a las ac-
ciones Preferidas, y aunque no se em-
pezará a pagar hasta el día lo. del 
mes entrante, desde el día 15 se co-
tizarán ex-dividendo. 
Cerró el mercado sostenido y pen-
diente de futuros acontecimientos. 
Al clausurarse el mercado a las lf¡ 
m. se cotizó en el Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 99 a 99.114. 
F. C. Unidos, de 86.1|8 a 86.1|4. 
Havana Electric, Preferidas, de i 
95.3|8 
T | U | E | U | 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S 
Aceites y Grasas; Vegetales, Minórales, Animales y de Pescadó; Aguarrás, Amianto, Asfalta 
Cera. CQlas y Gomas, Colores, Esencias y Extracto, Jabones Industriales, Linaza, Minerales Pinoi m âpsn 
gamentos. Pinturas y Esmaltes Especiales. Sosa y otras Sales. ' 1,61 •'•«cUa¿„I)0t!1 
GAS ACETILENO (Prestolite) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. ÍV 
GAS OXIGENO. GAS CARBONICO, Amoníaco Anidro y Líquido. 
INSECTICIDAS para Regar Tabaco,, Jardines, Verduras y Arboles Frutales. 
SELIiA-TODO: Materia Elústita pnra Reparar toda clase de Techos. , 
INSECTIOIi: Uniico producto en su clase que acaba con toda clase de Insectos. 
NEGRITA: Pintura Negra, ElAstlca, muy Económica. 
CARBOLIO Y CREOSOTA: Preservan Postes, Pisos, Travesaños y todo efecto de madera. 
BIO: Extermina Bibijagua. "* 
Desincrustante para Calderas Extlnguidores de Fuego. 
ESPECIALIDAD EN MATERIAS PRIMAS PARA LAS INDUSTRIAS. 
ABONO: TPRTJLI/S SOFT PHDSPHATE, DE POCO COSTO. 
Labcu-atorlo Químico para el uso y consulta de nuestros Cliente*. 
T H O M A S F . T U R U L O , I N C . 




Teléfono, Preferidas, de 89.118 a 93. 
Idem Comunes, de 81 a 83. 
Naviera, Preferidas, de 94.114 a 96. 
Idem Comunes, de 68.1|2 a 90. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79.1|8 a 
79.7|8t 
Idem Idem Comunes, de 28.112 a 
29.51,8. 
Compañía de Pesca y Navegación, 
Preferidas, nominal. 
Idem idem uomuues, ae a 60. 




C a d a d í a c i r c u l a n m á s C h a n d l e r , ¿ S a b e V d p o r q u é ? 
p u e s p o r q u e e n s u p r e c i o , e s l a m e j o r m á q u i n a q u e s e p u e d e a d q u i r i r \ 
VEANOS Y SE LO DEMOSTRAREMOS 
T o l k d o r f f y U l i o a . T e l é f . A ' 6 0 2 8 P r a d o 3 y 5 
a n c o n t e r n o n a d e 
E s t a n u e v a i n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o , f o r -
m a d a p o r e l e m e n t o s c o m e r c i a l e s e i n -
d u s t r i a l e s d e l p a í s , s e i n a u g u r a r á h o y , 1 0 , 
d e d i c á n d o s e a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o -
n e s b a n c a r i a s , y e s p e c i a l m e n t e a f a v o r e -
c e r e l d e s a r r o l l o m a n u f a c t u r e r o n a c i o n a l , 
e l m o v i m i e n t o m e r c a n t i l y e i t r á f i c o m a -
m o . 
T E L E F O N O A . 9 5 5 0 . 
O f i c i n a s C e n t r a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T R E Y 
H A B A N A . 
c 9101 2d-9 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmlgos y sinceros contratoo/* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s de 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o 
FftTurezcanos con sus ofertas por correo al Apartado número l«7? B 
Dirección Cablegráfloa PICOCUERO * 
Befewfflcias» BANCO NACIONAL DE CUBJ^ 
ros, de 160 a 164. 
Idem idem Beneficiarías, de 65 a 67. 
Union Gil Company, de. 1.80 a 2.20. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 78 a 90. 
Idem idem Comunes, de 64 a 75. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78 a 81. 
Idem idem Comunes, de 37 a 42. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Ayer se dió a conocer una venta de 
5,000 sacos centrífuga base 96 al pre-
cio de 4.40 centavos la libra, en alma-
cén en la Habana, venta que sirvió de 
base al Colegio de Corredores para 
cotizar con baja al tipo de 4.40 cen-
tavos la libra por centrífuga base 9? 
y 2.91 centavos la libra por el azúcar 
de miel base 89. 
LAS COTIZACIONES DEL AZUCAR 
El señor Secretario de Agricultura, 
general Sánchez Agrámente, llamó 
ayer a su despacho a los miembros de 
la Jiinta de Gobierno del Colegio do 
Corredores de la Habana, con objeto 
de que le enteraran, en vista de la si-
tuación porque atraviesa la Repiibli-
ca, sobre la forma en que dicho Co-
legio realiza diariamente las opera-
ciones para obtener de éstas la coti-
zación del azúcar. 
Los señores Corredores explicaron 
detalladamente la forma en que di-
chas operaciones se efectúan, atenién-
dose a lo ordenado por el Decreto nú-
mero 503, y en vista de ello el gene-
ral Sánchez Agramonte dispuso que 
el señor Director de Comercio estudie 
el referido Decreto número 503, a fin 
de que sea modificado en el sentido 
de no perjudicar los intereses de ha-
cendados y colonos. 
Formaban la comisión del Colegio 
de Corredores los señores Francisco 
Díaz Garaigorta, Benigno Diego, An-
tonio Arocha y Mariano Casquero. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
M Colegio de Corredores de la Ha-
baña cotizó ayer a los siguíij 
Azúcar centrífuga po l a rwl 
4.40 centavos oro nacioSS 
cano la libra, en almacén níhiJ 
esta ciudad, para la exporb!? 
Azúcar de miel polarización 
2.91 centavos oro nacional Üa»/ 
no la libra, en almacén públl^ 
ta ciudad, para la exportacifia, * 
EL AZUCAR EN 1A | 
La cotización de azúcar de ̂  
base 96, en almacén público 
ciudad, fué cotizado en la ] 
vada como sigue: 
Apertura 
Compradores, a 5.47 centavo! 
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.47 centavo¡ 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL | 
Habana 
Guarapo polarización 3! 
Primera quincena de Sepü 
5.62 centavos la libra. 
Segunda quincena de Sejtia 
5.52 centavos la libra. 
Del mes: 5-57 centavos lalü 
Primera quincena de Octuk 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octnta 
centavos la libra. 
Del mes: 5.57 centavos la i 
Primera quincena do 
5.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Mil 
5.40 centavos la libra. 
Del mes: 5.45 centavos laW 
Miel polarización 89 
Primera quincena, de Sepftí 
4.65 centavos la libra. 
Segunda quincena de 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la i 
Primera quincena de Octubn: 
centavos Za libra. 
Segunda quincena de Octubn 
centavos la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la l*1 
(PASA A LA DIECINUWI 
C a p i r a i $ 5 0 a 0 0 0 . 0 0 . R E S E R V A $ 4 5 0 0 ^ 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a s u s c l i e n -
t e s t o d a s l a s c a n v e o i e s c i a s m o -
d e r n a s . - S e p a g a i s t e r é s 
s o b r e d e p ó s i t o s e s e l dc-
p a r t a m e a t o d e a h o r r o s . 


























































Asociación de iepeiidieotes del Comercio de \ » 
A fni de dar mayores facilidades a 
los asociados para que se provean del 
carnet de identificación, desde el lu-
nes día 26 de lo scorrientes, habrá 
permanentemente un fotógrafo en el 
Centro y otro en la Casa de Salud a 
disposición de los socios que tengan 
derecho electoral y deseen ejercitarlo 
en las elecciones de Junta Directiva 
que se celebrarán el día 16 dj diciem-
bre próximo, con arreglo a la convo-
catoria publicada. ¿ f ™ l A 
ciados que tengan derec j -
lleven una fotografía ai ̂  ^ 
proveerá del Carnet de J ^ ] 
correspondiente, donde a 
misión desde las siete ^ 
F O S F O R O S 
I m p é r t a n t e a c l a r a c i ó n s i b r e l a v e n t a é t 
al)er ^ ^ ' 
Los que suscriben, fabricantes de fósmorofl, hact̂ 9fScaros 
tes y al público en general, que ios únicos tipos do IoS ^ 
han sido fijados por el Consejo de Defensa Nacional, ^ 1 
Caja número 2: do 80 a 36 fósforos, a ^1-20 ^ ^ t f j 
Idem idem 4: de 45 a 48 fósforos, a $2.00 gruesa P $ 
Idem Ídem 6: de 90 a 95 fósforos a $8.20 la ^ ^ ¡ ¡ i , ^ 
marcando la envoltura de las gruesas, para mayor 
mos números que corresponden a las cajas. ínc1^ 
Todas las demás clases de nuestras marcas, no ¿eiB(K 
tarifa hecha por el Consejo de Defensa Nacional 7 » 
ai precio que so señalo en nuestras listas de precios. í 
Diego Pérez Barañano.— Pujuán lino, y Com'̂ 'Ct 
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UNION P O S T A L 
12 meses_ 
DOS EDICIONES D I A R I A S 
EL PERIODICO DK MAYOR CIRCULACION ÜK LA. RJEPUBLMSA j 
[ O S l S T A D O S U N I D O S Y E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Una vez más la delación gratuita 
ha apuntado contra el DIARIO DE 
MARINA. Se pretende ahora se-
ñalarnos como enemigos de los Esta-
jos Unidos. Este es un cargo nuevo, 
basado no en actos por nosotros rea-
lizados, sino en el cálculo insidioso 
de que si tal especie impresionara el 
ánimo de los americanos de modo 
convincente, éstos se encargarían, da-
das las actuales circunstancias, de 
tomar represalias contra nosotros. 
La trama está bien urdida. Pero en 
esta como en cuantas ocasiones la 
misma intención fué puesta en prác-
tica con procedimientos diversos, el 
buen éxito no coronará los malos 
propósitos y hemos de quedar a la 
postre con el reconocimiento por par-
te de los sensatos de que nuestra ac-
titud y nuestras acciones responden 
siempre a una noble finalidad perio-
dística, en consonancia con las reali-
dades de la vida y las orientaciones 
nacionales. Somos un periódico cuba-
no de origen español y supondría tan-
to como renunciar a nuestro origen y 
a nuestra existencia si nos mostráse-
mos hostiles y desafectos al pueblo 
americano, con el cual Cuba está l i -
gado por estrechos vínculos de inte-
reses y agradecimientos, y vive Espa-
ña unida a él por una amistad de que 
dan fe actos continuos, recíprocos e 
inequívocos. 
Pero al digno representante en Cuba 
del pueblo americano, Mr. González, 
no han de llegar para hacer mella ta-
les insidias y delaciones. El sabe bien 
que es sincera nuestra adhesión a su 
país, por el cual sentimos natural sim-
patía, porque de este modo servimos 
las causas española y cubana, que son 
nuestras supremas causas. 
Estas palabras no tienen solo el 
valor de una protesta de fe; respon-
den a un sincero sentimiento ex-
puesto y demostrado en múltiples oca-
siones con hechos irrefutables. El sa-
car a partido una lucha armada en-
tre España y los Estados Unidos como 
argumento de que en nuestro corazón 
se alimenta el odio contra los ame-
ricanos, es proclamar que en el mun-
do no existen dos pueblos sinceramen-
te amigos; porque no hay dos que un 
'̂a, práctica o ideológicamente, no 
se hayan acometido. Lo más admira-
le que ofrece la guerra mundial se 
^ estrech 
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o e intimo auxilio que se 
prestan pueblos que en otras épocas 
fueron rivales encarnizados, imidos hoy 
al calor de ideas y sentimientos nue-
vos, bastante grandes y poderosos pa-
ra borrar los antiguos recelos y sen-
tir la misma sacudida patriótica ante 
los ataques del enemigo común. 
Las épocas de la intervención ame-
ricana, los consejos que el Gobierno 
del Norte ha dado en toda ocasión al 
de Cuba, las medidas internacionales 
acordadas entre ambos países, han te-
nido siempre en el DIARIO DE LA 
MARINA acatamiento y adhesión. 
Nuestras hondas ideas conservadoras 
que aplicamos a todas las cuestiones 
nacionales, políticas y religiosas, nos 
han hecho en todo momento compren-
der que la amistad de los Estados Uni-
dos con Cuba beneficia a ésta en gra-
do sumo y hasta garantiza la prosperi-
dad y la soberanía de la joven Repú-
blica, como es conveniente y prove-
chosa para España una inteligencia es-
pritual y económica con la primera po-
tencia americana. Y si ésto es así y la 
lógica repudia cualquiera otra actitud 
contraria ¿a qué respondería o qué f i -
nalidad perseguiríamos con la exposi-
ción de hostilidad contra los Estados 
Unidos? No podrán nuestros detracto-
res razonar, nuestro supuesto odio al 
pueblo americano, como razonamos 
nuestra sincera adhesión y practicamos 
nuestra leal amistad. 
Otro argumento creen exhibir con 
buen éxito como garantía de su de-
nuncia: el de que es el DIARIO DE 
LA MARINA un periódico desafecto 
a la causa aliada, porque en un tiem-
po no tuvimos fe en ella. Si los Es-
tados Unidos pensasen en calificar 
nuestra actitud, a buen seguro que no 
habrían de pedirnos cuentas de cuáles 
opiniones sustentábamos cuando ellos 
eran un país neutral. Teníamos, como 
tenían entonces todos los ciudadanos 
de Cuba y de Norte América, derecho 
a poner la inteligencia al amparo de 
cualquier pensamiento o principio. 
Entonces, aquí como allí, la simpa-
tía de una u otra causa no despertaba 
agravios o daños a ningún propósito 
de Estado o interés nacional; se ha-
blaba de la guerra desde uno u otro 
campo sin más apasionamientos que 
los de las ideas puestas en litigio, sin 
que nadie pretendiese defender o ata-
car causas propias e interiores. Pero 
entraron en la lucha los Estados Uní-
R e g a l o s d e C h r i s t m a s 
Como en años ante-
riores, hemos traído 
para esta época de rega-
los, mil preciosidades. 
H a y regalos para todos los 
a m i g o s ; pa ra e l p a p á y la 
abue l i t a ; para la novia; para 
el p romet ido ; para el m é d i c o 
de la f a m i l i a y para el padre 
confesor . = = = = ? = = 
ÍTodo es novedad, delicadeza^ 
exquisitez de gusto 
{ y belleza artística. 
Cuanto hemos traído este año, es superior, muy superior a lo ofre-
cido el año pasado. 
V E N E C I A 
OBISPO 96, TELEFONO A-3201. LA CASA DE LOS REGALOS. 
Análisis áe orina, san gxe, pus, esputos, jugo gástrico, heces 
fecales, leches, tumores, etc. Exámenes bacteriológicos de 
todas clases. 
L a b o r a t o r i o s B L Ü H M E - R A M O S 
San Lázaro esquina a San Nicolás. Tels. Á-5879 y A-896á, 
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dos, secundó Cuba esa actitud y na-
die vaciló en colocarse en el lugar que 
el patriotismo y el deber le señalaba. 
Las razones particulares se disolvie-
ron al calor de la razón suprema del 
Estado, ante la cual ni importan ni 
fecundizan las de los individuos, mu-
cho menos las sustentadas en otros 
tiempos y ante otras circunstancias. El 
patriotismo es un valor puro y sa-
grado al que no debe exigírsele más 
cuentas ni sometérsele a más prue-
bas que a la de responder con pronti-
tud y entusiasmo al llamamiento opor-
tuno. 
Todos debemos contribuir a pres-
tar nuestro concurso a la causa ná-
cional, poniendo entusiasmo y noble-
za en la misión que se nos encomien-
de. El momento es de afirmaciones y 
de solidaridad y no de críticas e in-
sidias. Mirar hacia atrás para satisfa-
cer curiosidades femeniles y pequeñas. 
cuando delante tenemos una misión 
grande y sagrada que cumplir, es ex-
ponerse a merecer el castigo que Jeho-
vá lanzó contra la curiosa mujer de 
Loth. 
Somos hidalgos por el origen y por 
el sentimiento; hay hidalguía y no-
bleza en la actitud de los Estados 
Unidos y Cuba sumándose a la gue-
rra, porque antes de hacerlo y en to-
da ocasión luego, han hecho los dos 
pueblos enfáticos renunciamientos de 
toda aspiración egoísta y solemnes 
juramentos de que a la lucha Ies lle-
va un espíritu de justicia y el ansia 
de garantizar la perdurabilidad de los 
principios en que se asienta la vida de 
los dos países: la Libertad y el De-
recho. 
Para ser dignos de figurar en esta 
causa de hidalguía, todos debemos ser 
hidalgos. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ 
* Para el DIARIO DE L A MARINA 
El nuevo Gobierno en funciones.—Una crisis antes de jurar.—Porque 
no es Ministro Alvarado .—Teor ía sobre el juramento.—Una fra-
se de Rodés .—El Presidente del Consejo se llama a si mismo 
"v í c t ima . "—La declaración ministerial.—La de los ministros ca-
talanes.—La del Ministro de la Gobernación.—Protes ta de los 
asambleístas.—Don Santiago Alba crea un nuevo partido.—Des-
contento de los exministros demócra tas .—Un artículo de "La 
Acción" anunciando un veto peligroso.—Documentos y glosa de 
la nueva situación. 
Ia s i g l w . C T de este tecnicismo, es 
tíe ios S í ; ^ iminaciÓ11 el "ñón 
is y venenos 
P^as 7 ^ ^ n en el organismo a ex-
^ ^ l e í d o i s r v i c i a d a ycar -
SailSre! S i 6 ! ?r^no que lava Ui 
mxí*n tod^ , ^ por d01lde se eli-
Eclameut6 !. venenos, quedando 
?enticios' au* Sla los Principios ali-
L{ ásanos del cuerpo. 
& con^^Jf: 'S^ngr6 de ios vene-
órgaao8rSUrÍC0 se a^da al r l 
- ^ ü 0 A r a d o r par excelencia 
y se evita la congestión que diaria-
mente sufre. 
Gran número de disolventes del áci-
do úrico han sido estudiados por pro-
fesores y químicos y todos ven en 
Magnesúrieo, preparado con fermen-
tos digestivos naturales, acompañados 
de sales de litina, piperasina, etc., etc. 
el único que llega a hacer curas 
asombrosas. 
Magnesúrico se toma como disol-
vente del ácido úrico, en la siguiente 
íorma: una cucharadita tres veces al 
día disuelta en agua y como digesti-
vo una cucharadita media hora antes 
de las comidas o siguiendo las indi-
i-aciones del médico. 
T R E s b u e n o s n e g o c i o s 
I ^8H IENDb: FiSA7rt RI;KST,ICAS Y COLONIA D E CASA 
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í^ iCS in^E: Magnifica nr^r- ^ CoDSreso. A -̂SOO-OO caballería, 
i ^ntrai ^ ^ K O B A S ¿ F f d°,caiia de caballerías. Mas de DOS MI-
fao*^ aflol Da|a SEIS Y MPmA^ 3.2 caballerías sembradas. No se paga renta. 
5 ^ ^ »recio: $iM ^ A y tT?E1 biérl^ ar^bas. de a z ú c ™ - Contrato por Clara. Bas ta 5,000-00 al contado Entre Matan 
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-00 caballería, 
Queñas en la Ha 
oran ««V 
as y grandes. 
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Madrid, 6 de Noviembre de 1917. 
En mi correspondencia del día 3 
daba por forínado el nuevo gobierno, 
que preside el señor marqués de Al -
hucemas. Fué gran sorpresa el que 
la combinación fuese modificada en 
ei momento en que los ministros iban 
a jurar ei cargo ante el Rey. La mu-
danza ha conisstido en que no es mi-
nistro de Relaciones Exteriores don 
Juan Alvarado. ¿Por qüé? Creyendo 
contar con sxi asentimiento le había 
designado para este cargo importan-
tísimo el señor Marqués de Alhuce-
mas, y cuando le avisó de ello, el 
ministro electo manifestó gran dis-
gusto y fué en seguida a ver a su 
jefe para expresarle que en modo al-
guno aceptaría, no por motivos polí-
ticos, sino por razones puramente 
personales: a saber, que acaba de 
ser nombrado administrador general 
de los ferrocarriles de Madrid a Za-
ragoza y a Alicante y que no le con-
viene renunciar a situación tan pin-
güe. El señor Alvarado es desde ha-
ce mucho tiempo consejero de esa 
Compañía y por su celo y por su asi-
duidad ha obienido función tan im-
portante. Ello es que fué preciso 
prescindir de este personaje, y en-
tonces el Presidente del Consejo se 
encargó también de la cartera de Es-
tado, no sabemos si interinamente. 
A las ocho de la noche del día tres 
entraban en Palacio los nuevos mi-
nistros para prestar el juramento de 
rúbrica. Los periodistas interrogaron 
al Ministro de Instrucción Pública, 
Felipe Rodés. diputado por Balaguer 
(Lérida) principal gestor de La Unión 
Federal Republicana Catalanista, so-
bre si prestaría juramento o prome-
tería por su íonor. Sabido es que es-
tas son las do? fórmulas con que en 
ei Parlamento Español se comprome-
ten a respetar las leyes los repre-
sentantes del país. Los que son ca-
tólicos juran poniendo su mano de-
recha sobre el Evangelio; los que no 
son católicos prometen el cumpli-
miento de oso deber. 
Pues bien, el señor Rodés contestó 
a los informadores de los diarios: 
"—Haré lo que convenga, porque no 
me he comprometido con mi con-
ciencia en este punto dado.' 
En efecto, el señor Rodés juró. Es-
ta singular teoría sobre el juramento 
es de un modernismo estupefaciente. 
También solicitaron loa periodistas 
una impresión primaria y sintética 
del Presidenta del Consejo; y el se-
ñor Marqués de Alhucemas exclamó, 
con aire dolorido: "—Cumplo un alto 
deber. Realizo un gran sacrificio. 
Soy la TÍctIma.', 
En esta correspondencia quiero re-
coger documentalmente las manifes-
taciones principales que se han hev 
cho ,añadléndc)es una breve glosa, de 
suerte que el lector del DIARIO DE 
LA MARINA conozca con exactitud 
la realidad del momento político, qub 
es sin duda el más importante de 
nuestra historia en los últimos trein-
ta años. 
Importa ante todo saber de qué mo-
do comparece ante la nación este go-
bierno, compuesto de hombres de tan 
distintas procedencias, do tan reñidos 
antecedentes, de tan adversas aspira-
ciones. Difícil ha debido ser el pri-
mer Consejo que bajo la Presi-
dencia del señor Marqués de Alhuce-
mas se verificó anteayer mañana, 
porque allí iba a redactarse la nota 
explicativa de la situación. La co-
pio, y es así: 
"La transcendencia del momento 
político actual y la gravedad de los 
problemas planteados han impuesto a 
los hombres que constituyen el ac-
tual gobierno el deber de patriotismo 
de unir su esfuerzo y su colaboración 
en una obra común, apesar de la di-
versidad y aun oposición de sus res-
pectivas procedencias y de sus parti-
culares convicciones, que integra^ 
mente mantienen. 
"No es una fusión, sino una unión 
circunstancial y transitoria, encami-
nada a continuar la política de neu 
tralidad que ha mantenido España 
desde ei comienzo de la guerra; a 
ejercer una acción inmediata y vigo-
rosa en la resolución de los proisle 
mas económicos que las circunstan-
cias plantean con apremio inaplaza-
ble; a prestar desde luego la debida 
atención a las primordiales cuestio 
nes relacionadas con la defensa na-
cional, y a convocar unas nuevas 
Cortea elegidas con abstención de 
toda intervención gubernativa, en ga 
rautía y seguridad de la cual adopi-
tará ei Gobierno medidas y resolu-
ciones adecuadas. 
"Es propósito del Gobierno que las 
ansias de renovación que siente la 
sociedad española encuentren cauce 
normal de realización en un Parla-
mento que sea representación fiel de 
la voluntad soberana del país, y que 
con plena autoridad legal y moral 
pueda deliberar y resolver acerca de 
los problem?,3 de orden político eco-
nómico, jurídico y social que afecten 
a la vida y al porvenir do España. 
"Durante el tiempo indispensable 
para que pueda empezar a funcionar 
el nuevo Parlamento, el Gobierno re-
clama y espera merecer de la opinión 
del país, un cédito de confianza pa* 
ra atender a la resolución do todas; 
aquella^ cuestiones que en las cir-' 
cunstancias presentes no admiten 
demora. 
"Consignadaá estas declaraciones, 
cree el Gobierno oportuno añadir 
otras que sean complemento y co-
mienzo y ejecución de algunas • de 
ellas. 
"El Gobierno, que hubiera deseado 
llevar a la presente renovación de 
Ayuntamientos las normas todas en 
que ha de inspirar su conducta elec-
toral, aplazando para ello la convo-
catoria, ha creído, sin embargo, que 
la delicadeza y el deseo de no per-
turbar la vida local le obligaban a 
desistir de su primer pensamiento,-
ante la realidad de las proclamacio-
nes, ya definitivas, hechas en el áfa 
de hoy. 
"Recobrado el uso expedito de to-
das las facultades del Gobierno des-
pués del período electoral, anuncia 
un criterio de severo y detenido es-
tudio para todo recurso que se enta-
ble legalmente. 
"Es también ipropósito del Gobier-
no que se asiente la composición y 
constitución de los Ayuntamientos 
sobre la voluntad de los electores a 
través de sus elegidos, reservando 
para casos excepcionales el uso de 
las facultades gubernativas del nom-
bramiento que otorgan las leyes." 
Como se ve, este documento es ab-
solutamente incoloro, inodoro e insí-
pido. Y no podía ser de otra mane-» 
ra, porque los setteres Ventosa y Ro-
R O A D S T E R 
El automóvil práctico, de m á s útil aprovechamien-, 
to. Para el médico, porque está listo a todas horas; para 
el vendedor, porque le permite cubrir mayor territorio. 
Para los negocios en general, es lo ideal, porque se 
mueve fácilmente en la congestión del tráfico y gana el 
tiempo cuando adquiere velocidad. 
Para las damas que gustan del sport de manejar, el 
Roadster, Studebaker, las complace. Su belleza lujo, con-
fort y elegancia, llaman la atención. Su fácil manejo, 
le evita dificultades y su andar silencioso y veloz, las 
maravilla. 
X e n e m o s E x i s t e n c i a s , 
S o m o s A g e n t e s E x c l u s i v o s 
La Casa de h s gomas y las Cámaras Cocotero 
- 4 4 . T e l é f o n o A - 3 4 7 0 . 
ANUNCIO DE VADIA.—Agraiar, IW. 
A l f o m b r a s o r i e n í a l e s 
Acabamos de recibir un suntuoso y 
extenso surtido. 
Hay muchas preciosidades. 
Desde 5 peses e n ade l an t e 
L a C o s a B o r b o l l a 
Compcstela, 62, 54, 53, ÜS—Telf. A.349-Í 
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dés, represer.tanteo del señor Cambó, 
se han comprometido en la Asamblea 
de Parlamentarios a pedir la reforma 
constitucional, la autonomía regional 
de Cataluña y otra porción de coeas 
que era imposible que fuesen acepta-
das por los demás ministros. 
Así es, que esta nota ha parecido 
la mayor parte de la prensa, y a 
casi toda la opinión, una nueva fór-
mula de concordia de las qu« están 
llenos nuestros anales, y por virtud 
de las que se han perdido las mejores 
energías partidistas en un acomodo 
sin eficacia para otra cosa que para 
onlir del día. 
Los diiputados catalanistas señores 
Ventosa y Rodés han dado también 
su nota, por la que tratan de expli-
car su actitud. Esta segunda nota di-
ce asi: 
'Sin perjuicio de la declaración 
ministerial, que han suscrito y que; 
ratifican, los señorea Ventosa y Ro-
dés entienden que deben definir ante 
la opinión pública su situación per-
sonal dentro del actual gobierno, en 
relación con los compromisos por 
ellos contraídos con el país; y al 
PASA A LA PAGINA QUINCE.) 
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Banco de Préstamos sobre Joyería 
Consulado, H l . T e l . 9 9 8 2 . 
- E n t r e San Rafael y San Mlgnel— 
C6829. I». Usep. 
El número serial del modelo 5 en la 
máquina "Undenrood" alcanza a máa 
de 1.015.000. 
(UN MILLON QUINCE MIL) 
Notificamos al público despreveni-» 
do que- toy ciertas casas que ofreceu 
máquinas reconstruidas como nuevas 
y conviene no dejarse engañar. Bü»-» 
quese siempre el número serial. 
J. FÁBCÜAL'BÁLOWm, 
en ü a m a 
El invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Perro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
C8485 30d.-176ov. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o A t o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjofíi de los Ne/srocladoB de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-6439 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos: Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas 7 patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
P a r a c o b r o s 
do alquileres de casas y de otroe ra-
mos se ofrece persona solvente. Tam-
bién aceptará comisiones y represen-
taciones de casas honorables. Dirigir-
se Apartado 2444. Telf. 1-1141. 
29407 30d-
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea. 13. Vedado. 
Teléfono F-1257. 
C8720 Ind.-29n. 
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L A P R E N S A 
El Camagueyaao, haciéndose eco de 
ia ansiedad general que reina sobro 
las subsistencias deduce los siguen-
tes y muy i-sonables conceptos: 
El Gobierno ya se está ocup.xrcio en 
firme del problema de la graba, el más 
~ d k í 
^L^e^e^ve^^ íac lmin l s t r ac ión nor-
teameÜcína'qufla escu.e. * * ™ f ^ l m y 
poríuda-a.í como la de ârianandüetat-rJ0en 
íoeho condensada empieza a ̂ ^ ^ ^ t 
iasisonaa de producción azucarera, espe-
^ ^ c o s a de preguntar con tocio respe-
t 0 d ^ e ^ ^ c ^ l S d ? ^ 
dad ̂ ^0'los0'cubanos P O ^ f 8 ^ ^ ^ 
moler esos tres millones de. t ^ 1 ^ 8 ^ ^ 
azúcar qu3 le piden, los a lados, «¿solo 
comemos viandas salcochadas y arroz a 
e&tVn p a í f S J como Cuba, emprende una 
campana productora de la importancia 
de la zafia de 1Ü17-18 debe ser razonable-
mente auxiliado enviámlole, por lo mê os 
aaueüas provisiones indispensables para 
el consumo de nuestra población. 
Ya cuidaremos aquí de que ni un saco 
de harina, ni una lata de manteca vayan 
a parar a las naciones enemigas, ni a 
las neutrales sospechosas de esa pernicio-
sa "germauofilia." 
Nada más fácil que controlar este 
último vicio. Se lleva una estadísti-
ca de todas lae importaciones, so 
obliga a declarar a los importadores, 
detallistas y particulares que adquie-
ran vííveres, las personas a quienes se 
lo venden y el uso o consumo que ha-
rán de ellas los que compren al por 
mayor. 
Y por último, vigilando las expor-
taciones se Impide todo comercio a 
los enemigos. 
Si no se consigue pasar tina mono-
Lean como se debo cuidar l a 
salud de ellas. 
NewOrleans, La.—"No tengo pala-
bras adecuadas para alabar como se 
merece el Compu-
esto Vegetal puea 
"sé que sin él, mi 
hija nunca hubiera 
sanado. Por_ espa-
cio de un año élla 
sufrió muchísimo de 
período irregular, 
dolores de espaldas, 
mareos y falta de 
apetito,| pero ya es-
ta bien. Recomi-
endo el Compuesto 
Vegetal (Je Lydia E. 
Pinkham atodas las 
madres e hijas y autorizo a Ud. a que 
publique esta carta. —"Sra. A. ESTRA-
DA, 129 N. Calvez St, New Orleans, La. 
Philadelphia, Pa. —"Mi hija sentía 
cansada en extremo y no existía causa 
aparente para este malestar. Ella ya 
había tomado anteriormente el Compu-
esto Vegetal de Lydia Pinkham y sabia 
lo bueno que era. después de tomarlo 
por segunda vez pudo trabajar de nuevo, 
sus ojos adauirieron el brillo natural que 
habían perdido y su sistema se forta-
leció por completo. Generalmente ten-
emos en la casa una botella del Compu-
esto Vegetal de Lydia E. Pinkham puea 
puede dependerse de esta medicina con 
la seguridad de que prestará alivio."— 
Sra. E. J, PURDY, 85 Vancouver Ave., 
Detroit, Mich. 
Kujeres han estado contando a otras 
mujeres durante cuarenta años como el 
Compuesto Vegetal de Lydia E, Pink-
ham les devolvió la salud cuando sufrían 
de enfermedades femeninas. 
Pruebe esta medecina si sufra Ud. do 
enfermedades propias del sexo. 
Escriba solicitando conseja a 
Lyd ia E . P i n k h a m Medicine Co., 
de L y n n . Mas3. 
da de oro o de plata, menos pasará 
un saco de arroz o un cajón de papas. 
Además, se sabe perfectamente 
cuál es el coasumo regular do víve-
res en el país. 
Loemos en el Diarlo Económico do 
Sagua: 
El Secratailo de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, general Sánchez Agramonte, 
ha diriy;do un interesante escrito al Con-
sejo .Nacional de Detensa, dedicando la 
mayor atendón al problema de las sub-
sistencias. 
El señor Sánchez Agramonte muéstrase 
partidario de que se limiten los precios 
de los productos nacionales; pero en cuan-
to a los de importación dice que "todo lo 
que sea impone? restricciones, aún en pe-
riodos anormales, afecta sensiblemente al 
comercio, provocando su retraimiento." 
Señala el expresado funcionario la con-
veniencia de adoptar medidas tendientes 
a favorecer al agricultor que se dedique 
a los cultos menores; propotie que se fo-
mente la cria de ganado do cerda y se 
suma a los que laboran porque se pro-
duzca en el país todo cuanto eu él puede 
producirse. 
Mientras el Gobierno, por las múl-
tiples atenciones que lo embargan, no 
pueda dedicarse a importar por su 
cuenta artículos de primera necesi-
dad, atenúa el malestar económico 
dando franquicias a los cultivadores 
y a los vendedores para quo una sa-
na competencia abarate loa precios. 
Dice El Combate, do Santiago do 
Cuba: 
Cuba, en Ja época de la Colonia, mnj 
pocas veces se vió, en tiempo de paz, pa-
sando períodos de crisis económicas, ni 
tamjoco la espantosa miseria, llegaba apo-
yada en su báculo sombrío, a las puertas 
de los hosares Insolventes. 
i Ypor qué hoy, en tiempo que nuestra 
patria es gobernada por cubanos, ©onoce-
dores de sus campos, de sus industrias y 
de su comercio, tiene que verse en ese 
estado de decadencia económica. 
fcas causas producen los efectos. 151 
cubano que durante el tiemp odel colo-
niaje no aspiraba más que aumentar las 
rentas de su riqueza, obtenidas por me-
dio de su trabajo; hoy, para desdicha de 
nuestra patria, no piensa más que en or-
ganizar un comité de barrio, Pro Fulano 
0 Pro butano, para encumbrar un candi-
dato audaz, que, después de conseguir su 
propósito, ve un adversario importuno en 
01 mismo ciudadano que lo llevara en sus 
hombros al más augusto sitial. 
Pero ya se va viendo en el pueblo 
cubano un propósito de no dejarse 
engañar por personajes políticos y 
comprende que la mejor esperanza de 
un porvenir tranquilo no está en 
los clubs y en los comités, sino en el 
trabajo. 
V i g o r o s o s 
m m m 
D e 
A<3i_jlAR lió 
E l Q r í t o 
d e l a M o d a 
m 
m 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos do París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes do nocho. 
O'REILLY, 8S. 
L A 
Sedería y Perfumería Obispo, 67. Teléfo-
no A-6624. Habana. Compre en esta ca-
sa que encontrará de todo. 
5t. 5in. Ud. 
Los hombres que a la madurez de sus 
años, saben tomar las Példoras Vitallnas, 
pueden estar seguros de conservarse siem-
pre vigorosos, enérgicos y fuertes para 
todas las iniciativas y todos los sacri-
ficios. Las Pildoras Vitallnas, rejuve-
necen. Se venden en todas las boticas y 
en su depósito "El Crisol," Neptuno es-
quina a Manrique. 
Ayer, sábado, por la mañana, dejó 
olvidada una señora en un Ford, una 
bolsa que contenía llaves, billetes de 
Lotería, algún dinero y un reloj de 
oro. 
Esta última prenda es un recuerdo 
de familia y su Jlueña tiene Interés 
vivísimo en recuperarlo. 
De los objetos perdidos únicamente 
desea su propietaria recuperar el re-
loj, y quedará sumamente agiadecida 
y gratificará además a la persona quo 
se lo devuelva en Salud 8, altos, es-
quina a Rayo; teléfono A-1419, 
f e í é p i á s d e í a í s i a 
CONMEMORANDO EL DIA 
Hoy, fecha luctuosa el pueblo cu-
bano lo celebró ayer visitando la se-
pultura donde reposan los restos de 
héroes cubanos, pronunciando senti-
dos discursos ios señores Joaquín Na-
varro, Ducazcai y Enrique J. Molina, 
varias aiñas recitaron poesías. Por la 
noche el Ayuntamiento celebró una 
sesión extraordinaria dedicada a la 
muerte de Antonio Maceo, haciendo 
uso de la palabra ei Dr. Ricardo Egui-
lior, después de solemne 'triduo" la 
Asociación Hijas dé María en la Igle-
sia de San Francisco celebra fiesta de 
la Patria con procesión por las callea 
esta tarde. 
CASAQUIN 
S . B e n e u a m . 
J ' d n P á f á e / e I n d u s M a Tete.A-5(>47- P I D A E L C A T A U O G O D E N O V E D A D E S 
M u e b l e s f i n o s d e g r a a l u j o . 
C r e a c i o n e s y e s t i l a s c l á s i c o s . 
B E L T R A N 
B e l a s c n a í n 4 1 y m e d i o 
e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a 
C9201 ld.-9 
L a s e l e g a n t e s c o m p r a n s u s S o m -
b r e r o s e n E L D E S E O , l a c a s a q u e 
r e c i b e m á s m o d e l o s . 
" E L D E S 
G a l i a n o . m í m . 3 3 . T e l é f . A - 9 5 0 5 
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Un largo programa. 
Empezaré por anunciar la fiesta 
que se celebra en la Quinta La Pu-
rísima Concepción, a las ocho y me-
dia de la mañana, en honor de su 
patrona. 
Fiesta con la que también se ben-
dice e inaugura el pabellón Doctor 
Bernardo Moas. 
El concierto de la Sociedad de 
Cuartetos en el Conservatorio Nacio-
nal, a las diez de la mañana, toman-
do parte el joven y notable piaaista 
Ernesto Lecuona. 
Gran día en el Circo Pubillones. 
Nada menos que cinco funcionas 
ha combinado para este día el cele-
bérrimo empresario. 
La primera de dichas funcionen, 
la que ha sido bautizada con el su-
gestivo nombre de "tanda del café 
con leche", dará comienzo a las diez. 
Precios excepcionales. 
A base de 30 centavos la luneta. 
Habrá dos matinées, que empeza-
rán, respectivamente, a la una y me-
dia y a las cuatro y media. 
Y las dos funciones nocturnas, una, 
de siete a nueve y la otra, desde esa 
hora hasta las once. 
En el Circo Santos y Artigas ha-
brá, a su vez, doble función diurna, 
comenzando la primera, que es la 
matinée de abono, a las dos en pun-
to. 
La segunda, extraordinaria y a 
precios populares, empieza a las cua 
tro. 
Gran función por la noche. 
El Trío Althea y Las Mariposas 
Aéreas, que tan favorable acogida 
obtuvieron anoche, 
programa de la tarde v H , ^ « 
acompañados de io3 ¿am, f ^ i i 
Trío Ella, Pompoff y ; 
Las carreras. üedy. etc, 
Habrá siete en Orienta] x>.. 
vez primera durante la 
porada hípica, sobresalienl 11 h 
dicap Isla de Cuba, T l t 61 \ 
Se bailará en el IachUtnanW 
de las cinco hasta las Lu ^ 
gurándose después, en n w 0 ' 
las comidas Invernales 01 
Hay muchas mesas pedidas 
Matmee en el Salón del PÍ. . 
dicada al mundo infantil cm, ^ 
clones de películas cómicas v ^ 
mosa cinta Juan José, J , ^ 
cinematográfica del famoso ?Cií: 
de Dicenta, que también se 11 
para la segunda tanda de la « ei 
En Fausto, la reprlse de pSe 
turno de Chopín, romántico iT 
social interpretado por ia en. ^ 
trágica española Margarita 
Va en la tercera tanda. ^ í 
Y El crimen de la ópera, cinta 
sacional, interesantísima, en Jr^' 
Gris, del Vedado. ^ 
Celébrase en los salones del ftw 
Caíala, que preside el señor P3 
Lichera, una velada literaria y 3 
sical con baile a la conclusión. 
Las retretas de costumbre, 
Y la boda en la Iglesia de MOSK, 
rrate, a las nueve y media de la 1 
che, de la señorita Isabel Rodrlfi' 
y el señor Joaquín Vidal. 
Día completo. 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
Esmeradamente impreso, con pro-
fusión de fotograbados y trabajoh l i -
terarios, llega a nuestra redacción el 
número de "Ascturias" correspondien-
te a esta semana. Aparecen en él fo-
tografías de bellísimos lugares de la 
reglón, mereciendo significarse la 
portada, reproducción de aciedentado 
paisaje de Ponga, y las siguientes: 
Castillo de las Caldas (Oviedo); ca-
sa-palacio de Collantes, en Trubia; 
lavaderos de carbón y grúas, en Saî  
Martín del Rey Aurelio: carretera 
del Pontón (Cangas a Castilla); el 
Escolial y Collado de Fumeros, pa-
noramas de los Picos de Europa; vis-
ta general de Píos, y vista de una ca-
sa-escuela, iglesia y palacio recttoral 
y barrio de abagó; teatro Campoamor, 
de Oviedo; puente de Oruba, en Doi-
ras de Boal; playa de Mera, en Lla-
nes; casa-sscuela de Villahormos; 
grupos de asistentes a la romería de 
la Sociedad Naturales de Ibias y 
otras. 
Entre los originales, descuella! ij 
que firman Bolhin de Unquera, R 
badalejo, Pedro C. Arias, Vázqa 
de Alabarra, Carlos Ciaño, Blancor 
rres, Fabricio "Píeseos", etc. 
Asimismo son muy interesantes la 
correspondencias especíales, 
mente las Clónicas ovetense y gj 
nesa, los ecos de Pilona, y 
tas le Miyares, Candamo, Luarca,U 
nes, Ribadesella, Cabrales, Non̂  
Vilílaviciosa, Teverga, Sallas, Tilín 
Pola de Siero, Corvera, Cabranes 
otras localidades. 
E L 
De osos, negros y blancos; 
leopardos, zorros y chacales, 
adorno más suntuoso de un salí 
A c a b a n d e l legar 
L a 
Compostela, 52. 54, 56, 58-Telf.j 
PRO PAGA fA DA5 
ARTI5T1CA¿ 
L a m u j e r q u e n o c u i d a s u b e l l e z a 
p u e d e d e j a r d e s e r a m a d a . L a b e -
l l e z a s e m a n t i e n e u s á n d o l o s p r o -
d u c t o s d e 
M A D A M E l E - f f V R f . 
Crema Real de Le Febre para blanqoear y hermosear » 
tez, "Mando" de Le Febre para destrnir los bellos fiaper-
linos. Crema de Pepino y Violeta evita ías arrogas y 
viza el cutis, Jabón Iristena de fragancia exqnisita, 
samo para las Pecas. 
SE VBNDB EN LAS SEDERIAS ACREDITADAS. 
PIDA EL CATALOGO A CUBA 33. HABANA 
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Tedado Ifi 
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T I N T O R E R I A P O N ¿ , 
l i s t í n ¡mir la Altantn1o V.« oafoVtloHAo TlHa BTte» a BU fllBtlngulda diéntela que ha establecid  -
dwpacho ea la la calle de Neptuno número 49 ^^Aot, ^ ^ 
Especialidad -'n ei teñido de toda clase de telas, vesnu 
T adoruoB. Se Igualan los colores al de la muestra • ^ ,. 
TISITE NUES TEA EXPOSICION^ ^ 
Jfoptuno, 49 
€ 6907 
V E L L O 
^ • r t l r p a r T o r ^ ^ ^ ^ S garantía médlce de/09 troteé 
ducen. Instíínto de PlQeiro. 
Dres. Roca CasuBO 7 F U " ^ ^ ^ 
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Una vez más recayó en la Iglesia del 
Tedado la elección para una boda elegante. 
Fué <le este rango la de anoche. 
I de las más hermosas, más concurri-
das y más brillantes que se han sucedi-
do en la etapa nupcial con que se des-
pide el año. 
El templo precioso. 
Lleno de plantas y lleno de flores. 
Plantas y flores que habían sido lle-
radas de un jardín vecino, la poética 
ja Dismcla, que tantas pruebas tiene dadas 
de su buen gusto en decorados análogos 
para bodas de la sociedad habanera 
Eran los novios de anoche la señorita 
Isf-.bel Fernández de la Concepción y el 
seüor Diego Fernández y Vllliibuso. 
Trlmos los dos. 
El amor, al unirlos para siempre, hace 
estrechar con más fuerza los lazos exis-
tentes de la sangre, 
füf I L'n idilio de dos almas. 
Entre ensueños y entre ilusione», deli-
rando siempre por esa unión ya realiza-
da, se deslizó la juventud de-la feliz pa-
Kjlta. 
Ella muy linda, 
311.1$}' í él dechado de bondad, de señcillez 
r de correcciún. 
—HÍ Radiante de gracia, de hermosura y 
fcelesan^n apareció en el templo la gen-
I W novi:' ()recediüa, como una Reina, de 
sus Uamas de Honor. 
U g Corte ¿ê iciosa qû  formaban, en mi-
nero de aoce, señoritas muy graciosas, 
elegantes y muy distinguidas. 
Eran Conchita Fernández Villasuso, Rai-
minda Fernández, María del Carmeu Ce-
•ra, América dictara Nena Weiss, Flo-
tada Alvarez, Carlota Fernández de la 
-oncepclón, Juanita Menéndez, Flor Mé-
ndez, María Lozano, Clementina Navas 
r Pilar Fernández de la. Concepción, 
Llevaban todas artísticos ramos, proce-
wntes del jardín El Clavel, en los que 
l»s roass WUliam Merry aparecían atadas 
Por flus tallos con grandes lazos rosados. 
Era la admiración de todos Isabellta 
Fernández con los primores de su toilette 
ppclal. 
^ traje elegantísimo. 
I De charmouse, con bordados y encajes 
Pe Plata, ajustándose en todos sus deta-
Pes a los refinamientos de la moda. 
I La cola, con crisantemos bordados en 
" i SM y Seda, era larg11-
E> telo prendido a la demlére, 
I Llevaba un abanico de encaje de Bru-
de0 ,?Varilla:l0 de nácar e incrustacio-
Slevah, l regal0 de 8U Prometido, y 
Nca 6 f n¿ÍSm0 Un Paauelo. t^blén de 
h su ^eiBniselas. que fué el que usó 
tuso (u T la 8eñora Concepción Villa-
I I nn Fernánd«!' madre del novio. 
ReL? pr6ciosIaad el ramo. 
Juanit/6 Señoritas Menéndez, Flor 
'a, que luego, concluida la cere-
monia, hizo depositar la novia en el altar 
de la Purísima Concepción. 
Fueron padrinos de la boda la señora 
madre del novio, la ya expresada dama 
Concepción Villasuso de Fernández, y el 
padre de la espiritual fluncée, el amigo 
siempre amable y caballeroso don José 
Ramón Fernández, nombre que aparece 
asociado desde su fundación al de los fa-
mosos almacenes del Palals Royal, en la 
avenida de Obispo. 
En nombre de la novia actuaron como 
testigos los doctores José Luis Ferrer, 
Pascual Aenlle y Arturo R. Ross. 
Y dieron fe como testigos del novio el 
doctor Gabriel Casuso y los señores Ma-
nuel Lozano y Mariano Juncadella. 
Entre la concurrencia, que era muy nu-
merosa, haré mención primeramente de 
las señoras Dolores Pina ae •Lmrj.c», 
tilde Tcixidor de Juncadella y Pilar de 
la Concepción de Fernández, la aman-
tísima madre de la novia. 
Rita Pino de Lozano, Clemencia Acosta 
de Alfonso, María Josefa Falcón de Fer-
nández, Anita Llanos de Navas, Maíiuela 
Fernández de García y Blanca Masslno 
Viuda de Hierro. 
Florinda Polhamus de Alvarez, CáncV 
da de la Vega de Cruz, Ana Berna! Viu-
da de Suero, Pilar de la Torre de López, 
Josefa O. de Casuso, Clara Luz del Cas-
tillo de Ferrer, Chita González del Valle 
de Yañez, María Cabafías de López, FIo-
rlrda Lea de Alvarez, Julia Muguerza de 
Medina, Manuela Aedo de Ussla, María Te-
resa Concepción de Garrido, María Loredo 
de García Castro. Claudina Sosa de Mora-
les y María S. Vega Viuda de Cerra. 
Alda López de Rodríguez, Sarita La-
rrea de García Tuñón, Gertrudis Bascuas 
de la Portilla, Conchita Fernández de 
Cuervo, Eulalia Juncadella de Valdés 
Faull.... 
Y ya, por último, la Interesante y gen-
tilísima Blanquita Fernández de Soto Na-
varro. 
Señoritas. 
Un grupo delicioso. 
Grupo del qmí «Itaré preferentemente a 
la bella y muy graciosa Beba Larrea pa-
ra seguir la relación con PaqDlta Pino, 
Maylta Juncadella, Margot Alfonso, Ma-
ría Garrido, Clara Luz y Angelita Fer-
nández Falcón, Conchita Vega, Clara Luz 
Ferrer, Olimpia, Lolita y Chica González 
del Valle, Clara Vega, Elena y Julia Re-
vuelta, Cecilia y Ofelia Muguerza, Pan-
chita y Josefina Coll, María Lea, Nena 
Alvarez, Estelita Muguerza, Josefina y 
Carmen Ussla, Blanquita Alvarez, Carmela 
Concepción y Sofía Macens. 
Las bellas hermanas Adelita y Liliam 
Palomeque. 
Y la adorable Graciella Lozano. 
Llegue hasta los nuevos esposos la ex-
presión de un vehemente deseo de mi co-
razón. 
Por su dicha eterna. 
A N T I S E X A I / T J L R 
0 
4 
m * 0 rde Monserrate, y ante 
^ ^ ' S i b i 0 ^ ndeClente f](! ^es 
Í0S ^ ma?H con ^ san-F> 885 del Ír,,a  los sa
lí0">G¿>a v . ^ " ' ^ n i o la señorita Nena 
^ Prada30Ven Quiero Francisco 
'"do eri °e8Pusada. ^ su ^aje. 
K r ^ a y : i ^ F é 1 ^ -on el gus-
con 
0s ÍII. al 3arflín del Pa3eo de 
^ - ^ ^ se-
da de Gutiérrez, mQdre 
de? novio, y el reputado doctor Augusto 
Figueroa, padre de la gentil desposadlta, 
en nombre de la cual actuaron como tes-
tigos el doctor Jesús María Barraqué, el 
licenciado Manuel Ecay de Rojas, el se-
ñor Eulogio Guinea y el doctor Enrique 
Figueroa. 
A su vez suscribieron el acta matrimo-
nial en calidad de testigos del novio el 
señor Marcelino Díaz de Villegas, los doc-
tores Gustavo Bcrnard y Felipe Mencía y 
el señor Elízardo del Hoyo. 
Entre la concurrencia resaltaban las 
señoritas Gloria de las Cuevas, y las tres 
hermanas del novio. Providencia, Adora-
ción y María Gutiérrez Prada... 
Y la linda Esther Figueroa. 
¡Sean muy felices! .. .c^ 
R e a l i z a c i ó n 
R e a l i z a m o s a 
p r e c i o s i n v e -
r o s í m i l e s 
n u e s t r a e x i s -
t e n c i a d e 
X r a j e s d e n i ñ o s 
á ® ¡ ( B T g m , j l a m o 
Ofrecemos la mejor o c a s i ó n para a d q u i r i r estos e legan-
tes T R A J E S D E N I Ñ O S en condic iones excepcionales . 
Po r lo que va le uno , puede usted compra r dos. La v e n -
taja es r ea lmente considerable . 
Esta r e a l i z a c i ó n se hace en el D e p a r t a m e n t o de G A -
L I A N O Y S A N M I G U E L 
T una vez que se halle usted en este flamante Departa-
mento, tome el "Aseensor** y raya al Departamento de 
S © i M l b r ® i r © § d e ñ e ñ m & i 
donde, con exquisita amabilidad, será atendida por <¿MUes. 
Sarali et Heine," quienes asocian a su cultura y a su yastos 
conocimientos en materia de modas el más refinado gusto. 
L E M C A M T O 5 
c 9067 2d-8 
E N H O N O R 0 ¡ £ S A N T O S Y A R T I G A S 
Se hará una tradición. 
Ya, de año en año, nos reuniremos 
siempre para festejar los triunfos de San-
tos y Artigas con almuerzos como el de 
ayer. 
Fué espléndido. 
Feliz acierto el de elegir El Cosmopo-
lita para celebrarlo. 
El gran restaurant de la Accra del 
Louvre, regido bajo las órdeues del com-
petente e Insustituible manager José Al-
varez, reúne todos los elementos para el 
banquete más fastxioso. 
Nada falta. 
Un chef Inmejorable, la elegancia del 
local y una dependencia magnifica. 
De todo esto repetíanse ayer los elo-
gios, en pleno Cosmopolita., entre los con-
CUJ rentes al almuerzo organizado por ami-
gos, por periodistas y por simpatizadores 
de los afortunados empresarios cubanos. 
Alrededor de diversas mesas, extendidas 
por los salones del flamante restaurant, 
se sentaron ciento veinticinco comensales. 
Número exacto. 
Mesas en cuyo adorno resaltaban las 
flores de El Clavel en ocrbeilles preciosas. 
Una de ellas, que era toda de la bella 
rosa Presidente Menocal, creación de los 
Armand, fué enviada a la dií-tinguida es-
posa de uno de los festejados, la joven e 
interesante señora Carlota Valencia de 
Santos. 
A la derecha del popular y muy queri-
do Jesús Artigas estaba el doctor Eduar-
do Dolz y entre éste y el director de La 
Ñocha, señor Antonio Iraizóiú, tenia yo 
mi cubierto. 
Cerca, en vecindad simpática, se reu-
nían el doctor López del Valle, Eduardo 
Alonso, Yero Mlnlet, el teniente coronel 
Carricarte y los dos Albertos de la cró-
nica social, Alberto Kulz y Alberto Ro-
mán. 
Más distante, Julio de Céspedes, el en-
tusiasta leader del homenaje. 
Y acá y allá, en puestos distintos, auto-
res y artistas confundidos cordialmente 
con las representaciones de todos los pe-
riódicos de la Habana. 
Un solo brindis hubo. 
Fué el del doctor Eduardo Dolz, tan 
breve como vibrante, que motivó un aplau-
so general. 
Mientras saboreábamos ricos platos de 
un menú adicionado con delicioso vino y 
la renombrada agua de La Cotorra, obse-
quio de don Claudio Conde, amenizaban 
el almuerzo con selectas audiciones, apos-
tadas en los portales de El CosmopoUt*, 
la Banda del Circo Santos y Artigas y la 
Banda de la Beneflcencia. 
El acto, que en otro lugar de esta edi-
ción se describe con más extensos por-
menores, resultó hermoso, brillante, ani-
madísimo. 
Demostración fiel y elocuente de las 
grandes simpatías de que disfrutan entre 
todos los elementos de nuestra sociedad 
los populares empresarios que han sabido 
sumar a los éxitos de sus campañas ci-
nematográficas los de sus temporadas 
ecuestres. 
Sus entusiasmos, sus esfuerzos y sus 
arrestos se han resuelto siempre del mis-
mo modo. 
En grandes triunfos. 
I w A T A R D E J > K A Y E R E N M A R T I 
Una animación completa. 
La mejor, podría asegurarse, de las 
tardes aristocráticas de Martí. 
Asisttó a la representación de ayer, des-
de el grillé que tiene tomado para los 
sábados, la ilustre esposa del señor Pre-
sidente de lu República. 
Admirábase en la toilette de la señora 
Mañanita Seva de Menocal, como siempre, 
una nota de exquisita elegancia. 
En un palco, Teté Bances de Martí, la 
Interesante esposa del Secretarlo de la 
Guerra. 
La Condesa Viuda de Macurlges. 
Julia Torriente de Montalvo, Pepa 
Echarte de Franca, María Santos de Ebra, 
Mercedes Lasa de Montalvo, Lolita Fer-
nández de Velazco de Montalvo, Amella 
Franchi de Ortiz, Bella Martínez de Lon-
ga, María Luisa Lasa de Sedaño y Rosa 
Martínez da Dlagc». 
María Martin de Dolz, María Luisa Dla-
go de Kent y Cristina Ledón de Solana. 
Virginia Olavarria de Lobo, Amalia 
ZCÜiga de Alvarado, Blanca Moré Viuda 
de del Valle, Ana Llimós de Pelleyá, El-
vira de Armas de Fritot, A.melia Castañer 
de Coronado, Kattie Betaucourt de Mar-
tínez, Elvira Martínez Viuda de Melero, 
Bita Mederos de Brito, Rosita Cobos de 
Valdés, Elvira Kadillo de Llanusa, Pepl-
11a Duany de Fuentes, Blanca Santos de 
Justinianl, Herminia del Monte de Be-
tancourt, Elisa Otero de Alemany, Celia 
Heyman Viuda de Recio y Nlcolasa Zabala 
de Lerandi. 
María Ana Maclá de Barraqué, la dis-
tinguida dama, esposa del Presidente del 
Casino Español. 
Emellna Vivó d© Mendoza, Gloria Gu-
tiérrez de Piélago y CusM» Ledón de Ca-
rreras. 
Amparo de la Arena de García Vega, 
Mercedes Lozano de Jardines, Waldina 
Escobar de Crespo, Choché Vega de Gar-
cía, Josefina Dueñas de Ferrán, Nena Ca-
nales de Cano, Nena Granda de Uriarte, 
Lolita Luis de Feria, Dolores Osorio de 
Bernard e Isollna Cuervo de Fernández. 
María Cecilia Franca de Broch, Teté 
Rivero de Ferrán e Iraida Salazar de Lom-
berd. 
Herminia Dolz de Alvarado y su her-
mana, Marina Dolz de Tolón destacán-
dose las dos entre el grupo de señoras 
jóvenes y bellas formado por Cuqulta Ur-
blzu de Pesslno, Edelmlra Ventosa de Pe-
reda, Josefina Dueñas de Ferrán, Nena 
Rodríguez de Snnteiro, Malu'a Rivero de 
Scull, Nena Mostré de Mena, Rosita Váz-
quez de Santeiro, Alicia Nadal de Me-
nocal, Amallta Alvarado de Posso, Lolita 
4 4 
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Maclá de Pagliery, Sarah Gutiérrez Leé 
de Landa, María Isabel Navarrete de An-
glada y Adriana Martínez de Sánchez. 
Enriqueta Comesaflas de Comas, Nena 
Gamba de Zaldo y Noemi González del 
Real de Bernard. 
Y María Carlota Pérez Piquero de Cár-
denas descollando con el encanto de su 
singular belleza entre el brillante con-
curso. 
Señoritas. 
Como en ninguna otra tarde. 
Nena Rivero, Julia Sedaño, Adriana 
Valdés Faull, María del Valle y las doa 
bellas hermanas Nena y Angelina Ale-
many. 
Ondina y Enriqueta de Armas, Delia 
Martínez Díaz, Ofelia Brito, Elena Seda1 
no, Elvira y Rosa Morales, Flora Saladri-
gas, Teresa Radelat, Nena Vega, Susana 
y Micaela Zayas, Sarah y Blanca Rosa 
Lavlelle, María Alzugaray, Alina Fuentes, 
Guillermita y Gloria de los Reyes Gavilán, 
TKI y Emma Escobar, LoUta Flgufcroa, 
Odliía y Estelita Martínez, María Luisa, 
EuJalla, Nena y Chita Huguet, María Lui-
sa Mujica, Ada y Hortensia Pérez, Rosa 
y María Cristina Martínez Ortiz y Nena 
y María López. 
Gabriela Mendlolo, Margarita Martínez 
y María Josefa Recio. 
Nena Machado y su hermana Angela 
Elvira, María Teresa Pedroso, Nena Ortiz, 
Rosita Pelleyá, Amparito Chacón, Rebeca 
Gutiérrez Leé, Chhqultica de la Torre y 
Seida y Lydia Cabrera. 
Merceditas y Lolita Montalvo, las dos 
tan Jindas, tan encantadoras. 
Ella Justinianl, Amparito Llanusa, De-
lia y Emma Nadal, Celia Martínez, María 
Valdés, María del Carmen y Elisa VJnent, 
SarA Galguera, Mimí Cuadra, Merceditas 
Díaz, Consuelo Santamaría y Amallta An-
glada. 
Las tres be'las hermanas Marta, Eufe-
mia y Adelaida Tabernilla. 
Y ya, cerrando bellamente la relación, 
las liudísimas Carmellna y Arsenla Ber-
na!. 
En el desempeño de El Amigo Melquía-
des se lucieron, por igual, Consuelo Ma-
yendía, el gran Ortas y el siempre aplau-
dido actor López. 
Ortas, graciosísimo. 
En La Contrata, entremés de los Quin-
tero que puso fin al elegante espectáculo, 
se hizo aplaudir ruidosamente. 
Un ruego ahora a la empresa. 
Y es que para el otro sábado disponga 
la reprise de El club de las solteras, 
creación de la Mayendía, que no cansa, 
que siempre gusta. 
Para una gran parte de ese público se-
lecto de los sábados es desconocida la 
obra. 
Y hay muchas ganas de oír a la sin ri-
val artista en sus couplets inimitables. 
Que canta como un ángel. 
U N f t C R I S T I A N A M A S 
En la Merced. 
Allí, en el aristocrático templo, recibió 
ayer la gracia del bautismo una angelical 
niña, hija de los jóvenes y distinguidos 
esposos Gustavo Giquel y Conchita Fer-
nández Longa. 
En la ceremonia, sencilla a la.vez que 
interesante, ofició el Padre Juan Alvarez, 
Superior de los Paules, imponiendo a la 
nueva cristiana los nombres de Carmen 
Onella Eflgenla. 
Fué el padrino un querido amigo, don 
Manuel E. Canto, y la madrina la abue-
ílta amantísiraa, la distinguida dama 
Aguedita Alcázar de GiqueL 
Llega a mis manos, como souvenir del 
bautizo, una tarjeta que blasona el mo-
nograma de la tierna criatura estampado 
en oro sobre una cinta de raso. 
Tarjeta preciosa. 
¿Qué más como muestra de la esplen-
didez de los simpáticos padrinos? 
Agradezco el envío. 
Por la cortesía que encierra. 
Días. 
En hoy de las Leocadias. 
Pláceme saludar primeramente a una 
bella dama, Leocadia Valdés Fauly de Me-
nocal, que brilla entre el grupo de se-
ñoras jóvenes más distinguidas de la so-
ciedad habanera. 
Son también los días de la señora Leo-
cadia Bonachea, la interesante esposa del 
antiguo compañero del periodismo y ami-
go siempre querido Vicente Pardo Suárez, 
Jefe de Despacho de la Cámara de Repre-
sentantes. 
Celebra igualmente su fiesta onomásti-
ca la estimada y bondadosa señora María 
Leocadia Velazco, esposa del señor Carlos 
Martínez y Boloña, conocido propietario 
de esta capital. 
Y una ausente dama, Leocadia de la 
Concha de Piedra, esposa del Encargado 
de Negocios de Cuba en la República de 
Guatemala. 
¡Un día feliz tengan todas! 
Toma de dichos. 
Acaban de efectuarla en la Iglesia del 
L A M P A R A S 
ACABAN DE LLEGAR 
De pie, pantallas de seda, para jun-
to al piano. La última moda desde 
25 pesos. 
Preciosos modelos Luis XVI, desde 
12 pesos. 
Lámparas para salones, salas, ga-
lerías, cuartos, recibidores, salas de 
comer. Gran variedad. 
L a C o s o 
Compostela, 52. 54, 56, 58—Telf. 1-3494 
MARIA LA FOmB 
82 West 58th Street, New York. 
PARIS. New York. 
Magnífica Expsslcióo de 
Sombreros Franceses 
Modelos EXCIUSÍTOS de París 
En el Hotel "Sevilla", desde el 10 
de diciembre hasta el 14 de diciembre. 
Madame LA TOUR solicita el honor de 
la grata visita de las damas ele-
gantes. 
c 9189 3d-9 2t-12 
Vedado la bella señorita Araceü Puente 
Touzet y el conocido Joven Oscar Hiun-
berto Massaguer, hermano de Conrado, di-
rector de Social y caricaturista de gran 
fama en el mundo habanero. 
Los señores José Touzet y José Rafe-
cas actuaron como testigos del acto. 
No tardará la boda. 
Del Salón Prado. 
Anoche, a despecho de lo desapacible 
del tiempo, parecía estar aquel espectácu-
lo como en los días de moda. 
Muy animado. 
Y con una gran concurrencia que por 
las excesivas proporciones de estas Ha-
baneras me veo privado, contra mis de-
seos, de consignar. 
No hubo escrutinio anoche, como es-
peraban algunos, del certamen de bocas 
seductoras. 
Pero lo habrá el martes. 
Con sorpresas... 
Al concluir. 
Adelita Baralt de Brull, la Joven y be-
lla dama, que se encuentra en la Quinta 
de Torriente haciendo los preparativos da 
su viaje a Washington, recibirá hoy a 
sus amistades. 
Recibo que será por la tarde. 
Enrique EONTANILLS. 
I N V I T A C I O N 
A nuestras amigas y al público en 
general, a visitar nuestra exhibición 
de Sombreros de París, acabados de 
recibir. 
Los Modeles son nuestra especiali-' 
dad. 
"AU JARDIN DBS DAMES" 
Casa exclusivamente francesa. 
NEPTUNO, 65. 
Entre Galiano y San Nicolás. 
C8664 alt. 10d-25 
S I N A R R E 
La dama que luce su tez del color 
de las rosas sin usar arrebol, es dama 
que sabe el valor de Glíco Carne Con-
centrada Esteva, y la toma como re-
constituyente, vigorizante singular que 
da fuerzas y energías, que hace aumen-
tar el peso y da carnes duras y sa-
nas y glóbulos rojos a la sangre, y 
retrata en las mejillas la salud de su 
cuerpo. 
La Glico Carne Concentrada Este-
va, preparada por J. Santamaría, far-
macéutico, Barcelona, es el reconsti-
tuyente ideal, porque sazonado con 
limón, tiene cualidades refrescantes y 
aperitivas, de gran valor. Se hace con 
jugo muscular de bueyes sanos y en 
perfecto estado de desarrollo, contie-
ne todas las fuerzas vivificantes de 
tan excelente alimento. 
Glico Carne Concentrada Esteva, 99 
vende en todas las boticas. Su depó-
sito está en la droguería San José, Ha-
bana y Lamparilla, y su uso genera> 
lizado en Cuba, acaba con las mu-< 
chas anémicas y doróticas, de páU-< 
das mejillas y débiles fuerzas. 
C9205 alt. 5d-9 
En LA ROSITA, encontrará el más variado surtido, la más exigen-
te dama. 
Yisitando el Departamento de Sombreros, se podrán admirar los nue-
vos modelos de invierno. 
" L A 
Galiano, 71. 
O S I T A " 
Te lé fono A-4016. 
C. 9204 ad. 2d.-9. 
F" 
" M A I S O N P I P E A U ' 9 
C a m i s a s F r a n c e s a s , H i l o p u r o , b o r d a d a s a 
m a n o , a S 2 - 7 5 . 
CASA ESPECIAL EN ARTICULOS DE ROPA BLANCA. 
NEPTUNO 76. TELEFONO A-6259. 
u . 
c 9096 alt 12d-9 
" L O S A M O R I O S D E A N A . " 
¡CALLA, JILGUERO! "MALA ENTSAÜI" y "FLOR D£ TE" 
Estas preciosas canciones, que tan to ha p o p u l a r i z a d o la eminente a r t i s ta Sra. Consue lo 
M a y e n d í a , se v e n d e n en la casa ed i to ra y A l m a c é n de M ú s i c a y Pianos de 
V i u d a d e C a r r e r a s y C a . P r a d o , 110. T e l é f o n o A - 3 
PAGÍNA SEIS DIARIO DE LA MARINA icíembre 9 de 1917. LXXXV 
I N F O R M A C I O N 
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L a F l o t a d e l o s E m i g r a n t e s 
I n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l a a c t r i z M e r c e d e s B r i g n o n e , 
P r o d u c c i ó n d e l a T i b e r F i l m s , S e r i e G r a n d e s M o n o p o l i o s , J . V e r d a g u e r , B a r c e l o n a . - A g e n c i a p a r a C e n t r o A m é r i c a : R e f u g i o 1 8 , H a b a n a 
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ULTIMA PRODUCCION DE LA TIBEE FILMS DE ROMA. SERIE GRANDES MONOPOLIOS, J. VEBDAGtJEE, (BARCELONA). AGENCIA PARA CENTRO AMERICA: REFUGIO 28. HABANA. c 9198 
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culpable. 
Emocionante drama que ve rsa Bobre uno de los más escandalosos procesos habidos recientemente en 1 as cortes americanas. Los detectives obligan a un Inocente a declararse 
¡ ¡ G R A N S E N S A C I O N ! ! 
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C9035 
Hoy, domingo, 6 funciones: A las 10 a, m. Tanda de «Café con le che. A la L80 p. m, Matínée d» 
abono. A las 4.80 p. m. Matínée extraordinaria. A las 7 p. m, Funcióón regular. A las 0 p. m. Frandón 
completa. 
Codonas, Lloyds, Mñlets, Chinos, Egochaga, Emérita, Marianl, líinchl, Arafírta y los Leones de Lnkens 
y los ciclistas Me Donald, < 
B E L M O N T L A H A B A N A 
Hoy domingo EN EL CDíE 
a las cnairo de la tarde y las otras d 
tandas 10 centavos en la matínée y p 
NACIONAL 
El veterano empresario señor Pu-
billones anuncia para boy cinco fun-
ciones . 
La primera comenzará a las diez 
de la mañana. 
La segunda, matinée de abono, a 
la una y media. 
Y a las cuatro y media, la matinée 
extraordinaria 
Por la noche, funiones a las siete 
y a las nueve. 
Tomarán parte en todas, los siguien-
tes artistas: 
Los cinco Cosacos del Don, acto 
ecuestre; los voladores Codonas; 
Miss Clara, la mariposa aérea; Mis-
ter Alfredo en su acto del trapecio; 
la troupe china Zai o Lin; Lukens 
con sus leones; y oso; los Millettes; 
los Casados; los Míranos; Rafael y 
Hermano en su acto icario. 
En la próxima semana debutarán 
el Trío Orpington, el chino Lin y el 
volador Susie. 
Han embarcado en Nueva York los 
patinadores Sterlings y la troupe 
árabe De Saili A l i . 
* * * 
PATHET 
Dos matinées ofrece hoy el gran 
Circo Santos y Artigas. 
A las dos y a las cuatro de la 
tarde; la primera de abono y la se-
gunda extraordinaria. 
Ambas con selecto programa, al 
Igual que en la función nocturna. 
Por el interior de la República eŝ  
tá alcanzando grandes triunfos el 
Circo Azul de los señores Santos y 
Artigas. 
Esta noche actuará en Quivicán; 
mañana, en Bejucal; el martes, en 
Güines. 
Va dirigido personalmente por el 
señor Pablo Santos. 
CAMPOAMOR * * * 
Hoy se estrenará el primer episo-
dio de la interesante serie "Judex" 
y sa proyectará la magnifica cinta 
"No matarás." 
La primera se exhibirá en las tan-
das de las once, de las doce, de las 
tres, de las cuatro y de las ocho y 
media; y la segunda en las tandas 
aristocráticas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media. 
En las matinées se estrenarán las 
siguientes cimas de Canillitas: "La 
muerte de Simón Lacré", "Por ena-
morado", "El pastorcillo", "Amor y 
llamas", "B Irecluta Simeón", "El co-
llar de Fldo", "Robustiano se casa" y 
otras. 
El día 14, estreno de la cinta "El 
jardín de la sabiduría." 
El 4 de Enero, "La hija de los dio-
ses", por Anita Kellerman. 
* * * 
MARTI 
En la matinée, que comenzará a las 
i dos y cuarto, se pondrán en escena 
la comedia lírica "La tirana" y la 
fantasía "Venua Salón." 
Por la noche se pondrán las tandas 
siguientes: 
En primera, "Venus Salón"; en se-
gunda, "La tirana"; en tercera, "Los 
granujas"; y "La costa azul" en la 
tanda final. 
ALHA3IBRA 
"La prieta santa" y "B. Cero-3" 
cubren el programa de la matinée 
en el coliseo de Regino y Villoch. 
Por la noche ,en todas, "Uu marido 
que no lo es", "La prieta santa" y 
"Después de las doce." 
NIZA, PRADO 07, TRES GRANDES CORRIDAS DE TOROS, matando en las tres EL VALIENTE DIESTRO*—Una 
os, una a las siete y otra a las diez d e la noche. Entrada y asiento diez centavos. Gran Matinée a las 2. Tres 
or la noche LAS AVENTURAS DE UNA NOVIA. Pronto «Las tres Naciones en peligro.» 
C. ^191 19 -9. 
SOCIEDAD DE CUARTETOS DE LA 
HARANA 
La tercera sesión de la primera 
serio de la touporada de 1917 a 1918, 
se efectuará hoy, a las diez a. m., 
en la Sala Espadero, Galiano núme-
ro 47. 
El interesante programa es el si-
guiente: 
1. —"Cuarteto en mi bemol mayor", 
Arriaga. (Para instrumentos de ar-
co.)— Allegx-o. Pastorale. Minuete. 
Presto agítate. 
2. -—"Cuarteto en re mayor", Men-
delssohn. (Para instrumentos de ar-
co).—Molto allegro vivace. Minuete 
Andante expresivo ma con moto. 
Presto con brío. 
3. —Trío Op. 52, Rubinsteln. (Pa-
ra plano, violín y víoloncello).—Mo-
dérate assai. Andante. Scherzo. Mo-
dérate. 
Ejecutantes: Primer violín, Juan 
Torroella; segundo violín, JoséValTs; 
viola, Valero Vallvé; violoncellista, 
John Mez; pianista, Ernesto Lecuo-
na. 
La cuarta sesión de la serie tendrá 
lugar el domingo 23 de Diciembre, a 
las diez a. m. 
El billete personal para cada se 
Máquinas de escribir reconstruida». 
Muebles de caoba para oficinas. 
Artículos de escritorio. 
Vontlladoros eléctricos. TcL A-4189 
C I N E " F O R N O S " 
lO P U B R X A . 3 A IviL CJS.IvL,E = 
E 
H o y , D O M I N G O , 9 , h o y 
M A T I N E E Y N O C H E : 
l . 1 " C O R R I D A B E T O R O S E N T O L E D O " 
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Asociación de Sependiente* del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL PREPARATORIA DE ELECCIONES 
De conformidad con lo previs-
to en el artículo 69 de los Es-
tatutos Generales, se convoca a 
los señores asociados para la 
JUNTA GENERAL PREPARATO-
RIA DE ELECCIONES, que se 
efectuará a la una y media de la 
tarde del domingo, 9 del mes en 
curso, en el salón de fiestas del 
Centro social, en cuyo acto se pro-
cederá a la elección de los cargos 
de Presidente de Mesa, Presidente 
de Escrutinio y Secretario para las 
elecciones del presente año. 
Se advierte que, con arreglo al 
inciso 4o. del artículo 10, sólo tie-
nen derecho a concurrir a esta 
junta, teniendo voz y voto, los 
asociados cuya inscripción pase de 
C 8870 6d-4 
seis meses y cuenten por lo me-
nos 18 años de edad. 
Por la Comisión de Puerta se 
exigirá la presentación del recibo 
de NOVIEMBRE y del CARNET 
DE IDENTIDAD. 
Pudiendo celebrarse la junta 
con cualquier número de asisten-
tes, se recomienda concurran a la 
hora señalada para no demorar el 
comienzo de la misma. 
Lo que de orden del señor Pre-
sidente Social se publica para co-
nocimiento de los señores socios. 
Habana, 4 de Diciembre de 
1917. 
Carlos Martí , 
Secretario General. 
^JL C Tíllaireal, Belascoain 18, fes* 
sión val© un peso. 
* * * 
FIESTA PEO-ITALIA 
Mañana sa celebrará en el teatro 
de Payret una función cuyo prducto 
será destinado a la Navidad de los 
soldados italianos. 
Santos y Artigas, los organizado-
res de esta benéfica fiesta, presenta-
rán un programa selecto y atrayente. 
Tomarán parte en él los mejores 
artistas del Gran Circo de los popula-
res empresarios, como Los Hanne-
fords, el Trío Ella y Compañía, el 
sensacional trabajo de Hilary Long y 
los actos cómicos de Pompoff y Tbe-
dy, los celebrados clowns. 
Habrá un acto de concierto por la 
Estudiantina Cervantes. y la señori-
ta Carmen Vinent, acompañada por 
la señora Amelia Izquierdo. 
Figuran también en el programa 
algunos artistas de Albambra. 
Gustavo Robreño recitará uno de 
^is mejores monólogos. 
Luz Gil, Hortensia Valerón y Ace-
bal interpretarán un juguete titulado 
" I I beli canto." 
Mario Vitoria recitará un monólo-
go, ilustrado con caricaturas de Ma-
saguer, 
* * * 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, doble, "Amor marebito", 
magnífica cinta en colores produc-
ción de la Casa Pathé; y en tercera, 
"El Noctruno de Chopín", interpre-
tada por la gren trágica española 
Margarita Xirgu. 
Mañana, "Honores de guerra", por 
la Hesperia. 
El jueves, día de moda, estreno de 
"Alma torturada." 
* * * 
En la matinée se proyectarán va-
riadas cintas dramáticas y cómicas-
Por la noche, en primera y tercera 
tandas, "Un bello rayo de sol"; en 
segunda, doble» la interesante pelícu-
la "Un solo corazón" o "Los muertos 
viven", por María Guerrero y Fer-
nando Díaz de Mendoza. 
El día 30, estreno de la más into-
resante de las series de la Cinema, 
"Protea" o "Lo smisterios del casti-
llo de Malmorts." 
* * * 
PRADO 
En la matinée, cintas cómicas y 
"Juan José." 
Por la noche, en primera tanda, pe-
lículas cómicas; en la segunda,"Juan [ 
r o u x o s 
En la matin'e se proyectarán las 
cintas "La corrida de toros" y "El 
rey del aire." 
Por la noche, en primera tanda, 
"La corrida de toros"; en la segun-
da, "El rey del aire"; y en la terce-
ra, "La hija del artista." 
* * * 
NÜEYA IJÍGLATEEBA 
"Pasa el amor" aa en la primera 
tanda; en segunda, "Leo y la corba-
ta" y "Más fuerte que el bien"; en 
tercera, doble, "Carmen" y "Los ban-
Ididos." 
* * * 
José"; y en la tercera, "La nube en-j ^ 
venenada." i En las funciones diurna y nocturna 
* * * í se exhibirán las siguientes cintas: 
?Desea u s t e d m i 
m a p í í i c a p renda? 
Pues acuda sin dilación a 
la gran joyería. 
" E L DOS DE MAYO" 
en ella encontrará, pren-
das de los mejores modelos 
entre los que descuellan el 
estilo modernista, de un gus-
to irreprochable. 
TamWén compramos oro, 
platino y piedras, pagando 
buenos precios. 
l D ! | ! l 8 s 9 . n j - t 9 S 6 
i 
$ 2 . 5 5 0 
H A ' b T A E L S I DE D I C I E M B R E 
R f c A D Y 
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Polidor barrendero", " y ^ 
roba uíí elefante", "Toribioy? 
tas del brasilero" y "Lafi l¿ 
de una novia." 8 4485 
$ $ $ 
-RECREO DE BE1ASC0M 
A petición del público Be ^ 
rá hoy en ol bello parque l£ 
Belascoam, !3 interesante í 
últimos días de Pompeya" T 
sa Pasquali, de Torino. ' 
Bi martes habrá un estreno' 
la cinta "Cleopatra." 
Ei miércoles, otro estreno' 1 
dón de la vida o de la Fellcidjf 
está presentada con gran lujos 
talles. 
El señor Cebrlán, director ii 
creo, continúa organizando 1« 
vales que se celebrarán losi 
del corriente y lo. del 
de Enero. 
Serán muy originales. 
Pronto publicaremos el;p 
de ambos. 
* * * 
LOS FENOMENOS DE 
LAJVD 
Santos y Artigaa ponen «n ¡s 
miento del público que los fsi 
nos de Coney Islond que estóna 
terrenos de Galathea, frentes?! 
no se exhibirán más Que 
ta semana; pues tienen que e 
car para los Estados Unidos 
El precio de entrada fi; 
esta última semana es de v 
tavos. 
PEOxmos estee/os de u 
NEMA FILMS 
La acreditada Compañía Q 
-Films, de Pedro Reselló, es 
una de las más importantes 
ramo cinematográfico existe B 
República. 
Siempre ha presentado en el 
cado excelentes obras por sus 
tos artísticos y por su preses 
de manufacturas europeas y 
canas-
Reciente está el brillante eí 
tenido por la interesante^ 
eello gris", estrenada en el 
;xim. 
La Cinema prepara « 
las siguientes cintas: 
"Protea" o "Los misterios 
tillo de Malmorts", en ow 
episodios, que se estrenara 
actual en el teatro La^" ^ 
"El pie que aprieta , i» u 
en cuatro episodios. ! 
"En Angel del Obrero 
tagraph", en quince episi 
"Los piratas sociales , ae 
Kalem, en ô moe ^ f 1 0 ^ 
"La máscara loca , ^ 
por Lydia Quaranta. (> 
"El tirador africano , en 
^T-otras mis. »W 1 » ^ 
PELICUIAS ¿ l ^ i * 1 0 8 " 
G-̂ -8 «««ariosc' 
Los activos ^P^Sso^ 
con un variado 7 numer 
de películas. onnccla11 
Para muy P™^0 * . 
treno de las siguientes. 
"María Tador", 
misteriosos". v ^ a " ^ 
más que oportunamente mos. mflí "Nana" y "Ravengar-. 
eantes. .„ v "$\ $ 
*"La careta social * ̂  eí¡ 
de Cuba',, por Reg^ ^ 
de producción n'-c oD^rtIi¿ í! 
y "Malla", por la ^ 
& primera en estrenarse 
^ ¡aa hemorroí^- *Si<*K 
S«xte conünvmr s ^ J , ^ 
fELfc 
P0[ 
íMO r j c x x v 
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«sfaWecido contra nna resolución 
del Alcalde de la Habana.—Proceso 
contra un teniente y cuatro rigllan-
tes de policía.—Otras notidas. 
EN EL SUPKEMO 
RECURSOS DECLARADOS SIN 
LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado sin logar los 
recursos siguientes: 
El interpuesto por Quebrantamiento 
de forma por el Ministerio Fiscal y 
por infracción de Ley la representa-
ción del procesado, contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana que con-
denó a Santiago Medina Barrios como 
autor de un delito de cohecho a cinco 
meses y cinco días de arresto y 10 
años 8 meses un día de inhabilitación 
especial. 
El interpuesto por el procesado Ma-
nuel Cuba Florentino, contra senten-
cia de la Audiencia de Santa Clara, 
que lo condenó a un año, ocho meses 
21 días de prisión correccional por le-
siones graves. 
Y el establecido por Andrés Martí-
nez Marques contra sentencia de la 
Audiencia de la Habana que lo conde-
nó a la pena ¿e j añ0) g meses y 21 
aiaís de prisión correccional por el de-
ntó de disparo de arma de fuego. 
fc^nr ^ I A AUDIENCIA 
K^bOLUClONES CIVILES.—CONTRA 
^SOLUCION DEL SR ALCALDE DE 
. LA HABANA 
L-a Sala de lo Civil y Contencioso-
Adminlstrativo de esta Audiencia, ha-
oiendo visto el recurso contencioso-
administrativo establecido por Fer-
nando Labab y Reinery, del comercio, 
domiciliado en esta ciudad, contra el 
Alcalde Municipal de la Habana en 
solicitud el primero de que se revo-
que la resolución del segundo de dos 
de mayo de 1916 que declaró sin lugar 
la reforma que estableció ratificando 
el acuerdo de dicha autoridad de siete 
de abril del mismo año por la que 
desestimó la solicitud de haberes que 
reclamó a nombre de Francisco Ale-
mán y José Sirgo; ha fallado decla-
rando que la Sala es incompetente pa-
ra conocer del presente recurso el 
que se declara sin lugar y se absuel-
ve de la demanda al Alcalde Muni-
CUANDO COMPRE SUS JOTAS TA-
TA DIRECTAMENTE A LA FABRICA 
Hallará todo lo que necesite j a 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOTEROS 
Miranda y Carbalíal, Unos. 
Hacemos todc clase de trabajos 
por difíciles que sean. 
Compramos oro viejo, prendas an-i 
tlgruas, platine y plata. 
MURALLA, 61, TELEFONO A - S m , 
cipail de esta Ciudad, sin especial con-
denación de costas. 
TERCERIA DE MEJOR DERECHO 
La propia Sala de lo Civil en los 
{autos formados para tratar de la Ad-
1 ministración y cuentas como inciden-
j te de la demanda de tercería de mejor 
i derecho establecido por don Pedro 
I Vizcaya, a consecuencia del juicio ejer 
1 cutivo seguido por Miguel Belaunde, 
j contra Dolores pedroso y Fernando 
'O'Reilly, ha resuelto declarar sin lu-
gar el recurso de pelación establecido 
por Miguel Belaunde al que imponen 
las costas de la segunda instancia aun 
que no en concepto de litigante teme-
rario a los efectos de la Orden 3 de 
1901. 
SOBRES DESLINDE Y REIVINDI-
CACION 
De igual manera dicha Sala de lo 
Civil y Contencioso dministrativo de 
esta Audiencia, en el incidente que 
sobre exclusión de honorarios se pro-
movió en los autos de mayor cuantía 
que sobre deslinde y reivindicación de 
terreno y otros pronunciamientos pro-
movió en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Este, Juan Valdés Valdés, 
del comercio y domiciliado en esta 
ciudad, contra Domíníguez Fernández 
Leg, del comercio y de igual domici-
lio; los cuales autos se encuentran en 
¡el Tribunal pendientes de la apelación 
oídía libremente al demandado Do-
mingo Fernández, contra la sentencia 
de nueve de mayo último, que declaró 
con lugar la impugnación por indebi-
dos de los honorarios del doctor Pe-
ricles Seris de la Torre, asignados a 
los escritos y actos de fojas 90 vual-
ta, 161 y 168, 185; en cuanto la sen-
tencia declarada con lugar de 28 de 
junio de 1915; ha fallado revocando 
la sentencia apelada en cuanto ordena 
se excluya de la tasación de costas 
practicada, los cincuenta pesos que se 
asignan al escrito de 28 de junio de 
1915, fojas 161 dejando subsistente la 
exclusión de las demás partidas orde-
nadas en dicha sentencia, sin hacer 
especial condenación al pago de las 
cestas de ambas instancias y sin que 
las partes hayan litigado con temeri-
dad ni mala fe. 
ABSOLUCION 
Un triunfo obtuvo en esta Audiencia 
el doctor Tomás Zapata y Soto, ex-
auxiliar de la Fiscalía, con la libre 
absolución de una infeliz anciana lla-
mada María' García Montalvo, acusada 
de un delito de falsificación de títulos 
al portador y para la que tenía soli-
citada el Fiscal la pena de 17 años, 
4 meses 1 día de cadena temporal. 
Un triunfo que merece anotarse. 
CONCLUSION FISCAL 
El doctor Rojas, Abogado Fiscal de 
esta Audiencia, ha solicitado la pena 
de dos meses un día de arresto mayor 
para el procesado Antonio Estenoz 
Arango, por imprudencia temeraria. 
Los hechos son: El procesado, que era 
¡miembro de la Milicia Nacional, en 19 
í de marzo último, examinando un revól-
] ver en picota y Fundición, como hi-
l ciera funcionar el gatillo, sin saber 
j si estaba o no cargado, se produjo 
¡ un disparo, que ocasionó a Agustín 
; Velez una herida en la región precor-
dial, penetrante en la toráxica, de la 
que tardó en sanar 145 días, los que 
necesitó de asistencia médica y estuvo 
impedido de dedicarse a sus ocupacio-
nes, sin quedarle defecto físico ni fun-
cional. 
CONTRA UN TENIENTE Y CUATRO 
VIGILANTES DE POLICIA 
La Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia, ha dictado auto en 
causa por violación de los derechos 
individuales en la que aparecen acu-
sados un teniente y cuatro vigilantes 
de la Policía Nacional en la que se 
dispone la apertura a juicio oral. 
La referida causa se formó por de-
nuncia de Juan Gens a virtud de ha-
ber penetrado en su domicilio y efec-
tuado un registro en sus muebles un 
teniente y cuatro vigilantes de la Po-
licía Nacional. 
Elevada dicha causa a la Sala Se-
gunda de lo Criminal de esta Audien-
cia, se formularon conclusiones provi-
sionales en representación del de-
nunciante (acusador particular,) esti-
mando a los mencionados teniente y 
Vigilantes de la Policía Nacional res-
ponsables de dos delitos realizados por 
funcionarios públicos contra el ejer-
cicio de los derechos individuales. 
Y la Sala Segunda de lo Criminal 
mencionada ha ordenado la apertura 
del juicio oral y que se dé traslado a 
los acusados para que designen abo-
gado que los defienda. 
LICENCIAS 
Por la Sala de Gobierno de esta Au-
diencia se ha concedido licencia de 90 
días por enfermo al Juez Municipal de 
Santa María del Rosario, señor Juan 
Pons Hernández. 
Así mismo por dicha Sala de Go-
bierno también se han concedido tres 
meses de licencia con sueldo a la se-
ñorita María Castañer y de 1̂  Calle, 
escribiente de esta Audiencia, que so-
licitó por enferma. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salasi de lo Crimi-
nal de esta Audiencia se han dictado 
las siguientes: 
Condenando a Joaquín Rivas por in-
fracción de la Ley Electoral a treinta 
pesos de multa y absolviendo a dos 
acusados en la misma causa. 
Condenando a Everardo Berisiartu 
por giual delito de infracción electo-
ral a treinta pesos de multay absol-
viendo a los acusados que aparecían 
en dicha causa y condenando a Ra-
món López Castillo, por robo flagran-
te a tres meses de arresto mayor. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sala Primera 
Contra Angel Amado Delgado por 
homicidio. Defensor: doctor Arango. 
Contra- Emilio Suárez García, por 
estafa. Defensor: doctor Garcerán. 
Contra Juan Tapia Rodrígíuez, por 
infracción electoral. Defensor; doctor 
Campos. 
Sala Segunda 
Contra Arturo Fresneda Díaz, por 
atentado. Defensor: doctor Vieites. 
Contra Francisco Pérez Azcanio, 
por rapto. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Hortensia Díaz, por estafa y 
perjurio. Defensor: doctor Fernández. 
Sala Tercera 
Contra Francisco Sainz de la Peña, 
por infracción electoral. Defensor: 
doctor Cruz. 
Contra Tomás Lazo Monteagudo, 
por atentado. Defensor: doctor Mar-
tínez. 
Contra Serapio Rocamora, por In-
fracción electoral. Defensor: doctor 
Sarraín. 
Contra Pedro Valle, por infrac-
ción electoral. Defensor: doctor Ar-
mas. 
Contra Tomás Izquierdo Lorenzo, 
por infracción electoral. Defensor: 
doctor Freyre. 
Contra José Valdés Cárdenas, por 
hurto. Defensor: doctor Tomé. 
Sala de lo Civil 
Guanabacoa.—Josefa María y Vi-
cente Méndez, contra Domitila Gonzá-
lez viuda de Méndez, sobre nulidad de 
testamento. Mayor cuantía. Ponente 
Trelles. Letrados: Parceló y CCrdova'. 
Procuradores: i l la y Ruiz. 
Oeste.—Sabas Febles González, con-
tra Emilio Letamendi Césipede^. tutor 
de la señorita Pilar Céspedes y A l -
fonso. Mayor cuantía. Ponente: por-
tuondo. Letrados: cabrera y Montes. 
Procuradores; Illa y Letamendi. 
Este.—Rosa Valdés contra José Ma-
ría Prieto Martínez, sobre reconoci-
miento de hijo natural. Mayor cuan-
tía. Ponente: Presidente, Letrados-
Carratalá y Guerra López. Señor Fis-
cal. Procurador: Cardona. 
ENFERMEDAD DEL SR. PEREZ 
Se encuentra gravemente enfermo, 
en la Quinta de Salud del Centro do 
Dependientes, el señor don Vicente Pé 
rez, nuestro buen amigo, encargado 
hasta ahora de dar la nota de las 
noticicaciones en la Sala de lo Civil. 
Celebramos su restablecimiento. 
Asociación de Dependientes del CoiRercio de ía Habana 
F i e s t a d e l a P a t r o n a — I n a u g u r a c i ó n d e l 
P a b e l l ó n " D r . B e r n a r d o M o a s " 
El domingo 9 del mes actual, a las 
8 de la mañana, se celebrará en la 
Quinta de Salud "La Purísima Con-
cepción", la tradicional fiesta en ho-
nor de la Patrona de nuestro esplén-
dido Sanatorio, con una misa solemne 
a toda orquefata, ocupando la cátedra 
sagrada el elocuente orador Rvdo. P. 
José Calonge, Provincial de los P. P. 
Escolapios. 
Después de la misa será bendecido 
ei nuevo estandarte social, apadrina-
do por la señorita Carmen Pérez y 
su señor padre don Antonio Pérez y 
Pérez, primor Vicepresidente. 
A continuación se efectuará la ben-
dición e inauguración del magnínfico 
pabellón fisíco-terápico "Dr. Bernar-
do Moas", único en América, apadri-
nado por esto distinguido cirujano y; 
director honorario de nuestra Quinta 
de Salud y su distinguida esposa se-
ñora Luisa Gendreau de Moas. 
De orden del señor Presidente sa 
invita por este medio a los señorea 
asociados a todos estos actos. 
Habana, 6 de Diciembre de 1917 
CARLOS MARTI, 
Secretarlo General. 
c 9055 3d-7 
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U A L D E A P E R D I D A 
NOVELA-POEMA 
DE COSTUMBRES CAMPESINAS 
POB 
D- ARMANDO PALACIO VALDES 
T€'nte en "1« Moderna Poesía,-' Obis-
po, números 135, 137 y 139.> 
nubarro «Continúa) 
PoF ai Umnn?.111'1, ^uid' hiJos míos, que 
. sln emhíP quedará! 
L1̂  Proni .TÍPv •Uubes no 8e mostraron 
^ eiomes r^n"^11 a Ciler algunas 
V11 «guace™ tr,rí 1 u,via„ ^ P000 después 
1° de un w *°riencial. Se refugian deba-
^- Demetria o„Lfguar(lan Estante tiem-
hPone Porque Teñí a Seeuir' Pero No10 se 
^ñc^ h «"f mojadura le 
tunden con ^ 8al*n del cobertizo y 
ni"̂ 11 la vliv^ 2iá8«?ana 8U carrera. Atra-
d2Uella hora «fcv̂S ^^mas , ni aun en üLv9mitar van aLZa,da. de ^ noche delnn i^tina loí Jlp<ires lufernaleg. Nolo v De-
^HtT^ suZtn^lan ™* horror ̂  se 
K̂ian . ""E;0 T ele nuevo se re-
SL'^an a ll v I L ^ J dfi una casa. Por 
ft"? âdear el ' Siguen a Entralgo y 
Que el cflhmi a ^ entura, porque te-eüos en í ^ r ^ a l e con ioTd^ y dé a «1 agua. Asi, montada sólo De-
metria y llevando él a Lucero por el dies-
tro, so salvan de un percance. Cuando to-
can en las casas de Entralgo comienza a 
llover con violencia. Debajo del corredor 
emparrado de la casa del capitán so gua-
recen. Era ya cerca del amanecer. 
Al varse en su parroquia, tan próxima 
a su casa, se le dilata el pecho a Deme-
tria y se le suelta la lengua. ¡Qué ajena 
estaría su madre d© la sorpresa que iba 
a darle! ;C6mo dormirían los pobrecitos 
do sus hermanos! Era necesario aguar-
dar allí a que rayase el alba para no dar-
le un susto. Nolo halló bueno el pensa-
miento y abriendo el establo de D. Félix 
metió y amarró el caballo dentro. Para ir 
a Canzana no lo necesitaban ya. Sentáron-
se en ej famoso canapé de piedra, delicia 
de su amo. La lluvia batía con monótono 
son la gran pomarada que tenían delante 
y repicaba sobre la parra. 
—Esta agua es una bendición para el 
maíz, Nolo—profirió Demetria al oído del 
mozo.—¿Cómo está la siembra de mi pa-
dre? 
—Buena; levanta ya más de un pal-
mo. 
—¡Oh, es que mi padre sabe trabajar 
la tierra y sabe abonarla!—exclamó con 
arrogante alegría.—¿Y vuestra escanda y 
vuestro centeno? 
—Tampoco marcha mal... Nuestra tie-
rra os peor que la de tu padre—añadió son-
riendo. 
—SI, sí, pero vosotros cogéis un caudai 
de avellana y nosotros muy poca... Ade-
más, ¡criáis un ganado!... ¡Que ganado, 
Virgen! En ninguna parte lo he visto tan 
lucido. 
Nolo se resistía a concederlo por modes-
tia. E!¡la Insistía, preguntaba por todas 
las va.cas qu© conocía perfectamente, se in-
teresaba por las que habían parido y que-
rln saber el eexo do la cría y si estaban 
gordas o flacas. También se informó de 
las de sus padres y quedó sorprendida 
cuando Nolo le dijo que habían vendido 
la Salla. 
— !Cómo¡ ¿Han vendido la Salia y no 
me han avisado?—exclamó con despecho. 
Noio le manifestó que la venta era muy 
reciente y que no hablan tenido tiempo. 
Se tranquilizó, pero de todos modos lo sen-
tía. ¡Cuantas veces la había ordeñado! 
¡ Qué noble era! ¡ qué lechar, qué mante-
quera! No adivinaba la razón que su pa-
dre habría tenido para desprenderse de 
ella. 
La lluvia seguía redoblando sordamen-
te sobre los pomares y la parra. Allá, en ei 
establo, detrás de ellos, se oían de vez en 
cuando los mugidos del ganado. 
Sin embargo, una débil claridad comen-
zaba a espaicirse por el Oriente. Era nece-
sario pensar en marcharse. Aguardaron 
todavía algunos minutos y cuando obser-
varon que la lluvia cedía un poco se lan-
zaron fuera del techado, y a paso rápi-
do llegaron al Campo de la Bolera; atra-
vesaron el riachuelo sobre el puente de ma-
dera y comenzaron a subir por el retor-
cido y pintoresco sendero que conducía a 
Canzana. 
'.No se fatigaba, no, aquella gallarda pa-
reja por lo agrio de la cuesta! Sus piernas 
la conocían bien y cada piedra podía dar 
testimonio de la prensión de sus pies. Los 
de Demetria iban calzados ahora de un 
modo bien distinto, con zapatos de baile. 
No Importa las pledrecitas los reconocían 
perfectamente y les daban la bienveni-
da. 
—Algunas veces he subido y bajado es-
te camino con un cesto bien grande de ro-
sa sobre la cabeza cuando venía a lavar 
con Flora—profirió alegremente la joven. 
—Flora está en Entralgo. 
—¿Está en Entralgo? Habrá venido a 
ayudar a Doña Robustiana... Como aho-
ra ya está el amo ahí... ¡No se alegrará 
poco de verme! 
—¿Pero no sabe lo que ha pasado hace 
pocos días? 
Demetria no sabía nada. Entonces Nolo 
le notició lo que había ocurrido dos días 
•antes de su salida para Oviedo, el reco-
nocimiento de Flora por hija del capitán 
y lo satisfechos que estaban todos los pai-
sanos con aquella señorita criada entre 
ellos. Demetria dejó escapar también ex-
clamaciones de alegría. ¡Ya lo creo que 
se alegraba! Estaba segura de que Flo-
ra, aunque rica y señorita, sería su bue-
na amiga. 
Llegaron por fin a las primeras casas 
de Canzana. ¡Cómo le latía el corazón a 
Demetria! Se acercaron a la del tío Co-
ro. Este se hallaba ya en el establo or-
deñando. Nolo le llamó desde la puer-
ta. El hombre más sabio de Canzana que-
dó albamente sorprendido de verlo en aque-
lla hora por allí. Mas cuando salió y se 
encontró frente a Demetria de aquel mo-
do ataviada se puso densamente pálido y 
dejó caer ai suelo el jarro con la leche. 
Demetria le abrazó sollozando. Pocas ex-
plicaciones bastaron para darle cuenta de 
la escapatoria. El tío Goro se vió tan 
perplejo en aquella ocasión que a pesar 
de su reconocida profundidad no supo 
decir una palabra y so contentó con llo-
rar como cualquier ignorante. 
Era necesario prevenir a Felicia que 
aún dormía. El tío Goro subió las esca-
leiras y la llamó dicléndole que se vis-
tiese • de prisa, que la necesitaba. Pero 
Demetria no esperó a que bajase: en 
cuanto oyó sus pasos en la sala, sin po-
der contenerse subió la escalera gritan-
do: 
—¡Madre! ¡madre! 
La buena mujer cayó en sus brazos. 
—¡Madre! ¡madre! ¡madre! ¡Ya estoy 
aquí! ¡Madre! ¡madre! ¡madre! 
Demetria abrazada a ella repetía con 
frenesí este sagrado nombre como si 
quisiera indemnizarla del tiempo en que 
no había podido dárselo. Manolfn y Pe-
pín saltaron de la cama en camisa y se 
abrazaron a BUS faldas gritando de ale-
gríai. Demetria los cogió ai fin y eleván-
dolos del suelo los besó con arrebato in-
finitas veces. Dejándolos luego, exclamó: 
—¡Traedme mi vestido! ¡Traedme mi 
dengue, mi saya de estameña, mis cora-
les!... ¡No üuiero más estos trapos! 
Y con tal ímpetu comenzó a despojarse 
de su rico traje que en vez de quitár-
selo lo desgarraba. La seda crujía entre 
sus dedos robustos de paisana. Al cabo 
entró en su cuarto y pocos instantes des-
pués salió vestida de aldeana. Nolo sin-
tió latir su corazón con Violencia y un 
rayo de alegría iluminó su semblante. 
La tía Felicia, sofocada por el llanto, no 
supo más que exclamar: 
—¡Cuánto más hermosa estás así, mi 
reltana! 
Pero el tío Goro supo al fin encontrar 
en lo recóndito de su cerebro una sen-
tencia adecuada. 
—La verdadera hermosura, Felicia, no 
está en el cuerpo, sino en el alma. 
Sin embargo, un paisano que cruzaba 
a la sazón se enteró de lo que ocurría 
en casa del tío Goro y le faltó üiempo pa-
ra comunicarlo a las vecinas que ya se 
habían levantado. La noticia circuló co-
mo una chispa por ei pueblo. Pocos mi-
nutos después se amontonaba delante de 
la casa del tío Goro un grupo bien corn-
Facto de mujeres deseando ver a Deme-
tria y saludarla. Esta se asomó al co-
rredor y fué victoreada como un diputa-
do. Pero sus amigas no se contenta-
ban con esto: fué necesario que bajaáfe 
y se dejase abrazar y besar por todas y 
cada una. 
Mientras tanto Nolo, que sentía vergüen-
za entre tanta gente, se^deslizó sin des-
pedirse, prometiédose volver en seguida 
por si algo ocurría. 
Las amigas de Demetria, aunque se mos-
traban alegrísimas y no cesaban de pe-
llizcarla y empujarla para dar testimo-
nio de ello, ocultaban no obstante en el 
fondo de su alma una amarga decep-
ción Todas habían contado hallarla ves-
tida de señorita. Mientras había perma-
necido por allá habían corrido en la al-
dea entre el elemento femenino, rumo-
res'de gran sensación, noticias estupen-
das. Se hablaba de una cola larga, lar-
ga, de terciopelo que dos pajes llevaba/i 
cuando Demetria salía a la calle, de una 
ristra de brillantes como avellanas que 
se ponía a guisa de corales en ei cuello, 
de unos zapatos con tacón de oro y de 
otras maravillas innarrables que sobresal-
taban la fantasía de las zagalas hasta un 
punto imposible de describir. Una de ellas 
no pudiendo contenerse ai cabo le dijo 
tímidamente: 
—Demetria, si no te, incomoda, has 
de ponerte luego para que la veamos la 
cola de terciopelo... Nosotras te la lle-
varemos en lugar de los pajes. 
Demetria la miró estupefacta, y, sol-
tando una gran carcajada se abrazó a ella 
besándola. 
XX 
RAPTO DE DEMETRIA 
Naturalmente, la noticia llegó ai ins-
tante hasta Entralgo; Naturalmente, Flo-
ra acudía pocos, minutos después a Can-
zana tan roja por el placer como por lo 
agrio de la pendiente, abrazaba estrecha-
mente a Demetria, la besaba, la pellizca-
ba y la mordía. Y lo que es menos na-
tural, pero no menos cierto, poco des-
pués convencía a su padre de que debía 
montar inmediatamente a caballo y tras-
ladarse a Oviedo y manifestar a sus cu-
ñadas que "aquello" ya no tenía remedio. 
El capitán hizo como se le mandaba. En 
cuatro patas se hubiera puesto si Flo-
ra se lo hubiera pedido en aquellos días. 
No fué tan difícil su comisión como te-
mía. Las señoritas de Moscoso se halla-
ban profundamente irritadas contra De-
metria; no querían vería más delante de 
sus ojos. D. Félix se guardó de dertries 
que la Interesada estaba resuelta a se-
cundar de todo corazón su deseo. Pero se 
aprovechó para sacarles a cambio de tan-
ta crueldad algún dinero para constituir 
una dote a Demetria. Este dinero no era 
mucho en la ciudad, pero en la aldea re-
presentaba una suma fabulosa. Satisfecho 
de su astucia y alegre por causar un 
placer a su hija, dió la vuelta nuestro 
hidalgo para Laviana. Las noticias que 
traía llenaron de gozo a todos. Pero Flo-
ra todavía tenía otra cosa que pedir, 
i Cuándo cerraría el pico aquella vivara-
cha niña? Quería a todo trance que la 
poda de Demetria ee ceiebrase cuando la 
suya, en los primeros días de Agosto. Así 
se convino. 
Comenzaron los días felices. Era ya en-
trada la primavera: su hálito fragante co-
rría por ̂ 1 valle de Laviana tiñéndolo de 
todos los verdes imaginables, desde ei 
más claro hasta el más oscuro. Caían las 
flores de los árboles y caían sin triste-
za, porque en su puesto dejaban peque-
ños botones, que muy pronto se trocarían 
en sazonados frutos. Los pájaros princi-
piaban su certamen de amor modulando 
canciones en el bosque. Murmuraba el 
río batiendo los cristales de sus agua» 
contra los pedruscos que le interceptaban, 
el camino; reían las fuentes discretamen-
te bajo su emparrado de avellanos; sal-
taban los chotos en la pradera de esme-
ralda; las altas montañas se desembara-
zaban majestuosamente de su cendal y ex-
ponían la blanca cabeza al sol para qua 
la derritiese. 
Todo esto sucedía cada año, es ver-
dad; pero en éste ¿no eran más verdea 
los prados, no eran más claras las fuen-
tes, no corría más limpio el río, no can-
taban más dulcemente los miírlos y loa 
jilgueros? No lo sé; pero si así no era, 
debiera ser así. Porque de algún modo 
estaban en el deber de celebrar la pró-
xima unión de tan gallardas parejas. De 
todos modos, digámoslo con entereza, im-
portaría poco aquel año que el soplo do 
la primavera corriese o no corriese poff 
el valle de Laviana. Bastarían los ojos In-
comparables de Demetria, para Iluminarle 
todo bien claramente; bastaría la risa ar-
gentina de Flora para tornarlo alegre y 
regocijado como ningún otro valle de la 
tierra. , . . _ 
Sin embargo, mucho negro había en el 
valle de Laviana este año. Las bocas de 
las minas vomitaban cada día más car-
bón, las fraguas despedían más humo, 
la locomotora dejaba más escorias a su. 
pa*o al través de los capes. Pero lo mrta 
negro de todo lo negro que habm eu 
Laviana era Plutón. Aquel hombre ya no 
era hombre, sino un ppflâ e de carbón 
con brazos y piernas. Desde Carrio, donde 
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canadienses, autoridades y Tolunta-
rios, que están aquí con recursos ge-
nerosamente aprontados para, hasta 
donde sea posible, ayudar a los me-
nesterosos y suministrar albergue, 
alimentos y ropas a los yeinte mil 
que se encuentran destituidos de to-
do recurso. 
Esta noche, a una hora ayanzada, 
las autoridades a cargo de los yarios 
necrocomios anunciaban que unos 
cuatrocientos de los mil cadáyere» 
habían sido identificados. 
HaJifax, Diciembre 8. 
Un número inmenso de cadáyeres 
yacía esta noche entre las minas de 
las casas cubiertas por dos pies de 
jüeTe. Cuando los trabajadores, casi 
exhaustos, suspendieron por breye 
período su ardua tarea, mil cadáve-
res habían sido extraídos, y todayía 
no se sabe cuándo llegará el fin. 
Solo por breye tiempo se interrum 
pió la tarea. Esto ocurrió anoche, 
cuando una tempestad polar sobreyi-
no desde el Norte con fuerza irre-
sistible. 
Hoy el sol ayiyó a los marineros y 
soldados que se fueron muy deter-
minados y en grandes grupos a la 
zona devastada. En los necrocomios 
improyisados los cadáyeres fueron 
dispuestos en hileras por los solda-
do;: para que fueran examinados por 
las multitudes dolientes que en in-
cesante corriente afluían a esos lu-
gares. Muchos entierros se han ye-
ríficado hasta bajo la terrible tem-
pestad. 
Algunos soldados del distrito de 
Rlchmond han encontrado al lado de 
los cadáyeres, fragmentos del Mont 
Blanc. Estos projlectfles eyldente-
meute produjeron una muerte ins-
tantanea y salvaron a las yíctimas 
de la incineración. 
Un hospital militar en uno de los 
muelles fué demolido por una cade-
na <?e veinte pies del "Mont Blanc" 
qve había sido arrojada al través del 
aire- por una distancia de milla y 
medio.. Los vapores a lo largo de los 
muelles pro lontában grandes brechas 
y cM'-í" oas encogidas y tal parecía 
ÍJTIC V-'.h'nx sido borrada la pintura 
de sfi| í eostarJos. 
Üna ftscéneión notable fué el cm-
C' - i """íiobc", ¡I parecer ileso, pero 
rr'V>-(]-> rte mástiles enredados y de 
otroi frágméntós de hierro que for-
maban una fantástica masa. 
En la escuela de Richmond, donde 
se fvee míe centenares de niños pe-
refíeron bajo la conmoción o los te-
chos y paredes que se derrumbaban, 
un muchachito fué arrojado material-
mente al través de las ruinas por la 
exniosión y escapó casi ileso. 
Heroicos fueron los servicios nres-
tados por Arthnr Beamis, chauffeur, 
que con una costilla fractura condu-
jo su automóvil durante todo el día 
transportando heridos a los hospita-
les hasta que no pudo más y tuvo 
<Kue ser conducido a una estación de 
socorros, donde se le hizo una ope-
ración. 
Otro individuo que se negó a dar 
su nombre en el hospital, porque no 
había hecho más que lo "que humil-
demente pudo", trabajó en medio de 
las rninas, salvando los lesionados 
a pesar de que la mitad de la cara 
había sido volada por la explosión. 
Un soldado que había estado tres 
años en las trincheras de Francia, 
rece ló bajo la fuerza de la explo-
sión. 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r o s c o l e g a s e n l a 
R e p ú b l i c a , y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e 
c o n t i n u a m e n t e n o s e s t á n l l e g a n d o 
g r a n d e s e m b a r q u e s d e r e p u e s t o s p a r a 
F o r d . H a y g u a r d a f a n g o s y c u a n t o p r á c -
t i c o e n a c c e s o r i o h a s a l i d o a l m e r c a d o . 
V e n g a a v e r n o s o e s c r í b a n o s . 
A l p o r m a y o r y a i d e t a l l e . 
G . P E T R I C C I O N E 
Automóviles y Accesorios en General 
los Estados Unidos han hecho en Bél-
gica, el gobierno belga ha entregado a 
las fuerzas expedicionarias americanas 
seiscientas locomotoras, todo lo que 
quedaba del material ferroviario de los 
belgas. El general Persingh ha sido au 
torizado para que haga el uso que es-
time conveniente de estas locomotoras. 
Pershing declara que el acto resul-
tará en un ahorra de espacio en los 
barcos de carga. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
M a r i n a 6 4 . H a b a n a . — J a g ü e y , 15 . 
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NOTICIAS DE PETKOGRADO 
Londres, diciembre 8. 
Los miembros de la Comisión de to-
da Rusia que tenían a su cargo las 
elecciones para la Asamblea Constitu-
yendo han sido arrestados por los bols-
heviki, dice un despacho de retrogra-
do al Agencia Reuter. Lenine, Trotz-
ky y otros jefes faxhnilistas, han nom-
brado a Meses; Uritzky comisionado pa 
ra las elecciones a la Asamblea Cons-
tituyente con, virtualmente, poderes 
autocráticos. 
Los alemanes, agrégase en el des-
pacho^ han advertido a los aviadores 
rusos que si siguen arrojando procla-
mas maximilistas serán pasados por 
las armas si caen prisioneros. 
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
EUSA 
retrogrado, diciembre 8. 
Con referencia a las noticias de que 
los bolsheyiki habían acordado restrin 
gir los derechos de los maximilistas 
en la Asamblea Constituyente^ díícese 
que el Consejo de Soldados y Obreros 
y el de Diputados de los campesinos, 
han acordado expedir una proclama 
tratando de la conducta que observa-
rá la Asamblea. La referida ps oclama 
se está redactando actualmente. 
La Asamblea será considerada legal, 
si la tercera parte de sus miembros to-
man parte en sus sesiones. 
Londres, diciembre 8. 
La guardia que custodia a Nicolás 
Romanoff, el Emperador de Rusia, cer-
ca de Tobolsk, Siberia, ha sido desar-
mada por los soldados y marinos bols-
heyiki, según avises recibidos en Re-
trogrado y transmitidos a la Echange 
Telegraph Company. Los bolsheviki 
piensan trasladar al ex-emperador a 
otro lugar por temor de que sea Du-
chado. 
Muchos de los soldados destacados 
para remover los cadáveres, se des-
mayaron, pero al ser reanimados^ 
continuaron realizando su fúnebre 
tarea. 
El Teniente Comandante James A 
ííurray, ex-capitán del Empress of 
Britain, pero recientemente nombra-
do comandante de los convoyes, con 
Cuartel General en esta ciudad, fué 
muerto Instantáneamente en el espi-
gón número ocho. El cadáver de WI-
lliam Sayes, que era el timonel del 
"Ima", fué hallado hoy en la playa. 
El remolcador "Ragus'* se perdió 
con toda su dotación, incluso su ca-
pitán Blakely. Un pequeño remolca-
dor, con una tripulación de cuatro 
hombres fué lanzado al través del 
muelle número ocho, pereciendo to-
dos los que estaban a bordo. Un sol-
dado que regresó del frente el jueyes 
para encontrar a su esposa y sus hi-
jos muertos, estaba trabajando esta 
noche en un depósito de ropas, pe-
>.ro no habiendo dormido desde que 
ocurrió la explosión. 
•^engo que hacer algo o me vuelvo 
loco"—dijo este infeliz. 
Michael Echel, de diez y ocho años 
de edad, de Mahone Bay, anduvo 
diez millas a través de la tempestad 
polar de ayer, para ofrecer su auxi-
lio. Desmayó después de haber traba-
jado todo el día sin alimentos y fué 
enviado a un hospital. 
Todos los alumnos del Colegio Na-
Rasgos distintivos del anómalo mo-
vimiento actual son las tendencias a 
dar vigor a la producción del país, 
abriendo paso a la iniciativa fabril, 
a! mismo tiempo se lucha con dificul-
tades conocidas para desenvolver el 
tráfico marítimo. Dentro de esas 
orientaciones, al calor de la írfeiativa 
de un grupo de acreditados industria-
les y comerciantes y personalidades 
de lustre intelectual, ha surgido el 
'"Banco Internacional de Cuba". 
El lunes a las tres p. m. se efec-
tuará el acto inaugural de la nueva 
Institución de crédito y e\\ Conse-
jo de Directores ha invitado a nues-
tros más significados elementos mer-
cantiles y de calidad social. 
Para regir el Banco, y siendo por 
su elevido concepto y autoridad per-
sonal la mejor garantía—s© ha forma-
do el Consejo fundador, donde se des-
tacan junto ai Excmo. Sr D. Ramón 
Planlol y el señor Pedro Sánchez Gó-
mez, tan conocidos por su labor y 
representación en la vida industrial, 
estos otros nombres: el de don Ber-
nardo Pérez, el popular Presidente de 
la Caja de Ahorros del Centro Astu-
riano: Severlno Lavín, Angel Arango, 
Prancisco Fernández Valdés y Pablo 
Martínez Díaz, miembros muy estima-
dos del alto comercio importador; el 
millonario cubano doctor Alfredo Por-
ta al lado de otro ilustre congresista 
vuelta.bajeTO: Wifredo Fernández, el 
querido Presidente de la "Asociación 
de la Prensa"; el emprendedor in-
dustrial señor Juan Viadero y el culto 
y caballeroso almacenista de tabaco 
señor Angel González del Valle... 
L,a Dirección del "Banco Interna-
cional" ha sido confiada acertadamen-
te a un hombre de claro golpe de vis-
ta en los negocios: el señor Fernando 
Vega, quien acaba de dejar la Gerencia 
de la Sucursal del Banco Nacional de 
la calle de la Muralla, para aceptar 
esa nueva posición. Un letrado de ta-
lento y un prestigio de la Cámara, el 
doctor José María Collantes, ocupa 
la Secretaría General. 
val escaparon con leves heridas y 
contusiones. Serán enviados a sus 
casas en Ontario y otras partes del 
Canadá. Es milagroso que te hayan 
salvado, porque esa institución solo 
se hallaba a unas quinientas yardas 
del lugar donde ocurrió la explosión. 
Washington, Diciembre 8. 
Cien cirujanos y médicos, más de 
quinientos enfermeros y trabajado-
res sociales se están movilizando por 
la Cruz Roja en la ciudad de Hall-
fax. Algunos de ellos ya han llega-
dOj y el resto se halla en camino en 
trenes especiales, incluso uno que 
salló de Providence, R. I . , hoy. 
Provisiones para el alivio de las 
víctimas se están llevando adelan-
te a toda prisa; material para la 
construcción de casas, como por 
ejemplo tablas, vidrio, macilla, etc., 
ya se hallan en camino. 
Además de las contribuciones de 
Maine y Massachusetts, la comisión 
nombrada por el Alcalde de New 
York ha aprontado grandes cantida-
des de provisiones, y lo mismo ha 
hecho el cuerpo británico encarga-
do de los socorros allí. Cleveland, 
dló dos mil pesos para la compra de 
calzado y calcetines y medias para 
los menesterosos. 
MENSAJE DE PESAME DEL REY 
JORGE 
Ottawa, Diciembre 8. 
El Gobernador General ha reclb' 
do el siguiente mensaje del Rey, ex-
presando sus simpatías con motivo 
de la catástrofe de Halifax: 
«Buckingham Palace, Londres, Di-
ciembre 8. 
Lamento profundamente la serla 
explosión ocurrida en Halifax, cau-
sando gran pérdida de vidas y pro-
piedades. Sírvase expresar al pue-
blo de Halifax, donde he pasado tan-
tos felices días, mis sinceras simpa-
tías en esta gran calamidad. (Firma-
do:) «Jorge, R. V * 
También se han recibido telegra-
mas de condolencia del gobernador 
general de Australia; el gobernad)r 
de Australia meridional; el coman-
dante en jefe naval inglés de la esta-
ción de la América del Norte; MT. 
EdTvard Bllly, Comisionado French y 
del gobernador Milliken, de Maine. 
Desde un puerto del Atlántico, Di-
ciembre 8. 
Una embarcación misteriosa, que 
al parecer es un gran submarino, re-
molcado por un barco de vapor, fué 
avistada frente a la costa de Nueva 
Escocia, en las Inmediaciones de Ha-
lifax, en la noche anterior a la ex-
plosión, segxín el capitán de un va-
por que llegó aquí hoy de un puerto 
de St. Lawrence. Dijo que su barco 
por poco choca con las dos embarca-
clones, pues ninguna de las dos es-
taba alumbrada. 
Halifax, Diciembre 8. 
En los periódicos se ha publicado 
hoy una lista de los muertos, heridos 
y desaparecidos. El regimiento que 
estaba en el cuartel de WelUgton, que 
tenia 450 hombres, perdió 814. 
Entre los cadáyeres barridos a la 
playa se encuentra el de William 
¡L̂ Rays, el piloto del barco de socorro 
belga uImon, que embistió al **Monte 
Blanc". 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE DEL CUARTEL GENERAL 
INGLES EN FRANCIA 
L a J u g u e t e r í a 
7 4 . S D O 
COMO EN ÁÑ05 ANTERIORES, OFRECERA AL PUBLICO, PARA 
PASCUAS, AÑO NUEVO Y REYES, GRANDIOSO SURTIDO DE JUGUE-
TES RECIBIDOS DE FRANCIA, ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS. 
LOS JUGUETES QUE RECIBE EL BOSQUE DE BOLONLi, YA LO SA-
BEN LAS PRINCIPALES FAMILIAS DE LA HABANA: SON FINOS, CA-
PRICHOSOS Y DE NOVEDAD. 
TAMBIEN HA RECIBIDO UN MAGNIFICO SURTIDO BE ARTICU-
LOS DE PI^TA FINA, Y DE PLATA ALEMANA, CALIDAD GARANTIZA-
DA POR MUCHOS AÑOS. 
SON PROPIAS PARA REGALOS DE BODA Y SANTOS DEL DIA. 
Londres, Diciembre 8. 
Han ocurrido encuentros locales 
en el frente de batalla de Cambra!, 
al Este de Boursles, dice el parte 
! oficial expedido por el Cuartel ge-
neral inglés en Francia, esta noche, 
aLa actividad de la artillería ene-
miga fué dirigida, durante el día, 
contra nuestras posiciones en los al-
rededores y los sectores de Fles-
quieres, Monchy-le Preux y Pass-
chendaele. 
PARTE FRANCES 
París, Diciembre 8. 
^En la margen derecha del Mosa. 
hubo varios combates de artillería 
anoche, especialmente en el sector 
entre Beisoneaux y Beaumont y en la 
región de la loma 844'*, dice el parte 
oficial expedido hoy. 
"En la región al Sur de Senones 
los alemanes intentaron atacar a 
lana de nuestras pequeñas postas; pe 
ro fueron completamente rechazados. 
PARTE FRANCES 
París, Diciembre 8. 
La comunicación expedida por el 
Ministerio de la Guerra, esta noche, 
dice asi: 
"Hubo actividad intermitente de 
artillería en varios puntos del frente 
hoy. Esta mañana los alemanes iu-
tentaron atacar por sorpresa en la 
región de Beaumont; pero fracasa-
ron, dejando varios prisioneros y una 
ametralladora en poder nuestro. 
"Siete personas fueron muertas y 
veinte heridas en la noche del 5-0 
del actual, como resultado del raid 
aéreo llevado a cabo sobre Calláis 
por aeroplanos alemanes. 
"Ejército del Este: Diciembre 7. 
La artillería se mostró algo acti-
va en el Struma, En el resto del fren 
te el mal tiempo reinante y la ne-
blina impidieron las operaciones. 
PARTE INGLES DE ESTA NOCHE 
Londres, Diciembre 8. 
El parte oficial expedido esta no-
che, dice así: 
"El viernes, las nubes bajas y la 
mala visibilidad hicieron que las con-
diciones atmosféricas no fueran tan 
favorables para volar; pero nuestros 
aeroplanos hicieron observaciones pa 
ra la artillería y llevaron a cabo va-
rias operaciones de reconocimiento 
y los raids de costumbre. Las tro-
pas hostiles que se hallaban en las 
trincheras fueron atacadas nueva-
mente con ametralladoras. 
"Los encuentros aéreos fueron po-
cos. Una máquina alemana fué de-
rribada y otra cayó intacta detrás de 
nuestras líneas. Faltan cuatro de 
nuestros aeroplanos. 
Retrogrado, jueves diciembre 6. 
Los términos del armisticio provisio-
nal acordando entre alemanes y rusos 
han sido transmitidos por telégrafo 
por M. Karakham, miembro do la de-
legación rusa que se quedó en Brest-
Litovsk. Esos términos concuerdan 
con las declaaciones oficiales que se 
han pubUcado. El telegrama agrega, 
sin embargo, que los alemanes efec-
tuaron el traslado de tropas que fue 
acordado antes del 5 de diciembre. La 
Indicación hecha por los delegados ru-
sos de que la próxima conferencia se 
celebre en Pokoff, fué rechazada por 
los alemanes. 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Havre, Diciembre 6. 
El vapor belga "AmbiorIx,', de 
1444 toneladas, ha sido hundido en 
el canal inglés. La pérdida fué cau-
sada por un choque con el vapor no-
ruego "Primo,,. La tripulación de! 
"Ambiorix•, fué recogida por los bo-
tes patrullas. La proa del ^ r i m o " 
fué averiada, 
REVOLUCION EN LISBOA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Madrid, Diciembre 8. 
Ha estallado una revolución en 
Lisboa, capital de Portugal, según 
despacho recibido aquí, vía Oporto 
y Tuy. Dícese que en Oporto tam-
bién han ocurrido algunos desórde-
nes. 
s a m s m m a s m 
,-q209 
Con el ejercite americano en Fran-
cia, diciembre 8. De la Prensa Aso-
ciada, 
tu***** uvu/xtifi-o, ílo anrecía ñor le OIUÍ 
"Washington, Diciembre 8. 
El Departamento de Estado reci-
bió varios telegramas diciendo que 
había estallado una revolución en 
Portugal. Dícese que en Lisboa han 
ocurrido algunos motines, sin ex:-
presar el daño causado ni el progre-
so que ha hecho la revolución. 
La marina se mantiene fiel al go-
bierno. Los americanos no corren 
peUgro. 
Los últimos despachos cablegrafi-
eos de Londres a los Estados Unidos 
decían que- la comunicación telegrá-
fica entre Portugal y España había 
sido cortada, dando a entender que 
las noticias acerca de la situación 
en Portugal, eran rígidamente cen-
suradas por las autoridades de la 
ReDÚbllca. 
En Septiembre último una huelga 
general de los obreros, dló por resul-
tado, varios motines en Lisboa, y de-
bido a esos desórdenes, se declaró 
a toda la RepúbUca en estado de si-
tio. Dícese que en aquella época va-
rias personas, entre ellas algunos 
soldados, fueron heridos por la ex-
plosión de bombas. La huelga duró 
dos semanas. 
Cinco meses antes ocurrieron gra-
ves desórdenes en Lisboa, debido a 
la escasez del pan, y el aumento do 
precio de todos los artículos de pri-
mera necesidad en general. Los agi-
tadores anarquistas, aprovechándose 
de la situación, fomentaron desórde-
nes en distintos puntos de Lisboa, y 
la multitud atacó a las panaderías y 
almacenes. Rompieron las puertas y 
ventanas, destrozando las existencias 
de los establecimientos, entre ellos 
uno de los más importantes situado 
en el centro de la ciudad. 
5e proclamó la ley marcial y el 
gobierno militar, pudo dominar la si-
tuación. En los motines perdieron la 
vida 27 personas. Centenares de per-
sonas fueron arrestadas y llevadas 
a bordo de los barcos de guerra por-
tugueses, surtos en la bahía. 
Durante los motines se izó la ban-
dera americana en un establecimien-
to situado en el Poco do Bipo y fué 
respetado por los amotinados. 
Madrid, Diciembre 8. 
Un despacho procedente de Opor-
to, recibido aquí, dice que la mani-
festación en Lisboa era hosül al go-
A m i g o s : 
La oubi ,c ídad 
cos. es .a mas Dr J ^ 
O*' 'o rápida y 2 * ^ . 
Penod.co y Po9r tae8 *a üfl 
dos los hogares n ! 0 a ^ 
— e n d o ^ ^ - ^ . 
- ' s m o s Prec?oS ^ ^ 
r'od'cosypuem(qcUae o P,. 
f" 'os anuncios q*e 
•a experienoia a d q u L ^ ' 
d o c « anos d e d i c a Z 6 " 
mismo negocio. * 
No e spe re nunca 
ag-ente m.o. porque no ^ 
tengo. Nadie en m. 03 
^ e m o . e s t a r á su a T e n c r 
V é t e m e , e s c a m e 
bleme por teléfono 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ÉSPEC.AUOAO ^ ANUNCOS 
OE PERIOD.COS 
A G U I A R H e 
I 2 ! Í L ^ 5 2 1 2 . Apartado m , 
bierno. En Oporto los desórdenes!» 
deben al aumento de precio de h 
artículos de primera necesidad, Im 
panaderías y otros establecimlentdj 
han sido saqueados. 
En Oporto se han hecho 78 deten, 
clones y 60 personas fneron aslsü. 
das en los hospitales. Un hombre j 
una mujer fueron muertos. El Go. 
bernador ha ordenado que se cierren 
todos los establecimientos púbUwj 
y ha expedido un decreto disponien. 
do que nadie salga a la calle despnéi 
de las nueve de la noche. Dícese pi 
la ciudad está tranquila en estos m-
montos. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ECUADOR HA ROTO SUS EELA 
CIONES DIPLOMATICAS C0> A1E 
MAMA 
Guayaquil, Diciembre 8. 
Ecuador ha roto las relaciones di 
ploma ticas con Alemania, según no 
tícla oficial expedida por el gobierno 
hoy. 
Ecuador ha estado a ponto de roni' 
per las relaciones diplomáticas coi 
Alemania, desde principios de Octu-
bre último, cuando Perú, expulsé si 
Ministro Alemán en Lima, doctor 
Perl. El cual después de recibir SDI 
pasaportes del gobierno peruano, nu 
nifestó que fijaría su residencia «' 
Ecuador, a cuyo país también esta1 
ha acreditado como Ministro. Sil 
embargo el Ministro de Beladone! 
Exteriores ecuatoriano, anunció q"' 
el Ministro no sería recibido oüm1 
mente por el gobierno del Ecuador. 
Despachos procedentes de Quito, w 
cían que la actitud del Secretario« 
Relaciones Exteriores, era nna 
mostración de la estrecha afiUacM" 
del Ecuador con la unión de las 
públicas americanas. El paso 
por el Ecuador se considero eqnn 
lente a una ruptura de relaciones 
tre Ecuador y Alemania. 
Guayaquil, Diciembre 8. , 
El Ministerio de Relaciones ^ 
rieres en nna circular, M™1™^ 
Legaciones ecuaterianas en e l j , 
jero y a los representantes VV 
ticos aqní, les participa la rui^ 
entre Ecuador y Alemania 1 l* ]oi 
celaclón de los exequátur» 
cónsules alemanes. .^rivníl 
PRISIONEROS ITALIA*"3 
Londres, Diciembre 8. .„T0 
El número de italianos captar 
por los alemanes y austríacos,. ^ 
cede de 16.000, según f",'e5 al 
cial austríaco. Fneríe^ P0slc,"I(ad̂  
Este de Aslago han sido asm 
dice el parte. mvsd' 
INFORME DE UN C0NM 
Washington, Diciembre N ^ d|(í 
Ti Cónsul americano en í; 
cuenta hoy del rumor qne * 
oue el ex-Czar de Rnsla 
capado de su prisión. ]leí, Ji 
El mensaie no da ^ % l f i r # 
dice que el rnmor ha s5ao Ibido W 
do. De Rusia no se han re 
más noticias. 
DE LA ARGE?rn*A 
(Cable de la Prensa 
recibido por el h i lo j l i r e^ 
NOS AlRl'3 o 
Buenos Aires, Vlcieff* >tjj¡ 
Un nuero bro/e de ^ ^ 
obrera que culnuno * i 
general en la Argentina^ ^ 
minó en Octubre, ha 
gobierno ^ « P 1 1 ^ * 1 nhilirne » de tropas y tal vez lo 
tar medidas muy ^ l e S hflj J 
Las autoridades edera ^ 
tado de ^ i Z X v ^ K ^ 
culminar en ^ / a » e n 8 > 
ros se han ^ e l t « ^ baa ^ 




DIAKIO M LA nriAiuríA incíembre 9 de 1311. r A w n A IfüEVE* 
perica»»;' nt0g entre la poucia j 
í o s dueños no quieren 
fos obrer0&;os unel^ulstas hasta que 
t > C0^ ¿ e bal sido despedidos 
^ ^'laren qu« han sido reconod-
^ ^ T l n í a r d s t a s por los comí-
DEL BRASIL 
,„ T^nsa Asociada 
TOTIAITO. Diciembre 8. 
Bío J £ t e brasileño, en una ren-
n < S a anoche, acordó lo si-
nión f f ^ Z t o a los súhdítos ale-
^ t % r e 9 & s , e n el B^aril, 
^ " L - í í r las relaciones comerda-
Fr0,, !fta o Indirectamente, entre 
K ^ s l d e n t e s en el Brasl^ y 
egf^enemlgos en países extran-
je1"08, «-iAr la exportactón do toda 
SnsPr productos Pertenecientes al 
enenug0' , rid£<Jes Be ^ dará po-
A laSjM para controlar las em-
POner ^ a 6868 
%faSS'en campamentos; de con-
c e £ S a a todos los enemigos sos. 
P f T I ú i todos los contratos pñ-
, r ! T concesiones respetando los 
derechos de los propietarios ya loca-
DE MEJICO 
«̂ la Prensa Asociad» 
<gXJ^tt0 dlreCt0)-
T0K LOS IIíBIOS XAQUIS 
A'oiralcz, Diciembre 8. 
ñuco americanos, un alemán y 
^ chinos, fueron torturados y des-
S fnsilaáos por los indios Ta. 
los cuales atacaron a Esjte-
í a, situada a 270 millas al Sur 
¡e Guaymas, Sonora, el martes, se-
1 notícias traídas aquí hoy por 
fin minero americano. Se Ignora el 
¡atadero de cuarenta alemanes que 
Líibajaban en un Ingenio al Sur de 
Esperanza. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
ífable de ia Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
'SÍTAHOGARÓX O N C E H O M B R E S 
Atlantic City, N. J., Dlciemhre 8. 
El remolcador «Eugene Moran", 
[ée la Moran Towing Company, se 
fné a píeme frente a la ensenada de 
Atlantic Ciíy hoy. Dícese que han 
perecido once hombres. Cuatro fue-
ron salvador por los "Ufe guards". 
NAUFRAGIO DE UN REMOLCADOR 
Atlantic City, N. J., Diciembre 8. 
Azotado por tremendas olas pro-
ducidas por uno de los temporales 
más Tlolentos que se recuerda en es-
las cosas, en muchos años, el remol-
cador "Eugene F. Moran" encalló a 
tres millas frente a la playa, hun-
diéndose con todos a bordo. El remol-
cador pertenecía a ía Moran TeTving 
Company de New York. 
Cinco de las TÍctimas, todas con 
los salraTidas ajustados, fueron lan-
zados esta noche a la playa, 
2.flOO.OOa DE TIROS CONFISCADOS 
Washington, Diciembre 8. 
Cerca do dos millonos de tiros fue-
ron confiscados por oficiales fede-
rales en la frontera mejicana y han 
sido entregados al gobierno mejica-
no en Tlrínd de la orden general del 
Departamento de la Guerra, 
JL D E S T R O Y E R JACOB J O N E S 
Washington, diciembre 8. 
Tres oficiales j 75 tripnlantes se 
cree esta noche que se hundieton con 
el destróyer americano Jacob Jone, 
torpedeado y hnndido en la zona de 
perra por un submarino alemán, a 
las echo do la noche del jneTes pasado. 
El Yice Almirante Seims, hasta una 
ñora bastante ayanzada, solo ha podido 
suministrar exiguos detalles en coh-
«Maclon a los urgentes mensajes que 
ha recibido del Secretario Daniels, cu-
vi/w ^ 61 toante comandante Da-
!̂a?leJr> mandaba el barco per-
Z V fl^.raba entre los desaparecí-
Jos. Tres ofítelales y 84 tripulantes fue-
ron recogidos por otro barco de los 
ITJ sTadlílas qne se adherían; pero 
í 3 " t r ^mi t ido a Washington 
nombres do diez. 
erí,uií0^ -Jones' nno de los 
rinT -í y mas, modemos caza.subma-
S i L t 811 tivo' «ue aeraba en el 
Aiianucô es el primer barco de gne-
drn^,e?can? lia caid0 víctima 
dcswi ÍU'Ín.0 alomán' y el í-egundo 
en 2 ! » ^ " ^ n o se Isa perdido 
ImndV niexíranjeías- Chancey se 
te c « l . ? «candante , el tenlen-
cl eS811^.alter E- Reno, dos ofí-
5 S í ^ distados, .después de 
Por? n ! parti(1<> en dos l>or «i trans-
h ñ la8 P e e r á s horas de 
w mañana del 20 de Noyiembrc. 
¿ d o lÜ8'^ ^ t i r a n t e SIms anun 
deca cLper(I,íla ^ Jacob Jones, no 
se1 había efectuado el ata-
bes SMJI,81,11 e m h ^ ^ e el Jacob 
Patrulln ,1 Prestando servicio de 
C e L " 49? a m mmm tierra, 
l>ero «vi «o ^UeJorcos lo acompañaban 
U nn del Almirante Sims dic* 
siete Tn-.0 SalTÓ 80 hombres y otro 
T'a inai^i ?rilmc^n se enyló por la 
trasmitM? ^ y fué inmediatamente 
^ ñutida a Washington. 
^menlf?1;10 I)anlels 86 adhiere te-
eml)arcao}a la esperanza de qne otras 
^Po de Lf d0 Patrulla, tal yez sin 
^¿do í i f i ^ a f l a sin hilos, hayan 
tí6MelLsS in(llvI<inos de la dota-
os prueS 05^- Mr- Daniels dló cía-
^sonal S n^ í010 de 8n ansiedad 
í s = S ; ! ^ ^ - ^ L i e n t i i n l e n t o que le 
S u p e r c a m i o n e s H U R L B U R T 
c o n t r a n s m i s i ó n d e e n g r a n a j e s i n f i n , g a r a n t i -
z a d a p o r o c h e n t a m i l k i l ó m e t r o s . 
m m m 
¿•¿•y/y/"*'/.w>/ 
E q u i p a d o s c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o y d o b l e 
e n c e n d i d o . 
R e p r e s e n t a n t e W m . A . C A M P B E L L 
L A M P A R I L L A , 3 4 . - H a b a n a . 
ron 2,614 millas y 7 laps. Las carreras 
de este año duraron hasta dos minutos 
antes de completar las 144 horas. El 
record mundial por 142 horas es de 
2,759 millas y 2 laps, establecido por 
Goulet y Grenda en 1014. 
Incluyendo los puntos hechos en las 
últimas horas de las carreras, el esco-
ro de los primeros teams es el si-
guiente : 
Goulet y Magín, 1,108 puntos, pri-
mero; Madín y Corry, 692 puntos, se-
gundo; HUI y Hanley, 683 puntos, ter-
cero; Lawrence y Thomas 867 puntos, 
cuarto; €erri y Spears, 81<> puntos, 
quinto; Smith y Webor, 169 puntos, 
sexto, y Carman y WÜey, 188 puntos, 
séptimo. 
Los premios en metálicos adjudica-
dos a los siete teams ganadores fue-
ron : 
Primer team, $3,000; segundo, 2,000 
posos; tercero, $1,600; cuarto, $1,200; 
quinto, $1,000; sexto, $950, y séptimo 
$900. 
07828 ld.-26 
embargaba con motiyo de ser esta la 
más grande pérdida que hasta aquí 
ha sufrido la marina americana. 
La madre del comandante Bagley ha 
ylyldo durante yarios años en la casa 
del Secretarlo. Junto con su hija, Mrs. 
Daniels, quedó profundamente impre-
sionada al recibir la noticia del de-
la línea de yanguardia de defensa Ita-
liana en el extremo oriental de la me-
seta. 
Aunque los austríacos emplearon un 
número colosal de grandes cañones e 
hicieron uso en abundancia de gases 
asfixiantes, la retirada Italiana se ha 
efectuado gradualmente, disputándose 
sastre. Otro de sus hijos, el guardia' 0i terreno palmo a palmo, 
marina Warth Bagley, fué el único ofi- ¡ «Log austro-alemanes sostienen aho-
cial naval americano muerto en la gue-1 ra ia CT1ña entre Monte Tondarecar y 
rra con España. Este también fué I Badenecche y están tratando de abrir-
muerto, a bordo del Wlnstow, en el ata- se paso iiacja Yoza, alcanzar nuestra 
que a Cárdenas, Cuba, en abril del | iínea p0r retaguardia e inyadlr a Tais-
año 1898. , , ^ • v i tagua,'* dice el despacho. 
Los oficiales del Departamento dei «Las difíciles operaciones ofenslyas 
Marina y ios funcionarlos en guerra, lK011 ne^das a cabo por nuestros sol-
*e enorgullecen al recordar que el Ja- !da(loR eon lin Talor sill igual. Coman-
S E H A P E R D I D O 
> To entdr! h6r^dura. La per-' 
^mero ^ ê  fegue en teniente Rey 
iTTk" ai Beñnl 4 d6 la "Droguería 
f Pilcada om? .lrgilio R(^ue' s^a 
^ má3 ei ^ 61 imPorte de la pren-
^ 8 1 10 por 100 do su valof. 
p — ia d 
p a d r e s a l O l e o 
aisajes r» • 
í1611- To¿n^a/1IlaS' flgura8' comPo-
^ropa. 0(103 ^ ürmaa conocidas en 
Se a c a b a n d e r e c i b i r 
9 C o s o B o 
tostel-» -a . 
5a-Telf.A.8494 
cob Jones se había distinguido en otra 
ocasión gloriosa antes de caer >íctima 
de un torpedo enemigo. 
En octubre, el Jacob Jones se dirigió 
valientemente al socorro del crucero 
conyertído Orama, acompañado de otro 
destróyer americano, cuando aquel fué 
torpedeado. Atacaron y pusieron fuera 
de combate al submarino, y cuando el 
buque atacado empezó a hundirse, se 
recogió y trasbordó a toda la dota-
ción, sin el menor incidente. 
A falta de detalles de la acción en 
que se perdió el Jones, se supone que, 
0 bien tropezó el destróyer con un sub-
marino y fué alcanzado por un disparo 
aceptado, o fué sorprendidos mientras 
prestaba seryicio de patrulla. 
Los superyiylentes dei Jones indu-
dablemente deben la yidá a la previ-
sión del Departamento de Marina al 
haber suministrado a cada destróyer 
un complemento de balsas salvavidas, 
suficiente para toda la tripulación. Es-
tán adherMas a la cubierta y se des-
prenden automáticamente surgiendo a 
la superficie cuando el barco se hunde. 
El Secretarlo Daniels dijo que la pri-
mera noticia de la pérdida del destró-
yer le había llegado poco antes de las 
12 de anoche, No recibió más que la 
noticia escueta. 
Inmediatamente cablegrafió al Al-
mirante Slms, pidiendo un informe de-
tallado, y la breve contestación publi-
cada hoy fué recibida esta mañana. Los 
detalles adicionales se publicarán a 
medida que se reciban. 
Washington, diciembre 8. 
El teniente comandante David Woth 
Bagley, y el teniente Jíormaíi Scott, 
se hallan entre los supervivientes, des-
pués de Irse a pique el destróyer ame-
ricano Jacob Jones, torpedeado por un 
submarino alemán en la zona de gue-
rra, en la noche del jueves. 
El anterior despacho fué trasmitido 
por el Tive Almirante Sims esta noche 
al Departamento de Marina. Ei despa-
cho contiene los nombres de dichos ofi 
cíales. Otros de menor graduación y 
dos alistaos, manifestando que estos 
nombres no están Incluidos en la lis-
ta anterior, conteniendo los nombres 
de 37 supervivientes. Se ignora la suer 
te de un oficial de línea y 68 mari-
neros. 
SE SALVO E LCOMANDTE BAGLEY 
Washington, diciembre 8. 
El Parte del Amlrante Sims dice que 
el comandante Bargley y los otros cin-
co hombres que se salvaren con él, es-
caparon en un bote motor y fueron re-
cogidos y desembarcados Ülesos en las 
islas Scilly. 
Filadelfia, diciembre 8. 
El destróyer Jacob Jones, el buque 
de osa clase más grande de los Esta 
dos Unidos, fué construido en la New 
York Shipbuilding Company éq Gam-
den, New Jersey, Fué lanzado al agua 
en mayo de 1915, pero no se le entregó 
al Gobierno hasta el 10 de febrero de 
1916. 
El Jacob Jones tenía las siguientes 
dimensiones: 80 pies 8 y media pulga-
das de eslora; 17 pies, 7 y media pul-
gadas de manga; 17 pies 7 y media pul 
gadas de puntal; 9 pies 8 y media pul-
gadas de calado. Desplazaba 1.150 to-
neladas y su velocidad era de 29 y 
medio nudos por hora. Quemaba petró-
leo y tenía capacidad para combusti-
ble do 200 toneladas. Podía desarrollar 
27.000 caballos de fuerza, 
UN CABLE DE ROMA 
Washington, Diciembre 8. 
Las potencias centrales están desa-
rrollando en el frente italiano su má-
ximo de esfuerzo militar en la gue-
rra, según cable recibido hoy de Bo-
ma, Los aviadores italianos informan 
que signen las reconcentraciones de 
las fuerzas austro-húngaras, que en 
grandes masas marchan por todos los 
caminos que conducen a la meseta de i tañeías 'químicas que se h^taVanTílí 
Asiago, en donde se están librando I almacenadas produjeres varias peque-
sangnentos combates, Bas explosiones. 
Después de tres días de una lucha Las llamas se proparon con tal vio-
, terrible, en los cuales columnas cem- lencia que solo las paredes del edificio 
1 pletas de italianos^ se sacrificaron, los de cinco pisos quedaban en pie cuan-
uustro-alemanes, dice el despacho, lo- rto lleararon los bomberos, 
J graron eliminar el arco qi» constituía 1 VARIOS 
dos enteros de tropas italianas, cerca-
tíos en Monte Flor y Castelgomberto„ 
se sacrificaron con objeto de retardar 
el avance de los Invasores y dar tiem-
po al resto de nuestras unidades para 
que se retiraran a sus nuevas líneas. 
Una brigada de infantería, que perdió 
más do la mitad de su efectivo, contu-
vo por varias horas una fuerza enemi-
ga mucho más superior en número, 
hasta que se les agotaron las munldo-
ues y entonces se retiraron defendién-
dose con las bayonetas, 
"Otro nuevo y formidable ataque 
enemigo se espera. Nuestros aviadoresi 
informan que los austro-alemanes 
continúan reconcentrándose y están 
marchando en masa por todos los ca-
minos que conducen a la meseta de 
4siago. 
"Hasta ahora el general Conrad ha 
obtenido una victoria táctica, pero no 
estratégica, como esperaba. Desgra-
ciadamente, al enemigo lo favorece el 
buen tiempo. 
"Puede decirse que las potencias 
centrales están desarrollando en el 
frente italiano el máximo de su es-
fuerzo militar en la presente guerra.,, 
PARA EL EJERCITO REGULAR 
Washington, Diciembre 8. 
El reclutamionto para el ejército re-
gular continúa apresuradamente. Se 
aceptaron ayer 2,896 hombres, New 
Sork suministró 854 reclutas. Con es-
tas cifras el contingente total de vo-
luntarios desdo Abril primero hasta 
la fecha asciende a 282,605. 
VENTA DE TABACO 
Louisvllle, Ky., Diciembre 8. 
Hoy se vendieron 108 bocoyes de ta-
baco de "oíd Burley" tipo "0010^'% a 
40 centavos la libra, alcanzando la 
venta la suma de 40,000 pesos. El pre-
ció es el más alto que jamás se haya 
pagado en Kentucky, Se empleará co-
mo sustituto para el tabaco turco, que 
no puede ser importado, 
D'ANNUNZIO CONDECORADO 
Washington, Diciembre 8, 
Las fuerzas austro-alemanas que in-
taden a Italia han sufrido enormes 
perdidas en los últimos dos días de su 
ofensiva, dice un despacho de Italia, 
en él cual se agrega que en una oca-
sión fueron diezmadas por su prophw 
artillería. 
El Rey Jorge, agrega el despacho, 
ha conferido la cruz militar a Gabrie-
lle D'Annunzio, el poeta, que voló con 
los aviadores Italianos, y al Rey do 
Montenegro le confirió la medalla de 
plata. 
CANADIENSES A F^LAS 
Otawa, Diciembre 8. 
Hoy se anunció que el primer con-
tingente de soldados productos del 
servicio obligatorio será llamado a f i -
las el día 3 de Enero. Espérase que 
unos 25,000 hombres formarán el pri-
mer contingente, 
EL MENSAJE DE MR. WILSON 
Tokio, Diciembre 6 (jueves.) 
El mensaje del Presidente Wflson al 
Congreso fué pubUcado en todos los 
periódicos de la mañana y de la tarde 
en todo el Japón, Se le dló un desplie-
gue editorial poco común, tratando 
con especial cuidado las ventajas de 
cna completa exposición de los princi-
pios y objetos por los cuales los Esta-
dos Unidos entraron y prosiguen la 
guerra. 
La Inmensa publicidad que se le dió 
al mensaje en el Japón ha batido un 
record y créese que el mensaje impre-
sionará a la opinión púbUca en cuan-
to a los sentimientos que prevalecen 
en el Japón, 
INCENDIO EN CHICAGO 
Chicago, Diciembre 8, 
Un almacén recientemente arrenda-
do por el Gobierno para la División 
Médica del Ejército, fué destruido hoy 
por un incendio misterioso. Las subs-
1 RUMORES ALARMANTES 
Buenos Aires, Diciembre 8. 
En los círculos pea-lodístícos se ru 
mora con Insistencia que el Presiden 
te Irlgoyen ha notificado a Alemania 
que un ataque submarino contra los 
puertos brasileños causaría la ruptura 
de relaciones entre la Argentina y 
Alemania. Este rumor es el resultado 
de la noticia, no confirmada, de que se 
había visto a un submarino frente a 
la costa de Río Janeiro. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido po? el hilo directo). 
Desde hace tres días guarda cama 
nuestro querido amigo el eminente 
doctor Francisco Cabrera Saavedra, 
una de las más legítimas glorias de 
la medicina cubana. 
El doctor Cabrera Saavedra expe-
rimentó ayer notable mejoría; nót-
ela ésta que ha de llenar de placer 
a los Innumerable samigos y admira-
dores con que entre nosotros cuenta 
ei Ilustre médico-
En cuanto se tuvo conocimiento de 
que el doctor Cabrera Saavedra se 
encontraba enfermo, desfilaron por 
su domicilio numerosas personalida-
des con objeto de interesarse por la 
salud del reputado clínico, ai que 
desde estas columna hacemos presen-
te nuestro vivo deseo de un rápido 
y total restablecimiento. 
CENSO DE LOS AUSTRIACOS EPf 
NORTE AMERICA 
Washington, Diciembre 8. 
El censo de enemigos anstro-hún-
garos empezó hoy en todos !os Es-
tados Unidos. 
Con la declaración d© guerra más 
de un millón de subditos de Austria 
y Hungría que viven en este país, se 
agregaron a la lista de enemigos. 
Por cuanto muchos de ellos como 
aunque son súbditos austro-húnga-
ros, simpatizan con la causa de los 
Estados Unidos y los aliados, el go-
bierno se ve frente a una tarea en 
extremo difícil. 
Todos los austro-húngaros fueron 
excluidos hoy de las zonas de cien 
yardas establecidas en torno de los 
muelles, diques y seminarlos, y se 
les obligará a presentarse © Inscri-
birse en las estaciones de Policía, 
tan pronto como se promulguen las 
ordenanzas al objeto. 
Los datos compilados por el De-
partamento del Trabajo y publicados 
esta noche, demuestran que doscien-
tos mil mecánicos y otros trabaja-
dores de las industrias llamadas de 
la guerra serán retirados cuando se 
pongan en vigor las disposiciones con 
tra los austríacos. 
DEPORTES 
(Cabla de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LOS GANADORES DE LAS CARRE-
RAS DE BICICLETAS 
New York, Diciembre 8. 
Goulet y Magín ganaron las cárpe-
las anuales de bicicletas de seis días 
consecutivos, celebradas en Madlson 
Square Garden, las cualesi terminaron 
esta noche a las doce. 
Los siete primeros teams recorric-
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
INTERCAMBIO DE PRISIONEROS 
DE GUERRA 
Madrid, 8, 
Debido a las gestiones realizadas 
por el Rey, don Alfonso, han llegado 
a Ginebra 60 alemanes, procedentes 
del Africa Oriental, que so encontra-
ban en Francia, 
Otros prisioneros alemanes serán 
repatriados en virtud del acuerdo a 
que llegaron los gobiernos alemán y 
belga. 
Como consecuencia de las últimas 
gestiones realizada» por don Alfonso 
quedarán en libertad los belgas que 
estaban en Alemania en calidad de 
rehenes. 
UNA CONFERENCIA DEL SEÑOR 
CAMBO 
Sevilla, 8. 
Ha llegado a esta localidad el jefe 
de los reglonalistas catalanes, señor 
Cambó, al que se le tributó un buen 
recibimiento. 
El señor Cambó dló, a poco de lle-
gar, la anunciada conferencia, en la 
que trató de la economía naclonaL 
Dijo que como consecuencia de la 
guerra habrá que saldar grandes deu-
das, las que producirán un aumento 
enorme en la deuda pública de Espa-
ña, 
Añadió que será preciso aumentar 
considerablemente Ips Impuestos pa-
ra saldar esa deuda. 
Afirmó que los gobernantes espa-
ñoles pecan de cobardes y que hace 
tiempo que debieron haber acudido al 
crédito para aumentar la riqueza na-
cional. 
Declaró, refiriéndose a las futuras 
Cortes, que será conveniente que ten-
gan de vida un período de cinco años 
para que puedan resolver los proble-
mas pendientes. 
"lia iniciativa privada—dijo—apo-
yada por el Estado puede engrandecer 
a-la patria. Debemos prepararnos pa-
ra exportar en gran escala los pro-
ductos españoles." 
El señor Cambó fué muy aplaudido. 
EL NUEVO ALCALDE 
DE BARCELONA 
Barcelona, 8. 
En la sesión celebrada por este 
Ayuntamiento resultó electo Alcalde 
el señor Rocha, que milita en el par-
tido radical. 
El triunfo del señor Rocha debióse 
a 24 votos contra 22, que obtuvo el 
candidato regionallsta, señor Durán, 
ALARMA PRODUCIDA POR UNA 
NOTICIA 
Barcelona, 8. 
El decreto prohibiendo la salida de 
buques mercantes para el extranjero, 
sin un permiso especial del Gobierno, 
produjo gran alarma. 
En un principio se creyó que esa 
medida era debida a que España hu-
biera entrado en la guerra; pero una 
vez aclarada la noticia, volvió la tran-
quilidad a los espíritus. 
"AT.TgANOH FEKTX" tiene por 
misión PRINCIPAL dar conocimiento y 
poner en relación al público en general 
con laa Agencias. Bntidadee y Empresas 
nacionales o extranjeras que se dediquen 
a plantear o grestionar asuntos Mercanti-
les, Industriales y Administrativos faci-
litando muestras, catálogos, proyectos, 
memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y an-
tecedentes sean necesarios. 
" A L L I Í N C E - F E N I X " 
Agencia de Agencias 
N e w - Y o r k , Londres, 
P a r í s , Madr id , 
Habana. 
A P A R T A D O 1933. 
que vive en. . . desea que " A L L I A N -
CE FENIX" le conteste a la mayor brevedad respecto a lo 
que a continuación se expresa: 
(Contentación gratis a los lectores del DIARIO DE LA MARINA) 
¿ P o r q u é d e b e u s t e d s u s c r i -
b i r s e a r l a r í a d e l a M a r i n a " ? 
PORQUE es el periódico que más conviene a usted y a 
sus intereses. 
PORQUE su prestigio, dentro y fuera del país , su brillan-
te historia en el periodismo americano y la seriedad de sus 
procedimientos e informaciones lo colocan a la vanguardia de 
los periódicos en Cuba. 
PORQUE en los ochenta y cinco años de vida, se ha dis-
tinguido por su carácter veraz y por su culto sincero a la 
dignidad de la Prensa. 
PORQUE publica dos interesantísimas ediciones diarias, 
con un promedio de 26 páginas , de art ículos, noticias y 
anuncios. 
PORQUE el lector encuentra en él, todo lo que puede 
interesarle y convenirle en todos los órdenes de la vida eco-
nómica, política, social, financiera, artística, religiosa, litera-
ria, científica y deportiva. 
PORQUE es el que publica mayor número de noticias 
cablegráficas de Estados Unidos y de Europa, recibiendo por 
el hilo directo desde New York, más de doce mi l palabras 
al día. 
PORQUE tiene un servicio completo de noticias cable-
gráficas de España, por medio de las cuales la numerosa co-
lonia española conoce los más importantes sucesos de la Ma--
dre Patria. 
PORQUE jamás publica noticias, informaciones, detalles 
o narraciones de sucesos que puedan servir de escándalo en 
el seno de las familias. 
PORQUE cuenta con numerosos redactores escogidos pa-
ra cada una de las distintas secciones, en número no iguala-
do por otro periódico de lengua española. 
Escriben sobre asuntos políticos, de actualidad y edito-
riales, el Director, D. Nicolás Rivero, y los señores Lucio So-
lís, León Ichaso, Joaqu ín Gil del Real y Tiburcio Cas tañeda ; 
Comentarios de la prensa, el señor Pedro Giralt; 
Asuntos de las Cámaras , el señor Lorenzo Frau Marsal; 
Asuntos históricos y latino-americanos, el señor Marcial 
Rossell; 
Artículos festivos, los señores Carlos Ciaño, Enrique Coll 
y Manuel Alvarez Marrón. 
Crónicas sociales, el señor Enrique Fontanills; 
Crónicas de las sociedades regionales, el señor Femando 
Rivero; i 
Crítica teatral, el señor López Goldarás.-
Crítica literaria, los señores Pedro Giralt, "Conde Kos-
t ia ," Marcial Rossell y Miguel de Marcos. 
Crónicas de Sport, los señores Manuel Linares, Ramón S. 
Mendoza y Horacio Roqueta; 
Cuestiones obreras, los señores Celestino Alvarez y An-
telo Lamas; 
"Baturrillos," el señor Joaquín Aramburu; 
"Crónicas científ icas," los señores M. Saavedra, Pedro 
Giralt y Rigel; 
Asuntos mercantiles, los señores Benito Faiñas y Anto-
nio Arazoza. 
Asuntos religiosos, señorita Mar ía Carbonell y señor Ga-
briel Blanco. 
Sección de noticias de la isla, a cargo de 98 correspon-
sales. Dirige esta Sección el señor Carlos Martí. 
Sección para las damas, por Emma de Cantillana. 
Colaboran desde España, d ofia Salomé Núñez Topete y los se-
ñores José Ortega Manilla; Gabriel Maura y Gamazo, Conde de la 
Mortera; Alfredo Kindelán, Ayudante militar de S. M. D. Alfouso 
X I I I ; Domingo Cirici Ventalló; José Roca y Roca; Bartolomé Fe-
rrer Bittini; Antonio Villar y Ponte; Constantino Cabal; Alfonso 
Hernández Catá; Francisco González Díaz; Narciso Díaz de Esco-
var; Gonzalo Rey y Julián Orbón. 
Entre los colaboradores locales figuran, entre muchos, el Iltmo. 
señor Obispo de Pinar del Río, doctor Manuel Rulz; doña Eva Canel, 
y los señores Héctor de Saavedra; Mariano Aramburo y Machado; 
J. M. Chacón; doctor Andrés Lago, canónigo de la Habana; loa 
Rvdos. Padres José Sarasola, í ranciscano y Antonlno Oráa, Rector 
del Colegio de Belén; Julio Toledo, José Aixalá 7 Enrique Rivera 
Suárez. i 
Desde Washington envía Interesantísimas crónicas D. Antonio 
Escobar, y desde New York, D. Ramón de Franch. 
La dirección artística está a cargo del señor Mariano Miguel. 
Son colaboradores artísticos los señores González de la Peña y 
Rafael Blanco. 
Pertenecen a la información general, dirigida por el señor Rafael 
Suárez Solís, losi señores Teófilo Pérez. Ramón S. Mendoza, José 
Antonio Fernández, Antonio Suárez, Adolfo Alonso, Alfonso Mu-
gía, Santiago González, Serafín García, José Tur, Julio César Rodrí-
guez, Ricardo Casado, Octavio Doval y Roberto Santos. 
A la sección de cables y traducciones pertenecen los señores 
José María Herrero, Ulises Gómez Alfau, Ramón de Armas, Eduar-
do A. Quiñones, Juan Corzo, Félix Fuentes, Ramón Armada Teijeiro 
y José Manuel Garrido. , ' „ , T^TAVTA 
Además de la parte literaria, encontrará usted en ei I Í IAKIU 
DE LA MAEINA, anuncios variadísimos de las cosas <1™ le Intere-
san, como fabricaciones, compras, ventas, modos de Invertir el ca-
pital, colocaciones, alquileres, y todo aquello que, de una u otra 
manera, puede serle útil y oportuno. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
HABANA 
12 meses. . . $14-00 
6 Id. . . . „ 7-00 
3 Id. . . . „ 3-75 
1 Id. . , . „ 1-25 
PROVINCIAS 
12 meses. . . $15-00 
6 Id. . . . M 7-50 
3 Id . . . . „ 4-00 
1 Id. . . . „ 1-35 ^ / 
T E L E F O N O 
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C o n e l D r . R . F e r -
n a n d e z d e C a s t r o 
ACERCA DE LA COMPAÑIA NACIO-
NAL DE NAVEGACION 
UNA CONFERENCIA 
Habiendo salido ayer el capitán don 
Santiago Olavarrieta y el primer ma-
quinista don P. Martorell en busca 
del vapor "Lehigh", últimamente ad-
quirido por la "Compañía Nacional de 
Ñavegación", creímos del caso entre-
vistarnos con el doctor Fernández de 
Castro en basca de datos referentes a 
la Compañía, y al mismo tiempo para 
inquirir que pudiese haber de cierto 
en ciertas especies propaladas acer-
ca de la draga "Comercio". 
El doctor Fernández de Castro nos 
recibió atentamente y, contestando a 
nuestras preguntas nos dijo: 
La Compañía Nacional da Navega-
ción continúa serena e imperturba-
ble aumentando su flota, después de 
reorganizada su Junta Directiva. 
Según cable recibido el jueves últi-
mo por el señor Basilio Portugal, Di-
rector gerente de la ya cousolidada 
compañía, del representante de ésta 
en Cleveland, Ohio, señor Santiago 
Fernández Guerra, el vapor "Lehigh" 
oe la propiedad de esta compañía ha 
salido en la noche del martes próxi-
mo pasado del puerto de Cleveland, 
en el lago Erie, con dirección al de 
Montreal, Canadá, con un importante 
cargamento de carbón por cuenta de 
la Compañía Nacional. 
En Montreal cargará para el puerto 
ce New York mercancías en conside-
rable cantidad, que producirá un buen 
resultado para la Compañía, induda-
blemente. Llegado que sea a este úl-
timo puerto y ejecutadas ligeras re-
paraciones, indicadas para la navega-
ción por aguas saladas, tiene ya con-
certado para conducir mercancías al 
puerto de la Habana, a donde se di-
rige en su larga y peligrosa peregri-
nación desde las apartadas regiones 
de los lagos superiores de Norte Amé-
rica y Canadá, respectivamente. 
Y ya que de este buque le hablo 
bueno es hacer un breve bosquejo 
de sus condiciones y su adquisición 
por la Compañía. 
Tiene 238 pies de largo, 36 de an-
cho, y 16 de calado: su andar regu-
lar es, de 10 a 11 millas por hora, 
construido de hierro en los astilleros 
de Cleveland,. con potente y moder-
na maquinaria, con un tonelaje de 
3,464 toneladas de registro, según cer-
tificado del Lloyd: tiene cinco bocas 
de escotilla con sus aparatos y maqui-
naria para facilidad en la carga y 
descarga de mercancías; es, en una 
palabra, excelente al objeto que será 
destinado. 
En 12 de Junio del año en curso se 
acordaron las bases para su adquisi-
ción. El 11 de Julio siguiente se em- imprescindibles al objeto de evitar 
barco por este puerto, en dirección fuera, sorprendido por los hielos de 
a Detroit, Michigan, acompañándole I los lagos y canales del río San Loren-
a esta ciudad dos peritos navales de 
M a n i f e s t a c i ó n D e U n E s p e c i a l i s t a y E s c r i t o r E n 
M e d i c i n a S o b r e U n A d m i r a b l e R e m e d i o 
P a r a F o r t a l e c e r l a V i s t a . 
D i c e q u e e n e l T é r m i n o d e u n a S e m a n a F e r t a l e c e l a V i s t a u n 
5 0 p o r 1 0 0 , e n M u c h a s O c a s i o n e s . 
El doctor Sinltli, un especialista de 
Jos ojos, bien conocido y el doctor Jud-
kius de Massachusetts, médico y es-
.critor en medicina, después de haber 
hecho un cabal examen de un remedio 
popular para los ojos, manifiestan lo 
siguiente: 
i¿l doctor Smlth dice:—Cuando por 
primera vez se me llamó la atención so-
bre ello, yo estaba inclinado a ser es-
céptico. Pero tengo por regla dar a 
cada nuevo tratamiento una oportuni-
dad de probar su valor. iUibieudo sido 
especialista por muchos años en traba-
jos de los ojos, me considero capaz de 
dar una opinión Inteligente en remedios 
para los ojos. Desde el momento que 
este remedio ha creado tal sensación, 
doy Ja bienvenida a la oportunidad de 
probarlo. Empecé a usarlo en mi prác-
tica haoe poco mas de un año y' con 
franqueza digo algunos de los resulta-
dos que hé logrado con Optoua no solo a 
mí me sorprendieron sino también a 
otros médicos a quienes les he hablado 
de ello, por lo que aconsejo a cada mé-
dico previbor dar a üptona la misma 
prueba concienzuda ejue yo le he dado 
y estoy neguro que llegarán a la misma 
couclusión que yo tengo, esto es, que 
Optona abre la puerta para la curación 
de enfermedades de ios ojos, las cuales 
en tiempos pasados ha sido difícil de 
contener. He tenido personas que por 
años han usado anteojos y me dicen los 
han eximido completamente por medio 
del uso de Üptona. Kn mi propia prác-
tica la he visto fortalecer la vista mas 
de un 50 por ciento en el período de 
una semana. Con sorprendentes resul-
tados la he usado en casos de ojos can-
sados por exceso de trabajo, ojos roji-
zos, párpados inflamados, conjuntivitis 
catarral, escozor, dolencia, incomodi-
dad, comezón, ojos debilitados por re-
fríes, humo, sol, polvo, viento, ojos 
acuosos, vista nebulosa y en efecto, en 
muchas otras circunstancias demasiado 
numerosas para mencionarse en este re-
porte. Un nuevo sorprendente caso que 
ha sido confiado a mi atención, es el 
de una niña de doce años de edad. Dos 
prominentes especialistas decidieron 
después de un completo reconocimiento 
según el padre de la niña, que para sal-
var la vista del ojo derecho, el ojo iz-
quierdo tenía que ser eliminado; mien-
tras se esperaba por una oportunidad 
para la operación y aún indeciso du-
dando de lo acertado del fallo para el 
caso alguien dijo al padre de la niña, 
que no haría daJlo usar Optona. En 
menos de tres días se notó un alivio 
remarcable. Al fin de una semana la 
infjamación había desaparecido casi por 
completo y después de seis semanas el 
ojo fué declarado salvo. ¡Piénsetie so-
lamente lo que significa a esta niña 
la salvación del ojo! Otro caso es el de 
una señora de 93 años de edad ella vi-
no a mí con la vista nebulosa e infla-
mación extremada en los párpados y 
la conjuntiva estaba casi en carne viva. 
Después de dos semanas de usar Opto-
na, los párpados estaban absolutamen-
te normales y sus ojos estaban tan bri-
llantes como ios de muchas muchachas 
da diez y seis años de edad. 
El doctor Judhins, médico de Massa-
chussets, escritor en medicina, antigua-
mente jefe de clínicas en el Hospital 
"Unión Central" de iíoston, Mass., y 
cirujano de la casa de salud para ojos 
y oídos *'i\ew Enland Eye and Ear iu-
íirmary" de Portiand. Maine, dice: 
"He encontrado Oculistas demasiado 
inclinados a operar y Opticos demasia-
do dispuestos a prescribir anteojos, en-
tre tanto, descuidando las fórmulas 
simples que forman las bases de Opto-
na, la cual en mi opinión, es un nota-
ble remedio para la cura y prevención 
de muchos desórdenes de los ojos. Sü 
éxito en el desarrollo y vigerización de 
la vista, muy pronto hará pasar de mo-
da el uso de anteojos y el uso de Opto-
na será tan común como el uso de cepi-
llos de dientes. Estoy completamente 
convencido por mi experiencia con Op-
tona, que en muchas ocasiones vigoriza 
la vista (íuando menos un 50 por cien-
to en un período de una semana. 
Víctimas de vista forzada y otras de-
bilidades de los ojos, asi como a mu-
chos que usan anteojos, les será grato 
saber que de acuerdo a ios señores doc-
tores Smith y Judliins, hay una verda-
dera esperanza y ayuda para ellos. Mu-
t.'hos que tenían sus ojos en decadencia 
dicen haberlo restaurado con este re-
uiarcable remedio y muchos que han 
osado anteojos dicen que no los necesi-
tan . más. Un hombre después de haber-
la usado dice: 
"Yo estaba casi ciego. "En absoluto 
no podía leer. Ahora puedo leer cual-
quier escrito sin mis anteojos y mis 
ojos no se lastiman en absoluto. En la 
noche me dolían terriblemente. Ahora 
los siento muy bien todo el tiempo. Es 
to fué como un milagro para mí." Una 
señora que la usó dice:—"Con o sin an-
teojos la atmósfera me parecía nebu-
losa, pero después de usar esta prepa-
ración por 15 días, todo me parece cla-
ro. Puedo leer sin anteojos hasta tipo 
de letras muv pequeño." Otra que la 
usó dice.---"Yo tenía la molestia de 
vista forzada originada por demasiado 
trabajo, tenía los ojos fatigados, lo cual 
me producía terribles dolores de cabe-
za. He usado anteojos por varios auos, 
ambos, propios para ver a distancia y 
para trabajo de mano y sin ellos no 
podía leer mi propio nombre en un 
sobre o escrito en máquina de escribir 
en frente de mí. Ahora puedo hacer am-
bas cosas y no uso mas mis anteojos 
de distancia. Ahora puedo contar las 
hojas agitadas de los árboles al otro 
lado de la calle, las cuales por varios 
años, me parecían una mancha verde 
confusa. No puedo expresar mi júbi-
lo por lo que ella ha hecho por mi.' 
Se creo que miles de personas que 
ahora usan anteojos podrán descartar-
los en un término razonable y multitu-
des más serán capaces de vigorizar sus 
ojos, ahon-ando así para siempre, la 
molestia y gasto de usar anteojos. En-
feimedades de los ojos de muchas na-
turalezas, pueden ser admirablemente 
beneficiadas con este simple medio. Va-
ya a cualquier botica buena y compre 
un frasco de pastillas de Optona. Pon-
ga y deje disolver una pastilla en un 
vaso con una cuarta parte llena do agua. 
Con esto liquido báñese los ojos de dos 
a cuatro veces diarias Sus ojos se acla-
rarán perceptiblemente desde el primer 
lavatorio y la inflamación y rojizo de 
los ojos prontamente desaparecerá. SI 
siente molestia en sus ojos aunque sea 
poca, ahora es su deber tomar medidas 
para salvarlos antes que sea demasiado 
tarde. Muchos ciegos sin remedio, po-
drían haber salvado sus ojos en pro-
pio tiempo. 
NOTA:—Otro prominente ©speciaftls-
ta a quien se le mostró el artículo que 
antecede, dijo:—"Sí, verdaderamente la 
receta Optona es un sorprendente reme-
dio para los ojos. Los ingredientes que 
la constituyen son bien conocidos por 
eminentes especialistas de los ojos y con 
muchísima frecuencia los recetan. Con 
muy buen éxito la he usado en mi prác-
tica en pacientes de ojos fatigados por 
demasiado trabajo o por uso de an-
teojos impropios. Es una de las muy 
pocas perparaciones que creo deberían 
tener para uso normal casi todas las 
familias. Optona, antes mencionada, no 
es una medicina de patente o un secre-
to^ es ua preparación ética, Los fa-
Iwicantes garantizan que en muchas 
ocasiones, fortifica 1» vista un 50 por 
ciento en el término de una semana o 
devuelven el dinero. Puede conseguir-
se en todas las boticas buenas. 
Presidente y Secretario de la compa-
ñía propietaria del vapor, en Cleve-
land y su agente en Detroit, C. L 
Parker. 
p remos en que cada día se siente con 
más intensidad la falta de buques de-
dicados al tráfico marítima 
Se ha adquirido, igualmente, hace 
Convenido su precio, previamente, ¡ poco tiempo la dragua "El Comer-
en 200,000 pesos moneda americana, 
los que ya han sido pagados en su 
totalidad, aceptaron los vendedores 
que del precio de venta se destinaran 
25,000 pesos para hacer en el buqua 
las reformas necesarias para adaptar-
lo a la navegación por aguas saladas, 
ya que, hasta entonces, sólo se dedi-
caba a la navegación por los la,gos. En 
los astilleros de Cleveland, se le hi-
cieron las reformas más necesarias e 
la Marina de Guerra Nacional el Ledo. 
Ramón Fernández Llano con amplios 
poderes de la Compañía y Vocal de su 
Junta Directiva con objeto de practi-
car el examen del buque y aceptar la 
compra si así convenía concertada 
con los señores Harvey y Morrison, 
ció" que se halla en los tallleres de 
la Casa Blanca de la señora viuda de 
Ruiz de Gamis, sometido a una com-
pleta y conveniente transformación 
para buques conductores de mercan-
cías entre los puertos de esta isla. Su 
sólida construcción con excelente ma-
terial, su buena maquinaria y el esta-
do inmejorable de sus cuadernas y 
planchas harán de la draga una vez 
terminadas las reformas, que según 
cálculo será a últimos del mes de 
Enero, un buen buque para el obje-
to a que se destina, según así lo apre-
zo que comunica con el Atlántico, | cía un perito naval de reconocida com-
pues, de suceder así, no podría salir i petencia e imparcialidad y honradez, 
de los lagos hasta el próximo mes de como el señor Rimbau, Ingeniero na-
Abril, época de los deshielos. 
Tan valiosa e importante adqulsi-
val con residencia en Maceo, 7, Regla. 
Tan apreciado juicio, emitido des-
ción dará. Indudablemente, un gran ¡ interesadamente, por quien puede con-
impulso al transporte de mercancías,' sultar los que tengan alguna duda 
tan necesario en estos instantes su- de la bondad del buque, destruye por 
¡ Q u é B u e n o ! 
I ' --re- í a L é n 
S u c i a 
A 
o e: 1 
N e c e s i t o 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r f c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o : E L C R I S O L , 
= l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
su base la maliciosa información anó-
nima de un cobarde que no se atreve 
a dar su nombre, repartida, maquia-
vélicamente, entre el comercio y algu-
nos vocales de la Compañía, con ob-
jeto de perjudicar los intereses de és-
ta y de afectar, insidiosamente, la 
reputación y crédito de los que inter-
vinieron en su adquisición, cuyo ho-
nor y concepto están muy por encima 
del valor moral de es*e canalla ano-
nimista, que con perfidia inconcebible 
atenta a los respetables intereses de 
una compañía de más digna conside-
ración por parto del público que aco-
ge sin reserva calumnias de esta 
naturaleza y sin pararse a conside-
rarla sobre la verdad y certeza de las 
mismas 
A nadie so oculta lo que a la vista 
está, si es que quiere convencerse de 
la realidad de los hechos; pero es 
doloroso que una Compañía, cuya Di-
rectiva acaba de ser reorganizada con 
personas de alto relieve moral, social 
y mercantil, indiscutible, sea puesta 
en tela de juicio por la acción cana-
llesca de un calumniador anónimo, 
cuyo refinamiento criminal y bajo se 
refleja en la ocultación de su nom-
bre. 
El que' dude, hágase conducir por 
una persona perita en materia naval 
y practique un examen minucioso y 
detallado a bordo para que oiga el 
juicio de ese perito imparcial y hon-
rado, y así se convencerá de la bon-
dad del negocio en las actuales cir-
cunstancias anormales. 
Con este buque que, a mediados o 
a fines de Enero, se pondrá al ser-
vicio, cegún cálculos probables; el 
"Winona" en servicio, desde hace al-
gunos meses y el "Lehigh", contará en 
breve la Compañía Nacional de Nave-
gación con una flota que propordo-
nará grandes rendimientos en no le-
janos meses, sin competencia algu-
na e Innecesaria con otras Compañías 
de igual índole, a los accionistas que 
•OMM 
A C E B A L 
e x a i t i i R a n e 
s u v i s t a 
hayan empleado su capital en adqui-
rir acciones de esta Compañía Nacio-
nal. 
La falta de buques que se intensi-
fica cada día más destruye toda idea 
de competencia entre las actuales com-
pañías navieras. 
La acertada y prudente medida de 
esta Compañía de no emitir más ac-
ciones en circulación que las abso-
lutamente indispensables para cu-
brir el importe de los barcos que 
se compren, hace que la garantía de 
las acciones sea más sólida y que los 
productos obtenidos guarden con-
gruencia con el capital empleado, no 
con el autorizado por la escritura de 
Constitución y Estatutos. 
No se han emitido más acciones que 
por el capital de 500,000 pesos, ha-
biéndose adquirido tres careos y otro 
que está en perspectiva para el que 
queda en reserva la considerable su-
ma de 160 a 170 mil pesos, cuyo es-
tudio está a cargo del Comité ejecuti-
vo, representando a la Junta Direc-
tiva de la Compañía. 
Con tales antecedentes de cuya cer-
teza no puede dudarse, pues, a la vis-
ta del que los interese se encuentran, 
no es aventurado predecir un brillan-
to resultado para los accionistas de 
esta Compañía. 
Y para comprobación de lo dicho 
acerca de la draga "Comercio" inser-
tamos a continuación el certificado 
que a la Presidencia de la Compañía 
ha dado el referido señor Rimbau, 
complaciendo con ello la petición que 
nos hizo el doctor Fernández de Cas-
tro quien con tanta amabilidad y con-
cisión contestó a nuestro interrogato-
rio. 
EL QUE SUSCRIBE, JOSE RIMBAU 
FORT, CAPITAN DE. LA MARINA 
MERCANTE CUBANA Y PERITO NA-
VAL, 
CERTIFICA: Que habiendo exami-
nado en el día de hoy, y detenida^ 
mente la draga "Comercio" de la pro-
piedad de la Compañía Nacional de 
Navegación que se encuentra adaptán-
dose para la conducción de cargas de 
cabotaje en los talleres de la señora 
viuda Ruiz de Gamis en este Puerto 
de la Habana, rdsulta: Que dicha 
adaptación tal como los trabajos que 
se están realizando en dichos talle-
res hará de dicha draga un buen bu-
que de vapor para el tráfico de ca-
botaje a que dicha Compañía lo des-
tinará, quedando convertido en buque 
en excelentes crm^T"""""̂  
«n; y que el p r ^ ' ^ e s . 
:omo el ÍIA ^ .̂:Q•\0 de Su ¡Ji y 
i E L C 
:omo el de los tS? de ^ SíHk 
resultan un n 4 S a;,0s ^ 
Compañía c o ^ r ^ 
circunstancias ra las ^ 
, Y a petición del . ~ \ 
ae la Compañía •Seaor pf 
c;i6n le expidoaeía^al l \ 
ao en la ciudad de ^ SÁ cuatro días del ^ ^ Haba^ 
mil novecientos S l ^ . ^ C 
^ R ü n b a u Pon .^übyrg te .^ 
Con dos llenos completos rindió su 
jornada de ayer el notable Circo San-
tos y Artigas que actúa en Payret. 
Todos los actos que tomaron parte 
en ambas funciones fueron aplaudi-
dísimos. 
Los Hannefords, que ya nuestro pú-
l)l\co conoce como los mejores ecues-
tres . 
Pompoff y Thedy, notables clowna 
europeos, que en sus entradas cómi-
cas y chistes de actualidad son muy 
ovacionados. 
Mr. Staford, con sus ponies y su 
muía alcanza grandes ovaciones. 
El sin rival Trío Ella y Compañía, 
de fama mundial. 
Hilary Long e nsu acto de Leaping 
¡tbe Gap y en el desafío a la muerte, 
mu yemocionante. 
E laudaz domador Hermán "Weedom 
no tiene límites en su sensacional 
trabajo. Los siete tigres por él diri-
gidos son verdaderas fieras que cau-
san pavor. 
Para hoy domingo se anuncian dos 
matinées: la primera, de abono, a las 
dos, y la segunda, extraordinaria, a 
las cuatro. 
Por la noche, grandiosa función, 
para la que se ha preparado un ex-
celente programa. 
Para el martes próximo anuncian 
Santos y Artigas dos debuts: que al-
canzarán seguramente el mismo éxi-
to que los anteriores. 
Uno de ellos es el Trío Althea, ex-
celente acto de fuer™ 
^ E i o t r o es el de las ^ 
Ambos números .Dr0flo, 
más renombrados c K en ^ 
donde obtuvieron r e s o n l f ^ 
cidos éxitos. esoaaiite3y:: 
A ñ o s hace que se fondó la f á -
brica, su iza de Relojes , marca 
^ C a b a l l o d e B a t a l l a " 
U n i c o Recep t en 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o de J o y e r í a 
de b r i l l an tes , B r i l l a n t e s s u e l -
tos y Relojes-
Casa fundada en e l a ñ o 1890. 
H U R A L L A , 2 7 > A L T 0 S 
SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA 
en honor de la Santísima Virgen 
de Guadalupe, celestial Patrona 
de toda la América Latina y par-
ticular de México. 
Se celebrará en la Iglesia de la 
Merced, el miércoles, d ía 12. 
Por la mañana, a las nueve, Miea So-
lemne Pontifical. Predicará el señor Pres-
bítero S. Crescencio A. Cruz. 
Por I» tarde, a las siete, Rosario srf'em-
ne con misterios, saive y letanías, canta-
dos. 
Predicará, el señor Presbítero don -Eus-
tasio Fernández. Se rezarán las preces por 
la paz. Terminará el ejerciólo con la ben-
dición del Santísimo Sacramento. 
Invitamos a los fieíes en genoral y es-
pecialmente a la colonia mexicana. Xo se 
enviarán invitaciones personales. 
El mejor obsequio que podrán ofrecer 
en ese día a ia Santísima Virgen será una 
fervorosa comunión que cada uno podrá 
haoer temprano en la iglesia más próxima 
a sil domicilio. 
¡ Ovemos por la paz. 
C-9078 4d. 8 
Se compran acciones de LA DE-
FENSA. Domingo Romero, Sania 
Ciara, 7, Habana. 
P a s e i 
A PLAZOS CO3I0D0S 
Vendemos esta GrafonolaAra 
nía, 5 discos 
COLUMB1A 
(danzones, duetos, zarzuelas,« 
y 200 agujas Grafonolas en |Si 
Entrada, $5.50, y cuatro pía 
mensuales de $5.00 cada m 
El mismo lote pago al coíIí 
$3.50 puesto e nsu casa, Coi 
da pedido obsequiamos un á 
naque "1918". 
FRASK ROBiyS COMI 
Teatro Nacional y 
OWspo y Hato 
HABANA. CUBA. 
. _ 
( C9188 alt. 
EL OJO NOBMAL 
El ojo es un globo relatíTamente re-
dondo, proristo en su interior, de una 
lente encargada de hacer conyerger 
en un punto del fondo (la retina) los 
lrayos de luz que le llegan de los ob-
jetos que la emiten o reflejan. 
Si la luz no es enfocada con exae-
titud en la retina, la yisión no puede 
¡sor perfecta, 
I Entonces se debe recurrir a nn óp-
tico conocedor de la fnnción del (jjo 
y de la corrección de sus imperfeccio-
nes. 
Mis pacientes estudios y cnidedo-
90S exámenes de la rista los ofrezco 
a todos los que sufren defectos en los 
«jos, absolutamente agratis.n 
Estoy terminando un folleto en el 
que expongo ¡os defectos de los ojos 
y los cuidados que merecen, para ?a 
conserTación de la rista. También se-
rá <*g^atl8',; enríeme su dirección y 
lo recibirá por correo. 
A C E B A L 
N E P T U N O 2 1 
e n t r e Cgos i i l sdo e i n d u s t r i a 
a 4 m c i 
d- e: 
A e o i A R no 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t í ^ 1 1 ' 
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
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Un g r a n h o m e n a j e . , . 
(VIENE D E L A P R I M E R A ) 
nández Guzmán, Administrador de 
"La Lucha"; el señor Rafael Arús, 
Administrador de "El Mundo"; el se-
ñor José Sobrino, Administrador de 
"El Día"; el señor Sixto López Mi-
randa, Subdirecto rde "La Discu-
fiión"; el doctor José A.- López del 
Valle, Jefe Local de Sanidad; el se-
ñor Rafael S. Solis, Jefe de Infor-
mación del DIARIO DE LA MARI-
NA; el señor Guillermo Herrera, 
Jefe de Información de "El Mundo"; 
el artista señor don Jaime Valls, el 
conocido pintor escenógrafo señor Jo-
sé Gomls, el crítico de teatros de "El 
Mundo" don Eduardo Alonso, el ca-
ricaturista Conrado Massaguer, el se-
ñor José López Goldarás, crítico tea-
tral del DIARIO DE LA MARINA; 
ei señor Mario Vitoria, Director de la 
revista hebdomadaria "Confetti"; el 
señor don Tomás Juliá, crítico de "El 
Imparcial"; 1̂ r^ñor Enrique Uhthoff, 
autor dramáti. y crítico de teatros 
de "La Prens . '; el señor Federico 
Vílloch, sainetero y poeta festivo po-
pularísimo, el señor Casas, notable 
tradlctor de operetas; el señor José 
Calero, Secretario del Conservatorio 
acional; el señor Leopoldo Fernán-
dez Ros, crítico social de "La No-
che"; el señor Juan Manuel Caballe-
ro, Jefe de Información de "La Pren-
sa"; ei doctor Pedro A. Baríllas, el 
doctor Rodolfo Alvarez Olivera, el ex 
Presidente de la Asociación de Re-
pórters señor don José A. Fernán-
dez, el doctor Nicolás Pérez Raven-
tós, el doctor Eduardo Dolz, autor de 
E l p o z o e s t á a 1 2 0 0 p i e s d e p r o f u n -
d i d a d y c a m i n a n d o h a c i a a b a j o r á -
p i d a m e n t e . 
Este pozo fué empezado en el mes de Octubre próximo pasada A M , 
Pues, se puede juzgar la clase de equipo de maquinaria y personal que te-
jemos. Estando los terrenos pegados a los de la Unión se puede esperar 
éxito pronto. ¡ 
Las acciones se venden hoy a VEINTICINCO centavos netos y para 
contestar, por una vez, las muchas preguntas y cartas que nos han sido 
égidas, diremos que no se hace reajas ni descuentos a nadie. 
CAPITAL AUTORIZADO: $1.000,000. 
^ITE EJECUTICO: Ledo. Ramón Fernández Llano—Thomas D. Crews. 
O f i c i n a ; E m p e d r a d o , 3 4 , D e p t o . 1 4 
S t a t e s P e t r o l e u m C o m p a n y 
C9193 
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"La Nota del Dio"; el señor José M. 
Valdés Gallol, Administrador de "El 
Imparcial"; el señor César Faes, ei 
señor Regino López, popular artista 
de Alhambra; el señor Belisario Las 
tra, el Director de "El Imparcial' 
Pedro M. Concepción, el señor Ama 
deo Pujol, el señor Manuel García, el 
señor Moisés Valdés Codina, el señor 
José de la -Luz León, el Subdirector 
de "La Nación" señor Ramón Zaydín, 
el señor Lorenzo Tur, el señor Luis 
Rodríguez Lamult, el señor Alberto 
Ruiz, cronista social de "El Mundo"; 
ei señor Enrique Fontanills, cronista 
social del DIAJIIO DE LA MARINA; 
el señor Víctor Manuel Sánchez To-
ledo, cronista social del "Diario Es-
pañol"; el señor Alberto Román, cro-
nista social de "La Discusión"; el se-
ñor Julio Pérez GoñL cronista de 
"El Comercio"; Manuel Calzadilla, 
cronista de "Bohemia"; Eduardo Tró, 
cronista de "La Nación"; Urbano de 
Castillo, cronista social; Eduardo Ci 
dre, Julio Céspedes, cronista de "La 
Lucha"; Fernando Quiñones, el doc 
tor Largio Cordero, Angel León, el 
contador de Payret Julio Anaya, An-
gel Gabriel Otero, Federico Gilbert, 
Santa Coloma, Buendía, Alfonso Per-
nal, Manuel Ecay, Enrique Bernal, 
Francisco Machado, Federico Navas, 
Dionisio Fernández, Ensebio Dardet, 
Oscar Andrea, Eladio Sustacha, A l -
berto Faes, José L . Pérez, Amador de 
los Ríos, Joaquín Rivacoba, Enrique 
Díaz, Andrés Páez, Joaquín Batista, 
Asencio San Juan, el capitán del 
Ejército Pío Alonso, Camilo Pérez, 
cronista de sports de "La Discusión"; 
Amador de los Ríos, Consejero Pro-
vincial; el doctor Federico jHstinia-
ni ; el doctor Lorenzo Frau Marsal, 
redactor del DIARIO DE LA MARI-
NA; Avelino González, Jaime Roura, 
cronista social de "El Triunfo"! 
Eduardo Martínez y otros cuyos nom-
bres no recordamos enestos mo 
montos. 
He aquí el menú servido: 
Entremeses 
Pisto Santos y Artigas 
Tronchos de Fargo 
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doctor Eduardo Dolz, brindó pronun-
ciando un discurso expresivo y entu-
siástico en honor de Santos y Art i -
gas . 
Después hizo uso de la ̂ palabra eu 
señor don Angel Gabriel Otero, jo-
ven que se ha distinguido • en el pe-
riodismo habanero, y que se reveló 
ayer como orador inspirado, sobrio y 
correcto. 
En períodos fáciles, brillantes, so-
noros y rotundos hizo la historia del 
Circo desde los primeros tiempos y 
luego dedicó elogios calurosísimos a 
los señores Santos y Artigas, en quie-
nes—decía— reconozco yo a los mag-
nates de esta clase de' espectáculos 
que tanto entusiasman al público de 
nuestra capital. 
Angel Gabriel Otero, que uosee una 
voz excelente, que da a cada frase la 
entonación que requiero y que tiene 
una magnífica dicción, es un orador 
de porvenir brillante. 
Cuantos le oyeron ayer quedaron 
sorprendidos de sus espléndidas cua-
lidades para la oratoria y aplaudieron 
su elocuencia espléndida, la profun-
didad de sus conceptos y el método do 
la exposición. 
El brillantísimo homenaje a los 
conocidos empresarios cubanos seño-
res Santos y Artigas, termin 6a las 
tres y media de la tarde. 
T a i S l S i l í e r T 
HOY 
Cultos. El Circular en las Repara-
doras. Gran función a la Inmaculada 
en la Merced y el Pilar. 
Días. Los celebran las Leocadias, 
las Valerias y las Gorgonias, nombres 
poéticos si los hay. 
MAÑANA 
Onomásticos. Los celebran las Lo-
retos, los Sindulfos, los Melquíades y 
algunas Eulalias. 
Efemérides. 1896. Muere en Stokol-
mo (Esto es el colmo) el célebre in-
geniero y químico sueco Alfredo No-
bel, inventor de la dinamita, y cuya 
gran fortuna se destina a premiar a 
los héroes de la ciencia, de la paz y 
del progreso. 
SIEMPRE 
De todo lo expuesto se deduce, o 
debe deducirse: 
Que para confecciones de señora, 
de gran señora, la Maison "Pineau" 
bate el record de la moda en Neptu-
no 76. 
Para muebles primorosos, hechos 
al gusto, y bervidos a la carta. Ros 
y Novoa, Galiano y San José. 
Para joyas con brillantes, perlas, 
esmeraldas, rubíes y demás pedrus-
quitos tentadores. Cuervo y Sobrinos, 
Muralla 37^. 
Para flores y plantas, semillas y 
artículos de avicultura, A. R. Lang-
•with y Compañía, Obispo 66. 
Para gloria pura, en grano o mo-
lida, bajo la forma de café, "El Bom-
bero", Galiano 120. 
Para sentirse un gallardo y cala-
vera, cual otro Don Juan, así sea un 
marmolillo, vestirse en La Empera-
triz, San Rafael 36. 
Para pescar con toda la facilidad 
del mundo la codiciada botella.. • 
Thermos, indispensable al que auto-
movilea, meterse en La Tinaja, Ga-
liano 43. 
Para escribir uno con letra hermo-
sa, clara y elegante, comprarse una 
Oliver en el 110 de O'Reilly, 
Para halagar a la esposa, conten-
tar a los niños y domesticar a la 
suegra, dulces de El Moderno Cuba-
no, Obispo 51. 
Para hacerse rico sin trabajar, me-
diante el gordo de la Lotería, com-
prárselo a La Moda, en San Rafael 
y Galiano". 
Para cuatro cuentos y un cabo. 
Amantes célebres y otras desterni 
liantes cosas. La Moderna Poesía. 
Y para latas, un servidorcito 
ZAUS. 
U n a V e l a d a 
Holguín, Diciembre 8. 
Anoche celebróse en el teatro Hol-
guín", cedido generosamente por la 
Colonia Española, una velada fúne-
bre en honor de los mártires de la 
patria, organizada por la Institución 
Sociedad Cultural de Conferencias. 
El acto superó a cuanto pueda Ima-
ginarse. 
Todos los que tomaron parte en es-
te homenaje a los patriotas cubanos, 
pusieron especial empeño en cumplir 
su cometido, mereciendo calurosos 
elogios. 
El teatro estaba repleto de un pú-
blico distinguido. Los alrededores es-
taban ocúpalos por una enorme con-
currencia. 
El Corresponsal. 
U n t r e n d e s c a r r i l a d o 
Guantánamo, Diciembre 8. 2 p. m. 
El primer tren de la mañana de 
hoy, procedente de la Caimanera, su-
frió un descarrilamiento, ocurriendo 
tres heridos graves y varios contu-
sos. 
—Los centrales 'Confluente", "Es-
S e c u r ó a s í m i s -
m o e l v i c i o d e l 
l i c o r 
ün Ciudadano de Missouri, Bebedor 
Inveterado por Treinta y Cinco 
ASos, Destierra el Ansia del L i -
cor con un Simple Remedio 
Casero. 
Mr. Thomas J. D. O'Bannon, per-
sona bien relacionada en Missouri, 
con domicilio en R. F. D. No. 3, Fre-
derickstown, Mo., echó de sí la sed 
de licor con una simple receta que 
él mismo mezcló en su casa. Veamos 
lo que Mr. O'Bannon declaró recien-
temente: 
"Tengo 51 años de edad y tomé 
licor por espacio de treinta y cin-
co años. Estaba enviciado hasta no 
poder dejarlo. Hace más de un año 
me dieron la receta que sigue, de 
lo más sencillo, empecé a tomar-
la y perdí el vicio de la bebida. A 
tres onzas (85.000 Gms.) de agua se 
añade 20 granos (1.333 Gms.) de 
Muriato de Amoniaco, una cajita 
de Compuesto de Varlex y 10 gra-
nos (0.666 Gms.) de Pepsina. Se 
toman tres cucharaditas al día. 
Cualquier droguista se lo compon-
drá o le facilitará los Ingredientes 
que cuestan poquísima Es receta 
que se puede tomar a sabiendas, 
o dársela a cualquiera secretamente 
en el café, té, leche o la comida, 
pues ni tiene gusto, color ni olor, 
y es absolutamente inofensiva. Creo 
que todo bebedor se pude curar coa 
tan simni» T'W10*0 " 
Podemos ofrecerles a los HACENDADOS y COLONOS para trabajar en el campo o en las casas de 
calderas, contratados por toda la zafra, en números de 1 a 300, para entregar a las 24 horas de 
pedidos. Llamamos la atención que estamos a principios de â ' a í r a v mío miA co mi o rio nf ro-
cer hoy tal vez no se pueda ofrecer dentro de un mes. 
Para informes o para hacer las solicitudes de obreros, pueden dirigirse o escribir a las of i -
cinas del 
B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o 
G a l i a n o , l O Z . - H a b a n a 
7-8y9d. 
peranza", "Ermita", "Isabel", "Sole-
dad" rompieron la molienda. La za-
fra sigue desarrollándose activamen-
te en todo el llano de Guantánamo, 
presentando una perspectiva magní-
fica ante el buen estado del tiempo 
sin escasez de brazos. 
El Corresponsal. 
B a n q u e t e h o m e n a j e a l 
S r , L l e r a n d í 
A D H E S I O N E S 
Señores: Con Narciso Maciá, Pre-
sidente del Casino Español; Andrés 
Mon; Víctor -A. López; Luis Muñiz; 
Nicaelo Martínez; José María Villa-
verde; Manuel Prida; Faustino Gon-
zález Menéndez; Enrique prieto; José 
Rodríguez Pérez; Pedro Fernández; 
Juan Díaz Méndez; Antonio González 
López; José Fernández Argudín; Ra-
món Gutiérrez; Gumersindo Alvarez; 
José Suárez; Antonio Arango; Deme-
rio Córdoba; Luis Comas; Laureano 
López; Silverio Blanco; Serafín íFer-
nández; Jordán Vega; Celestino Váz-
quez; Qrencio García; Jaime Parce-
ló; Ramón Fernández; Luis Gamo-
neda; Antonio Pérez; José María Vi-
dal; Antonio Bnseñat; Francisco Pé-
rez; Eleuterio; Qzoresi; Enrique For-
Ramón Infiesta; Manuel Suárez; Se-
bastián Alonso; Ramón Alonso; Bal-
dino González; José Villar; José Na-
vas; Enrique Fomento; Francisco 
Blanco; Isidro García Pérez; Joaquín 
García 
néndez; Lisardo Peláez; Santos Fer 
nández; Gonzalo Pérez; Andrés Can-
dales; Manuel Herrero; Ramón Jar-
dón. 
En el banquete no habrá más brin-
dis que los dispuestos por la Comisión 
organizadora. ^ • ^ 
D e G o b e r n a c i ó n 
tre ios obreros y la Compañía y la» 
que habían quedado pendientes de re> 
sollución por parte de aquellos. 
Tan pronto se recibió en ijoberna" 
ción este telegrama, le fué trasladada 
Carlos Arias; Celestino Medial señor Presidente de la República 
para su conocimiento. 
IHCENDIABIO DETENIDO 
En la finca René, en La Salud, fu5 
detenido Domingo Méndez, como pre-
sunto autor del incendio fie más de 100 
arrobas de caña. 
LA Z A F R A 
Los centrales Jobabo y Río Cauto^ 
comenzaron ayer su molienda sin no-
vedad alguna. 
FALTA LA H A U D Í A EN L A J A S 
El delegado de Gobernación en La-» 
jas participa que los dueños de pana-
derías le informan que solo hay hari-
na para este mes. 
Añade que ha dado cuenta al Con-
sejo de Defensa local para que resuel-
va, y 
. . E O B O 
En la finca Montalvo, del central 
Providencia.e término municipal de 
Güines, le robaron a José López tres 
letras de cambio contra el Banco Na-
cional por valor de $700.00 y $8.00 más 
en efectivo, ignorándose quiénes fue-
ran los autores del hecho. 
S O L U C I O N D E U N A C U E S T I O N 
O B R E R A 
El Gobernador Provincial de Cama-
güey ha dirigido un telegrama ayer a 
la Secretaría de Gobernación, dando 
e n H a ü f a x 
La Secrearíaí de Estado ha ordenado 
,al Cónsul de Cuba en Saint John, Ca-
cuenta de haber quedado solucionada, i nadá, señor César a Barranco, que se 
después de varias entrevistas que ce-
lebró con los obreros y el Adminis 
mentiz; Laureano Alvarez; Ramón ¡trados del Ferrocarril de J ícaro a 
Fernández Llano; Antonio Sánchez; Moróón, las diferencias existentes en- sus funcionarios. 
traslade a Halifax e informe sobre la 
suerte que han corrido el edítjcio del 
Consulado de Cuba en aquel puerto y 
iii'j 
f u e r t e : 
S E Ñ O R A 
¿Está usted segura que cualquier día al regresar a su hogar del teatro, el paseo, o una visita, no 
habrán desaparecido, por 
ROBO 0 I N C E N D I O 
sus joyas, vajilla de plata, documentos íntimos, reliquias de familia, que tiene guardadas en un frágil ar-
mario de madera? 
! | N 0 S I E N T E U S T E D P A V O R 
al pensar que por su propia apatía puedo perder en un momento, lo que ha .tardado muchos años en 
acumular? 
D U E R M A . T R A N Q U I L A 
sin preocupaciones o remordimientos, quedando BUS reliquias de familia y joyas, guardados en una ca-
ja de acero, lljera 
S A F E - C A B I N E T 
tamaños especiales para el hogar. 
HONRENOS CON SU VISITA 
F R A N K R O B I N S C O . 
N u e v o E d i f i c i o . 
T 
s p o y 
6-PT 26TCO 
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los baños especiales que son paredes 
dobles de armazón de acero y que 
consisten en una "tepidarium", un 
"calidarium" y un "laconium" que 
son cuartos de aire caliente de dis-
tinta temperatura, de la cual pasarán 
al "alipterium" o cuarto de masajes, 
de ahí a una ducha y de ahí a la pis-
cina, habiendo además un local para 
baños de vapor o rusos con su corres-
pondiente local para masaje. En es-
te mismo salón hay un local para 
la mesa de control que es semejante 
a la ya descrita. Un salón de espera 
y un salón de descanso. 
Toda la construcción es de cemen-
to armado y de ladrillo rojo y en 
todos sus más mínimos componentes 
se ha desplegado un acabado lujo de 
detalles que sobrepasa cualquier pon-
deración, tratando de que los socios 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio tengan lo mejor de lo me-
jor, por no decir lo -nico en Cuba. 
Asimismo el mueblaje es el adecuado 
y de acuerdo con las prácticas más 
modernas. En el sótano está monta-
da la maquinaria especial que pro-
duce agua a presión en duchas y 
bañadoras ;agua caliente y templada 
para las bañadoras y duchas; agua 
helada para la mesa de control; aire 
I coliente para los baños turcos; va-
por para los baños rusos; filtración 
de las aguas de la piscina; entrada 
y salida de aire, etc. 
FECHA MEMOBABIE 
En las páginas de la Historia de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio y en las de su Quinta de Sa-
lud La Purísims, Concepción, debe 
escribirse en letras de oro la fecha 
de 9 de Diciembre del año corriente 
por el fausto acontecimiento de la 
inauguración del pabellón "Doctor 
Bernardo Moas." El día de hoy es, 
pues, de gran júbilo para la Asocia-
ción, para su actual Directiva, para 
Cuba y para España. 
Sobre !a reforma const i -
L O S T R E S A M O R E S D E L G U A J I R O : 
S U N O V I A ; 
S U C A B A L L O Y . 
L O S C I G A R R O S 
Se nos ruega que informcm&s al pú-
blico y a los miembros de la Comisión 
que prepara las conferencias sobre la 
revisión constitucional, que la sesión 
de hoy—ya anunciada—no tendrá 
efecto por haber surgido dificultades 
Insuperables al determinar el lugar 
en que se verificará. 
El Comité se reunirá mañana lunes, 
a las cinco y media de la tarde, en el 
Centro de Veteranos de la Indepen-
dencia, para resolver lo qu^ sea pre-
ciso hacer a fin de que el domingo 
próximo se lleve a cabo la sesión, 
en la que tomará parte muy principal-
mente el general Ensebio Hernández. 
C . D E L P E 6 0 Y D R A 0 0 M E : 5 4 , 6 ^ 6 . 
E l a g u i n a l d o . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
También el doctor Hoyos presentó 
tina prueba de la primorosa tricomía 
que ha ejecutado el señor Enrique Ló-
pez en los magníficos talleres de la 
revista "Bohemia" del hermosíisimo 
trabajo alegórico que ha hecho el no-
table pintor escenógrafo señor José 
Gomis, y que utilizará "Bohemia" co-
mo portada de su próximo número. El 
señor López, además, ha puesto a dis-
posición del Comité las tres planchas 
que se usaron para la tricomía con 
el fin de que puedan ser utilizadas pa-
ra la confección de carteles. 
El señor Conté dió lectura a tres 
hermosas cartas que ha recibido de 
los ingenios "Santa María Sugar Co.", 
da Guantánamo; "Australia", de Ja-
güey Grande y de la Compañía Azuca-
rera Vertientes (Central Agrámente), 
que ofrecen enviar, para que sean re-
mitidos a los soldados italianos, los 
sacos de azúcar números uno y dos 
que elaboren en la próxima zafra. 
El doctor Fernando Ortiz puso a dis-
posición del Comité 2,500 ejemplares 
de su precioso folleto Italia y Cuba, 
primorosamente impreso, para que 
sean vendidos por las distinguidas se-
ñoritas que llevarán a cabo la cuesta-
ción pública el día quince próximo. 
Estas señoritas venderán también 
unas preciosas tarjetas postales en 
las que aparece una espléndida foto-
grafía de la bandera italiana, flotando 
gallarda sobre la cima del Monte San-
to y literalmente hecha tiras por la 
metralla austro-germana. El señor 
Dollero ha encomendado la ejecución 
del grabado de esta bandera al repu-
tado grabador señor Pedro Gutiérrez, 
quien generosamente hará el trabajo. 
Dió cuenta el señor Antonio Iral-
zoz, de que la comisión comercia, que 
preside, visitó las oficinas de Ik Ha-
vana Tobacco Co., que ha promeitdo 
regalar 3,200 paquetes de picadura. 
Por su parte el señor Martín Dosal, 
en nombre de los señores Digón, Do-
sal y Co., propietarios de la acredita-
da fábrica de tabacos y cigarros La 
Competidora Gaditana ha donado mil 
cajetillas de cigarrillos, 400 paquetes 
de picadura y 500 de rapé. 
El señor Iraizoz también dió cuen-
ta de haber recibido un donativo en 
metálico de los señores Lavín y Gó-
mez, importadores del vermouth Cin-
zano, por valor de doscientos pesos. 
El señor Rodríguez Morey presen-
tó el dibujo original ejecutado por 
Uno de sus discípulos más aventaja-
dos, el señor Pedro A. Valer, que 
servirá para los diplomas que serán 
entregados a los que resulten ven-
cedores en el field day universitario, 
por el señor Ministro de Italia, duran-
te la fiesta cultural que habrá de ce-
lebrarse en la Universidad Nacional. 
El Comité acordó felicitar al señor 
Ministro de Italia y darle al propio 
tiempo las gracias, por la soberbia 
corona que ofrendó en el Cacahual, 
en nombre de los soldados de su pa-
tria, al inmortal Maceo, coróna que 
fué confeccionada bajo la dirección 
personal del señor Ministro, artista 
consumado y hombre de gusto exqui-
sito. 
El Comité volverá a reunirse en la 
Cámara, el lunes próximo, a las ?> 
p. m. 
L a f i e s t a d e h o y . . . | 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
A r m a e f e c t i v a p a r a c o m b a t i r e l c o s t o d e l a v i d a 
EL ALIMENTO CUESTA DINERO. ¿Por qué permite que se le eche 
r. perder en neveras antihigiénicas, construidas chapuceramente y mal 
aisladas? 
Unas cuantas botellas de leche, unas cuantas libras de mantequilla, 
y un par de pollos, sume lo que eso vale a los precios actuales y díga-
nos si no es una falsa economía, comprar una nevera a base de la bara-
tura de ella, sin tener presante SIT mérito y reputación. 
EL HIELO ES CABO. Duplicará el servicio para usted en una Nevera 
BOHN SYPHON, SANITOR O IDEAL, gracias a su aislamiento y a la per-
fecta construcción de la caja. 
El costo inicial de ellas es un poco mayor que el de las otras, pero, en 
»m solo año de uso le saldrán más b aratas que todas las demás. 
Importadores Exclusivos: 
Y R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en General 
C i e i i e g o s , 
M l o n A - 2 8 8 1 
i . G a l i a n o , N o 6 3 
r s l é l n o A-65SIJ 
rán para señoras o bien para trata-
mientos especiales. Estos tres salo-
nes tienea entrada independiente por 
medio de un gran patio cubierto o 
salón de espera; un vestíbulo y el 
portal. Al fondo está construido un 
gran salón destinado a la instalación 
de los aparatos Zanders, el que tiene 
también tiene entrada independiente. 
En la azotea está la cámara solar a 
solarium. 
En el salón de la izquierda están, 
como ya hemos dicho, las duchas y 
las bañadoras; de éstas hay veintiu-
na y do aquéllas veinticuatro. Están 
construidlas en cuartos especiales de 
vitrolite, siendo las bañadoras de por-
celana de primera clase, con agua 
fría y callente y a presión. Las du-
chas tienen también agua fría, agua 
caliente y agua templada a voluntad 
reguladas por el mismo bañista y 
también en cuartos de vitrolite de 
diseño especial. En dicho salón hay 
además una mesa de control comple-
ta para agua fría, caliente, templada 
y helada y que controla una bañado-
ra, una ducha de regadera y circular, 
una ducha Je espalda, una ducha ver-
tical, una mesa de masaje y shampoo; 
existiendo además un baño de luz 
eléctrica a la temperatura que se de-
see. Hay un local para el médico, 
taquilleros ,estufa, etc., todo perfec-
tamente ventilado y alumbrado lo 
mismo de día que por la noche. 
En el salón de la derecha están 
N o t a s d e R e g í a 
NOVIOS 
La señorita Adelina Guerrero, ha si-
do pedida en matrimonio por el joven 
Guillermo Vargas. 
Ella es vecina de Guanabacoa y él, 
vecino de este pueblo. 
Ambos son muy distinguidos. 
MATERNIDAD 
El día 25 se llevará a efecto en los 
salones del Liceo, la fiesta organiza-
da por el doctor Varona, Jefe local 
de Sanidad, para la adjudicación del 
premio de Maternidad. 
BAILE 
En la noche del día 31, último día 
del presente año, la sociedad Liceo, 
ofrecerá un baile en sus salones. 
Será amenizado por la orquesta de 
Enrique Peña. 
Hay gran animación. 
EL CORRESPONSAL. 
A c a d e m i a i t C i e n c i a s 
Esta corporación celebrará sesión 
extraordinaria el próximo día 10 del 
actual a las 8 y media p. m. en honor 
a la memoria del doctor Enrique Nú-
ñez y con la siguiente 
Orden del Día 
Discurso del doctor Juan Santos 
Fernández, con motivo de la coloca»-
ción del retrato del doctor Enrique 
Núñez y Palomino en el salón de se-
siones de la Academia. 
A l l e g a d o e l d T a l J n c n e r 
Música Eléctrica Perfecta 
S i L e D u e l e E l 
E s t ó m a g o , B e b a 
A g u a C a l i e n t e 
Un Consejo De Un Médico 
"SI dispépticos, pacientes de gas, aire 
o ventosidad, acidez del estómago o agru-
ra, catarro gástrico, acedía etc., tomaran 
una cnoharadita de magnesia bisurada 
pura en medio vaso de agua caliente, in-
mediatamente después de temer, pronto 
olvidarían que en un tiempo padecían del 
estómago y los. médicos tendrían que 
buscar pacientes en otro lugar." Bn ex-
plicación de estas palabras un doctor de 
New York bien conocido, manifestó que 
la mayor parte de los desarreglos del es-
tómago se deben a acidez del estómago y 
fermentación de los contealdos del ali-
mento, combinado con un Insuficiente 
abasto de sangre para el estómago. Agua 
ta?lente aumenta el abasto de sangie y 
magnesia bisurada neutraliza Instantá-
neamente el excesivo ácido del estómago 
y paraliza la fermentación del alimento, 
maravillosamente buena y decididamente 
preferible al uso de digestivos artificia-
les, estimulantes o medicinas para indi-
En el Mundo Musical ?e ha r»» 
movido una gran admiración acer-
ca de la perfección que han obte-
nido los fabricantes de los planos 
eléctricos E. S. Howard y J. L. 
Stowers, al adaptar a los mismos 
Ja acción eléctrica AUTO DE Lü-
XE WELTTE MIGNON. que cons-
tituyo una verdadera obra artís-
tica, porque Interpreta con la ma-
yor exactitud la música da los 
grandes planistas, tales como: Pa-
derewskl, Hofmann, BussonU 
Ganz, Saint Saens, Carroño, Ga« 
brllowitscb y otros, por lo que 
queda comprobado que actual-
mente tenemos la música eléctri-
ca más perfecta del Mundo; .Todas 
las revistas musicales de los Es-
tado*. Unidos han dedicado ex-
tensas páginas que tratan sobrr 
la perfección de estos instrumea» 
tos. 
Queda el lector Imitado a ha-
cer una visita a la exhibición d» 
los mismos, donde será .merecld&« 
mente atendida 
J o h n L S t o w e r s 
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fa-INDUSTRIALES que no han sabido hacer nunca un producto honrado, y cu u»—- . a u> 
éxito que alcanza el afamado "IRONBEER", de nuestra exclusiva preparación, se dedican an ^ seP, 
bricar IMITACIONES que ofrecen a precios bajos a los detallistas y cafeteros para que trateu . i 
Tlrlas a sus clientes en lugar del legítimo "IRONBEER". ^ evitad 
Sabemos que la mayoría de loa detallistas rehusan comprar dichas IMITACIONEb P^ paladar 
se disgustos con el público consumidor, que no admite engaños y que conoce perfectamente er£t 
del verdadero "IRONBEER", el cual no podrá nunca ser sustituido por un BREVAJE ^ f " ^ co» *l 
Para evitar que te engañen, exije siempre la tapa de la botellita y fíjate si está mar^t¡erta * 14 
"Hombre Fuerte", tal como aparece en el dibujto de arriba, procurando que la botella sea a 
vista tuya. De esta manera estarás seguro de que tomas el legítimo "IRONBEER". 
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jjjtTE DE LLOBAB 
lina lamentable tontoría-— 
Ha ^ ¿i respeto deo^o-la 
icho sea co^ nuestros padres y .,bue 
^cometiero gu iinido lag antigaas 
|,s con ,iaur:rn una institución men-Era ui excelentes «restaba muy excelentes 
0ria ílue ^ niañifleraa abor/aban 
^^^dolieutes" la molesüa de 11o-
105 ,as solemnidades fúnebres aa-
f L su lugar por un módico 
v no se diga que sus la-
ridiculas por lo falcas 




eran peto allá se 
fl Pn la mayoría de los casos 
•"e3tra ^ necesario que cada cual 
Ah0ía ^ivo necesidad íastidiosa e 
ncon ntros & viuda del sesentón. 30-
,ntrev h rmosa, y el heredero rico. \ 
ren^ facilitar el llanto y de darle 
lfÍI1ficaecia y corrección y basta ele-
^ e- nníbles bemos escriLo este Arte 
Plorar completamente seguros de 
161 ftí üor ser infinitos los que 
^edín sacar provecbo de sus leccio-
IES-, ^ /1A viuda. Si la viuda es moza 
I íla tenga Puente que todo llanto 
^b¿do le sentará muy mal puesto que 
mmedoie^ enrojece las nari-
^ s ^ más inteíesante el ge-
^io en seco con elevación do ojos y 
SzaSento de manos sobre el blan-
S El desmayo es de gran efec-
íSocurando tener a mano butaca o 
Mmohadón a falta de un bombre ]ovon 
rStenga el cuerpo desfallecido. 
8uesu" C ^ ^ A pstn v algunos 1Ue no faltará Con esto y como ¡ob mi idolatrado espt. 
•o como se ilaridos i0i ;oh mi pancracio; 
'jamê -no te olvidaré jamás! etc. ote. 
ÍU puede el cronista allí presenta 
puntar en su "carnet" neciológico 
tquello del "dolor inmenso de la des-
•onsolada viuda"... y demás. 
Llanto de viudo. No es menester 
me el viudo llore en público a lágrima 
riva por ser todo llanto rumoroso im-
propio de varones. Es muebo más 
•emotivo" el aparecer taciturno y co-
no alelado, actitud que no requiere 
jTan estudio ni gran violencia. Si ol 
riudo es joven no baga sobre el ca-dá-
rer de su esposa juramentos de flde-
idad eterna a su memoria porque este-
lará sonreír por dentro a los circuns-
iantes marrulleros y lo librará de 
ncurrir en perjurio el día de mañana, 
llanto del heredero rico. Es llanto 
punto menos que imposible, sobre todo 
!i el heredero no es hombre amigo 
Je la ficción. Sin embargo, como la 
gjente achacaría a ingratitud el que 
recibiese sin lágrimas la herencia le 
recomendamos, parâ  el caso de que 
las lágrimas no afluyan, el zumo de 
:ebolla que irrita los ojos y no es 
lañino. Con esto y el andar cariacon-
tecido por los rincones, o el abrazar 
¡lernamente a los que le den el pé-
same ya salió del apuro. 
Llanto del que despide el dut*]o en el 
víementerio. Se erguirá al laüo de la 
•ecientapada tumba, si fuesft de tez pá-
ida no habría más que pedir; se abro-
:hará la levita, se llevará el pañuelo 
. loa trémulos labios y después de 
ichar una mirada vagarosa on tomo 
luyo dirá con rostro compungido: 
'Con este jamás como se debe alabado 
imigo acabamos de enterar la probi-
dad, la magnanimidad, el honor y el 
lenio de la industria jabonera"—o la 
iue sea. para terminar hará como qué 
ie le ha atragantado la "nuez" por 
ifecto del dolor y como no puede aca-
bar de tragarla rematará bruscamen-
p su discurso con una mueca de de-
sesperación... El único que pudiera 
îrse de esta farsa es el muerto, pero 
este no se reirá. 
panto del orador político. Rsta lec-
"cra no Va con los políticos machuchos 
Porque estos como los buenos come-
f S f ' Sabe11 llorar 0 ™™ a la per-iscción, según los casos. Hablamos 
Síftin I)?líticos nieles, fel llanto 
a S S - ^ ^ r t u n o es el que va 
S f / a 0 ^ esta 0 Pareoido letra, 
uudadanos: al contemplar las rul-
la inin.n ruinas causadas por 
Sigo 9 uofí 7 la ÍOrpeza 6 mís ene-
de i í v J ^03 ^ corazón revienta 
vnest J rf ,lesborda en llanto porque 
do o^11^ son mis penas y vues-
kato se ^ SOn ^ dolores." Dicho 
^áiaf^-sará ^ cabelles, se von-
^ suS,SS fbre 103 0:103 ̂  c a l a r á 
dos « I T a1?0 Que Parezcan rngi-
61 LaeÍ?Uef3fe esto no consigue 
'Msccioneg r fUtad0 en la3 Primeras 
Po a la inof P? a su mala ^^rte v 
lU to di ,CaCÍ.a de esta Acción. • 
llanto . íorense. Para este 
^ ^ ser pi Û161,6 uu art9 exquisito 
efecto crSt3 ^Puesto a producir 
\ ^to es d f . ano del ^ se busca, 
\\ los seüoret Provocar la hilaridad de 
< fuello da "^tglStrados- después de 
\ tNo os coniwi1 s^ñores magistrados! 
diento v ia^íeVe la pali,Í9z' eJ ^bati-
^ * o JilZana belleza do ^te reo 
• muerte infJLS6.I)retende condenar 
^ flor de «n Precisamente en 
h10 el rostro p ^ 6 ^ 7 ' ' 36 cubrirá 
08 codos sobr^0Íl f .'aüuelo, apoyará 
1 ^orrumnir. borde do ^ tribuna 
>cíos" c?¿0 0rfolgraQ contracción de 
«^dan ser^n los ixXGCQñ no se 
^ r ^ t T í ? ? ^ maíido «o 
ü ^ '^o mo-,3 .de3ar -ei llanto para 
í ^ desp^K^0 Porclue tales llo-
t " S nv0 se P^de sostener 
1 [TQ'a o £ u I a 6r' la ventanilla 
?se «uSen¿ la borcla del buque el 
¿mía-! lAtiJ™,1*****'- "¡Adiós al-
EÍIbiré et ? 1 ma (1o los dos' iTe 
K , ^ t aPa^6^01 ' ' A ^ t ^ a -
E Tia ? y se r e £ a ? f a Con la &orra 
121 autor noaílI;recipitadamen-
a ^ t o s ^ i ^ / r a n impor-
I S S ^be ^ " S e ? . d ^ d^Pedida 
Tu .de viaje .m^M m ^ IlDa cora-
s í ailt,> de iaa^aDle y bella 
S 0Curr'rlacu5SceIla antojadiza, 
K o l ^ ^ r o v o t * la Pobrecilla 
esto ' ^ o s o b n í í S ^ 80 ^ s a r á 
^s110 ^ese S ? . 1Cabo1103- Si todo 
lC^e^ioso aPelará al oa-
V^,03 PaPás aS! ,? fa l iWe Asus-
P1d9. S ,erá11 a cuanto la 
^ c Í H ^ P-de 
caprichosa. ~ lnarldo, por 
llanto por desengaños de amor. Si 
usted siente ganas de llorar por trai-
ción o infidelidad de su amante lo 
mejor que puede hacer es encerrase 
donde nadie le vea porque para ese 
llanto no hay preceptos que le salven 
del ridículo. 
Llanto a lo Joan de Robres. Por si 
el lector Ignora los antecedentes de 
este personaje sepa que es el de la 
copla 
El señor don Juan de Robres, 
de caridad sin igual, 
hizo este santo hospital... 
pero antes hizo los pobres. 
Es el llanto que los Robres acos-
tumbran a verter públicamente en el 
acto de la fundación de "sus" asilos, 
de "sus"' instituciones benéficas a fa-
vor de sus propias víctimas como dice 
la copla; pero como aquí se trata de 
los grandes expoliadores y de los 
grandes hipócritas, precisamente por 
serlo no han menester de mis leccio-
nes. 
Llanto público, de orden saperior. 
Falleció el caudillo o el magnate y es 
fuerza que todos los ciudadanos lloren 
patrióticamente. Y como de este llanto 
se puede sacar de paso algún prove-
cho bueno será, que el ciudadano sepa 
a qué atenerse. En las ceremonias fú-
nebres por el muerto esclarecido lu-
cirá usted crespón en el brazo o en 
el sombrero; aparecerá agobiado por 
el peso del dolor; se llevará a menu-
do el moquero a los ojos; todo esto de 
modo que lo vean los que mandan, si 
es que aspira usted a algún empleo 
público. Llorando increpará o dela-
tará a los que no lloran, por malos 
j patriotas, con lo cual se acreditará us-
¡ted de patriota celoso y ardiente, y de 
ipaso puede gozar de una venganza... 
Es hoy práctica común y de éxito se-
guro. 
Para descargo de nuestra concien-
cia terminaremos este capítíulo reco-
nociendo que existen llantos naturales 
y profundos que nacen del corazón y 
que no necesitan de nuestras lecciones. 
Por lo tanto, estas instrucciones so-
lo se refieren a los llantos exteriores 
susceptibles de mayor o menor arti-
ficio. Y como la farándula del mundo 
no tiene ya posible remedio el autor 
solo se ha considerado en el deber de 
perfeccionar la farsa para gusto y 
conveniencia de todos. 
j M. ALVAREZ MARRON. 
C h a r l a 
Ahora nos hemos dado cuenta de 
que hay muchos vagos y de que fal-
tan brazos en el campo, y hemos em-
prendido una campaña de saneamien-
to contra la vagancia. 
¡No más calvos!, dicen en los anun-
cios los fabricantes de específicos pa-
ra evitar la caída del cabello, o pa-
ra que éste crezca lozano. 
Y, no obstante, el número d,e cal-
vos no disminuye. 
—No más vagos!—dice ahora la au-
toridad competente. 
Y allá veremos si tiene más suerte 
de la que tienen los fabricantes de 
específicos. 
El caso es que la noticia del acuer-
do ha producido sensación y única-
mente los capitalistas y los que ga-
namos, con nuestro trabajo la flauta 
nuestra de cada día, podemos sentar-
nos tranquilamente a tomar un vaso 
de laguer en un café cualquiera sin 
temor a un interrogatorio modesto. 
Eso de vivir sin doblar el lomo pa-
rece llamado a desaparecer como la 
íorma poética: pero ésta no desapa-
rece a pesar de los vaticinios. ¿Des-
aparecerá lo otro? 
En parte, sí. 
Yo sé de una señora metida en 
carnes, y en pequeñas rentas, que se 
ha sublevado contra su legítimo es-
poso quien, aunque se llama Serapio 
y en sus tarjetas debajo del nombre 
hace imprimir un título, "tenedor de 
libros", se dedica a vivir de sabro-
so en plena vagancia. Pero —ay! aho-
ra ha sonado la hora para él. 
—Serapio—le dijo su costilla—su-
pongo que te habrás enterado de eso 
de la ley contra los vagos. 
—No reza conmigo. Soy un hombre 
casado, jefe de familia, y, desde lue-
go, hay que suponer que soy el sos-
tén do la familia. 
Tú, el sostén! 
—Lo que oyes. 
—Tú lo que eres es otra cosa. Eres 
un vividor que te casaste para vivir 
sin hacer cosa de provecho. 
—Me casé porque tú me lo exigiste. 
Acuérdate bien de aquella noche que 
saliendo del cine me dijiste: —Sera-
pio, no quiero esperar más tiempo: 
es menester que nos unamos para 
siempre O nos casamos dentro de 
quince días, o no respondo de mí y tú 
serás responsable de mi triste fin, 
porque con unas pastillas de bicloru-
ro solucionaré el problema. 
—!No rae recuerdes aquel instan-
te decisivo! 
—Pero, ¿es cierto que me hablaste 
así? 
—Lo es Pero tuviste tú la culpa, 
porque después de haberme hecho 
perder el juicio con tu caída de ojos 
y con aquellas corbatas a cuadros 
que usaban, le vendías listas a mi 
prima Benita lo cual era el colmo 
del descaro. 
—¿Y qué culpa tengo yo de que te 
enamoraras con tanto ímpetu? Re-
cuerda que me oponía porque mi jefe, 
el dueño de "El Warandol Reforma-
do", me decía: Serapio, no piense us-
ted en casarse por ahora; preocúpese 
del libro de caja y del mayor y no 
equivoque los asientos: piense que 
c1 entro de un par de años le interesa-
ré en el negocio, y entonces podrá us-
ted dedicarse a la constitución de un 
bogar, desde luego modelo de virtu-
des... Y tú, dale que dale, y dicién-
dome: "no te preocupes por dinero, 
que yo tengo algunas acciones y obli-
gaciones, y cobro unos censos, y ne-
cesito iin administrador. ¿Quién me-
jor que tú? ¡Y caí! 
—La que se cayó fui yo; 
—Pues levántate si puedes. 
—¿Si puedo? Ea, desde ahora te 
conformarás con un peso a la sema-
na; y no pago más cuentas tuyas. 
A ver si buscarás colocación deco-
rosa. Y como no me complazcas, te 
acuso de vago.. 
El caso es que Serapio, asustado, 
hace dos días que trabaja. Ayuda a su 
mujer en los quehaceres domésticos: 
va al mercado a comprar la comida, 
y si la mujer está de mal humor, le 
quita la bayeta de las manos y frie-
ga la sala, y la dice amorosamente: 
—¡Ya lo ves! ¡Todo un tenedor de 
libros con la frazada en la mano! Y 
todo porque te empeñas en decir que 
soy un vago... ¡Vago yo, que admi-
nistro nuestros bienes con equidad y 
aseo! 
—Calla, calla, tunante... ¡Buen pi-
llo estás tú! Me tienes dominada por 
completo: el recuerdo de aquellas 
corbatas a cuadros puede más que to-
do... 
¿Pasarán la bayeta tantos Serapios 
como existen? 
Por ele pronto la amenaza, la ley, 
ha hecho que la coja uno. 
Todo es empezar. Y ¡duro! 
Enrique COLL. 
(HISTORICO) 
L̂ no de los tópicos que urge des-
truir, en honor de la raza y de la 
verdad, es el de que Don Juan Tenorio 
el popular, el de don José Zorrila, 
simboliza al pueblo español. Esto no 
es exacto. El famoso personaje que 
en su creación original, en la de "Tir-
so de Molina," sintetizó a la huma-
nidad entera, amalgamando el espíritu 
y la materia, fundiendo a don Quijo-
te y Sancho, fué degenerando a tra-
vés de las interpretaciones de Moliere, 
Byron, Espronceda y Dumas, hasta 
caer, con su mentada más conocida 
concepción, en el fango de un supre-
mo sensualismo. Pero bien se puede 
perdonar al excelso poeta español su 
pecado ya que a él se debió aquella 
fascinadora visión de Doña Inés de 
Ulloa, ideal del sentimiento místico fe-
menino. 
El real tipo representativo nuestro 
hay que buscarle en empresas de otro 
linaje y en más amplio escenario; en 
lo que sea pugna ardiente de las pa-
siones; furor irreflexivo que, según 
la bondad o malicia de su aranque ini-
cial, conduce al heroísmo o al cri-
men, a la gloria o a la infamia, al 
perdón generoso o a la venganza im-
placable. Lejana ya la época pripicla 
al resurgimiento de navegantes, con-
quistadores y aventureros de diversas 
layas, el genio nacional encarna hoy 
principalmente en la política y en su 
campo florece esa heteróclita mesco-
lanza de virtudes y vicios que verdade-
ramente nos caracteriza. Y dentro de 
los políticos de primera fila, nadie 
más tíico que el a la vez ladino y ca-
balleroso Don Francisco Romtro Ro-
bledo; el de los impulsos románticos; 
el de las travesuras y zancadillas; el 
que de la amistad hizo siempre un 
culto sin considerar jamás las prendas 
del que de amigo suyo blasonaba. Es-
tas cualidades, conocidas de todos, die-
rón ocasión al siguiente sucedido, tan 
verídico como gracioso y revelador de 
más de una faceta de la psicología 
andaluza. 
Es muy sabido que el Estado espa-
ñol encontró un medio económico, aun 
que no siempre adecuado ni decoroso, 
de instalar las dependencias de la Ad-
ministración aprovechando al efecto 
los viejos conventos que las me adas 
desamortizadoras pusieron en sus ma-
nos. Pues bienj en una gran capital 
de Andalucía Celebre por la luminosi-
dad de su cielo, frondosos parques, 
preciados joyeles, pasmo de las artes, 
y, más aún, por los peregrinos inge-
nios a quienes sirvió de cuna, luengos 
años ha se dió albergue a la Delega-
ción de Hacienda en un edificio con-
sagrado desde su fundación al após-
tol pondremos San Pedro para no 
enseñar todas las cartas. Y es tal la 
fuerza de la costumbre que aún hoy 
se dice "voy a San Pedro" "tengo un 
asunto en San Pedro" sin que, ni por 
excepción, alguien mencione la De-
legación u otra de las oficinas anejas 
a tal centro burocrático. 
Aconteció que en un pueblo impor-
tantísimo de la provincia se desata-
ron las pasiones políticas con toda su 
odiosa secuela de persecuciones y de-
nuncias más o menos fundadas. El in-
feliz de la oposición que no cayó en 
las redes de un sumario, vióse expe--
dienteado por el Fisco, trance quizás 
más angustioso, porque una dilatada 
experiencia enseña que las llamadas 
causas políticas, a la larga se sobre-
seen con las costas de oficio, en tanto 
que los casuísticos e intrincados pro-
cedimientos administrativos ¡Ah! 
La Administración es un monstruo de 
fauces insaciables. En ese orden del 
Derecho las relaciones entre las au-
toridades y el súbdito descansan en 
principios tan profundos, morales y 
equitativos, como aquel de 
En caso de duda 
el Estado es la viuda 
y otros no menos expresivos ni más 
tranquilizadores. De aquí el terror que 
a las gentes inspiran los lechuzas 
como por las tierras de esta narra-
ción llaman a los empleados de Ha-
cienda. 
Tribunales superiores y Ministerios, 
con todo, no llega a la portería celes-
tial." T 
Por el relato, 
León Castrillón. 
Pravia, noviembre 1917. 
L o s q u e h a c e n 
i . 
Y de aquí también las congojas del 
héroé de esta historia envuelto en no 
sé qué endiablado expediente de ocuK 
tación o algo análogo, merced a las 
intrigas abominables de sus contrarios 
políticos a la sazón en candellero. 
En una noche de desveo creyó en-
contrar la idea salvadora. El no era 
romerista, pero ¿acaso don Francisco 
pecaba de susiplca.'j ni se detenía en 
minucias? Por eso, tal como la con-
cibió, puso en práctica su idea que to-
mó cuerpo en la siguiente patética mi-
siva: 
"Exmo. Sr. Don Francisco Romero 
Robledo. 
Madrid. 
Mí respetable jefe: Por ser en este 
•pueblo la columna inconmovible de la 
política de usted, nuestros comunas e 
implacables enemigos me persiguen 
con saña y han logrado someterme a 
un peligroso expediente en el cual co-
rre riesgo toda, mi fortuna. Para bur-
lar tan indignas asechanzas espero 
que usted me envíe, ya que su incon-
trastable influencia a todas partes lle-
ga, una eficacísima recomendación pa 
ra San Pedro. Sin más, etc. etc." 
Este habilísimo Cambio de casaca 
no produjo los frutos que eran de 
esperar porquue como el destinatario 
de la carta ignoraba los antecedentes 
•que el lector conoce, sin duda creyó 
habérselas con un humorista y aquel 
lozano ingenio, con su repentina e in-
superable gracejo, contestó inmediata-
mente en términos semejantes a és-
tos : 
"Mi querido amigo: No sabe usted 
la pena quo me causa no poder ser-
virle pues aunque en efecto, es grande 
mi influencia en los altos Consejos. 
Hay varios modos de elevar las na-
ciones hacía la cumbre de la grande-
va; perb solo hay un modo de cons-
truir la base o ciimento deese gran 
edificio de la cultura en que se al-
bergan y desarrollan todos los ade-
lantos sociales. Esta base la consti-
tuyen el trabajo, la agricultura, la 
industria, el comercio y el ahorro: 
la previsión del mañana, la garantía 
de prosperidad, el puntal, la colum-
na, la clave maestra del arco que sos-
tiene el edificio nacional. 
Muy pocos se hacen cargo de la 
profunda verdad que encierran estas 
afirmaciones sobre la importancia del 
trabajo; y algunas mediocridades ilus-
tres creen que para civilizar un país 
no hay como establecer académicas 
literarias y sociedades deportivas, sin 
acordarse de los que nos surten de 
alimentos, y otros artículos necesa-
rios. 
La prosperidad y la grandeza de 
la patria no se funda en vanos liris-
mos y oratorios- La escuela primaria 
y el trabajo son la mejor gimnasia 
del espíritu y del cuerpo. Los que 
peroran y los que se divierten son el 
producto y no ei factor de la riqueza 
nacional hija del trabajo. Los que 
verdaderamente hacen patria son los 
seres humildes y oscuros que ma-
nejan 'el arado, el martillo o el esco-
plo, en quienes el sabio admira la más 
tuerte^molécula social, como ve en un 
grano de arena, el bloque molecular 
que forma las montañas de granito. 
Si queréis ver a los que hacen pa-
tria, a las cariátides que sostienen 
sobre sus hombros el cornisamiento 
del edificio social, levantaos a las 
seis de la mañana y asomaos a una 
puerta de la callo en cualquier ba-
rrio de la ciudad. En aquella hora 
solemne y augusta del amanecer 
cuando los resplandores de oriente 
velados por la niebla matinal ento-
nan de un gris claro e lambiente, y 
el aire frío estremece la piel entu-
mecida por el sueño, veréis pasar por 
la calle muchos hombres que van ai 
trabajo, soñolientos y apresurados 
para no llegar tarde a la fábrica o 
al taller donde libran el sustento. 
Son los humildes, los trabajadores 
que abren el surco donde germina to-
do eso que en las grandes ciudades 
nos asombra y encanta. Son los gno-
mos que en el seno de la tierra o ba-
jo techos ennegrecidos laboran pre-
cioso metal, fecundan las semillas y 
abren manantiales de vida entre la,, 
grieta de un peñasco. Vedlos ai pa-
grieta de un peñasco. Vedlos a pa-
so de marcha, silenciosos y confor-
mes, tal vez soñando venturas, esca-
samente vestidos, con los brazos 
apretados al cuerpo para menguar el 
frío. Son los héroes del trabajo, los 
sostenedores de la patria. Sin ellos 
se desiplomaría en una semana toda 
la armazón social, al paso que la au-
sencia de los otros elementos socia-
les no impediría que la sociedad con-
tinuase y hallase entre los trabaja-
dores quien los supliese. 
Pero no es esto lo más admirable 
del asipecto matutino de la urbe haba-
nera; si no algo más, y más conmo-
vedor, en que brilla la nota sentimen-
tal y poética del sublime cuadro. En 
aquella procesión de obreros hay no 
pocas mujeres, jóvenes las más, y al-
gunas casi niñas, que van en grupos, 
y a veces solas, a las fábricas y ta-
lleres donde ganan un honra-do y 
cortísimo sueldo. Modestamente ata-
viadas, hermosas, limpias y coqueto-
nas, con sus vestidos claros de una 
sencillez elegante. Algunas sorpren-
den por el encanto de sus figuras em-
bellecidas por la toilette de la mañana 
en que el cutis es más fresco y el 
cuerpo más ágil, y todas inspiran al 
transeúnte que las contempla una 
simpatía de purísimo afecto. Estas 
muchachas obreras ejercen ante la pa-
tria el doble ministerio de la virtud 
y del trabajo. Son pobres y quieren 
seguir honestas en la penuria en que 
viven con el pequeño jornal que les 
pagan. Es una gloria verlas andar 
rozando el suelo como aladas maripo-
sas con su paso menudito, llenas de 
una ilusión quo les brilla en la mi-
rada; dulces y apacibles, soñando, un 
grato porvenir en espera del hombre 
honrado que ha de amarlas con deli-
rio por su virtud, por su belleza y su 
adaptación a las contrariedades de la 
vida. Y a veces, con los mismos obre-
ros que se cruzan con ellas, en un 
choque de miradas brota la chispa de 
amor que mañana será luz de un 
bogar bendito, y colmado con la dicha 
del cariño. 
¡Oh! humildes trabajadores) de uno 
y otro sexo, que salís a respirar el 
aire puro del ambiente matinal. Sois 
lo más noble y sano de la sociedad 
c¡ue os olvida neciamente. Formáis la 
verdadera selección moralizadora 
que se dirige a laborar dulce miel a 
la misma hora en que los zánganos 
del trasnocheo v el despilfarro duer-
men a pierna suelta. Sois los únicos 
que hacéis la patria, mientras otros 
la deshacen. 
P. GIRALT. 
A los a c r e e d o r e s de A n -
tonio Nip 
Habiendo adquirido en compra la 
bodega de Antonio Nip, calle de Cu-
ba 51 en Santa Isabel de las Lajas, 
aviso a sus acreedores para que pa-
sen antes del día 10 del actual a 
cobrar sus cuentas, pues pasado dicho 
día no se reconocerá deuda alguna. 
JOSE WANG CHIFUF^TE. 
5 d—6 
D i o s y l a M o r a l 
EN LA ESCUELA PUBLICA 
Una contradicción, bien que tácita, 
existe entre el Curso de Estudios de 
Moral y Cívica, y los textos que hay 
en las escuelas para la enseñanza de 
esta asignatura. En efecto, el actual 
Curso o Programa de Moral y Cívica 
no dice una palabra con respecto a 
enseñar a los niños que veneran a 
Dios y obedezcan sus leyes; admirar 
su Poder Infinito en la Creación del 
Universo; unirnos a El por los lazos 
de la religión, dándole el debido cul-
to, desdes lo más íntimo de nuestra 
alma y el hogar—culto interno— 
hasta ei cumplimiento de los precep-
tos divinos en público—culto exter-
no. 
Todo esto, sin entrar en dogmas ni 
sectarismos, se mandaba enseñar en 
ei Curso de Estudios que estuvo v i -
gente hasta 1¡)16 y se expresa con mu-
cha claridad en los millares de libros 
de Moral y Cívica del lustre Monte-
ro, encargado? y adquiridos por el 
Gobierno para las escuelas públicas, 
en los cuales se leen, entre otros, 
párrafos tan bellos cemo los siguien-
tes: 
"Dios es fuente de toda energía. A 
El se dirige toda oración. El es el tér-
mino de toda esperanza". 
"El lazo o dependencia que une a 
las criaturaras con el Ser Supremo, 
se llama "religión". La religión es la 
base más firme de paz y moralidad 
en las familias. Ella nos enseña a 
conocer un orden eterno en el Uni-
verso ,a reverenciar y amar a Dios, 
a sentirnos unidos con nuestros se-
mejantes po.- ja conciencia de un 
destino coimln en esta vida. Reveren-
ciemos a Dios, tratando de concebir 
el ideal de perfecciones que El nos ha 
dado, amando ese ideal y procurando 
realizarlo en esta vida. Ese ideal es 
la suma de todo lo "bueno", la "be-
llo" y lo "verdadero". (Deberes para 
con Dios, pág. 86). 
Estos y otros juicios muy parecidos 
están en texto de Moral y no constan 
en el nuevo Curso de Estudios, asal-
tándonos la duda a los maestros so-
bre si podemos enseñarlos o no a los 
niños, por no estar expreses en el 
nuevo Curso de Estudios, sin embar-
go de constar con claridad meridia-
na en el texto y en la misma Carta 
fundamental de la República, aunque 
implícitamento. 
Nosotros resolvemos las dudas de 
conformidad con el texto, y hasta ex-
plicamos a nuestros alumnos las be-
llezas de la Creación, la armonía del 
Universo, la tranquilidad del espíri-
tu y libertad de acción del que cree 
en Dios y cumple las doctrinas y 
preceptos de Cristo (quo cumplién-
dolos será muy difícil quo se vea 
atormentado y privado de libertad, 
respetos y consideraciones) y la sal-
vaguardia y coraza que tenemos en 
nuestra conciencia los que creemos 
en Dios, contra toda obra mala, de-
lito, pecado o inmoralidad a que po-
demos ser inducidos. El que cree 
en Dios lleva siempre en su concien-
cia un Juez que lo vigila, aconseja y 
juzga sus actos Nunca está solo. La 
imagen de Dios, Justo Infinito y Om-
nipotente lo acompaña a todas par-
tes y en todos los momentos, mien-
tras que el ateo materialista, sin 
creencias, ni más jueces que los hom-
bres, es juguete de sus pasiones y 
obra libre y arbitrariamente, según 
la ocasión que tenga y el momento 
psicológico de su estado, no detenién-
dose ante sus impulsos y pasiones. 
No es posible tratar de Moral, ni 
menos enseñarla, sin recurrir a Dios 
y ai culto religioso, para adorarlo y 
venerarlo. 
La Moral aspira, o tiene por fun-
damento a que el hombre aspire al 
"bien sumo", a la "belleza perfecta" 
y a la "verded inconcusa", que la 
imperfección humana no puede hallar 
ni establecer en la tierra; pero que 
la razón y el sentimiento de ese mis-
mo hombre conciben y presienten co-
mo atributos de Dios, y sólo en Dios 
Creador e Infinito, pueden hallarse; 
por lo cual, todos los moralistas y to-
dos los libros de Moral, consideran la 
'"religión" como el factor más impor-
tante de la moralidad, y con extraña 
sobremanera, por esto y por mucho 
más que podríamos decir, que se ha-
ya suprimido toda idea de Dios y de 
rendirle culto, en el Curso de Estu-
dios de Moral, cuando la Constitución, 
los libros de texto, los Curcos ante-
riores y en ias creencians y prácti-
cas del pueblo do Cuba, se cita, vene-
ra y adora a Dios. 
La supresión tiene fácil remedio, 
modificando el tantas veces citado 
Curso de Eotudios en el sentido quo 
expresan el texto de Moral y Cívica 
que hay en las Escuelas para la en-
p.eñanza de OL't̂  asignatura. 
No dudamos que la modificación se 
haga, por el bien y mejoramiento de 
la educación do nuestros niños y por 
el espíritu eminentemente religioso 
del pueblo cubano. El alma del pue-
blo y la misma letra de la Carta 
fundamental como todo el texto de la 
asignatura, piden al unísono que en 
ei Curso de Estudios de la Moral se 
mande adorar y venerar a Dios y 
cumplir los preceptos de Cristo, cu-
yas leyes más sabias y democráticas 
están calcadas en ellos. 
M. Gómez COR©EDO. 
EL E S T O M A G O E S E L E J E 
DEL S I S T E M A 
Cuando por cualquier causa el estó-
mago reliusare digerir lo que comemos, 
hay peligro de indigestión, dispepsia y 
un sinnúmero de males que proviene de 
la mala dig.estión. 
Hay que evitarlos a todo trance; hay 
que eliminar del sistema la materia íecal 
aglomerada, para prevenir el desarrollo 
Je sustancias venenosas que pueden traer 
consecuencias funestísimas. 
Las Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor Wrigbt, las genuinas, fabricadas 
exclusivamente por Wright'a Indian Ve-
getable Pili Co., de 372 Pearl St. New 
York, N. Y., son correctivas de los ma-
les del estómago. En dosis de tres al 
acostarse, o una tres veces al día, una 
hora después de las comidas, producirán 
evacuaciones saludables, limpiando el es-
tómago de toda materia fecfl y purifican-
do el sistema de toda impureza. El es-
treñimiento que invariablemente acompa-
ña a la indigestión desaparece por com-
pleto. 
Insista en que el boticario no le ven-
da otra cosa que las Pildoras Indianas 
Vegetales del doctor Wrlght, y rehuse 
comprar o tomar otras. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A N T I G U O D E I N G L A N . | 
C A R R U A J E S D E L U J O ! E S T A B L O 
Servido especial para en- o Yís-a-vls, de duelo y mi- (r c Yis-a-vis, blanco, con f i n FN u n.DiiHi 
teros, bodas y bautizos: 4> ̂ . lores, con pareja . . . . í ü . alumbrado, para boda: í i v ^ LA n*D*n* 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á s d e z . 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
V e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 o ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , 3 . T B L B F O N O J I - 6 6 S 8 . H A B A N A . _ ¿ 
IIÍI "nmwi • Jl ••-.i» nr̂ T n —T-||ll .1 .MU!UN. «a—gHî i 
J D * 
L A S E Ñ O R A 
D i m p n a [ M o n e s e s V d a . d e R o m á n 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES BE RECIBIR LOS S4NT0S SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA 
Y dispuesto su entierro para hoy, 9, a las cuatro de la tarde, los que suscriben, hijos, 
hermanos, sobrinos y demás familiares, ruegan a sus amigos encomienden su alma a Dios 
y se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Jesús María 53 (al tos) , para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 9 de Diciembre de 191 7. 
Pbro. Ramón Román. Vi rg in ia , Esteban e Inés R o m á n ; Manuel, Arturo, Domitila Ara-
goneses; Manuel y Arturo Aragoneses, R. P. Tomás Bueno, Dr. Manuel Alvarez Ruellan. 
E S T A B L O S " M O S C O U " y L A C E I B A " 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ r / b ^ t " : 8 : $ 3 - 0 0 en la Babona. V i s ¡ 2 r ^ ^ l ^ ^ t i t ™ 
Z A N J A . 142. T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O 
SAN JOSE. 14. Teléfono A-3910 
PAGNA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
E l p r e c i o d e ¡ o s f m -
t o s m e n o r e s e n l o s 
m e r c a d o s 
Precios que rigieron ayer en los 
Mercados: 
Mercado de Tacón 
Papas, 5 centavos libra. 
Boniato, 3 centavos libra. 
Yuca, dos libras, 5 centavos. 
Ñame, 7 centavos libra. 
Malanga, 4 centavos libra. 
Calabaza, 2 centavos libra. 
Col, 8 centavos libra. 
Habichuelas, 10 centavos libra. 
Quimbombó, 10 centavos libra. 
Cebolla, 6 centavos libra. 
Ajíes, 10 centavos libra. 
Plátanos, cinco por 10 centavos. 
Tomates, 40 centavos el ciento. 
Lechuga, 25 centavos docena de 
xazos. 
Mercado de Colón 
Papas, 6 centavos libra. 
Boniato, 3 centavos libra. 
Yuca, 8 centavos libra. 
Ñame, 6 centavos libra. 
Malanga, 6 centavos libra. 
Calabazas, 3 centavos librty 
Col, 8 centavos libra. 
Habichuelas, 10 centavos libra. 
Quimbombft, 10 centavos libra. 
Zanahoria, 10 centavos libra. 
Cebolla, 6 centavos libra. 
Ajíes, 6 centavos libra. 
Plátanos, dos por cinco centavos. 
Tomates, ocho por 5 centavos. 
Lechuga, 8 centavos el mazo. 
Berengenas, dos, 5 centavos. 
Acelga, un mazo 5 centavos. 
Mercado de Carlos I I I 
Papas, dos libras 9 centavos. 
Boniatos, dos libras 5 centavos. 
Yuca, 2 centavos libra. 
Ñame, 6 centavos libra. 
Malanga, 3 centavos libra. 
Calabaza, nn centavo libra. 
Col, 5 centavos libra. 
Habichuelas, 8 centavos libra. 
Quimbombó, 10 centavos libra. 
Zanahoria, 2 centavos mazo. 
Cebollas, 4 centavos libra. 
Ajíes, 8 centavos libra. 
Plátanos, siete por 10 centavos. 
Tomates, quince por 10 centavos. 
Lechuda, dos centavos mazo. 
Berengena, 3 centavos libra. 
Acelga, un centavo el mazo. 
Pan, 10 centavos libra. 
Azúcar, 8 centavos libra. 
Carbón, 10 centavos decálitro 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e i o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S s 
G o n z á l e z y S u a r e z 
B a r a t i l l o , 1 . - H a b a n a . 
P U N T O S D E V E N T A E N I . A H A B A N A 
E F 
"La Viña", Reina, 21. 
"El Progreso del Pala", Qalíano, 
número 78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
*B1 Bombero", Galiano, 120. 
"La Flor de Cuba", O'Rellly, 46. 
"La Montañesa", Neptuno e In-
dustria. 
H. Sánchez, Belascoafn, 110. 
José Nlstal, PlEusa del Polvorín, 
. por Monserrate. 
Manuel Fernández Palacio, O'Rel-
lly y Aguacate. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio, 30, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino, Cuba y Empe-
drado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
B rafia y Rodríguez, Luz e Inqui-
sidor. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
García y Hermano, Paula y Com-
postela. 
García y Hermano, Concordia y 
Amistad-
Victorlo Fernández, Gervasio, 130. 
García y Hermano, Vivos y Fi-
guras. 
Francisco Prieto, Gloria, 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Jxttvn Vega. Suírez y Apodaca. 
Bermfldez y Rodríguez, Cárdenas 
y Gloria. 
6 DE DICIEMBRE DE 1852 
Por esos días fundó Felipe II en el 
Escorial una academia de matemáti-
cas, a instancias del gran arquitecto 
Juan de Herrera para que hubiese en 
sus reinos expertos en esa facultad, 
cuyo cultivo había decaido en tiempo 
de Carlos V, cuando antes alean zógran 
importancia. 
Ese hecho es uno de tantos que li-
bran al gran Don Felipe de la reputa-
ción de Retrogrado con que han trata-
do de oscurecer su memoria, no solo 
Forneron el historiador francés, tan 
apasionado y mal instrujdo, y otros 
extranjeros, sino algunos escritores 
españoles que no conocen ni aman las 
verdaderas glorias suyas. 
E l rey prudente era también rey sa-
bio. Sabia lenguas antiguas y moder-
nas, matemáticas y arquitectura; era 
aficionadísimo a las ciencias natura- i 
les y poseía conocimientos críticos ^ ^ ^ ^ COn f 0 f s ™ f golpes de 
muy notables en música, escultura y la temida esI,ada del Cesar Cai109-
pintura. Así lo dicen Cabrera de Cór- Ni los estudios Ungüistico?, siguen 
doba y Montaña, y sobre todo véase el 1 diciendo, ni los escrutinarios, ni las 
Prescott "History of the Reing of Fhi- matemáticas, ni la astronomía, ni la 
lip tro second", London 1858, cap II I topografía, ni la numismática, ni la 
p. 27. Fué además gran promotor de historia general, dejaron de florecer 
todo género de cultura, llegando a durante el período referido. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Lázaro 
número 155. 
F. R. Bengochea, Baratillo, 8, 
"El Lourdes", K. y 11, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
"El Batey", Cerro, 586. 
Francisco Fernández, Cuba y Pe-
ña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernández y Hermano, Tejadillo 
y Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía, 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
Bernardo González, Aguila, 116. < 
José Blanco, Cerro y Consejero 
Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 586. 
Domingo Pérez García, Cerro nú-
mero 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Valle 
Antonio Sarmílento, Neptuno y 
Oquendo. 
José Ponslco, Plaza del Vapor, 
Centro. 
"El Brazo Fuerte' 
so, Galiano, 132. 
José Peña, Aguila y San José. 
Vifiuela y Hermanos, Paula y Ha-
bana. 
José Alvarifio, San Ignacio y Sol. 
A. Sanjurjo Hermanos, "Los Ma-
^ ragatos". Plaza del Polvorín. 
"El Rosal Reformado", Manuel 
Martín, San Miguel, 133. 
"La Reunión", Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San José 
y San Nicolás. 
"La Favorita", Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, 178. 
Bernabé González, Regla 
Alonso Martínez. 
Avellno Sierra Villa, "El Navio" 
Oficios, 80. 
Antonio Alvarez, Falgueras y Pl-
fiera. 
La Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
José Mijares, (Manín), Obrapía 
número 90. 
Angel Ortiz, Luyanó, 58. 
El Baturro, Toyo. 
Víctor Alón-} El Baturro, Egido. 
^ Mamiel Fernández, Lagueruela y 
Manuel Cayado, Amistad y Bar- i Primera 
celona. j Julio García, Dolores y Armas. 
Sánchez y Pardo, Consulado y García y Rodrlguezy "La Mará 
Noptuno. ' villa". 
cuatro mil, a fines de su reinado, el 
número de Universidades, Academias 
y Colegios de España (Felipe II y la 
cultura española en el siglo XVI, os-
berbio artículo de la Revista Ciudad 
de Dios, vol. X L V I I ) . 
En todo el siglo XVI la cultura es-
pañola cobró gran auge y maravillá-
vase el señor Cánovas del Castillo di-
ce un historiador, al contemplar como 
los españoles en aquella época ense-
ñaban en las universidades extranje-
ras, rimaban estrofas en las riberas 
dé Náápoles y las Orillas del Po y dis 
T o d o h o m b r e , m u j e ! " o n i ñ o 
q u e e s t é n e r v i o s o o a b a t i d o 
n e c e s i t a e s t e t ó n i c o f e r r u g i n o s o 
q u e l e s d a f u e r z a y v i t a Ü d a d 
Nosotros tenemos atestados nuestros 
apuntes de nombres y hechos, pero el 
espacio no nos permite ahora utili-
zarls. o 
Tiemple y de sobra habrá para ello 
en el curso de esta efemérides, y aho-
ra diremos tan solo que hasta en algu-
nas partes que se dirían poco cultiva-
das, en tiempos todavía rudos, como la 
música, floreció España en ese tiempo 
fecundo, y dííganlo Juan de Tapia y 
Espinal, y sobre todo los palestrinia-
nos Victori ay Guerrero, cuya música 
sacra ha renacido gloriosa en nuestros 
putaban doctament en Alemania, se- días y constituía el encanto del Papa 
'artista Pío X , 
Los inmensos adelantos tan contra^ 
ríos al supuesto abatimiento de los rei-
nos españoles que Forneron describe 
con deleitación, contribuyeron y no 
solo el poder de las armas, a dar a 
la lengua fuera de la península, la im-
portancia cobrada después el francés 
y el inglés, y por eso el italiano Mar-
cio, en el famoso diálogo de la lengua 
se enamora del castellano y le llama 
"lengua tan noble, tan entera, tan 
gentil y tan abundante". 
L a t r a g e d i a d e . , . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E l hombre que se entrena para las 
conQulstatí atléticas, la mujer sobre-
cargada de trabajo que no tiene colo-
res en las mejillas, y, en general, to-
das las personas nerviosas o en deca-
dencia, deberían tomar la prescrip-
ción "CLAYTOÑIQUE" para mejorar 
su nutrición y aumentar los glóbulos 
rojos de su sangre y así ganar en 
energías, resistencia, fuerza nerviosa, 
potencia mental y vitalidad. No es 
sorprendente que personas delicadas 
logren, un marcado aumento de fuer-
zas a los pocos deas de empezar a to-
mar la "QLAYTONIQUE" (fosfato fe-
rruginoso orgánico,) por la sencilla 
yazón de que este preparado suminis-
tra el hierro orgánico en la forma 
que más pronto se asivilla. Inmediata-
mente empieza a producir un extra-
ordinario aumento de glóbulos rojos, 
y tan pronto como los glóbulos rojos 
emplexan a aumentar en número, la 
sangre tiene más potencia para ab-
íorver ol hierro da los alimentos. Con 
©1 aumento de hierro orgánico y de 
fósforo orgánico contenidos en esta 
preparación, ds ambas fuentes a la 
vez «l organiemo recibe una facul-
tad poderosa para convertir muchos 
elementos alimenticios, en las diver-
sas materias vitales que forman los 
músculos, los huesos, los nervios, el 
cerebro, etc. Sin estos elementos los 
glóbulos rojos disminuyen y se acu-
mulan materias inútiles en la sangre. 
El resultado de esta condición puede 
ser una o la combinación de algunas 
de las siguiente» afecciones tan co-
munes; nerviosidad, falta de fuerza 
muscular, falta de energía, mal color, 
mal aliento, dispepsia, falta de apeti-
to sueño inquieto sueño durante el día 
enfermedades del hígado o de los rí-
ñones, granos, accesos, debilidad se-
xual, etc., etc. Y en el estado de de-
bilidad o decaimiento puede ser uno 
fácil presa de la fiebre tifoidea, de la 
tuberculosis o cualquier enfermedad 
contagiosa. Si usted tiene alguna de 
las anteriores IníSiaciones de que U 
falte algunos de los citados elemento 
consiga la botica varias tabletas 
de cinco gramos de "CLAYTONIQ-
QUE" y .tome una o dos antes de cada 
comida durante diez días o hasta qua 
«e «lenta perfectamente bien. 
C o m p a ñ í a M i n e r a d e l a H a b a n a S . 
A V I S O 
Tenemos el gusto de invitar a 
los señores accionistas de esta 
Compañía para la inauguración de 
los trabajos en el pozo número 1, 
mina "Francia", de esta sociedad; 
la cual tendrá lugar a las diez de 
la mañana del domingo 9 del co-
rriente mes. 
c 9079 2d-8 
Habana, Diciembre 7-917. 
£ 1 Presidente. 
NOTA.—Tómense los vapores 
y tranvías de la Empresa antigua 
de Regla a Guanabacoa y adviér-
tase a los señores conductores pa-
ra que hagan parada en el apea-
dero " P a r a í s o " (mina "Francia.") 
L a L e y d e a u m e n 
t o d e s u e l d o a 
e m p l e a d o s 
La "Comisión Gestora de la Ley 
aumentando el sueldo a los emplea-
dos del Estado", va a dar cuenta por 
este medio a todos los funcionarios 
y empleados de la República, estén 
o no representados en la Comisión, 
de los trabajos realizados por la mis 
ma desde su constitución en once 
de Noviembre último. 
Constituida dicha Comisión con re-
presentantes de cada una de las Se-
cretarías del Despacho y de los maes 
tros públicos de esta ciudad, se pro-
cedió a designar un Presidente y un 
Secretario de la misma recayendo 
esos cargos en los señores Pedro 1. 
PéreSí doctor Mario Alfonso, que 
ostentan la representación de la Di-
rección General de Comunicaciones. 
La comisión organizó inmediata-
mente sus trabajos y, en cumplimien 
to de sus acuerdos, procedió a po-
nerse en comunicación con todos 
los empleados del interior de la Re-
pública, dándoles cuenta de su cons-
titución, y pidiendo la colaboración 
de todos para la obra emprendida, 
cuyo triunfo ya se vislumbra en es-
tos momentos. Las cartas, telegra-
mas, acuerdos, actas, etc., que obran 
en la Secretaría de la Comisión, y 
las cartas y telegramas que en gran 
número aparecen publicados diaria-
mente en la prensa, constituyen tes-
timonio elocuente del entusiasmo 
con qu nuestros compañeros todos 
de la República han respondido a la 
excitación de la Comisión. 
Los periódicos todos de esta capi-
tal cuyas redacciones visitó la Co-
misión, ofrecieron su apoyo incondi-
cional y decidido a la misma, y pu-
sieron sus columnas a nuestra dis-
posición para la defensa de lo que 
ellos calificaron, dlesde el primer 
momento, como Justo y legítimo. 
Nuestros compañeros habrán tenido 
oportunidad de leer los múltiples 
trabajos que, en apoyo y defensa de 
lo que pretendemos, nos ha dedica-
do la prensa de estí. capital sin dis-
tinción de matices políticos. 
Pero donde los trabajos de la Co-
misión han sido de verdadera tras-
cendencia e importancia para el fin 
que perseguimos, ha sido en la Cá-
mara de Representantes. En efecto. 
Allí, aunque la mayoría de los seño-
res Representantes nos mostraron 
desde los primeros momentos su 
conformidad con votar una ley de 
aumento para nosotros, hubo nece-
sidad de crearle un ambiente favo-
rable a la ley ya que, las circunstan-
cias políticas del momento no pare-
cían las más propicias para que la 
Cámara se ocupara de ella con la 
urgencia y atención que requería. 
Basta consignar que quedó acor-
dado el nombramiento de una Comi-
sión de cinco Representantes—a cu-
ya designación se procederá en la 
sesión del lunes próximo—encarga-
da de estudiar los proyectos y en-
miendas presentados, refundiéndolos 
en un solo proyecto de ley, con el 
que dará cuenta a la Cámara en la 
sesión del miércoles y en la que, se-
gún lo acordado, se tratará preferen 
temente de ese asunto hasta dejar-
lo resuelto y terminado. Podemos, 
pues, asegurar, que se ha obtenido 
un verdadero éxito y que la apro-
bación de la ley que ha de favore-
cernos es ya solo cuestión de días. 
Pero no queremos terminar esta 
información sin hacer antes una 
aclaración que estimamos de gran 
necesidad para que la opinión de 
nuestros compañeros no se extravíe. 
Es inexacto que nuestra ley tenga 
enemigos dentro de la Cámara, ni que 
exista el propósito de excluir de los 
beneficios de la misma a departa-
mento alguno de la administración 
pública que hasta el presente no ha-
ya sido objeto de beneficio alguno. 
Podemos asegurar que la opinión de 
los señores Representantes es uná-
nime en avor de la ley, aunque al-
gunos sostengan puntos de vista dis-
tintos respecto al modo como hayan 
A c e l e r a 
s » M a r c h a 
EN caso de accidente en el camino, no tendrá 
que detenerse largo 
tiempo, llevando consigo 
Accesorios Firestone. 
Puede contar con ellos 
cuando los necesite. Son 
simples en su uso y los 
resultados soa satisfac-
torios. 












comprenden Parches rápidos sin cemento. Calzos de enlance y Calzos 
de enganche. Parches contra reventones. Cinta Reforzada, polva 
'Mica', etc. Prepárese para un viaje cómodo y sin novedad. 
JOSE ALVAREZ, S. <m C. 
Asentes Generales para Cuba, 
Arambaro 8 y 10. Habana. 
VASSALLO. BARI NAGA ft C0„ S. o c. 
Importadores Directos 
Obispo esq., Bernaza, Habau, 
F I R E S T O N E T I R E & R U B B S R COMPANY 
Akron, Ohio, U. S. A. 
de otorgarse los beneficios que la 
misma pueda conceder. Ni tdmpoco 
Se pretende hasta ahora, por parte 
de ningún Representante—ni cabe 
esperar que ello pueda ocurrir—ex-
cluir de sus beneficios a una deter-
minada clase de empleados. Podrá 
alterarse el tanto por ciento en mis 
o en menos, pero nunca han pensa-
do los señores Representantes en 
establecer un irritante privilegio en 
favor de determinada clase. Si así 
fuera, esta Comisión que tiene la 
representación de todos los compa-
ñeros sin distinción de categorías 
administrativas, se hubiera estima-
do totalmente desautorizada para 
continuar sus gestiones, ¿, 
Con esto damos por terminada 
nuestra información y rogamos a 
nuestros compañeros, que como has-
ta aquí, continúen animados del mis-
mo entusiasmo, no despertó 
ocasión alguna para robusttfej 
ayudar las gestiones 'c 
sión,. que animada del 
siasmo y con entera fe en «iH 
definitivo de la importante 
a ella confiada, procura p 
los medios a su alcance corn 
der dignamente a la honrori 
fianza que en ella han 
estimados compañeros de 
pública. 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L a p u s , H e r p e % 
E c z e m a s , y t o d a c l a s n d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
ftABANA, 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 
6 « p « o i a ! p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y i m d i ^ 4 
R E S U L T A N D O que asimismo aparece 
del informe de autopsia; que la distancia 
que fué dispara el arma era mayor de 
un metro y que la posición que ocupaban 
respectivamente, el agresor y la occisa, 
en el momento del accidente, era, la del 
primero de pie, presentado su plano an-
terior derecho al plano anterior derecho 
de la occisa, que ésta se encontraba en 
un plano inferior probablemente senta-
da y que en el momento del disparo in-
clinó su cuerpo hacia adelante, ya sea 
por casualidad o para huir de 1 amena-
za del arma con que se le apuntaba por 
cuya razón, la herida producida por el 
proyectil, tiene una dirección de delante 
a atrás, ligeramente de derecha a izquier-
da y de arriba a abajo, casi paralela al 
eje del cuerpo. 
RKáULTAAJüO: que instruido de los 
cargos ai acusado José María Pérez y Ló-
pez, expuso io que tuvo por conveniente 
eu su defensa y ai explicar la forma co-
mo se disparó el arma,. expresó que al 
objeto de asegurarse si estaba descarga-
da, hizo jugar el gatillo de la pistola bel-
ga que tenia en las manos, extendiendo 
el brazo en forma de círculo y hacia una 
ventana que se encontraba a una altura 
aproximadamente de metro y medio del 
piso, manifestación ésta que se encuentra 
t»n contradicción con la forma y dirección 
que presentaba la herida en el cuerpo de 
la occisa, así como del conjunto de 10 ac-
tuado. 
C O N S I D E B A K D O : que los hechos rela-
cionados revisten los caracteres de un 
delito de parricidio, previsto y penado . 
en el artículo 413 del Código Penal y i 
que de lo actuado hasta ahora existen in-
dicios racionales de criminalidad contra I 
el acusado José María Pérez y López, por < 
lo que es de dirigir contra el mismo este : 
procedimiento, declarándolo procesado. 
CONSIDERANDO: que teniendo en i 
cuenta la circunstancia del hecho que es ' 
de los calificados de graves y penas que ¡ 
en definitiva pueden imponerse al acu- ' 
sado, el que prevee estiman necesario la i 
prisión provisional del mismo, con ex-
clusión de toda fianza. 
VISTOS los artículos 384, 502. 503, 529 y 
589 de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal y el Decreto 109, serie del año 1899. 
S E D E C L A R A PROCESADO por esta I 
causa y sujetos a sus resultas al acusa- ( 
do, blanco, José María Pérez y López y 
se decreta su prisión provisional con ex-
clusión de toda fianza en la Cárcel de 1 
esta ciudad, a la que será trasladado del I 
Vivac Municipal donde se encuentra, li- 1 
brándose al efecto los oportuno smanda- I 
mientes a los jefes de dichos establecí- ' 
mientos. 
Notifíquesele íntegramente esto auto ' 
instruyéndolo de los términos y derechos 
que le concede la Ley de Enjuiciamiento 
y ecreto ciento Dnueve antes citados. 
Tráiganse a la causa ios antecedentes 
penales, carcelarios y de ccfiducta del 
procesado. 
Requiérase a dicho procesado para que 
dentro do una audiencia preste fianza en 
metálico por la cantidad de dos mil pe-
sos a fin de asegurar las responsabili-
dad pecuniaria que en definitiva puudie-
ra correspondería; y si no lo verifica em-
bárguensele bienes en cantidad suficiente 
para cubrir dicha responsabilidad. 
Fórmense los incidentes de prisión y 
embargo de bienes del procesado, comu-
nicándose esta resoluclóa a la Sujyeriori-
dad y al señor fiscal. 
Así por éste su ñuto lo mandó y firmó 
el seor Ldo. Augusto Saladrigas y Lunar, 
Juez de Instrucción de la Sección Cuarta! 
Lo certifico. Augusto Saladrigas.-->Iuan F . 
Toscano. 
n a c o n 
Q u e A h o r r a D i n e r o 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. — 
La mayoría del gran ejército huma-
no que consume las Gomas Goodyear 
—el grupo más grande de clientes en 
el mundo que compra Gomas—obra 
Impulsado por un motíro puramente 
económico. 
Compran las Gomas Goodyear por-
que esperan recibir de ollas más de lo 
que representa el dinero Inrertldo—y 
efectivamente Reciben'» más. 
Reciben más recorrido, más como-
didad, más satisfacción, un Tiaje no 
Interrumpido por molestias ocasiona-
das por las Gomas, un seryicio sin fal-
ta, un yalor yerdadero. 
Todos los esfuerzos, las actividades, 
las miras de las grandes fábricas 
aGoodyear,, están concentradas en de-
sarrollar nn producto de una calidad 
superior en el cual se encuentren siem-
pre estos méritos. 
No hay que andar a tientas, no hay 
nada de Incertidumbre con respecto 
a los procedimientos. La perfeccién 
es tan segura como lo es la ciencia 
de las matemáticas. 
Cualquier Goma Goodyear probará 
ésto^ y si usted la coloca en su auto-
móvil, resultará en su propio provecho 
económico. 
S U C U R S A L : 
A m i s t a d , 9 6 . H a b a n a . 
C. 9096 alt. 3d.-7. 
en el Malecón por la Banda ííl 
ca del Estado Mayor OeniM 
Ejército, lioy, domingo, de 81) 
30 p. m. 
1 Marcha HumorístiCií 
(primera vez). M. San)|H 
2 Overtura de la ópera HI 
A. Thomas. 
3 "Danzas Criollas" 1 y U 
sas. 
4 Preludio y Siciliana de l» 
ra Cavallería 
cagni. 
5 Selección de la Ópera li 
hernia", Puccini. 
6 Mosaico cubano "ll * 
co'*, L. Casas. 
7 Danzón **Cuin 
8 One Step «Hollday» (a pef 
L. Casas. • „ 
(f). Luís Casas» 
Primor teniente, Jefe de I» 
da, p. s. r. ^ 
NEOLiaBNCIA FATAL 
TJn» tremenda mayoría« 
males en este mundo provie-
mera negligencia, Lasp^ 
ferraedades que sufrimos,» 
lias que acarrean U inoeW: 
tran en nosotros s m q ^ y 
, tamos, herida que * 
nn repentino dolor ag*» 
hacen correr en busca de «i» 
inmediato. P ^ J L t r cabeza, p é r d i d a ü e l a ^ 
za y depresión sm causa , 
á P L q | é nos hemos d e p 
por nada de eso? 
^ue se disiparán esas coŝ J 
se encontrará ^e11.0^ V'd 
encontrando oposición J, 
prendido sólo á meciig 
arreglo ee P ^ F f ^ 
llega ácouTerürse e Q ^ 
ción Jocal orgánica. ^ 
curar; en e n f e m e ^ 
nidas por a guna «ona 
tenuante del 
en alguna forma do de1 
p o c o \ poco consmne 
feo puede ovltars* Mpí 
PREPARACION de ^ 
l a c u a l , a l f o r t a l e ^ ^ 
riquece lasaugre ^ 
zal, estimula el apeW ¿ ^ 
aparto digestivo e ^ j 
y pronto renueva t o o a ^ 
Pero no hay ^ Q T % m \ 
uno mismo por ^ 
hayquecon f i a r en l a^^ 
eficaz remedio e8. e s -
como la miel y co^ 611 eô  
ción de un e x t r a e ^ 
de Hígados ? rabe^ 
combinados con ^ ^ 
foafitos C o m p u e s t 0 ' ^ 
de MaltayCereZo 
BoctorUlpian.o ^ ¿ o ^ 
del Laboratorio^ a a ¿ 
Habana, dice: ^ y p 
paración de ^am? 
nido en todos ^ 
dones broiico-pul^0 j q 5 
saltado excelente, ?0 
S e la p r i U 
tella conveacS' 
¡309 
a ñ o t m . 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 9 de 19 i . / A G I N A Q U I N C E 
^ H ^ T R X S ' G R A T Í S 
|WI U 11 Un imbricante en gran 
" êscala soUclts-agren-¡te» para -vender car jiuisaa, ropa Interl-Jor, medias, panue-ilos, cuellos, trajes ¡para mujeres ypl-Iñas, ropa Interior Idemuselina, blusas, 1 faldas, ropa P»1? 
C o r r e s p o i d e n c i a 
u d e E s p a ñ a 
DB W FAGINA T K E S ) 
, míe mantienen, inte-
^ct0' S a n a'Tos acuerdos adop-
su ¿ a m b l e a extraoficial de 
Sd09 ^ ' t i r i o f T ^ e . Bin merma de 
^ ^ ^ í de ácciín y de criterio de 
ía Ubertad ae * Gabineto, están 
fus companeros ¿e ^a g 
Su0StCíaL y a Procurar que las 
^te e l r S es. Que, a su juicio deben 
B¿tUS den cScacia legal y transcon-
^ ^ n ü f e f e s t l s líneas se dice que 
Auna ruados ministros mantienen 
eXP/sus opiniones, tampoco hay 
^ ^ • r m a c i ó n rotunda, un anun-
Bl ia / edia una decisiva resolución 
ci0 defn a cómo, cuándo y de que 
re3pe va a intentar el regionahs-
,IiaIiera.Jmnaña. Y aún hay otra ob-
1110 SM6n que ^acer: el señor Ven-
?e^aSr?enece a la Lliga, que es una 
t 0 5 ' i S conservadora, y el señor 
^ S f pertenece a la izquierda cata-
f S esto es a un grupo radicalí-
On B U E N R E M E D I O pafa 
jaj D E S O R D E N E S de la V E J I G A 
alzos 
'olvoj 
/i«v. frpcnencla ios trastornos de i * 
J?S* mf caupa el agua demasiado caliza 
5eÍlg™?lcalidad. Todo enfermo torturado 
aboces y acerbos dolores de la 
po^mldón de la yejlga (cistitis) debo 
un remedio inofensivo que alivia 
5r0nn modo que puede decirse mara-
Jnoso en un noventa y nueve por ciento 
¿e casos. 
son microbios de la vejiga los que catJ 
«n aauel a.tortusa. Las Pildoras De Wltt 
S M s Ríñones y la vejiga contienen un 
Snüséotico muy enérgico aunque mara-
ñosamente mitigador, el cual penetra 
2n ios tejidos enfermos, ataca y destruye 
fe" gérmenes, elariflea y limpia la orina 
fn poco uenípo, procurando uu* mara-
villosa y pronta sensación de alivio. 
San % 
era 1 
1 y U 




SI padecen de reumatismos, gota, are-
nillas, dolores en la espalda, sensaclott 
te fatiga, enfermedad de Bright, eslre-imlento, orina turbia, Inflamación de la teliga u otros síntomas de trastornos 
trinarlos, bagan en seguida una prueba 
«on este maravilloso remedio, porque 
proporciona pronto alivio casi cada vez — 
garantizado — y por venir luego una cura 
iegura en casi todos los casos. 
No pierdan más tiempo. Vayan en 
íegulda á casa de su boticario y pídanle 
tna caja de 10 cents de Pildoras de Wllt 
para los Ríñones y la vejiga, las cuales 
«stán hecbas expresamenteipara las enfer-
medades de ríñones y vejiga. 
i » P i l d o r a s D e W I T T 
para los RiñonSS y la T e j i g a 
PURIFICAN L A S A N G R S 
D E T U V E 








Con Gusto I , e D i r é a U s t e d 
C ó m o - G R A T I S 
t U R A 2 4 H O R A S 
h|'s,'UJJ íuétodo nuevo. Algo completa-
^te distinto de las demás prepara-
Bones. jNo se necesitan lociones, cremas 
>^ KUev tos de olor nauseabundo. No 
BV,?Ue hacer U80 del pulverizador, ni 
pi;1^11^» otra clase de aparatos. No 
IÍ fíSa 1-u se asPira. ui hace falta vapor, 
teTiPr.a'lon(ís 0 inyecciones. Tampoco 
ai" N electricidad, vibración ó ma-
B mfi? es necesario permanecer en ca-
*<Ŵ  yqueusarPolvo3 0 emplastos, 
le ait. est0 se necesita. E s simplemen-
»ar £rn^8V0 * diferente, siendo a la 
orci™ 080 T saludab]e, algo que pro-
•wciona resultado instantánlo.l ío l iay 
simo. De suerte que tampoco ha de 
eer posible que gobiernen unánimes 
estos dos hombres, y ello contribu-
ye a la perturbación de opiniones 
que hoy se advierte. 
Y todavía ha habido otra nota mi-
nisterial: la ha entregado a la pren-
sa el nuevo Ministro de la Goberna-
ción don José Bahamonde, Vizcon-
de de Matamala. 
Ya di en mi anterior correspon-
dencia alguna indicación de quién 
era el señor Bahamonde. Magistra-
do del Tribunal Supremo, separado 
de todos los partidos, dedicado toda 
su vida a la carrera judicial, digno 
y modesto, llega al alto y difícil car-
go que se le encomienda con una 
buena preparación jurídica, pero sin 
preparación política alguna. E s hi-
jo del Marqués de Zafra, de aquel 
catedrático de la Universidad de Ma-
drid que en el año de 1866, con mo-
tivo de haber sido separado de su 
aula don Emilio Casteiar, aceptó la 
rectoría de dicho centro docente, fué 
objeto de las más violentas campa-
ñas por parte de los progresistas y 
recibió agravios Inmerecidos de los 
estudiantes. Don José Bahamonde no 
contaba con ser ministro, y mucho 
menos con serlo de la Gobernación. 
Se le llama como hombre Imparcial, 
a fin de que dirija neutralmente las 
elecciones, que se juzga próximas. 
Ha considerado oportuno decir por 
que se halla donde está, y su nota 
dice así: 
"Conviene a todos, y me conviene 
a mí, dar una suscinta explicación de 
mi paso por este Ministerio, y, de la 
primera y principal misión que a él 
traigo. 
"Condiciones de carácter y una 
constante falta de salud me tienen 
desde joven retraído y aislado, con-
centrando como un consuelo toda mi 
vida en el intenso desempeño de los 
cargos de mi carrera, en el Conse-
jo de Estado y en el Tribunal Su-
premo. 
"Siendo descendiente de una fa-
milia cuyos indiviiduos figuraron en 
la política y en el servicio personal 
de nuestros antiguos Reyes, y re-
cientemente en el de doña Isabel I I 
y Don Alfonso X I I , no intentó nun-
ca atravesar el umbral de su Alca-
zar, en donde tuve que preguntar 
por dónde se entraba, al venir ayer 
a jurar el cargo de Ministro. Y no 
aspiré jamás a ser ni diputado, ni 
senador ni concejal, ni a figurar en 
ningún partido, por lo que soy com-
pletamente desconocido en ellos y en 
los ministerios. 
"Este momentáneo y para mí do-
loroso encumbramiento se debe ex-
clusivamente a una combinación de 
circunstancias que se ha producido 
en estos últimos meses. Las gentes, 
en general, dieron en suponer que 
personas extrañas a la política po-
drían ser hoy útiles en el gobierno. 
Esta suposición, que yo no sé, ni me 
importa saber, si es o no equivoca-
da, ha prevalecido. Sin que yo co-
nozca dónde, surgió la idea de lle-
var al Ministerio de la Gobernación 
un magistrado del Tribunal Supre-
mo, para que, mudando sólo de lo-
cal, y no de función, continuara, sin 
hacer política, administrando justi-
cia, Y para que esto le fuera más 
fácil, se estimó, sin duda, que la elec 
ción debía recaer en el que, por ser 
el más modesto do todos ellos, ha-
bría de tener menos compromisos. 
"Explicado de este modo mi nom-
bramiento, debo añadir unas cuan-
tas palabras respecto de mi progra-
ma. Se reduce a ser un hombre bue-
no para todos, pero de todos desli-
gado, y que, por tanto, sin preferen-
cias de ninguna clase, ha de tratar 
a todos por igual. Y para proceder 
así sin merecer censura, tenga todo 
el mundo la seguridad de que yo no 
he de percibir del cargo las rosas, si 
no las espinas. 
"Claro está que este programa, de 
un inmediato porvenir, reducido a 
modestas y bien intencionadas re-
glas de conducta, no podría ser su-
ficiente si la permanencia del Gobier 
no se prolongara. Entonces mis tra-
bajos se encaminarían a más altas 
aspiraciones. Pero, por hoy, el ha-
blar de ello sería prematuro". 
Estas explicaciones han producido 
efecto gratísimo entre las gentes dis-
cretas, porque son leales, sinceras, 
categóricas y dignas. He aquí cómo, 
en medio de las mixtificaciones de 
la política, un lenguaje honesto con-
forta y anima. No sé si el señor Baba 
monde conseguirá realizar las elec-
ciones de diputados a Cortes, si ten-
drá suficiente habilidad y bastante 
energía para resistir la avalancha 
de recomendaciones y de influjos 
que han de partir de sus mismos 
compañeros de gabinete. L a Inten-
ción es clara y plausible. 
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¿Cómo ha sido recibido el nuevo 
Gobierno?... Unas cuantas líneas del 
periódico el A B C sintetizan el ca-
so y contestan a la pregunta Este 
órgano, que se había declarado el 
día anterior favorable al Gabinete 
dice ayer: "La nueva situación há 
encontrado desfavorable acogida en 
la prensa y en el mundo político 
Reservamos nuestro juicio sobre la 
futura gestión del nuevo gabinete-
no tenemos porque garantizarla, pt¿ 
ro tampoco hemos de contribuir a 
rodearla de suspicacias y prediccio-
nes que la dificulten; por el contra-
rio, aplaudimos la buena voluntad 
con que los hombres de la' situación 
apartan sus compromisos de partido 
para sumarse a un programa común 
de Interes nacional, y la conducta 
del señor García Prieto, aviniéndose 
a formar y presidir la concentración 
a sabiendas de que iba en ella la di-
solución del grupo que dirigía" 
Los asambleístas parlamentarios 
de Barcelona, quienes, como es sa-
bido, se habían reunido últimamen-
te en el Ateneo de Madrid, conside-
ran haber sido traicionados por el 
señor Cambó y sus protegidos. Reu-
nidos anteayer, dichos asambleístas 
han protestado contra la conducta 
de sus amigos del día anterior, en la 
siguiente forma: 
"Los elementos de la extrema Iz-
quierda de la Asamblea han examina 
do la nota oficiosa publicada por el 
Gobierna Están seguros de que su 
lectura representará una nueva de-
cepción para el país. 
"No hay en ella nada que recuer-
de el compromiso sellado por los par 
lamentarlos en la Asamblea; nada 
do la convocatoria de Cortes Consti-
tuyentes, nada que se refiera direc-
ta o indirectamente a la reforma 
constitucional, nada que afecte a los 
problemas discutidos ni a los acuer-
dos adoptados por la Asamblea; na-
da de autonomía municipal ni regio-
nal de Cataluña ni de las demás re-
glones; nada, por último, que asegu-
ia amnistía "ívmo inmediata v obli 
E s e l J a b ó n d e l c u a l s e o b t i e n e n m e j o r e s r e s u l t a d o s 
P o r q u e h a c e m á s e s p u m a q u e n i n g ú n o t r o J a b ó n 
P o r q u e e s a e s p u m a e s m u y b l a n c a y c o n s i s t e n t e 
P o r q u e n o p r o d u c e m a l o l o r y n o e n t u r b i a e l a g u a . 
P o r q u e n o c a u s a e l m á s l e v e p e r j u i c i o a l a p i e l d e l a s m a n o s . 
P o r q u e n o s e q u i e b r a a u n q u e e l p e d a z o q u e s e t e n g a e n u s o s e 
n a y a g a s t a d o h a s t a q u e d a r d e l g r u e s o d e u n a c a r t u l i n a . 
P o r q u e c o n m e n o s c a n t i d a d p u e d e l a v a r s e m á s r o p a q u e c o n o t r o s 
J a b o n e s . 
P o r e s o , q u i e n u s a e l J a b ó n B O A D A u n a s o l a v e z , a p r e c i a 
e n e l a c t o s u s m u c h a s b o n d a d e s , y y a n o q u i e r e j a b ó n d e o t r a m a r c a . 
D i s t i n g ü e s e a s i m p l e v i s t a e l J a b ó n B O A D A d e t o d o s l o s d e -
m á s j a b o n e s d e c l a s e p a r e c i d a , p o r s u c o l o r a m a r i l l o - o r o l i g e r a m e n t e j a s -
p e a d o . 
N o p u e d e c o n f u n d i r s e e l J a n o n e s u a u a c o n n i n g ú n o t r o 
j a b ó n , p o r q u e t o d a s l a s b a r r a s l l e v a n g r a b a d o a l t r a v é s , e n u n o d e s u s 
c u a t r o l a d o s , e l n o m b r e B O A D A , r e p i t i é n d o s e e s t e n o m b r e a c a d a 
m e d i a p u l g a d a d e d i s t a n c i a . 
F í j e n s e l o s c o n s u m i d o r e s e n e s t o s d e t a l l e s , p a r a n o s e r s o r p r e n d i -
d o s a d q u i r i e n d o u n J a b ó n c u a l a a i e r a e n l a c r e e n c i a d e q u e c o m p r a n 
J a b ó n B O A D A . 
gada reparación de los sucesos úl-
timos. 
"La nota adjunta a la del Conse-
jo, firmada por los dos ministros re-
gionalistas, o no significa nada o 
entraña la renuncia a los ideales de 
la Asamblea, puesto que los elemen5 
tos hetereogéneos que componen el 
Gabinete no aceptan esos puntos de 
vista que sus dos compañeros in-
tentan salvar en una tímida decla-
ración. 
" E n su consecuencia, los asam-
bleístas—rbunidos acuerdan decla-
rar que la solución de la crisis y la 
estructura de este Grobierno no res-
ponden a los anhelos de renovación 
patriótica que con tanta intensidad 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e i a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Dispuesta la realización de distin-
tos trabajos de pintura en las facha-
das de Prado, Animas y patio del edi-
ficio social, huecos exteriores de las 
propias fachadas pescantes y farolas 
de la entrada principal, se hace saber 
a los que deseen ejecutar dichos tra~ 
bajos, que el Pliego de Condiciones 
estará de manifiesto en esta Secreta-
ría desde hoy hasta el lunes l " de los 
corrientes, inclusive, de una a cua-
tro de la tarde, todos los días hábiles. 
Habana, diciembre 2 de 1917. 
RAMON ARMADA T E I J E I R O -
Secretarlo. 
se vienen manifestando en el país da la asamblea. 
desde el lo. de Junio, y que la entra-
da en este gobierno de los elementos 
regionallstas significa una abdica-
cíún de los ideales comunes a to-
"En vista de ello, los elementos 
de la izquierda de la asamblea, en 
unión de otros asambleístas se con-
sideran obligados a continuar su 
A l o s e s p a ñ o l e s 
E l Cónsul de España en la Habana, 
señor Márquez, nos comunica que por 
Real Orden de 9 de octubre del co-
rriente año, se h?, dispuesto que en 
las cartas de nacionalidad y demás 
documentos que arroditan ^ identi-
dad de los españoles residentes en el 
extranjero, a fin de que no puedah 
ser utilizados en ningún caso sino por 
las personas a cuyo favor se expidie-
ron, deberá adherirse en 1 > sucesivo 
I una fotografía del interesado, que se 
1 inutilizará cen el sello oficial de la 
i Legación o Consulado que lo hubiese 
I extendido. E n consecuencia, se ad-
) vierte a los españoles, que en lo su-
; cesivo, al presentarse en el Consula-
do solicitando algunos de los docu-
mentos de referencia, lo hagan pro-
I vistos do fotografías claras, quo par-
j mitán la perfecta identificación del 
i interesad'' 
I N Y E C C I O N 
e n f e r m e d a d e s 
a n t i g u a s 
u n a 
m m m 
obra con más ardor que nunca y pa-
ra comienzo de la nueva etapa cele-
brarán en breve uan reunión". 
Esta significa que Melquíades Al-
varez, Lerroux, Pablo Iglesias con 
sus elementos socialistas y todos los 
radicales juntos, se disponen a dar 
la batalla al nuevo gobierno. 
Por su parte, el señor Alba se ha 
separado de la disciplina democráti-
ca, anunciando al Marqués de Alhu-
cemas el propósito de constituir un 
nuevo partido, para el que, sin duda, 
cuenta con grandes elementos. 
A pesar de la discreta reserva que 
guardan los ex-mlnistros amigos del 
señor García Prieto, para nadie es 
un secreto que van a emprender tam 
bién un camino de disidencia. 
Todo ello vaticina que la lucha no 
ha concluido. 
L a última nota sensacional del día 
la dá un artículo que ha aparecido 
en el órgano maurista L a Acción, fir 
mado por el Importante personaje de 
ese grupo don Angel Ossorio y Ga-
llardo. Antecedente preciso para 
comprender la Importancia de este 
artículo es que el Embajador de In-
glaterra ha visitado a don Antonio 
Maura para negar la noticia que han 
insertado los periódicos de la dere-
cha, según la que este Ilustre per-
sonaje no había sido Presidente del 
Consejo porque se había opuesto a 
elío el veto Inglés. Y ahora véase el 
más sustancial concepto del artículo 
aludido: 
"Hay que hablar claro. E l silen-
cio y las evasivas del Gobierno ser-
virán para dejar sospechar respon-
sabilidades augustas que ante la ley 
son Imposibles y ante la verdad in-
convenientes y arriesgadas. No por 
homenaje a Maura, sino por firme 
_a.MttamillllM V 
BRONQUITIS^ 
y bien sentida devoción al Rey, se 
busca la definitiva aclaración del 
equívoco. 
"Si éste perdurase, los españoles 
de hoy, y más todavía los de maña-
na, se preguntarían estupefactos có-
mo era posible que un rey afamado 
por bondadoso, discreto y entusiasta 
de su pueblo, consintiese poner en 
apurado trance la Corona antes que 
valerse del más noble, del más pa-
triota, del más autorizado y del más 
popular de los políticos, que es, al 
propio tiempo, el más austero de los 
ciudadanos". 
Esta actitud de los maurlstas fren-
te a la Corona es un signo revelador 
de las circunstancias. Habrá que re-
cordar la frase de Thiers: "Los Bor-
bones vienen realizando en la histo-
ria el milagro de la estabilidad so-
bre lo inestable". 
J . Ortega Munillav 
T H R A L L E L E C T R I C C O M P A N Y 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y M A Q U I N A R I A -
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s E l é c t r i c a s , 
E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S 
E L E V A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D E C A R G A . 
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Larga es la relación de los regalos 
Que con motivo de su boda, eíectuada 
anoche, recibieron la senonta Isabel 
Fernández de la Concepción y el jo 
ven Diego Fernández Villa^uso. 
Véanse a continuación: 
un juego cuarto ioba y oro. uu 'ctieuue de mil pe-





Padres de la novia estilo Louis XV'l, en câ  Padres del novio- • 
BOS, iJe la novia. tino con esmaltes y crillantes. Uel novio: un pulso platino con liantes y una bolsa de oro. José A-ernaudez ViUasUbO. 
^Jotó11"* Fernández Concepción: un par 
de ttíetes de brillautes. Meiflrts y Leautaud (Paría): un reloj-pu.so plauuo y brillante». (Léautaud). Manuel iernandea C oncepción: un es-critoiu. estilo Luis XVI de caoba y bron-
Pllft? Fernández Conccpcidn: un reloj BObm-Hma Luis XVI de bronce. Carlota Fernáude» Concepción i una sobrecauia üe raso plnUdo con encajo 
Conchita y Carlota Ferndnde» de bronce p£.ra consola. 
Couciiita Ferná-idez Villasuso: im Jue-
go de novia. ¡ . 
Amadeo y Blanca Fernánde»: un tlier-
mo de plata. ' , . 
Autouio Fernández: un chequft de ¿Oü 
pesos, „ . . . 
Bernardo Pardías y señora: dos desha-i billés y uu pañuelo de encaje. Armando Balices Conde: un cuadro de caoba y b ronce. 
Armando F. Kios Cuervo y señora: un 
luego de cama. ' . Uoctor Duplessis y señora: un cuadro de caoba y bronce. Srta. María del Carmen Cerra: las me-dias de novia y una blusa de Georgette. 
Señora viuda de González del Valle e hi-
jas: un defchabiilé. 
Srta. Dolores Luege: una saya. 
Srta. Conchita de la Fuente: dos cua-
dros al 61eo. Srta. Fatre: un par de ligas. Juan Palacios y señora: un abanico de nácar y oro. . ... 
Víctor Bópez y sefiora: una sombrilla 
de seda. 
Autono Larrea y familia: un porta re-
trato de plata. Mateo Coll y familia: una figura de terracota con reloj. Señora García, viuda de Fernández e hijos: un centro de plata. Marceliiio García y sefiora: una lám-para para escritorio. Quintana y Ca.: una jarra de porce-lana y b ronce. 
Peiayo Alvarez y Hermano: un abani 
co de aácar y oro. 
María Lozano: un abanico de nácar 
y oro. . 
Manuel Gándara y señora: un sombre-
ro con Ave del Paraíso. 
Modesto Sousa Hierro: un cornete cao-
ba y bronce. 
Manuel N. Pichardo y señora: un re-
loj de viaje. 
Kafaei Fernández: un .1 uego de toca-
dor de plata y leontina de platino y 
^Manuel de la Concepción y familia: dos estuches perfumes Coty y Houblgant. Antonio G. Vailin y señora: un Juego de cama. , , 
Visitación Vailin y Fernández: un pa-
ñuelo de seda y encaje. 
José y Diego Fernández: un Juego d« 
eala tapizado, laca y oro. 
Antonio Fernández: una lámpara 
bronce. 
Kamón Fernández Cañedo: una conso-
la dorada. . _ García y Sisto: una vitrina de bronce y caoba y una Jarra de porcelana. Antonio Vailin y Augusto Rodríguez, una columna ónix y bronce. Varios compaflenos del "Palais : una larra de Sevros y una mesa de caoba y bronce. . Alvaro Menéndez: una f:gura de bron-ce y marfil y un columna do Idem. Florentino Barro: una mesa de caoba y bronce, un plafón y cenicero. Pascual Aenlle y señora: un deshablllé. 
Señora S ousa de Kamírez: un abanico 
<ie nácar y oro. 
Señora viuda de Suero e hija: un cesto 
^Srta* Aurora Alvarez: dos tapetes orien-
ítalea y doce pañuelos de seda. 
Narciso Maciá y familia: un tarjetero 
|«e cristal y plata. ^ 
Jesús de la Cruz y sefiora: un matlnée 
^Benigna Eamirez: 1 Jarrón do cristal 
|y Humberto Garrido y señora:jiin Jarrón 
f*le cristal y plata. 
María Angeles González: un Juego de 'fctazas de plata- , * 1 Conchita Coaila: un espejo de plata. J Enrique Navas y familia: un estuche | 
¡fie tazas de porcelana. . , . , 
r Adeld Suárez: .un florero de plata y j 
bcristai. . ^ u l Nena y FlorindaxAlvarez: una jarra Id. Alfonso Parejo ŷ  sefiora: una sombrl-ílla de seda. ,,. . • • r Rogelio Argüelles y familia: un juego jde cama. „ , •, Carmen Alvarez y Balblna y Manuel Alonso: 1 caja de pariuelos. Sandalio Cienfuegos: un Juego de pla-ta para almendras. .„ Perfecto González: dos Jarras de crls-
tolEulaUatajuncadella de Valdés Fauly: 
una jarra de plata. 
Aquilino Camino y familia: una lam-
para de mesa. 
Señora viuda Martinón e hijas: una 
jarra de plata. María Ferrán: 2 tazas de porcelana. Urbano González y señora: dos platos Ide porcelana Saxe. Cruz - Cortadella: un tapete oriental y on abanico. . . . . Mariano Juncadella y familia: un me-dallón de bronce. Ernesto de la Vega y familia: un jue-go de café de porcedana y plata. José Ai-echavala y familia: un alfiler de corbata, con brillantes y zafiro. 
Srtas. Somohajio: un abanico con enca-
jes. Mario Pascual y del Río: un bastón con incrustaciones de plata. Angel Gutiérrez y Revuelta: un escrl-tanla con reloj. José Inelán y señora; dos Jarrita» de porcelana y bronce. Rafael Morales: una caja de corbatas. Segundo García Tufión y señora: dos medallones de bronce. José Barro y señora: una jarra de cris-tal y plata. Juanita Menénde»: un abanico de ná-car y oro. Sefiora de Pedro*Ferrar: un abanico con encajes. Sefioia viuda de Saladrigas: un libro i|de misa-Doctor Casuso: una lámpara de pie. José Luis Ferrer: un juego de café. Luisa Cabello de Campó: una Jarra. Carmen Cabello: una cofia. Manolín Hierro: una tabaquera. Alejo Carrefto y señora: un tarjetero «le plata, Dolita Barraqué: una bombonera de «ristai. María Teresa Larrea do Prieto: nna oolsa 
omercial 
S e g u r o s M u t u o s s o b r e A c c i d e n -
t e s d e l T r a b a j o 
D I R E C T I V A J U N T A 
Excmo. Sr. D. Ramón Planiol, Presidente. 
D. Pedro Sánchez Gómez, 1er. Vicepresidente. 
D. Pablo Martínez, 2do. Vicepresidente. 
D. Manuel Gómez, Interventor. 
D. Ernesto B. Calbó, Vocal. 
D. Sebastián Bcnejam, Vocal 
Dr. José M. Collantes. 
Abogado-Consultor. 
). Victoriano González, Vocal. 
) . Vicente González Nokey. Vocal 
D. Luis Dediot, Vocal 
D. A. del Busto, Vocal. 
D. Manuel Gómez Mena, Vocal 
D. Angel Estrago, Vocal 
Dr. A. del Busto. 
Secretario General. 
Dr. Gustavo de los Reyes. 
Médico-Director. 
U n i c a C o m p a ñ í a que n o l u c r a c o n e l seguro y ú n i c a , t a m b i é n , que d e v o l v e r á a sus asegurados e l 
sobrante de la r e c a u d a c i ó n obtenida durante el a ñ o . 
A fines del a ñ o actual , r e t o r n a r á una parte de las cuotas c o b r a d a » . 
L o n j a d e l C o m e r e i o . T e r c e r p i s o . T e l . 4 - 9 8 2 6 
c 8772 alt 8t-l 
María Antonia López de Moreno: un abanico. Jaime Eargas y señora: un abanico. Juan Ussia y familia: un cesto de flo-res. Melchor Gastón y Gastón: un cesto de flores. Adolfina Solis de Gelats: una jarra de cristal y plata. Señora de López: un abanico. Viuda de Torre: una sombrilla. Señorita América Cuétara; una jarra de cristal. Ernesto Sarrá y señora: un abanico fi-no. Sefiora de Alxalá y familia: un cesto de flores. Señora de Roces: un cesto de flores. Y el lindo ramo de manos que regala-ron a la novia las señoritas Menéndez. 
S e n t i d o t a l l e c i m i e n t o 
A las nueve de la noche de ayer 
sábado, ha dejado de existir después 
de una larga y penosa enfermedad que 
sobrellevó con cristiana resignación, 
1 arespetable señora doña Dimpna 
Aragoneses viuda de Román. 
Confortada con todos los auxilios 
espirituales baja a la tumba este mor 
délo de madres cristianas, dejando en 
este mundo elevados ejemplos de sa-
crificio, abnegación y sufriciento dig-
nos de ser imitados. 
Reciban sus atribulados hijos entre 
lo señales se halla nuestro dstinguido 
amigo présbítero doctor Ramón Ro-
mán, así como los demás familiares' 
y deudos de la desaparecida, nuestro 
más sentido pésame y testimonio de 
condolencia. 
Que Dios haya acogido en su santo 
seno el alma de la pobre Dimpna. 
D e A g r i c u l t u r a 
TRA1VSFEEE3ÍCIA DE CREDITO 
Se ha autorizado una transferen-
cia de $671.06 para los gastos de la 
comisión encargada de combatir la 
enfermedad de los naranjos. 
T f l N q ¿ i 5 / " D E . ^ . e M E N T b 
P A T E . h T E O 0 T L L ; q N H 
PRAM^O Y BEH J U M E O A 
SI los propieta-rios modernizaran sus casas, instalan-do tanque para el agua, no me aueda' ria ENJABONADA y SIN AGUA AL AN-TOJO DEL VECI-NO. 
i Por qué no mo-derniza usted »u fin-
Antcs de decidir-se- examine los tan-ques higiénicos de cemento PATENTE BOTLJUANT. 
G 828T 
l e t a n o G o n t r a t í s t i 
C o n p r u e b a s , y m c o n e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q m 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s é é í m u n d o V e n g a n a v e r -
l o s y l e s i n d i c a r e f f l o g m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o E d e e s t a 
c a p i t a ? q u e í i e n e t c o l o c a d e s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s . 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " I A C U B A N A " , S . 
J C A L L E s m F E L I P E Y A T A R E S . H A B A N A 
f í í T E L E F O N O I - IG33 T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a " [ T 
LA HACIENDA «CANJEEF 
Ha sido autorizado el señor Bar-
tolomé Sagaró para el cuidado y ex-
plotación de la hacienda "Canjeri", 
en Guantánamo, por un término que 
comprendiendo los trabajos prelimi-
nares de caminos, puentes, etc., no 
podrá exceder de tres años. 
El señor Sagaró deberá prestar la 
oportuna fianza que fijará la Secre-
taría de Agricultura, quedando obli-
gado el peticionarlo a efectuar la 
siembra de frutos menores. 
N u e v o g a i e n o 
Con la honrosa nota de Sobresa-
liente ha obtenido el título de Doc-
tor en Medicina y Cirugía, en la Uni-
versidad Nacional, el correcto y apre 
ciable joven señor Julián Vivanco y 
Díaz. 
Reciba el nuevo galeno, que de tan 
brillante modo ha terminado su ca-
rrera, nuestra cordial felicitación, 
que hacemos extensiva a su amante 
padre, nuestro estimado amigo el se-
ñor Francisco Vivanco. 
Fernenio S e p u M 
Un tanto quebrantado de salud, ha 
venido a la capital, por breves días, 
desde el ingenio Cabaiguán, donde 
ocupa un alto puesto de confianza, 
nuestro caballeroso y bien querido 
amigo Fernando Sepúlveda, joven 
harto conocido en nuestros círcclos 
sociales. 
Un rápido restablecimiento desea-
mos a tan distinguido amigo. 
L L O N E S 
Hoy a las diez de la mañana habrá ma-HOY A LAS RIEZ DE LA MAJíANA HA-BRA MATINE POPULAR A TREINTA CENTAVOS LA LUNETA 
Reina gran entusiasmo, extraordinaria animación entre el elemento iníantil ha-banero para asistir hoy a ia tanda llama-da pintorescamente de "café con leche" aue ofrece Pubillones, el invicto empresario a su público predilecto, a las diee de la mañana, con ameno y nutrido programa en el cual se dan escogidos y selectos el 
actos. Los Cadenas con sus vuelos maravillo-sos; la trouppe china, los ratones de All-ce. Excesivamente económico la entrada al precio de treinta centavos luneta, no du-damos que haya un solo nifío ni un solo papá que deje de asistir hoy, a las diez al pan circo de Pubíllones; Rey Mns¿ do la niñez, puesto que hace tiempo tiene demostrado su cariño y su afecto a los niños y agradables y hacerles felices el tiempo que permanezcan en el circo sn mayor y decidido empeño. Esta tanda popular, llamada de café con leche, será indudablemente un éxi-to colosal por su novedad en Cuba al igual que lo fué el "espectáculo continuo" con el que tantos llenos obtuvo y sleue ostenlendo. * «suc Está dicho: Pubíllones es.., ipubillo-nantel, pues no omite gasto, ni sacrifi-cio alguno por agrada y complacer al pú-blico habanero, que tanto le favorece con los más nuevos, atrayentes y selectos ac-tos mundiales. 
Por la tarde habrá dos colosales sor-prendentes y variadas "matinées:" la pri-mera a la una y media: sin entradas pa-ra los palcos; la segunda muy popular a las cuatro y media de la tarde y a DVP-cios muy económicos. 
Y por la noche Pubíllones, tanto en la primera, como en la segunda tanda, a las siete y a las nueve, trabajará toda la com-pañía, poniendo de manifiesto una vez más lo delicado de sus trabajos en los diferen-tes actos, sujestlvos, atrayentes, colosa-les; decididamente en ninguna parte se pasa más agradablemente el tiempo aue en el teatro Nacional, donde reina Pubi-llones, como monarca de la diversión de la emoción y del éxito. ' 
En tanto que triunfa en la Habana, ca-da noche, la segunda compañía de Pubi-ones sigue su tournée victoriosa por el Interior de la isla. 
Y pronto, muy pronto, como postre de 
t**? Íe.Ií!P.0.ra(1?' colosal en triunfos, llega-rán nuevos números, todos esplénd'ld maravillosos os y 
carro número 243 de la línea de Playa-Es-tación Conatral. En el camión viajaba el dependiente Marcelino Toyo, vecino de San José 05, el que ai ocurrir el choque se lanzó del camión al pavimento, siendo, en esos mo-mentos, alcanzado por el tranvía, que le ocasionó graves lesiones. 
Conducido al centro de socorros del se-gundo distrito, el doctor Olivella asistió a Toyo de una herida contusa en el derecho y rodilla del mismo lado, contu-siones en el pecho y fractura de la déci-ma costilla. La policía de la décima estación se cons-tituyó en el centro de socorros, levantan-do acta de lo ocurrido y tomándole decla-ración al lesionado y al chauffeur. El motorista, a La hora en que escribimos es-tas líneas, no se había presentado a la policía. • 
I A R M 0 L E S 
Estatuas, bustos, columnas, fuentes 
y jarrones. Lo más bello, lo más ar-
tístico, . 
Copias, reproducciones, fantasías. 
Se acaban de recibir. 
Desde $5 hasta $2,000. 
IA CASA BORBOLLA 
Compostela, 52.64.5G-68̂ -Telf. A-Siu-Í. 
C8602 9d.-22 
El I r . Cosme da la Tó-
rnente se adhiere espon-
táneamente a la Asoelacidn 
Cívica Cnliana 
PROYECTO DE BASES DEL SE. JO-
SE ANTONIO RAMOS 
Oran importancia revistió la se-
sión celebrada ayer por los jóvenes 
organizadores de la Asociación Cívi-
ca, Importancia que se deriva de dos 
extremos: la adhesión que espontá-
neamente envió el honorable cena-
dor doctor Cosme de la Torriente, 
y el proyecto de Bases presentado 
por el joven y notabilísimo sociólo-
go señor José Antonio Ramos. 
La valiosísima adhesión del doc-
tor Cosme de la Torriente y su pro-
mesa de asistir a la próxima reunión 
del martes a las 4 p. m., prueba que 
el noble Ideal de regeneración po-
lítica, social y económica de una ju-
veñtud animosa, va encontrando eco 
en personalidades de gran solven-
cia moral. 
A la reunión de ayer asistieron en 
tre otros los siguientes señores: 
Erasmo Regueiferos, José Muñiz 
Vergara, (presidió), Emilio Teúma, 
Jesús Masden, Amado Díaz Silvei-
ra, Raúl Alpizar, Lucilo de la Peña, 
Miguel G. Ferregur, Francisco Dome 
nech, Gustavo Herrero, Oscar Ala-
cán, José Antonio Ramos, Joaquín 
Llerena, Luis Baralt (h), Mariano 
Brull, Francisco J. Castellanos, Jo-
sé F. Perera, Enrique Larrondo, Ri-
cardo A. Casado, Amado Borrero 
Sterling, César Carvallo, Serafín Nü 
ñez y algunos más. 
Por la extremada importancia que 
tiene y la conveniencia de que se co-
nozca el proyecto de Bases del señor 
Posé A. Ramos, que con él suscri-
ben los señores Luis A. Baralt (h), 
Félix C. Lizaso, José M. Chacón, Ma-
riano Brull y Francisco José Cas-
tellanos, deben asistir a la reunión 
del martes en el Senado, todos los 
que 
los 
se interesen hn« I Problemas de Cubi 
ses. que "cond^an T dos anheina ^ an los s los de , 
ca social y ecou6mfCa erac^ S 
citado, y luminoS ^ i - a 
consecuc ón de eso 
La falta material dft 
impide entrar en m í .f^-o 
respecto a ia interesamdeta!̂  ^ ayer. re8ant6 ^ 
Suscríbase a^WARlo^jTT^s 
RÍNAyanúnc ieseene lD^i 
LA MARINA 0 
Bouquet de Novi* r 
t o s a m o s . Corona, 3 
ees, etc. 
Rosales . PlanUs de ̂  
l é m Arboles fmtMes y!' 
sombra, etc., etc. 
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OFICINA Y JARDIN: GENEî  
LEE Y S. JULIO. MARUí^o^t 
1 hora _ a, ge 'tarde. • [ués de d 16 a ¡a w¡ •key 
Teléfono Automático: M^ff ^ 
Teléfoao Local 1-7 y 7892 ^ 
O l í 
V D S . D E B E N V E R 
l a s ú l t i m a s i 
M a r c a 
* M E J O R Q U E E L M A R M O L * 
EN LOS ZOCALOS DE LOS 
PABELLONES MOAS Y PONS, DE «LA PUHISIMA». 
SALAS DE CURACIONES DE «LA BENEFICA». 
PABELLONES BAM0N ABGÜELLES, MANUEL VALLE, 
(PESNANDEZ BIASO Y JOSE INCLAN, DE «LA COVADONGi 
LAB0BAT0BI0S MODERNOS BLUHME-RAMOS. 
KUETO HOSPITAL MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 
HOSPITAL NACIONAL «GENERAL «CALIXTO GAECU", 
" C u b a n V i t r o l i t e C o . " , S 
S A N I G N A C I O , 6. T E L E F O N O 
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VIOLENTO CHOQUE ENTRE ÜN 
MI0NYÜN TRANVIA 
Un herido grave 
PrCximamente a las ocho de la noche de 
ayer, ocurrió un violento choque entre un 
tranvía eléctrico y un auto-oamión en el 
puente "Habana," sobre el río Almenda-
uen,jove1n.qUe reSUlW tremente lesionado 
M P V ^ ¿ ^ 0 t81 Campamento de Colum-
^ nVAd0nd<%había id0 a "evar forraje 
venía para esta capital ei camlfin 8161, do 
& ca^ l 0tero y Compañía, de Villegas 
02, guiado por el chauffeur Germán Cas-
tro domicüiado en dicho lugar 
f^T^-K^ P0i el Pueute viaducto, Cas-tro trató de atravesar do un extremo a otro por sobre las paralelas de los tran-vías, en cuyos momentos chocó con el 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
í n l i b r o q u e t í e b e c o -
n o c e r f a d o e l m u n d o 
LEGISLACION DE ACCU^NTES 
DEL TRABAJO DE CUBA f RE-
GLAMENTO PARA SU EJECUCION 
Esta es una Ley quo deben de co-
nocer no solo los Abogados sino que 
Interesa también a los Médicos, In-. 
dustrlales. Comerciantes, Hacendados, 
Propietarios y todos los trabajadores, 
para saber cuales son sus derechos y 
sus deberes. 
La presente Ley de Accidentes del 
Trabajo contiene todas las disposi-
ciones que se han dictado hasta el día 
y el Reglamento para la ejecución do 
la misma Ley, recopilada y anotada 
por el doctor René Acevedo Laborde, 
con un prólogo del doctor José Ma-
nuel Cortina, autor de dicha Ley. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
11.00. ^ 
En los demás lugaies de la Isla, 
franco de portes y certificado, $1.16. 
PAZ, PODER Y ABUNDANCIA 
Este es el título d© la úUlma obra 
que acaba de publicarse del conocido 
escrito O. S. MARDEN. 
Libro de terapéutica mental y paa 
del ánimo, poderoso estímulo de la 
roluntad para lograr abundancia da 
salud y dicha. 
No es necesario recomrtidar la pre-
sente obra, pues bien conocida la fa-
ma mundial de Marden, basta con de-
cir que es tan interesante como las 
demás obras escritas por el mismo. 
Precio del ejemplar encuadernado, 
en la Habana, $1.50. 
En los demás rugares de la Isla, 
franco da portes y certificado, $1.7o' 
De este Autor y a los mismos pre-
cios, tenemos las obras siguientea: 
LA ALEGRIA DEL VIVIR EL PO-
DER DEL PENSAMIENTO, ABRIRSE 
PASO, INICIACION DE LOS NEGO-
CIOS, EL EXITO COMERCIAL, AC-
TITUD VICTORIOSA. SIEMPRE 
ADELANTE. 
PRIMERAS CONSECUENCIAS Dlv 
LA GUERRA 
ULTIMA OBRA ESCRITA POR GUS-
TAVO I.B BON. 
Transformación mental de los pue 
blos. PérMda de las ilusiones. Cam-
bio» de mentalidad creados por la gue-
rra. Formación de nuevas persouali-
dadeai Evolución psicológica de diver-
sos países. El nuevo derecho inter-
nacional. ¿Podrá evitar Europa el Mi-
litarismo? La Interdependencia de los 
pueblos, factor de paz. Versión caste-
llana. 
Un tomo en pasta, en la Habana 
$1.50. 
En loa demás lugares de la Isla, 
franco da portes y certificado, $1.70. 
LIBRERIA «CERVANTES'», DE Rl-
CARDO VEL0S0 
Galíanov 62̂ -Apartado 1116r—Teléfo-
no A.4%8.—Habana. 
PIDANSE LOS CATALOGOS QUB SB 
REMITEN GRATIS, 
D E L D R . J . G A R D A N O 
ifios en 
íohlbltio .hvme. . Irst. . .n Jon. Id Nelso Jam. . vestmon asseuet. jora Coll 
Premi iclmente .00. RET 
curao infal iblemente, para s iempre. Diarreas Grónicii, ^ m 
C a t a r r o intestinal . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . Jamás h m c 
C u i d a d o c o n las imitaciones. ^ 
B E L A S C O A I N . 117, y D r o g u e r í a s y Boticas 
'¿Jarcita rielha Ne -Uzabet ] 
'íVUtróla. 
e y o o e i a 
ver B( 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
Acordada por la Sección de Sa-
nidad la celebración de un con-
curso para la presentación de pro-
yectos relativos a la construcción 
de un fogón con destino a la nue-
va cocina de la Casa de Salud La 
Benéfica, conforme a las bases 
aprobadas, las cuales se encuen-
tran de manifiesto en dicho Ofici-
na (Prado y San José, altos,) a 
disposición de las personas 
seen examinarlas, se.haceU 
para general conocimiento, Q 
plazo concedido para la 
ción de tales proyectos es 
quince días, que vencerá 
corriente mes. , , 




Zim. Thos Cal 
waTerinf Aunt Bis Linrtenth; filger. Untaaa. ^ Lenshens 
taño. 
C-9006 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l b 
los ttjfS Cura la debilidad en general, escrófula y «quitijmo de ¡"«Jg 
PREMIADA CON MEDALLA Dü O ¿ 0 EN LA Ü L T I M A J ^ 
C L A V E S " A . 
N o s u j e t a s a c e n s u r a oL 
Y 5a. EDICION—5a. EDICION MEJORADA EN ^ 
EN INGLES Y EN PORTUGUES 
CLAVE SCOTTS'S—CLAVE BENTLEY ^ 
CLAVES EN BLANCO PARA CONFECCIONAR P*1V ^ 
CLAVES ESPECIALES PARA BANQUEROS, BOLSIN ^ 
CARES. CAFE. FLETES. ETC., ETC. 
CLAVES "A. B. C." PARA BOLSILLü 
A p a r ^ i , Apartado 2226. DISTBIBOIDORES XCLÜS1V0S 
P L A N A S & F E L I P 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 de 1 9 1 7 . 
A S O L X X X V 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
B A L L , B A S K E T , & & 
« A nv i m Y S E C O M P O N E D E S I E T E C A R R E R A S : L A 
p, P ^ T E L ' S ^ ^ ^ ^ ^ w ™ ' ' - RESÜLTAD0S 
p T A S E ^ ^ L ^ A p R u E B A S H I P I C A S D E A Y E R 
FnP S p r ^ r lugar a 
H ^ a , f carrera Ue i'roalbition. de 
de los 
^ j a ^ montado Por «i J el ^r imer 
K»* ^8Psü cabalgadura en los comien-
lito V*1* s«fl decisiva victoria por am-
a „ f obtuvo " ' V J I U o después en la rec-
6 Si. le ^ e a , «nt^rior resultó algo de-
' 10SU íoruiaHP coutiarlo Prohlbihlon 
..„onre. fle , su carrera de 
el favorito en 
componen-
fc^art^S S M ñ ^ s e f n o -
rprew'f'Vf en "á primera del progra-
el triUD.íbaUos que1 aún uo habían ga-
^baU¿;b^0 a su buena _ante-
d̂o « r ^ i o 1 c r f a v o r U o ' e n esta Vaga; 
•r-lSljS^íero tuvo que conformarse con el 
P^t .FhifaVendlz Humphries, 
ÍE'110 ^ de Iiabilidad hizo tnu 
lieu aaicl,e „ la ligera potranca 
con un 
nfar en 
a t  de la 
J Créighjton, Sweet Mar-




. fwrite, la uue 
^ « " ^ " v i e i f liúni^, de la cuadra de W. 
B u . i Padgett, y montada pur Gruber se 
JtlMiíLtú el triunfo en la cuarta, en la que 
. ^Wó íú cotización 10 a 1 y cerró 4 a 1 
•líCí. a hora del post. Zim. ganador de la 
^lu nta i'not,> 1:1 victoria más fácil de 
• Alcanzó la delantera poco des-
is de darse la señal de partida y Ile-
U a la meta con la ventaja que quiso su 
cte.v. Dicho caballo que cuenta ahora 
ho aiios, se lia distinguido siempre por 
gran c onslstencla corriendo siempre 
lentru de lo que ei es capaz. E n su ca-
bra de ayer fué el favorito y superó 
• sus contrarios. M Bill Simmons o Jack Hannover, los ' para nada en 'S W ' S S d W T ü m a del progra-
bs r< 
H» «ver, C nía iiuc v-v-mo^v. - — 
tfrnfo a Bockport y con el él la segun-
r^tor ia de jockey Petz durante la 
td l ' f f iport y Sweet Marguerite. am-
PKIMEKA C A B R E R A . — S E I S F U R I i O N G S 
ICEIU 
boa triunfadores ayer tarde, son hijos del 
semental Trap Rock, hermano éste del fa-
moso semental Tracery, propiedad de 
August Belmont, «no de cuyos hijos fué 
recientemente vendido por el gobierno In-
glés por la cantidad de $18.000 cuando 
solo contaba un año. Kste novato fué 
criado por una de las yeguas adquiridas 
del gobierno Inglés hace poco por el Co-
ronel W. Hall Walker, para el fomento 
de una gran finca de recría nacional. 
L a gran mejoría que rápidamente van " 
alcanzando los "pur sangs" alojados en 
las cuadras del Oriental Park ha permití- | 
do a la empresa propietaria del hipódro-
mo ofrecer un excelente e interesantísi-
mo programa de siete carreras para la 
gran fiesta hípica que se celebrará esta 
tarde en la hermosa pista de Marlanao, 
lo cual significa un gran paso de avance 
hacia la implantación dentro de breves 
días del nuevo itinerario de seis días de 
carreras a la semana, en lugar de los cua-
tro ahora observados. Hoy es el primer 
día de siete carreras del actual meetlng 
y la gran concurrencia que asista a pre-
senciar las distintas Justas hípicas go-
zará grandemente con el magnífico espec-
táculo, por todos conceptos mucho mejor 
que en anteriores temporadas. 
E l handlcap Isla de Cuba, la sexta del 
programa, es el primero de dichos pre-
mios especiales que se ofrecen para el ac-
tual meetlng y a pesa rde que solamen-
te se obtuvieron cuatro inscripciones pa-
ra disputarlo, será sin duda una carrera 
interesantísima, con los cuatro conten-
dientes muy bien equilibrados y en las 
mejores condiciones de entrenamiento. 
Dichos cuatro caballos tomaron parte en 
la quinta carrera efectuada el jueves, cu-
yo final resultó en extremo reñidísimo, 
y si se une eso al hecho de que para la 
de hoy se han rectificado los pesos con-
venientemente, se puedo asegurar que en 
la de hoy lucirán aún mucho más. 
Para las carreras de esta tarde no que-
da un palco disponible. Nuestro mundo 
elegante se ha dado cita para la gran 
fiesta hípica del Oriental P«rk. 
Ayer llegaron de los Estados TTnldos 
B. B. Rice y J . .T. Russell, dos dueños 
do cuadras en el Oriental Park. 
L a importante cuadra de G . B . Bryson, 
que partió hace poco de Maryland con 
destino al Oriental Park. ha sufrido de-
mora en el camino y no llegará hasta 
mañana o pasado. 
m 
E n U s o E n 
E l U n i v e r s o 
N i t o n e e m u l s i ó n t o n e 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
E n t e r o 
E s t e d u l c e m a s t i c a n t e o " C H E W I N G 
G U M " a m e r i c a n o , e s , c o m o a r t í c u l o 
d e s u c l a s e , e l d e m a s v e n t a e n e l m u n d o . 
tóo» en adelante. 




.'. '. '. '. *. *. ' 108 A ai 
lidelia • 
iLadv Matchmakr 

















Prpmio'al vencedor:"$325. Tiempo: 23-4|5. Propietario: Spence. Partió bien. Ga-
flcTlm^tl: Segundo, igual. L a Mutua p a g ó : S H I N S T O X E : 12.10. 4.10. 2.60. VA 
(¡UBOXD: 2.20 . 2.30. A D E L I A : 2.90. 
6 6 
1 1 1 5 
3 2 2 6.5 
3 3 3 4 
4 4 4 3 
5 5 5 8 
6 0 30 
E ¡ " C h e w i s i g G u m " S i n P a r 
E s e l c o m p a ñ e r o i n s e p a r a b l e d e l s o l d a d o e n l o s 
c a m p o s d e b a t a l l a d e E u r o p a . 
L o s h a b i t a n t e s d e c a s i t o d o s l o s p a í s e s c o n o c e n 
y u s a n e s t e d e l i c i o s o m a s t i c a n t e . 
C a l m a l a s e d y a l i v i a e l c o n s a n c i o . E s d e g r a n 
a y u d a a l a p e t i t o y a l a d i g e s t i ó n y c o m o _ r e f r e s -
c a n t e n o t i e n e i g u a l . 
^Refresca 
fumadores 
De venta en las Boticas. 
Dulcenaa y 
Tabaquerías. 
SEGÜXDA CARRERA.—CINCO 112 P U R L O G S . 
[í »fio» en adclant*. 
Caballos. W. PP . St.y4.Va SA St F . O. 
_ ~ 3 ~ " í "2 " l ~ l T i 
C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Bwet Margante 107 3 3 1 
Jlarion 107 8 8 5 
Couint Boris 107 0 4 3 
Laburnum Tercero. . . . 99 4 7 6 
Peeiier 110 2 2 4 1 
Ur. Dooley: 107 7 5 2 : 
ilice Lindiey 102 1 0 8 1 
¡pe Menard 118 5 1 7 ' 
Premio al vencedor: $320. Propietario: Creighton. Tiempo: 23-4|5. L a Mutua 












S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R I M E R A C A R R E R A : 
L e t a . M i s s G o v e , P i n T r a y . 
SEGUNDA C A R R E R A : 
D i g n i t y . B l a n c h i t a . V a r d a B . 
T E R C E R A C A R R E R A : 
L a d y J a n e G r e y . B . J a m e s . L o l a . 
CUARTA C A R R E R A : 
B i l l y J o e . E a r l y S ight . H i g h G e a r . 
QUINTA C A R R E R A : 
L y t l e . B e a u m o n t L . B e a u t y S p o t . 
S E X T A C A R R E R A ; 
Hecho e n Sos 
Estadas Unidos 
de A m é r i c a Heimeticamenie Cerrado 
E l S a h o s * B u r a « 
Se enviara. Ubre de franqueo, nn paquete de maestra de cualquiera de los trea 
, sabores, al recibo de 5c en estampillas 
Diríjase a F . A. Lay, Apartado 695. Habana, Cuba 
O í d M i s s . O r m u l u . O l g a S t a r . 
SEPTIMA C A R R E R A : 
F i r s t D e g r e e . M a d S i l l . R e y . 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o * 
( « z c h i O T a m e n t a ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
P R I M E R A C A R R E R A 







JIÜ J I T S U Y GRECO ROMANA 
9.—Benjamín González, campeón del pe-
so, completo. 210 libras, contra varios atle-
tas. 
Referees: Coronel José D'Strampes, Ml-
ke Dum y Beruardino Martín. 
Time keeper: Vicente Cubilla y "Peter" 
Fernández. 
Anatómico: doctor T . de Lipa. 
CANTOS, CANCIONES, E T C . 
Cuarteto de Yoyo. J uan Suárez. 
HORA: 9 P. M. 
i L a Comisión. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
(3) 
afios en adelante. 
Caballa». 
TERCERA C A R R E R A . - . CINCO X\% FURLONGS. 
Premio 






m Jon 115 




'ora Collins . 109 
Jénesls 112 
Premio al vencedor: ?325 
10 10 10 8 
7 9 9 9 
6 11 11 
8 12 J . Pete. 
2 11.5 Gargan. 
20 12 Gangel. 
4 5 Kleeger. 
15 20 Lunsford. 
10 12 Hilemau. 
10 12 Howard. 
25 30 Osborne. 
7 8 Crump. 
25 30 Stearne. 
Propietario: Pangle. Tiempo: 24. Partió bien. 
^^U^f^111100' íorzadamente. L a Mutua pagó: PBOHÍBITIOÑPlS.eo". 
00. RH1ME: 3.80. 3.10. T H I R S T : 10.40. 
Ganó 
6.80. 
CUARTA CARRERA. - 'CINCO 1|2 PURLONGS. 





W. PP. St. % % % St P. O. 




Eliden I/st.' ' ' • • ' \\% 
|aver Bey. 
Sal V amty. 
Premio al vendedor 
1 1 










lor: $325. Propietario: Padgett. Partió bien. Ganó florzaaamen-
Í ^ 0 : ™ « £ ^ a > E H Í U a B U N I V E : 15.00 . 7.00 . 4.70. PA-
4.00. F L E C H A N E G R A : 5.00. 
3 afiog 




W. PP. st. % y, % st F . O. 
400 pesofl. 
J ockey». 
í ^ t Bllio. 105 
«ulifer 102 
Lontaa'a " ' 105 
^"^ens pPid6 • ; ; • • 107 
7 6 7 
4.5 7.10 Howard, 
6 7 Murphy. 
12 10 J . Petz. 
2 5.2 Humphries. 
12 15 Lunsford. 
15 20 Smith. 
10 12 Kleeger 




U n a C a m a Q u e O f r e c e 
S e r v i c i o y C o m o d i d a d 
T A S C a m a s S i m m o n s d e A c e r o s e f a b r i c a n 
de t u b e r í a d e a c e r o t e m p l a d o . P e s a n u n a 
t e r c e r a p a r t e m e n o s q u e l a s c a m a s o r d i n a r i a s 
de h i e r r o . S o n l i g e r a s , p e r o o f r e c e n e l m á x i -
m u m d e e c o n o m í a , c o n l a s s e g u r i d a d e s d e 
u n p e r f e c t o s e r v i c i o y c o m o d i d a d . 
L a s C a m a s 
Premio al vencedor: $325. Tiempo: 23-2)5. Propietario: Williams Bros. Partió 
^ f ^ - T . J ? . .,?rzSdín3finte- Segundo, igual. L a Mutua pagO: ZIM: 3.30. 3.00. 2.60. T . 
C A L L A W A Y : 9.80 . 4.70. W A V E RING : 3.10. 
S E X T A CARRERA.— UNA Milla y 20 yardas. 
3 años en adelante. 
Caballos. W. PP . St. % % % St F . O. C. 
remlo: 400 pesos. 
Jockeys, 
Rockport 102 11 | | | 
Lady Rowena. . . . . • 9| 7 3 3 1 
í f c f Hanover.' / / ! i M 10 9 7 6 
Rink Bill 104 3 b 3 á 
^ifs imons.- . 110 t i 
Barnard 11^ t J . ^ i 
PP. Philsthorpe 12 " ^ 1» » 
? S n . . . . . m 8 4 12 12 
Seminóle 107 9 t 
Premio al vencedor 
9 9 9 
10 10 10 
12 12 11 













Laudator. . . 
Pin Tray. . . 
Zuzu. . . . . 









Leta . 107 
Little Menard 108 
Miss Gove 108 
SEGUNDA C A R R E R A 





Varda B 100 
Granado 103 
Piquette 103 
rei io al vencedor: $325. Tiempo: 24-3U T p ATntun T,^/;- l ínrVv'PnRn- n m 
10.10. 9.90. LADY R O W E N A : 7.90. $ -80 R¿1P¡1 5V^6' ® ORD . 31.60. 
Skeets. 
Hattie Burton. 
Damietta . . 
Lockland. . . 
Page M'hite. 
Blanchita. . . 








T E R C E R A C A R R E R A 




100 Frank Peterson Beverly James ', .103 
Doctor Cann 103 
James Oakley " i m 
Lady Jane Grey JOC 
Regular. . lífí 
Lola 118 
CUARTA C A R R E R A 





E l P e l o L e L l e g a 
A L a s R o d i l l a s 
Hace un año Amenazada de Calvicie 
Dice ahora como se hizo 
Crecer el Pelo, 
La señora María Almeida, de visita en 
esta ciudad, es la feliz poseedora de uua 
espléndida cabellera que, despeinada, le 
cubre las rodillas. Sin embargo, hace 
up año se vió amenazada de calvicie. In-
terrogada sobre tan maravilloso creci-
miento en tan corto espacio, dijo: "Ha-
rá doce meses, el pelo, que entonces ape-
nas me llegaba a los hombros, se me es-
taba cayendo a puñados y saliéudome 
muy delgado, mostrando el cuero liso por 
varios lugares. Lo tenía deslustrado, sin 
vida, encaneciendo a trechos, muy seco 
y quebradizo. L a cabeza se me cubría 
de caspa y no cesaba de picarme. Pro-
bé lo menos una docena de tónicos sin 
ei menor resultado, hasta que un médico 
amigo mío me dijo que hiciese una pre-
paración en' mi casa mezclando 2 onzas 
de Lavonu de Composee cou (! onzas de 
Ron de Maiagueta (Bay Ruin- y % dac-
ma de Mentol en Cristales. Seguí el con-
sejo y ¡lo prouto que el pelo me creció! 
Primero paró de caer, cesó la comezón y 
desapareció la caspa. Luego se me cu-
brió toda la cabeza de una pelusa muy 
fina, que fué creciendo y creciendo como 
si nada la pudiese detener. Y sigue cre-
ciendo, y aunque, por supuesto, he usa-
do el tratamiento constantemente y es-
pero continuar hasta que el pelo me arras-
tre, habría quedado satisfecha con lo que 
me creció en los primeros tres meses sin 
que me creciese más. Creo que está en 
manos de toda mujer la posesión de un 
cabello largo y bonito usando esta re-
ceta, que ya recomendé a varias amigas 
y todas están satisfechísimas con el re-
sultado. E n cualquier botica se hallan 
todos los ingredientes, pero exíjase L a -
vona legítima, pues algunos droguistas 
han tratado de darme ncr equivocación 
un compuesto de lavándula en su lugar." 
mente, t ra ta el s e ñ o r Castro de t r a s -
ladar a l a Sociedad del hermoso lo-
c a l que ocupan a otro m á s amplio 
del Paseo del Prado; donde la socie-
dad ha de tener, forzosamente, m a -
yor auge y mayores comodidades sus 
asociados. 
Como Vicepresidente primero pro-
ponen a l s e ñ o r Justo R i v ó n , distin-
guido sportmany esgrimista notablo 
oe la Sa la del "Fortuna" y como se-
gundo Vice el s e ñ o r Marcelino Nss -
p:al, entusiasta propagandista de los 
deportes. 
Secretario, el s e ñ o r Fernando M a r -
t í n e z Novoa, QUO, aunque este p i l l í a 
nos aseguran que pronto a b a n d o n a r á 
el celibato, no por eso de jará de pres-
tar e lapoyo que hoy precta a la So-
ciedad; de A^iccsecretario, Melchor 
Rubio B lanco; de Tecorero, el s e ñ o r 
Manuel G u t i é r r e z ; y V íc tor L ó p e z , 
J r . , de Vicetesorero. 
E n t r e los vocales recorc'amos a los 
s e ñ o r e s M a r q u é s de G u á i m a r o , J o s ó 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , Manuel Ca ico -
ya, Antonio Carretero, Fidalgo, L i n a -
res, Manuel L a s t r a , Florentino L o z a 
y otros muchos que sentimos no r e -
cordar. 
Sabemos f:ue esta Direct iva tan 
pronto como tome p o s e s i ó n de sus 
cargos, piensa adquirir unos e s p l é n -
didos terrenos para campos d é foot-
ball , tennis y d e m á s deportes que l a 
sociedad cultiva . 
P a r a tratav de las p r ó x i m a s elec-
ciones, ei dfa 16 del corriente cele-
b r a r á n u n a j u r t a general en el local 
social que promete estar muy con-
c u r r i d a . 
L a P r e n s a y H e r a í -
o r t i v o 
n e l r e p a r t o l a w t o n 
Sloeper 101 
Early Sight 103 
Evelina 105 
Ocean Prince , 111 
High Gear 101 
Konctionaire , . , 104 
Moutresor 106 
Billy Joe , . . , , 115 
l e A c e r o 
s o n a p r u e b a d e m o h o y d e l c l i m a . C o n s t r u i -
d a s p o r l o s f a b r i c a n t e s m á s g r a n d e s e n e l 
m u n d o d e c a m a s y b a s t i d o r e s , s e o f r e c e n a u n 
p r e c i o q u e e s t a n s o l o e l r e s u l t a d o d e u n a 
e n o r m e p r o d u c c i ó m p e n n í t a Ud. que el vendedor 
le muestre los productos 
Simmons—Camas de Metal, 
Catres, Gamitas, 
para niño, sillas 
plegadizas y 
bastidores. 
T h e S i m m o n s 
C o m p a n y 
Los fabricantes más 
crandes de camas de 
metal, catres, canutas 
para niño, sillas plega* 
dUas y bastidores. 
Kcnoíha, Wlsonoin, 
E- U . A» 
L a C o m p a ñ í a de * C O L A - C O L A ' * hace presente, que a pe-
sar de los aumentos en el costo de su delicioso refresco, 
no h a alterado e í pA'eclo n i l a calidad de l a exquisita **C0-
C A - C O L A " , ni piensa hacerlo, aunque se Tiera precisada 
a perder sus uti l idades. P o r tanto, c o n t i n ú a rigiendo er 
mismo precio de 5 centaros l a botellita en todas partes. 
Eecomendamos a nuestros favorecedores, no dejen que 
se les cobren otros precios, acudiendo a aquellos estable-
cimientos que mantengan e l precio racional de 5 centa 
TOS. 
Afortunadamente son pocos los que quieren ahusar del 
p ú b l i c o c o b r á n d o l e s precios excesiyos. 
QUINTA C A R R E K A 





c 9060 alt 2d-7 lt-11 
I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a s 
• n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas. . . . . . 365.601.436-50 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha. . . " 1.779.583-82 
Cantidades que se e s t á n devolvien do a los socios como 
Bobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 
Sobrante del a ñ o 1916, que se r e p a r t i r á en 1918. . • . 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la U e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de l a Habana, accionos de la H a v a n a E l e c t r i c 
y Light Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos . . . . 
E l Consejero Director, 
\ A X T O M O L A R R E A Y L O B A T O . 
C909 30d.-lo. Habana, 30 de Noviembre de 1917 
Now Tben ' 07 
Beauty Spot 104 
Cashup 10o 
Dockhand 10o 
Beaumont Lady 100 
Bright Sand 10o 
Lyttle 100 
Parr 1°° 
S E X T A C A R R E R A 
Una milla. Diferentes edades. 






Oíd MAss 104 
Olga Star 107 
SEPTIMA C A R R E R A 





Flrs Degree 07 
Uash 07 
Prlnces Janlce. . 104 
Margarte E 104 
High Tide , . . 10ó 
Mud Sill 107 
Rey 112 
Zodiac 133 
s e e s i a D e c e r a i i n m e r 
c a d o i r é 
E l doctor Alzugaray ha dirigido a l 
s eñor Alcalde la siguiente comunica-
c ión laudatoria: 
" S r . Alcalde Municipal . C i u d a d . — 
S e ñ o r : L a A s o c i a c i ó n Fomento M u -
tuo del Reparto L a w t o n ha acordado 
felicitar a usted por su noble in ic ia -
tiva sobre la c r e a c i ó n de Mercados 
libres y por la buena o r g a n i z a c i ó n , 
dado el ú n i c o establecido hasta aho-
r a ; alentarle en l a p r o s e c u c i ó n de 
esa obra,,que tan út i l y tan beneficio-
sa ha demostrado ser para el pueblo 
y ofrecerle los terrenos que la So-
ciedad tiene destinados para campo 
de juego en la calle de San F r a n c i s -
co esquina a San Anastasio, en el 
Reparto Lawton, donde existe una 
p o b l a c i ó n muy numerosa que se h a -
l la en un barrio que tiene cerca de 
treinta mi l habitantes. — De usted 
atentamente, (f) Car los Alzugaray, 
Presidente." 
S e g ú n nuestras noticias, el s e ñ o r 
Alcalde, dando toda l a importancia 
que tiene a la solicitud del s e ñ o r A l -
zugaray, ha cursado las oportunas 
ó r d e n e s a l Departamento de Fomento 
Municipal , para que a la mayor bre-
vedad se le informe acerca de las 
condiciones que r e ú n a el lugar que 
generosamente se le ofrece, a fin de 
establecer a l l í un Mercado l ibre, a l 
igual de I03 que s e r á n instalados 
dentro de poco en distintos barrios de 
l a c iudad. 
F o r t u n a S p o r t C l u b 
E l popular p e r i ó d i c o de nuestro 
excelente amigo y c o m p a ñ e r o Carlos 
Garrido ,dedira en su e d i c i ó n del jue-
ves ú l t i m o muy c a r i ñ o s a s l í n e a s a 
"Heraldo Deportivo", revista consa-
grada exclusivamente a los deportes, 
cuya a p a r i c i ó n e s tá s e ñ a l a d a para el 
martes 11 del corriente, 
"Heraldo Deportivo',, a d e m á s de 
los muchos trabajos y a anunciados, 
c o n t e n d r á una primorosa c r ó n i c a de 
F e r m í n de I r u ñ a , nuestro le ído cola-
borador. C r ó n i c a que muy s incera-
menterecomendamos a los footbolis-
ta s . T a m b i é n un admirable cuento 
sobre c i n e g é t i c a titulado "Don M a r -
t í n y yo", deliciosa historieta en que 
Gonzalo Tamargo se nos muestra ad-
mirable est i l ista. 
Son y a muchas las personas que 
r a n enviado a Agui la 61 la suscr ip-
c i ó n para "Heraldo Deportivo".Nues-
tro c o m p a ñ e r o Horacio Roqueta, d i -
rector de la citada revista, quiere h a -
cer patente su agradecimiento a cuan 
tos se h a n dirigido a é l o f r e c i é n d o l e 
apoyo para la c o n s e c u c i ó n de tan 
s i m p á t i c a obra. 
Nadie debe dejar de leer en el n ú -
mero Inic ia l de "Heraldo Deportivo" 
el admirable "V bien documentado es-
tudio de "Cucho V . A . " sobre " L a 
influencia del base ball en ei amor", 
p l e t ó r i c o de i n t e r e s a n t í s i m a s a n é c d o -
tas . U n trabajo curioso e interesante 




L a fiesta deportiva que se celebrará 
en el diario Cuba el domingo, día 9 del 
presente mes, resultará una de las me-
jores entre las celebradas basta la fecha. 
He aquí el programa de peleas: 
L—Kné de Jockn, 100 libras, vs. Agre-
do Herrera, 100 libras, fly-weight Cham-
pion. 
2. —Ramón Marcos, 133 libras, vs. Alex 
Pifieras, 136 libras. 
3. —Benito ligarte, 165 libras, vs. el 
célebre '•Caimanera", del crucero Cuba, 190 
libras. 
4o.—José Tarrás, 135 libras, vs. Frankic 
Torres, 133 libras. 
E n esta progresista y s i m p á t i c a 
sociedad reina gran a n i m a c i ó n en es-
tos d ía s con motivo de que se aveci -
nan las elecciones generales. 
Solo hasta hoy se ha presentado 
una candidatura que por las entu-
siastas personas que l a integran, no 
hay duda alguna que t r i u n f a r á n . 
F i g u r a como presidente nuestro 
buen amigo Julio Bonavia , Notario 
Enfermedades secretas 
e irritaciones de ía vejiga' 
e n o s a ] 
I A l i v i o p o s i t i v o e n 2 4 h o r a s i 
Más de cinco mil doctores | 
/tan recetado este com- i 
I puesto en casos crónicos | 
| Compre hoy u n a c a j a y c ú r e s e 1 
| i Se vende en las Droguerías de Sa- § 
i rrá, Johnson, Taquechel, Barrera 3 
g Cía.. MaJ6, Colomer y Cía y en d 
p todas las farmacias do Cuba, ! a 
H = 
g KOTA Seis substancias vajetahs infensltra; actúan § 
q sobre las férm enes se ercueiit^ p^^íajnerUg 3 
i 3rra¡tsr'0H en la ysjjfj y â . e! c-jr-ducío urético. § 
C a s i n o E s p a ñ o l 
5.--wuiiam8 (Kid) Martnil no libra?, doi Consulado do E s p a ñ a , que por las 
vs. Angel J'arajón, marinero del Bal re , „ „ „ „„ „ „ . „ „ , 
125 libars s i m p a t í a s que goza entre los miem-
Joe Marroquin, marinero del crucero bros del "Fortuna" es el m á s indica-
"Cuba. 135 libras, vs. Louis Smith, light i do para sustituir a l actual Presiden 
" 1 g - S a ^ ^ ^ ^ ^ el caballeroso don Antonio C a s -
Chan Aranguren, 133 libras. , tro, que supo con su actividad y amor 
8.—Star bout 8 rounds: Juan Suárez, I a ia sociedad l l evar la a ocupar el 
campeón de la Argentina de peso H^ero I . ñiiGsto ^nlrft las <íoriPfTaflp<? dft 
vs. Jess Losada, middle weight amateur P™1161" P11-5^ emre las sociecaues de 
champion de New York, 150 libras. ' £U índo le , . E n estos días , precisa-
S E t K J E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo con. 
lo estatuido en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del iuues tres de Diciembre 
p r ó x i m o se satisfaga el Cupón n ú m e -
ro 9, Bonos Serle B , E m p r é s t i t o de 
110,000 pesos, cuyo importe es de 
tres pesos oro e s p a ñ o l , equivalenteo 
a dos pesos setenta y dos centavoa 
moneda oficial. 
L o s referidos Cupones s e r á n sat is-
fechos a su p r e s e n t a c i ó n pos las C a -
es el m á s i n d i c a - ! sas de B a n c a de los s e ñ o r e s N. Ge-
lats y C o m p a ñ í a e Hijos de R. A r -
g ü e l l e s . 
Habana, 29 de Noviembre de 1917 
R a m ó n A r m a d a Teijeiro 
Secretario. 
8d- l 
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C e r t a m e a C a l a s a a c i o 
DÜAETA LISTA DE TEABIJOS 
EJECIBEDOS 
Número 34.—Cuadro al óleo. Lema: 
"Los dos pllletes". 
Número 35.—La muerte de Abel 
^cuadro al creyón). Lema: "La Trai-
ción". ^ , . , » , 
Número 36.—A Cuba (poesía). Le-
ma: "Patria y Libertad". 
Número 37.— Cárdenas: su origen 
y desarrollo. Lema "Propio Marte". 
Número 38.—El Mártir del Sagra-
do Sacramento. Lema "Mi Corazón". 
Número 39.—El tabaco y la caña de 
azúcar. Lema: "Dulce y Aroma". 
Número 40.—A San José de Cala-
eanz (soneto). Lema: "Sandokan". 
Número 41.—A Cuba (poesía). Le-
ma: "La Patria de Paquito". 
Número 42.—El Mártir del Santísi-
mo Sacramento. Lema: "Sandokan". 
Número 43.—El Mártir del Santísi-
mo Sacramento. Lema: "Corpus Cbris-
t i " . ' 
Número 44.—El Mártir del Bendito 
Sacramento. Lema: "Alma Dichosa". 
Número 45.—influencia social de 
lü Escuela Pía. Lema: "First of all he 
saw the ligrt". 
Número 46.—Paisaje al óleo. Lema: 
"Los indiferentes a las artes". 
Número 47.— Paisaje Cubano, Le-
ma: "Los genios del arte." 
Número 48.— Marina (creyón). Le-
ma: "Me me arsum qui íeci". 
N-mero 49.— Paisaje Cubano (cua-
dro al óleo). Lema: "Acompaña a tu 
Inteligencia la modestia". 
Número 50.—El Mártir del Bendi-
to Sacramento. Lema: "La virtud in-
fantil". 
El Secretario de Uurado, 
Juan Sellares, Seh. P, 
A i s o c i a c i é n d e D e p e o 
d e f i t e s d e l C o m e r c i o -
d e l a H a b a n a 
NUEVOS LIBEOS PARA LA BIBLIO-
TECA SOCIAL 
La biblioteca de la Asociación de 
Dependientes del Comercio ee ha en-
riquecido con un gran número de no-
tables obras de Derecho Penal, Legis-
lación Notarial y Legislación Hipote-
caria, etc. adquiridas últimamente. Da 
mos a continuación los nombres de 
algunas de dichas obras: 
Flore, Irretroactlvldad de las Le-
yes; Kohler, Filosofía del Derecho en 
la Historia Universal; Montesquieu, 
El espíritu de las Leyes; Ihering, El 
Espíritu del Derecho Romatuo; Savlg-
ny, Sistema de Derecho Romano; Se-
rafini, Instituciones de Derecho Priva-
do Romano; Abella, Manual de For-
mularios civiles; Broca, Manual de 
Formularios; Caminaro, Particiones de 
Herencia; Dolz y Arango, Los Abln-
testatos; Ihering, Teoría de la Pose-
sión; Manresa, Comentarios al Código 
Civil; Ley de Enjuiciamiento Civil; 
Porthiers, Tratado de Contrato de 
Compra Venta; Tratado de la Pose-
sión; Tratado de las Obligaciones; 
Ricce, Tratado de las Pruebas; Abella. 
Formularios Criminales; Ferri, Los 
nuevos Horizontes; Sociología Crimi-
nal; Flore, Ejecución de las Senten-
cias Extranjeras; Tratado de Dere-
cho Internacional; Gross, Manual del 
Juez; Lombroso, El Delito; Medicina 
Legal; Barrachina, Derecho Hipote-
cario; Betancourt, Jurisprudencia Hi -
potecarla; Fernández Casado, Trata-
do de Notaría; Galindo, Legislación 
Hipotecarla; Fernández Casado, Tra-
tado de Notaría; Galindo, Legislación 
Hipotecaria; García Guijarro, B&se del 
Derecho Inmobiliario; Martínez Mo-
reda, Jurisprudencia Hipotecaria ; Mo 
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N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a . s u . n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
E L I X I R A N T I N E R V I Q S O 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
D E P O S I T O : 
"EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
Faltas Subsanables; Ihering, La Vo-
luntad en la Posesión; Grolzard, Có-
digo Penal de 1870; Aragonés, Legisla-
ción Hipotecarla; Costa, Teoría del 
Hecho Jurídiico; Odrlozola, Dicciona-
rio de la Jurisprudencia de España 
1863-1916; Marqués de Olivart, La Po-
sesión; Ahrens, urso de Derecho Na-
tural; Scévola, Código Civil, Obras de 
Mad^n, etc. 
Los libros citados han sido adqui-
ridos por iniciativa del doctor Amado 
Bello, entusiasta e incansable Presi-
dente de la üecclón de Intereses Mo-
rales y Materiales, quien labora cons-
tantemente por que la Biblioteca de 
Ja progresista Asociación de Depen-
dientes del Comercio sea una de las» 
mejores y más completas, ya que in-
rell. Legislación Hipotecarla; Gómez,' dlscutitblemente brinda mayores co-
s e h a h e c h o f a m o s o p o r s u s o l i d e z , 
e l e g a n c i a , c o m o d i d a d y p o r l a %%~ 
m e t í a q u e p r e s t a e l f a b r i c a n t e . 
E X I J A L A M A R C A 
B e v e n t a e n t o d a l a I s l a , e n i o s p r i n c i p a l e s 
modldades. Están de plácemes los so-
cios de la cultural Institución. 
Reciba ei doctor Bello nuestra ca-
lurosa felict*.ación, así como la Dlrec* 
tiva en general. 
F e d e r a e i ó f i d e l a s H i -
j a s d e M a r í a d e l a M e -
d a l l a M i l a g r o s a 
Mañana es el gran homenaje a la 
Inmaculada Concepción por la Fede-
ración de las Hijas de María de la 
Medalla Milagrosa, en el templo de 
la Merced. 
Esta Federación cuenta en Cuba 
con 1.800 asociadas, repartidas en 18 
Congregaciones o juntas, que hoy 
celebra en cada Colegio de las Her-
manas de la Caridad, donde han na-
cido estas Congregaciones Marianas, 
solemnes funciones a la Inmaculada, 
y mañana, como decimos, todas reu-
nidas en el templo de los Padres 
Paules. 
A las siete y media de la mañana. 
Misa de Comunión general, a la cual 
asistirán los Caballeros de las Con-
ferencias de San Vicente de Paúl. 
Distribuirá el manjar eucarístico, 
el Ilustrísimo y Rvdo. Señor Obispo 
de Ciña, doctor Carlos de Jesús Me-
jía. r A las nueve Misa solemne. 
El sermón a cargo del R. P. Mi-
guel Gutiérrez C. M. 
La parte musical será Interpreta-
da por un coro formado por cuatro-
cientas congregantes. A las cuatro 
se verificará la procesión pública de 
la Inmaculada. ^ 
Recorrerá las calles de Cuba, Pau-
la, Damas, Jesús María y Merced al 
templo. 
La Inmaculada será llevada en 
ana lujosa carroza en forma de na-
ve tripulada por numerosos angeli-
tos. 
El adorno de la expresada carroza 
está a cargo de las Hijas de la Cari-
dad. 
Durante el trayecto se cantará el 
Santo Rosario. Una banda de músi-
ca amenizará la pública manifesta-
ción de fe y amor a la Virgen In-
maculada. 
Presidirá el Excmo. y Rvdo. señor 
Arzobispo de Yucatán. 
El Consejo Directivo de la Fede-
ración, suplica por este medio a los 
vecinos del recorrido, se dignen en-
galanar sus balcones, en obsequio a 
la Inmaculada Madre de Dios. 
Un Católico. 
P a r a c a m i s a s a m e d i d a , n u e v o sur-
t ido d e t e la s . 
P r e c i o s o s c o l o r e s . 
S O L I S , O ' R e ü l y y S a n I g n a c i o . 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 
La paciente manifestó a la policía, 
a Mercedes Soto Garriga, de su mis-
mo domicilio y a Carmen González 
González, de Blanco 15, altos, que to-
mó el bicloruro para quitarse el fuer 
te dolor de cabeza que tenía. 
PEQUEÑO INCENDIO 
En el edificio marcado con el nú-
mero 88 de la calle de la Zanja, es-
quina a la Calzada de Belascoaín, 
hoy en ruina, que durante largos 
años ocupó el alambique "El Tívoli", 
cuyo terreno y estructura pertenece 
a los herederos del señor Andrés Gó-
mez Mena, se declaró ayer tarde un 
Incendio, que destruyó en pocos mi-
nutos el colgadizo de la edificación 
que da a la calle de San José. El 
material de incendios actuó con rapl 
dez evitando que las llamas hicieran 
pasto suyo gran cantidad de madera 
allí amontonada. 
J u z g a d o d e g u a r d i a 
d i u r n o 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Bl señor Adolfo Alvarez Amigó, 
vecino de Paula número 85, como ge-
rente de la sociedad mercantil A l -
varé y Co., establecida en su domi-
cilio, denunció ante el Juzgado de 
guardia diurna, que Inocente León, 
que se fingió dueño del hotel "Las 
Villas", Egido 20, le estafó a la so-
ciedad que representa mercancías 
por valor de $145.63. 
DESAPARICION 
En las oficinas de los Expertos 
de la policía Nacional se presentó 
ayer Agustín Salerno y Valdés, ve-
cino de la Calzada de Jesús del Mon-
te número 299, participando que su 
menor hija Luisa Salerno y Tolón, 
ha desaparecido de la casa Aguaca-
te número 40, por que teme le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
ENVENENAMIENTO GRATE 
Mercedes Eodrlguez y Alfonso, de 
23 »fios da edad, natural de Matan-
¡eaa y vecina de Trocadero número 
87, bajos, fué asistida en el centro 
de seeorroB del segundo distrito por 
el doctor Sotolongo y Linoh, de in-
texieación grave que sufrió al inge-
rir dos pastillas de bicloruro de mei» 
enrié m BB 4§ Rguíb 
ARROLLADO POR UN CARRETON 
El doctor Manuel Barroso, médico 
de servicio en el centro de socorros 
del primer distrito, asistió ayer al 
menor de un año de edad Erasmo 
Beguer Pedro, y vecino de Esperan-
za número 34, de una contusión en 
la región corto-iliaca, glútea y fe-
moral derecha y antebrazo del mis-
mo lado, lesiones graves que sufrió 
al pasarle frente a su domicilio las 
ruedas traseras del carretón núme-
ro 4611, que conducía Antonio Fel-
joó y Leal, residente en Matadero nú 
mero 1. 
El carrero quedó en libertad, por 
estimarse el hecho casual, pues el 
niño Beguer salió corriendo de su 
casa para atravesar la calle. Intro-
duciéndose entre las dos ruedas del 
lado Izquierdo del vehículo, donde 
cayó, pasándole una de ell^s. 
MENOK LESIONADO 
En el segundo Centro de Socorro fué 
asistido anoche por el doctor Ponce de 
León el menor Bernardino Godínez Her-
nAndez, do 10 años dde edad y vecino de 
Puerta Cerrada 6. 
Presentaba dicho menor una herida por 
avulsión con pérdida de sustancia en P1 
pie derecho, siendo caliñcado BU estado 
de gravedad. 
Según manifestó a la policía el propio 
lesionado, dicha lesión se la ocasionó al 
tirarse del tranvía número 66, do Jesús 
dei Monte y Calle Aguila, en la esquina 
de Florida y Vives. 
AMENAZAS 
En la oficina de la Sección de Expertos 
de la Policía Nacional, denunció anoche 
el doctor Julio Garcerán Villa, de la calle 
A número 202, que desde hace tiempo vie-
ne siendo amenazado por José Castellar 
Rodríguez, vecino de Quinta y Empresa, 
en el Reparto Las Cañas, quien le exige 
una recomendación. 
Agregó el denunciante que Castellar 
Insiste en sufi amenazas a pesar de ve-
nir pasándole mensualmente diez pesos y 
ayudándole a vivir. 
TENTATIVA DE ROBO 
El vigilante 76, Andrés Marrero, de los 
Ferrocarriles Unidos, condujo anoche a la 
octava Estación de Policía a Laureano Fer-
nández y González, domiciliado en Zarago-
za 27, en el Cerro, acusándolo de haberlo 
sorprendido en los momentos que cerraba 
la puerta de la fragata número 6883. en 
el patio de la antigua estación de Cris-
tina, 
ET detenido fué remitido al vivac. 
D e S a n t a I s a b e l 
d e l a s L a j a s 
Anoche, con un lleno completo; de-
butó en esta localidad el Gran Circo 
Ó'Hallorans-
Tra^ dicha compañía un elenco nu-
meroso que realiza trabajos de gran 
valor, entre los cuales sobresalieron 
The Cas tollos, célebres ecuestres, que 
hacen en sus caballos "Lince" y "Ven 
cedor" una serle de ejercicios difici-
lísimos, captándose nutridos aplausos 
del respetable. 
The Terminottl, acróbatas cómicos, 
gustaron mucho por la sencillez con 
que realizan sus trabajos. 
La familia Browles, compuesta do 
dos señoritas y dos caballeros, verifi-
can un acto de agilidad y destreza 
con gran limpieza, que gustó mucho 
al público. 
El Trio Ladell con su casa miste-
riosa acrecentó el entusiasmo de los 
espectadores, que no cesaron de aga-
sajar a los habilísimos artistas. 
The Two Shows realizan un acto 
de trapecio que se sale de lo común, 
unido a shs ejercllcos dentales, 
"Pepino", el simpático payaso, fué 
el encargado de causar la risa a gran-
des y chicos con sus graciosos y va-
riadísimos chistes, consiguiéndolo 
desde que apareció en la pista-
La pareja de negritos no podía fal-
tar, pues es el número que necesita 
el público para completar su satis-
facción cuando asiste a una función 
de esta naturaleza. 
El espectáculo terminó con el acto 
de los leones africanos del capitán 
Schells, el cuai electrizó a los asis-
tentes, por el valor y sangre fría del 
Intrépido domador, que se pasea den-
tro de la jaula montado sobre uno de 
sus fieros "bichos" e Introduce su 
cabeza en la boca dd los leones. 
No podemos menos de felicitar al 
amigo O'Hallorans por el éxito al-
canzado en la función de anoche, por 
merecérselo. 
Deseándole al "CIrcus man" una 
serie de triunfos por toda la Repú-
blica que seguramente obtendrá con 
la gran compañía que presenta. 
E. B. HERRERO. 
Lajas, Diciembre 5 de 1917. 
LIBROS 
w m m q u e s u f r 
Pero Es Necesario Expulsarlo de la Sanm.-. 
Completa. ^ g r e ^ 
En sus esfuerzos para curar el Catarro proh vi ' 
ted remedios externos. Ha usado usted Lociones 4ent6 ha 
otros remedios, y es posible que le han dado a i f^18 Hlfl H . 
rario. Pero después de corto tiempo, tuvo usted nt ^ UQ altw0% 
fió, y se dijo a sí mismo, POR QUE SERA? Debew0 v V 
Catarro es una infección de la sangre, y ««ra ciíJj Usted B / J ' ^ 
pleto, la infección Catarral tiene que empujarse ¿ « f 8 6 í * ' ^ 
Wonto eme entiende usted eso. lo mAn r».™*- , 6 ^ sa*,̂  1^. 
— ~- v̂ , ixorcua vi5or y salud n i„ "uuia ,1 
cosas, y la naturaleza luego le restaurará a la Ra^i meWraN 
•lo de la moquita de la nariz, mocos en la gartrata n T6n^4 
Das de la nariz, mal aliento, gargajeos ' / expecto^M ea8 i ^ í 
•ehJe en casi todas las boticas, y le recomendamos 9> 8 s ^ 
experimento inmediato. El Director Mídlco de la c qU6 Ie ̂  J ^ i 
Diríjanse las cartas a 
responderá a todas sus cartas sobre «1 asunto0 i ^ ^ ^ L l 5 ^ 
T E E S W I F T S P E C I F I C C O M P Á N Y , 48 swii l a b o r a ^ 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
La casa qae menos interés cobra. 
C o n s o l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o Á - 4 7 7 5 
P r o f e s i ó a d e V o t o s 
s o l e m a e s p o r l o s P a -
d r e s J e s u í t a s T e l e s f o -
r o C o r t a y S a n t i a g o 
Las Comunidades religiosas son el re-
sultado de ese anhelo de asociación que 
siente el corazón humano, para seguir 
más perfectamente a Jesucristo. 
Los Mandamientos son para todos ba-
jo pena de condenación, los consejos 
evangélicos, solamente para aquellas al-
mas generosas que desean seguir a Je-
sucristo con libertad en el camino de la 
perfección. 
El Nuevo Testamento manifiesta cla-
ramente la esencia de las Comunidades 
religiosas: el amor de Dios y del próji-
mo por Dios. La salinas privilegiadas 
recuerdan la promesa de Cristo: "Donde 
están dos o tres congregadoafen mi nom-
bre allí estoy en medio de "ellos;" com-
prenden que la negación propia y la mor-
tificación son las verdaderas señales del 
discípulo perfecto; practican la pobreza, 
porque Jesucristo, siendo rico, "no tuvo 
donde reclinar la cabeza," diciendo al 
joven del PJvangelio: 'SI quieres ser per-
fecto, ve, vende cuantos tienes, y dalo 
a los pobres... y ven, sigúeme," obser-
van la castidad, porque Jesús fué vir-
gen, y nació de una Madre Virgen, ala-
bando la virginidad como la vida perfec-
ta de los escogidos: "El que pueda ser 
capaz, séalo;" sujetan su voluntad a la 
de otro, porque Cristo vino a hacer la 
voluntad de su Padre Celestial hasta la 
muerte, y muerte de Cruz, y fu<5 obedien-
te a José y a su Madre. 
Solemnemente rectificaron a las seis y 
media de la mañana de hoy, los Keve-
rendos Padres Telesforo Corta y Santia-
go Malaina de la Compañía de Jesús, es-
ta v/da de pobreza, castidad y obedien-
cia en la Iglesia del Colegio de Belén, 
ante el Dios tres veces santo, presente en 
la Hostia Consagrada. 
Recibió la profesión solemne en nom-
bre del General de la Compañía, el Rec-
tor R. P. Antonino Oroa. 
A la piadosa y conmovedora profesión 
asistieron los miembros de la Compañía 
piesente en el Colegio, a los qno después 
de concluidos los cultos marcados en el 
Ritual para estos casos, reciben el fra-
ternal abrazo de los profesores, que ca-
riosamente devuelven. 
Acto de cristiana fraternidad que con-
mueve y edifica. 
Apadrinó al R. P. TelesfoTO Corta, 
el señor Narciso Gelats (hijo) y al R. 
P. Santiago Malaina. don Benito Méndez. 
Nuestra enhorabuena a los profesores, 
a los que deseamos la perseverancia fi-
nal, en el fiel cumplimiento de sus vo-
tos. 
Escucharéis: i es Imposible la castidad 
Esto no proceder sino de los labios de 
aquellos cuyos corazones pecadores es-
tán engolfados en las pasiones, sin co-
nocer otros Ideales que la grosera satis-
facción de sus concuplcencias. 
Los que tal dicen ofenden, a sus ma-
dres, hermanas y a sus esposas. 
¿Es la obediencia humana y degra-
dante, os dtrán otros? 
C O M O M E Q U I T E L A S C A N A S 
Sencilla Receta Casera que ana Se-
ñora Usé para teñirse las Canas. 
Estuve por años tratando de volver 
mi pelo a su color natural con tintes 
y compuestos preparados, sin que 
ninguno me satisficiese y eso que eran 
caros todos. Al fin di con una reeeti, 
simple, que mezclé en mi casa y ^ 
lesultados maravillosos. Se la di a 
muchas de mis amigas y a todas en-
cantó por lo buen^. Hela aquí: Agua, 
r,l0 gramos; ron de malagueta (Bay 
Kum,) 30 gramos; Compuesto de 
Earbo. 1 cajita. y glicerína, 7.112 gra-
mos. Toda botica tiene estos ingre-
dientes, y cuestan muy poco. Usese 
cada dos días, hasta conseguir el ma-
ti? requerido. No sólo ennegrece el 
pelo canoso, sino que quita la caspa y 
actúa como tónico del cabello. No es 
pegajoso, ni grasicnto, ni se borra, ni 
mancha el cuero cabelludo. 
Se vende en las Boticas y Drogue-
rías. 
e 
Qué largos días do torturas cons-
tantes—qué largas noches de angus-
tias terribles—comezón —. prurito-^ 
picazón, picar constante hasta QO^ 
me parecía deber desgarrar mi prc-
pú1, piel—entonces, 
Alivio inmediato—mi piel se re-
frescó, se calmó y se sanó. 
Las primeras gotas de D. D, D, 
Para Eczema pararon inraediatamen-
\$ ¡a tremenda picazóm Si^aa jorpu-
to que la primera gota de D. D. D. to-
có la pieJ inflamada, la tortura «e 
paró. 
pesde muchos aflos D. D. D, es co-
nocido por ser el único remedio in-
falible para la cura de las afeceionea 
de la piel pues él hace desaparecer 
los gérmenes de la enfermedad y de-
ja la piel tan clara y sana como la 
de ua niño„ 
P a r a T o s e s , R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s 
A s m a , P u l m o n í a , T i s i s 
G U A R D A D L O E N C A 
E n t o n c e s c u a n d o c o n t r a é i s u n r e s f r i a d o ó to s tenéis ̂  
m a n o l a m e j o r m e d i c i n a p a r a l a t o s d e t o d o e l mundo, 
P a r a i m p e d i r a f e c c i o n e s g r a v e s d e l o s p u l m o n e s cuidai 
v u e s t r o r e s f r i a d o c u a n t o a n t e s . S e v e n d e e n frascos 
d e d o s t a m a ñ o s . 
Preparado por Dr. J. C. Ayer y Cía., LoweIJ, Mass., E. U. A. 
La Sagrada Escritura no considera de-
gradante la obediencia del hijo a su pa-
dre, o de la esposa a su marido. Nadie 
dice que la obediencia del soldado a sus 
Jefes arguye cobardía, o no es humana. 
¿Por qué, pues, la sujección a otro por 
el amor de Dios y en las cosas de Dios ha 
de ser un mal, cuando la sujección a otro 
por interés propio y en cosas de la vida, 
de negocios, de política, es considera co-
mo buena? 
Vosotros, mis amados religiosas te-
néis los mismos derechos y la misma l i -
bertad para las cosas humanas. ¿Por qué 
ha de esr una bendlciftn Jurar w. 
una mujer en la unión pura d«i 
matrimonial, y una maldición W 
tad a Jesucristo a Jesucristo en il 
de los desposorios espirituales p 
do tal vez no pueda coniprendeT r 
ro ello es debido a que su esiM 
lejos de Cristo. Y como dice i 
tol de las gentes (Cor I . n Sil 
hombre animal no percibe aqu'eiiji 
que son del Espíritu de Dior m 
son una locura, y no las puedeaS 
por cuanto juzga espiritualmente.' 
™ CATOLl!; 
n t e s i e n 
r c i o d e a 
j 
S e ñ o r S a l v a d o r S o l e r 
Candidato a la S e p d i fepsi 
lldades excelentes fluea*'*! 
merltletao eeoclede S ° . 
Nada teneiüos que decir sobre los 
méritos que concurren en el señor 
Soler, pues sobrado conocida es la 
brillante ejecutoria de quien labora 
de continuo en pró de los prestigios 
de la Asociación de Dependientes. So-
lo BÍ, haremos público un dato que 
acredita lo que es y representa el se-
ñor Soler, pues la elocuencia de Cas-
telar se rendiría ante la elocuencia 
^abrumadora de ]os números. 
Nombrado nuestro candidato Presi-
dente de la Sección de Propaganda 
para el año actual de 1916, se encon-
tró con que el número de asociados 
en 1 de Enero del corriente era de 
•24,385. La Asociación, gracias a las 
gestiones del señor Soler, a sus acti-
vidades y a sus múltiples iniciativas, 
cueyjía hoy. o sea en un período de 
once meses, 32,751 asociados. 
"Obras son amores y no buenas 
razones" dijimoo. Por eso es que. ante 
record tan brillante, unido a las cua-
eritísim  as ia o, ü ^ - ^ 
señor Soler para ^ m ^ ^ 
VicepresiiJencia J-do, ^ 
Dependiontea ^ l ^ t ^ 
regocijo de cuantos 
cian BUS magDÍficas cuai^ 
L A COSOSION 
Angel, Casimiro 8 < > ^ e > * 
üérrez, Frandsco * J « h 
xlmo Casal, ^ ¿ ^ ^ 
la Fuente, José J ^ d U 
Calmet, José pablo ^ 
go Clemente ^ ^ / v l e w ! 
Humberto B u s t o ^ O ^ 
Angel Franfisoo Ajg* ^ 
Taboada, H ^ r L i R e ^ .« 
lio, Joaquín ^ ^ m ^ ' 
taya. Eradlo JiJlacn» 
Francisco Mestres^ 
He aquí la candidatura 
S e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e 
S a l v a d o r S o l e r y C a b e ^ 












José María Abella. 
José Cayellá. 
Vicente Real. 
Víctor de Llano. 
Eugenio Calmet 
Angel Fernández Aedo 
Nicolás Pianaa. 
Domingo demento Mozoy 
11 victorfano á,í* 
12 Pablo Gárciga-
13 Alfredo Cano. 
14 Virgilio Suáre* 
15 I ^ ^ ^ S l ^ 
16 Venancio ¿ a o ^ ^ 
17 Constanfnc 
18 Manuel 
so fMBtiruJ J r r » ^ 
p 
A N O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 de 19 n . F A G l N A D í L C i M E V E 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
^ A B O G A D O 
12 a 5- T e l é f o n o A-7980. 
k F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
1 da oficina pam el püblico: 
•R-V y Mercaderes. Bdl-
Te?lerhic ^ P ^ 6 1 1 1 0 ^ Apar' 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O F O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
, de Gdmez. Departamen-
r S m e r o 411. í>arane Central. Te-
léíono M-1603. 
R O G E U O D I A Z P A R D O 
A L B E R T O D I A Z P A R D O 
29562 31 d 
U C . A L F R E D O B E T A N -
C O Ü R T M A N D Ü L E Y 
D R . A R T U R O B E T A N C O Ü R T 
M A N D Ü L E Y 
ABOGADOS 
Tiburdo B . B a r r e r a H e r r e r a 
PBOCÜBADOR PUBLICO 
Empedrado, número 8a Teléfono 
A-8S14. Habana. 
D r . L o d o s Q . C . L á m a r 
ABOGADO 
DE LOS COLEGIOS DH NUEVA 
YORK. WASHINGTON í I*A 
HABANA 
Cuba, 58, alto». Apartado 172». Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-6349. 
C 84S6 15 t 
B U F E T E D E L DOCTOR 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Por una iguala baja el Bufete 
"pagará todas la« multas" al clien-
te. ChacOn, 17, bajoa. Teléfono 
A-0242. 
0 8507 90d- 17 a 
Adolfo Benigno N ü ñ e z y 1 
G o n z á l e z 
ABCCA.DO Y NOTARIO 
' Rcbnna, nüm. %T. Teléfono A-SSSO. 
2£>747 SI d 
C A R L O S A L Z O G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T e l A-2362. Cab le : A L Z U 
Horas de despacho: 
De S a 12 a . n . y de 2 a S p . m . 
34792 80S-1918 
B U F E T E S 
DB 
Manoel R a f a e l A n g u l o 
.A^ev**, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
G a s t a r o A n g u l o 
Abosado r Noterte 
C h a r l e s A n g u l o 
Attarney and C<raji*otor mí Zam 
29741 
31 d 
P e i a j o G a r c í a y S a n t i a g o 
Uarciía» F e r r a r a y D i v i n ó 
0b. ABOGADOS 
^ - ® D ? W N ^ Tatemo 
6 pTa . . • • l í * . n » . y a a « a 
de l a T ó r n e n t e 
Í E O N B R O C H 
ABOGADOS 
^ T T ^ f ^ HABANA 7 ^«Brrafoi "Godelata." 
««rtéfono A-285a. 
n e d i d a s y C r o g i » 
M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
EspSfT111*0 a m . 209 
^ e lmDoW.í est*maSo. intestl-
a ^ « u í t e f l a; Consultas: de 2 
^"usuitaa por correo. 
^ ^ S n ^ K ^ P 1 1 , 1 ^ «ol doctor P 
^ J U ^ P A 8 L O G A R C I Á 
VÍAS TTPTXT i . _ 
D r . F E L I X P A C E S 
OlrojM» d« ki Qulate 4a 
D«p«ndl«aiea. 
C X B U e M BN GIBXBBAXt 
iBMedonea de Neo-Salrarsta. Con-
fulUa da 2 a 4 Voptraa, 88. Te-
léfono A-C387. Domicilios fiaflo*, 
entra 21 7 23, Vedad». T«léf>-
BO 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dei 
INSTIT17TO OF OTEKAPIOO DB 
I*A HABANA 
Con depertamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Badto-Elec-
troterapla, Kinesiterapla, IcTestl-
gaciones Clínicas, Bacteriológica» 
j Cultura Física. 
Tratamiento efeettro de la Obe-
sidad, Artrltlsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfcrmedadee Nerrloeas y So-
cretas. 
EUminaddn poaltím de la grasa y 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Coba 
GAXJCAKTO, 60, CONSTLTAS DB 
S » 4 P. 9S. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
2̂ 712 31 d 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinto de Salad 
"I*A BAI ÍEAB" 
Enfermedades de eaflora» j cirugía 
en general. Consultas: de l a & 
San José, 47. Teléfono A-MTL 
29554 81 d 
D r . B . O Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intrarenosa del 914. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
36, altos. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirti o del Hospital de _ 
y del Hospital Ndm. U a » 
EftaeciaUsta en rías « t o a r l a s y 
enfermedades renéreas. Ctstoseo-
pla, caterismo de los nréterea y. exa-
men dei rlññn por los Rayos X . 
Inyeceieaes da NeosattarsaB. 
Consalta» de 10 a 12 a. ra. y de 
8 a 0 p. ra* en la calle da 
C U B A , N U M E R O 69 
20740 31 d 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g a e * 
Rayos X. PleL Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalrarsan para In-
yecciones. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, aftmero 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DB P A R I S . 
Estómago 9 intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a S. Fiado, 78. Telé-
fono A-8141. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s e © 
Enfermedades del Coraeén, Fnl -
mones, Nerriosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina, 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2^. Ber-
nasa, 32. 
Sanatorio, Barreta, Onatabacoa. 
Teléfono 611L 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salnd " L a Balear.* Clmjano del 
Hospital nümero L Especialista en 
enfermedades de nmjeres, partos y 
Cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255a 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CMedr&tieo de Torapéntioo do 1» 
TTslveretdAd de Is H&bosia» 
Medicina general y especialmente es 
enfermedades eecretas de la ptaL 
Consultas: de S a C, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156. alto*. Te-
léfono A-431S, 
A l b e r t o S . d e B o s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por opositíldn da la 
Facnltad de Medicina, Especialista 
en partos y enfermedades de seflo-
r„8. Consultas de 1 a 8, lunes y 
rlernes en Sol, nflmoro 79. Domi-
cilio: calle 15. entro J y K . Vedado. 
Telefono B-UMS. 
9Í7M 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UAÜIZ T OIDOS 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corasda y Pulmones y 
dadea del pecho, excínsiTamento. 
Enferme-
Ooasnltas: de 3 a 6. 
P O B R E S : GRATIS. 
BBBNA21A, 82. BAJOS. 
20031 
iá II > i 31 rt 
D r . J O S E A L E M A N 
Qargaxta, Barüs y oídos. Bayo-
(daliota del "Centro Astutíane." 
De 3 a 4 en Virtudes, 89. Telé-
fono A-629a. Domidllo: Consordla, 
número 88. Teléfono A-423Ú. 
89653 31 d 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D B NISOE 
Consultas: de 12 a 8. Chacdoi. 81, 
0881. ^ ,??iaa * Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
D r . R 0 B E L I N 
SASrOBB Y B N F I Y B K B . 
DADES S E C B B T A S 
Cnraddn rápida por ak*-
dernísimo. Consultas: de 11 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
CkBs de Jesús María, 91. 
T E L E F O N O A- lSt t 
C L I N I C A GINECOLOGICA D E L 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salud, número 42. 
Teléfonos números A-8990 y A-1020. 
Dietas desde $2 hasta $10. Para po-
bres una dieta igual a la de la Sa-
la Albertíni. del Hospital Núme-
ro Uno. 
31 d 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 69. Te-
léfono A-4644. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 8 y media a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad: enfermedades de muje-
res (Glnecoflogía) y tumores del 
vientre (estomago, intestino, hígado, 
rlfiOn, etc). Tratamiento de .la úlce-
ra del estomago por el proceder de 
Binhon. Consufta de 1 a 3 (excepto 
los domingos). Empedrado, M. Telé-
fono A-SBOt. 
20563 31 d 
D r . G A R C I A R I O S 
Da las Facultades de Barcelona y 
"Habana. Especialista en enferme-
dades do los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y xumbidos de oídos 
por la electroionlzaclOn transtlm-
pánica. Graduación de la riata. Con-
sultas particulares de 3 a 5. Para 
Í.obres de 5 a 7. dos pesos al mes por a Inscripción. Ncptuno, 6L Telefo-
no A-8482. 
D r . F í L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecko. Instituto de Radiología y 
Eleífrlcldad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio " L a Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos I-2S42 y A-2558. 
CUBA R A D I C A L T SEGURA D B 
L A D I A B B T E S , POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Beilly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D r . J . B . R U I Z 
De loa hospitales de Elladelfla, New 
Tork y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscOplcoe y 
dstocOplcos. Bsamen del rlfiOn por 
los Rayos SL inyecciones del 606 y 
914.2 
mua. Rafael SO, altes. De 12% a a 
Teléfono A-9051 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de sefioras. 
Ciruglai De 11 * S. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Cas^ de Beneficencia 
y Maternidad. Especiállsta en las 
enfermedades de los nifios. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Línea, ¿ntre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T i 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curaclOn de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4698. 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Con«ul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 36, (pa-
gae). Merced, número 47. Teléfo-
no A-S24fi. 
30149 31 d 
D r . E n g a ñ o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general Especialmen-
te tratamiento de ¿as afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tnberculosli pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1908 
D r a . A M A D O R 
BspeeteUsta en las enfermedades del 
esióm^go. 
T B A T A P O B UN PSOCEDEMUEN-
TO E S P E C I A L L A S DISPKP8IA8 
UXCEBAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N X E B m s CRONICA, A8BGU. 
BANDO L A CUBA. 
CONSULTAS i D B 1 a 8. 
Bola», 90. Teléfono A-606«L 
OBA^ÍS A LOS POBRES, L U N E S 
MÍBRCOLBS Y V m K N B S . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c í i c o d e P . N f ó e t 
(PADRB> 
WitP^ANO DENTZSTA 
£ q » e d a l t d a d 
Ha trasladado su Gabinete Ttm 
tol a O'RelUy, 98, altos, C n a d U 
tas do 8 • 12 y do 3 a S . 
A N A L I S I S D E 0 R » ! Á S 
Completos. $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del úoczot ' 
Emiliano Delgado. Salud 60 ba-
jos. Teléfono A-8e22. Se practican 
análisis químicos en general. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
80150 31 d 
D r . S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en las curaciones de 
las caries dentales, suprimiendo el 
tiempo largo y cajisado, de los 
cauterios. Concordia, 25, altos, en-
tre Galiano y Aguila. Consultas y 
operaciones, de 1 a 4. 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelani. Teléfono 
A-e792. Consulado, 19. 
20681 81 d 
O C U L I S T A S 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. De 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta, 88, 
bajos, fl.00 al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Í!onsuItas y operaciones de 9 a 11 e 1 a 3. Prado, 108. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dei doctor J . 
Santos Fernándea. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 165. 
20(182 31 d 
C A L L I S T A S 
F . S Ü A R E Z 
Qnlropedteta del ••Centro Astnria-
nq." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de GOmez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
20000 31 d 
F . T E L L E Z 
OUTBOPEDISTA C I K X T I P I C O 
Especlallste en callos, ufias, exo-
feosis, onicogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do. 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-SOSO 
C A L L I S T A R E Y 
Noptuno, 5. TeL A-SSll 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay •errlcio de manienre. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe Ordenes. Escobar, número 
23. 
28281 Ct d 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
D i . J . A . F r e y r e d e A n d r a d e 
C . N . A g e t o n S . B . 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especialmente: 
Minerales, Tierras y Abonos. Pola-
rizaciones y análisis de azúcar. Di-
rección técnica de la fabricación de 
azúcar en los ingenios. Amargura, 
33. Habana. Teléfono A-1202. 
29303 28 d 
31 d 
|NO ABONES A L A CIEGA 1 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, 248. Teléfono A-d244 
4 
ÜI R O S P E L E T R A t 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agular, 108, esquina » Amarga-
ra> Hacen pagos por el oable, fa-
silltan cartas de crédito y 
SÍran letras a corta t 
lar ara viste. 
jACEN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
sobra todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
doŝ  Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
Bspafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o r a p a ñ i 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
^OBRE Nueva Tork, Nueva 
0»leans, Veraeruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápolea, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havrev Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turín, Me-
slna, etc., así como sobra todas las 
capitales y provincias de 




BANQUEROS. — O ' R E I L L T , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especlalldad-
oobre España, Abre cuemtas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-12SS. Cable t Ohllds. 
HIJOS DE K. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a 
EPOSITOS 7 Oaentas e» . 
rrientes. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo d» co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de eamblo. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
B a l c e i i s y C o m p a ñ í a 
« S. en O. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
AGEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobra New Tork, Lon-
dres, Farís y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía da Seguro» contra íncindlos 
"ROYAl*": 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A ¡BA-
S E D B U N C A P I T A L . 
| L hombr© que ahorra tlenS 
siempre a^go que lo abriga 
contra la necesidad m í e n , 
tras que ol que uo ahorra tiene 
siemipre ante gí l a amenaza de lS 
miseria. 
! L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
deisde U N P E S O en adelante ^ 
paga el T R E S P O R C I E N T O D B 
i n t e r é s . 
| A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
D I E N D O L / J S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R B N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E R O . 
28253 80 o 
( V I E N E DB L A DOS) 
Pr imera quincena de Noviembre: 
4.00 centavos la l i b r a 
Segunda quincena de Noviembre: 
3.91 centavos la l ibra. 
Del raes: 3.96 centavos la l ibra. 
Matanzas 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la l i b r a 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos l a l ibra. 
Del mes: 5-50 centavos l a l i b r a 
P r i m e r a quincena de Octubre: 5% 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos l a l ibra. 
Del mes: 5-50 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la l i b r a 
Seguuda quincena de Noviembre: 
5% centavos la l ibra. 
Del mes: 5% centavos la libra-
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena d9 Septiembre: 
4.85 centavos la l i b r a 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Octubre: 4.85 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la l ibra. 
De l mes: 4.85 centavos l a l i b r a 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
1.85 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.85 centavos l a l i b r a 
Del mes: 4.85 centavos l a l ibra. 
Cienfuegos 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
5-42 centavos la l i b r a 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.36 centavos la l ibra. 
Del mes: 5-40 centavos l a l i b r a 
P r i m e r a quincena de Octubre: 5.46 
centavos la l i b r a 
Segunda quincena de Octubre: 5,49 
centavos la l i b r a 
Del mes: 5.49 centavos la l ibra. 
Pr imera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la l i b r a 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.49 centavos l a l ibra. 
Del mes: 5.49 centavos l a libra-
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
•1.72 centavos la l i b r a 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.66 centavos la l i b r a 
Del mes: 4.70 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Octubre: 4-76 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Octubre: 4-79 
centavos la l i b r a 
Del mes: 4.77 centavos l a l i b r a 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4-79 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la libra. 
Del mes: 4.79 centavos l a l ibra. 
C A M B I O S 
R i g i ó el mercado quieto y con esca-
sas operaciones. 
L o s precios cotizados sobre todas 
las divisas no acusan v a r i a c i ó n . 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 d|v. . . 4.79 
Londres , 60 d|v. . 4.75 
P a r í s , 3 d¡v. . . . 11% 
Alemania , 3 dlv. . • 
E s p a ñ a , 3 d|v. . • 2 i í .3 
E . Unidos, 3 d|v. . % 
F l o r í n h o l a n d é s . . 4 6 ^ 
Descuento p a p e l 







J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
!t28.00 quintal. 
Mani la l e g í t i m o corriente, de % a 
G pulgadas, a $32.00 quintal. 
Mani la Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $35.00 quintal 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 dlv. . . 4.79 4.78 V. 
Londres, 60 d|v. . 4.75 4.74 V. 
P a r í s , 3 d!v. . . . 11% 12 D. 
Alemania, 3 d|v. . — — D. 
E s p a ñ a , 3 d¡v. . . 21% 20% P. 
E . Unidos, 3 div. . . % % P 
F l o r í n h o l a n d é s . . 46% 45% 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
1.40 centavos oro nacional o amer i -
cano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a 2.91 centavos oro 
rac iona l o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Gui l lermo Bonnet. 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : Diego de Cubas 
y Pedro A Molino. 
Habana, Diciembre 8 de 1917. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
t e — M . Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial . 
Dic iembre 8. 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
Comp. Tend . 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, l a . hlp. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C . Cienfuegos, l a . H . 
F . C. Cienfuegos, 2a. H 
F . C Caibar ién , l a . H . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H , 
F . C . Unidos Perpetuas 
Bco. Terr i tor ia l Se. A 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrar io . . . 
Bonos C o m p a ñ í a Gas . . 
H a v a n a E l e c t r i c . . . 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 
Matadero l a . hip. . . . 
Cuban Telephone. . • 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera Int . l a . h ip . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrar io . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company . . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano í c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C . Unidos. . . . . . . 
F . C. Oeste 
Cuban Centra l (Prof.) 
Cuban Centra l (Cora.) 
G i b a r a - H o l g u í n 
Cuba R . R 
E l e c t r i c de S. de Cuba 
H . E l e c t r i c (Pref . ) . . 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) . . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
P lanta E l é c t r i c a Sanc-
t i S p í r i t u s . . . . . . 
CerVecera Int . (Pref.) 
Cervecera I n t (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) ... . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 
Matadero 
C á r d e n a s W. W. . . . 
Puertos de Cuba . . . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref . ) . . . . 
Naviera ( C o m s . ) . . . . 
Cuba Cano ( P r e f . ) . . . 
Cuba C a ñ e (Coms.) . . 
Ciego de A v i l a . . . • 
C a . C. de Pesca (Pref.) 
C a . C . do P e s c a (Co.) 
Idem Idem Beneficia-
r las 
Union Oil Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
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64% S in 
poration (Pref.) . . . 97 125 
Idem Idem Comunes. . 40 70 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 78 81 
Idem Idem Comunes. . 37 45 
Ca . Nacional de Camio-
nes . N . 
Idem Idem Comunes. . N . 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
R e l a c i ó n de v í v e r e s entrados en 
puerto por los vapores " J . R . Parrot" 
y "Olivette'', de K e y Wost; 
Uvas , 1,940 huacales. 
Papas , 540 sacos. 
Huevos, 1,200 cajas. 
Pescado, 20 Idem. 
Camarones, 2 Idem. 
Manzanas, 160 barriles. 
De Barcelona, por ol vapor e s p a ñ o l 
"Conde Wifredo": 
A n í s , 40 sacos. 
F r u t a s , 30 cajas. 
Hortal izas , 100 idem. 
Almendras, 60 idem. 
Pimientos, 300 idem. 
Horchata , 50 idem. > 
Dulces , 7 idem. , 
Guisantes, 247 idem. , 
Vegetales, 1,200 idenx. 
A z a f r á n , 2 idem. 
C a s t a ñ a s , 2,100 idem. 
Pasas , 470 idem. 
Higos, 300 idem. 
J a b ó n , 100 idem. 
Pulpa , 153 Idem. 
T u r r ó n , 150 idem. 
But i farras , 16 Idem. 
Nueces, 450 sacos. 
Comino, 20 idem. 
Café , 350 idem. 
Tomates, 200 cajas . 
Alpargatas , 167 bultos. ' 
Aceitunas, 197 Idem. 
Ajos , 739 Idem. 
C o g ñ a c , 307 idem. 
Vino, 1,647 Idem, 
E X P O R T A C I O N 
j 
P a r a Bilbao y esca la: 
Cigarros , 70 ruedas. 
A z ú c a r , 18 barri les . 
Dulces , 500 l ibras. 
P icadura , 13 cajas , 2 bultos y 1,000 
l ibras. 
Tabacos torcidos, 10,500. 
P a r a Veraeruz: 
P icadura , 300 l ibras . 
Dulces , 10 cajas . 
Cigarros , 7 cajas y 10 ruedas. 
Tabacos torcidos, 2,000 y u n a c a j a 
A z ú c a r , 213 sacos y 10 barri les . 
P a r a Barce lona y escalafi: 
A z ú c a r , 10 barri les . 
Dulces , 5 cajas . 
. Cacao, 700 sacos. 
Cigarros , 40 ruedas. 
Tabacos, 800, 70 cajas y 151 latas. 
Tabaco en rama, 100 pacas, 540 ter-
cios. 
Aguardiente, 10 cuarterolas. 
P icadura , 4 cajas , 700 l ibras y 92 
rollos. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Diciembre 8 de 1917. 
E N T R A D A S 
De Cienfuegos vapor Car idad P a -
dil la, c a p i t á n López , con efectos. 
De Sagua vapor Campeche, c a p i t á n 
Garc ía , con efectos. 
De Gibara vapor Habana, c a p i t á n 
S u á r e z , con efectos. 
De C á r d e n a s goleta Cr i sá l ida , pa-
t r ó n A l e m a ñ y , con 40 pipas de aguar-
diente. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas , 
p a t r ó n Deo, con efectos. 
De Matanzas goleta T r i n i d a d , p a -
t r ó n Gonzá lez , con 500 sacos de sal . 
De C a b a ñ a s goleta J . Marcelino, pa-
t r ó n López , en lastre. 
De Margajitas goleta F e l i z , p a t r ó n 
Arabi , con 300 sacos de c a r b ó n y l e ñ a 
De E s p í r i t u Santo goleta Segunda 
Rosa, p a t r ó n Pajes , con 800 sacos de 
c a r b ó n . 
De l Cabo de S a n Antonio goleta P i -
lar , p a t r ó n E n s e ñ a t , con 1,000 sacos 
de c a r b ó n . 
D E S P A C H A D O S 
P a r a Matanzas goleta Mar ía , pa trón 
E c h a v a r r í a . 
P a r a C á r d e n a s goleta M a r í a del 
Carmen, p a t r ó n V a l e n t 
P a r a S i e r r a Morena goleta I s l a de 
Cuba, patrón Cabré. 
P a r a Sagua goleta Adela , p a t r ó n 
Mariño . 
P a r a el Mariel goleta Altagracia , 
p a t r ó n Navarro. 
P a r a C a b a ñ a s goleta Caballo Mar i -
no, p a t r ó n A l e m a ñ y . 
P a r a Gibara goleta I n é s , p a t r ó n 
F i e r a . 
P a r a C a b a ñ a s goleta María del C a r -
men, p a t r ó n Bosch. 
DIARIO 
L a I n m a c u l a d a 
y L o u r d e s . 
Lourdes es una augusta apología de la 
Madre de Dios; no una apología hecha 
por los hombres, sino por Dios mismo. 
E s una solemne ratiíicación de la doc-
trina de la Iglesia Católica sobre el po-
der de intercesión de la Virgen. Las 
razones de los teólogos, las explicacio-
nes de los doctores ascéticos y místicos, 
la elocuencia de los padres de la Igle-
sia, las fervorosas exhortaciones de los 
santos, el sentido íntimo de la piedad po-
pular que reconocía en Nuestra S^íora, 
para usar la frase de un piadoso escri-
tor, una omnipotencia por gracia, las 
mismas definiciones de la Iglesia ^ue ha 
tejido como una corona dogmática de ex-
celencias de la Eeina de cielos y tierra, 
que la constituye superior a toda otra 
criatur-a humana y angélica, todo este cú-
mulo de glorias de la Virgen María, el 
mismo Dios ha querido Bancionarlo, no 
por un oráculo celestial que de palabra 
lo aprobase, porque ya es oráculo de 
Dios la Santa Madre Iglesia cuando defi-
ne los dogmas de la fe, sino que ha que-
rido sancionarlo con hechos maravillosos, 
con apariciones y con milagros, semejan-
tes a los sucesos sobrenaturalea nos cuen-
tan el Antiguo y Nuevo Testamento y 
la historia de la Iglesia, con lo cual no 
solamente se completa la glorificación de 
María Santísima, sino que en el conjun-
to de hechos prodigiosos de Lourdes te-
nemos una confirmación de la historia 
de lo sobrenatural en el mundo, un ca-
pítulo viviente que no se ha de compul-
sar en archivos de la antigüedad, sino 
que se toca en pruebas evidentes puestas 
al alcance de todo hombre de buena vo-
luntad, en los hechos prodigiosos que por 
1 ainvocación de María Santísima han su-
cedido en el santuario de Lourdes. 
Nadie puede decir ahora que ha pa-
sado ya el tiempo de las apariciones y de 
los milagros, que esto son cosas propias 
de pueblos atrasados o Ignorantes, incorn-
natlbles con la luz de la civilización, 
porque las apariciones y milagros de 
Lourdes suceden ahora en Francia. Da 
todos los extremos del mundo y da te-
P A G I N A V E I N T E . 
JlÁKiO UL LA LiiAÁÍHA D i c i e m b r e 9 de 1 9 1 7 . 
^ K ^ — 
T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . 
^as 'as naciones de la tierra han acudido 
« Lourdes muchos millares de personas 
de todas clases y estados para venera! a 
la Virgen María en el mismo luyar de 
•us apariciones y milagros. 
E l poder sobrenatural de María, su 
dominio sobre el espíritu de los hombres, 
BU influencia de reina, su fuerza pode-
rosa como un ejército en orden de ba-
talla contra el ejército de Satán, hoy tan 
poderoso en el mundo, que amenaza des-
truir el reino de Dios sobre la tierra, po-
cas veces se ha visto de una manera tan 
manifiesta, tan evidente, como en las 
apariciones y milagros de Lourdes, cuan-
do la celestial Señora dijo a Bernardita: 
"Yo soy la Inmaculada Concepción." 
I-EDERACÍOX D E DAS HIJAS D E MA-
K I A D E L A M E D A L L A MILAGROSA 
D E L A I G L E S I A D E L A M E R C E D . 
EXHORTACION- D E L A D I R E C T I V A 
Para las Hijas de María es la Virgen 
de las vírgenes, la llena de gracia, la dis-
pensadora de todas las gracias; la obra 
maestra de Creador. 
Solo mirarla roba el corazón, lo calma, 
lo enciende, lo enamora hasta la pasión. 
Los rayos de sus manos son hilitos que 
prenden nuestros corazones y nos los lle-
va Raptl cordium. 
Pero no son los afectos los que pide 
la devoción y el amor. Quiero señales 
sensibles; visitarse, sonreírse, verse, ha-
blarse, estar juntos, conformarse en los 
sentimientos, tener un mismo parecer y 
Un mismo corazón. 
No es posible la devoción de María 
eln procurar imitarla. 
Hijas de María, la Virgen pura quiere 
hijas puras; la Virgen humilde de .Tuda, 
la sierva del Señor, quiere hijas retiradas 
de los peligros, y de las amistades vanas. 
Aprovechemos *stas fiestas de la belle-
za excelsa de María para embellecer nues-
tra alma. Cantemos al Señor que obró 
tan sublimes cosas en María y alabamos 
a María que supo' corresponder tan fiel-
mente a las gracias del Señor. 
Es tiempo de examinar y corregir nues-
tra conducta; las Hijas de María tibias, 
pueden hacerse fervorosas; las Indevotas, 
devotas; las inconstantes en el cumpli-
miento de sus deberes, constantes, las 
huidas y pródigas de al casa de su ma-
dre, vuelvan, en estos días, a reconocer 
a sus hermanas; recibirán, no los repro-
ches, sino las caricias de tan buena ma-
dre; la confesión les vestirá la blanca 
Vestidura y la comunión las esforzará pa-
ra las nuevas batallas. María, las pondrá 
de nuevo el anillo de los amigos y de la 
reconciliación. 
Venid, pues, todas a as fiestas de Ma-
ría Inmaculada. 
E l día 9 a las 7 y media (a. m). Misa 
de Comunión y a las 0 será la solemne. 
Por la tarde. Procesión. 
Las HAJas de María cantarán en la 
Misa, y los cánticos propios de la Aso-
ciación. 
C O N F E R E N C I A S D E SAN V I C E N T E D E 
P A U L 
Domingo 9. A las siete y media Co-
munión general en la Merced. A las tres 
p. m. junta en el Colegio de Belén. 
UN CATOLICO. 
DÍA 9 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
E.' Circular en las Reparadoras. . 
L a semana próxima estará expuesta Su 
Divina Majestad en la Iglesia del Ve-
dado. 
Domingo ( II de Adviento.)—Santos Ci-
ro Julián y Cipriano, confesores; Besti-
tuto, mártir; santas Leocadia y Valeria, 
vírgenes y mártires. 
San Ciro, confesor. E l apóstol San Pe-
dro, de quien recibió la luz de la fe, el 
bautlsm oy la consagración de obispo, le 
envió a Pavia, cuya iglesia gobernó san-
tamente. Convirtió e ilustró con su pre-
dicación muchas ciudades de Italia, y por 
todas partes confirmó con milagros la 
doctrina que enseñó. Su vida fué la de 
Hin apóstol y su muerte la de un santo, 
Rolando al reino de Dios en el año 112. 
San Julián, obispo y confesor. Dis-
t inguióse este Santo en combatir las doc-
trinas de unos herejes que aparecieron en 
iel Orlente durante el siglo I I de la Igle-
s ia . Fué obispo de una ciudad de Siria, 
y murió el año 173, ilustre en milagros y 
¡tlrtndes apostólicas. 
San Cipriano, abad, en Francia, el 
ifenal desde su juventud se dedicó al ser-
vicio de Dios, y tomó el hábito religio-
•o. Después de haberse perfeccionado en 
todos los ejercicios de la vida religiosa 
ee retiró a un desierto. Allí construyó 
« n a ermita que dló origen a un pueblo 
QUO se llama aun el pueblo de San Ci-
priano. Murió a fines del siglo VI . E l 
Beor obró muchos milagros por su Inter-
ecsión. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
fferda, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Corresponde 
Tisltar a Nuestra Señora de Regla. 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
I G L E S I A S P A R R O Q U I A L E S 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Los domingos hay misas a las seis y 
media, siete y media y ocho y media (la 
solemne con asistcucia del Iltmo. Cabildo 
y buena capilla de música) a las lü .v 
SAN NICOLAS D E B A R I 
Rezadas, a las siete, siete v media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las S y media. 
A las G y media de la tarde, Exposición 
del Santísimo, Rosario y Letanías can-
tadas. 
SAN SALVADOR D E L C E R R O 
Rezadas, a las 8; cantada, a las 9 y me-
dia, con sermón. 
A. las ü p. m., rezo del Santo Rosario. 
JESUS. MARIA Y J O S E 
Rozadas : t y 1U. A ésta asisten los ni-
fios del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
ti'.:6. A las 5 y media de la tarde. Rosa-
rlo, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SKSORA D E L P I L A R 
Kezadas, 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática rt las S. 
Rosarlo y exposición, a las 7 y me-
dia p. m 
JESDS D E L MONTE 
üeaadas, rí, S y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A Jas 6 p. xu.. Rosarlo. 
SANTO ANGEL 
Rezadas, C, 7, 8, 10 y media y 12. 
A la última asisten los niños. 
A laa nueve, cantada y plática. Rosa-
rlo, exposición j plática a las cinco y me-
dia da ia tarde. 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática, 
Rosario a líis 7 p. m. 
MON5EBRATE 
Rezadas, T, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
tnedla v plática. 
NUESTRA S E S O R A D E L A CARIDAD 
Besadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A iaa 7 y media. Rosario y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON D E JESUS. 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, 6 ,7, 8, 10 y 1L 
Cantada ysermón, a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio a cargo de los P P . 
Agustinos Americanos.) 
Rezadas, ü y media, 7, 7 y media, 9, 
1.0 y 11. 
A las ocho, cantada. 
En la rezada de 10 se predica en inglés 
por estar destinada especiall'mente a la 
colonia americana o Inglesa. 
CONVENTOS Y COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las 5, tíy cuarto. G y media, 
7, 7 y media, 10. a la cual concurren los 
Piños del Catecismo de la Anunciata y IX. 
Cantada y plática a las 8. 
L A MERCED 
Rezadas, a las 6, Ü y media, 7, siendo 
frsta do Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; 9 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática. 
COLEGIO D E MADRES E S C O L A P I A S 
(Acosta 41) 
Rezada, a las tí y media. 
C O L E G I O L A INMACULADA 
(Avenida de Ja República) 
llezadas, tí y 8 v media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(Rovillagigedo) 
ReMuaa, a las 7 y media. 
C O L E G I O SAN V I C E N T E DE PAUL 
Rezadas: a las 6. 
COLEGIO " L A DOMICILIARIA" 
, (Je«fi« del Monte) 
A las 6, reíada. 
COLEGIO SAN PBANC1SCO D E S A L E S 
A las 0. rezada. 
COLEGIO D E LAS URSULINAS 
(Egido) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
L . A iaa ciucü, rancia. 
A las 8, cantadas 
MADRES R E P A R A D O R A S 
(Cerro 551) 
7, 9 y 11, rezadas. 
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay espcalción diarla del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto e! do-
mingo tercero, que es a jas 7 y media. 
A las 4 y media p. m., bendición del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
H O S P I T A L M E R C E D E S 
A las 9, rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A T 
MATERNIDAD 
5 y media y 8, rezadas. 
I G L E S I A D E LOS PP . C A R M E L I T A S 
(Linea, 146. Vedado). 
Rezadas. 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición. 
Rosarlo y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANTONIO 
(Saa Rafael, 50, 52 y 54) 
Rezada, a las 8 y media. 
SIERVA8 D E MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, rozada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas. G y cuarto y 7 y media. 
CONVENTO D E P P . FRANCISCANOS 
(Agalar y Cuba) 
Rezadas, a las 6, 6 y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. . 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3, exposición. Corona Francis-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, 6, 7, 7 y media, 8 y 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media p. m., Exposición, Ro-
sario y sermón. 
CONVENTO D E PASIONISTAS 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las 6 v, cuarto,, 7, 8 y 9 y 
media. 
E l sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media, Rosario y expo-
sición. 
COLEGIO D E MADRES PASIONISTAS 
(Pocito, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA C L A R A 
Rezadas, a las 5, G y 8. 
CONVENTO D E P A D R E S DOMINICOS 
(Calle I , esquina a 19, Vedado) 
Rezadas ( 6, 7, 8 y media y 9 y media. 
COLEGIO D E DOMINICAS FRANCESAS 
(CaUes 13 y G, Vedado) 
A las 8 y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(CaUe D y 5a., Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, do 8 a 3 p. m. 
I G L E S I A D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16, entre 13 y 15, Vedado) 
Rezadas. 7 y 9. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L A C A R I D A D 
E l próximo miércoles, día doce, solemne 
fiesta en esta Iglesia a Nuestra Señora de 
Guadalupe, celebrándose la misa con or-
questa a las ocho y media; el panegírico, 
a cargo dej señor presbítero Jorge Cur-
belo. 
30201 12 d. 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
S A N T O 
Cultos solemnes a la Purísima Con-
cepción de la Santísima Virgen María. 
Domingo. 9 diciembre, 8^ a. m. Misa so-
lemne con orquesta y sermón a cargo del 
P. Corta, de la Compañía de Jesrts. 
29972 9 d 
Colegio de Madres Fillpenses, (B. L a -
gueruela, 11 y 11-B, Víbora), Misa re-
zada a lag ocho y media. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. en el ««• 
gando semestre del corriente año. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Diciembre 25. L a Natividad del Señor. 
M. i . Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por lu Ur-
de). M. i . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular <DOr la ma-
ñana). M 1. Sr. C. Magistrál, 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 9. H Dominica de Adviento. 
M. 1. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre Ití. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica do Advion-
to. M l . . S. C. Lectoral. 
Habana, Junio 23 de 1917. 
Vista la distribución de los selmones 
que durante el segundo semestre del año 
ec curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho ia aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la iglesia 
a todos nuestros diocesanos oor cada ve» 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. B. R. que certifico.. 
-I- E l Obispo. Por Mandato de S. 11 R., 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretario. 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
^ V t r a v e s í a 
d e 
R u t a . P r e f e r í ? -
S E R V I C I O rtAüAiiA-nüEYA 
Y O R K 
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Nassau 25 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba . 
Oficina Centra l : 
Oficios, V . 
Despacho tic pA»aje«: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capi tán A G A C I N O 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A J I C E L DNA. 
llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua C o m p a ñ í a tiene acreditado en sus 
diferentes l ínea» 
Despacho de billetes: D e 8 t 19.112 
de la maaana y de 12 * 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L o s billetes de pasajes solo s e r á n 
expedidos hasta l a v í s p e r a del d ía de 
salida. 
L a s p ó l i z a s ¿a carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyos requisitos s e r á n nulas. 
Los pasojeros d e b e r á n escribir so-
bre todos 'os bul toé de su equipaje, 
su nombre y puerto de de8 t íno , con to-
d«s sus l ^ a s y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su dueño , a s í como el del puer-
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l -
timo, no se admi t i rá en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Cons ignatar la .—In-
f o r m a r á su consignata; ío. 
P a r a m á s infrmes su consignatario 
M . 0 T A D U Y , 
San Ignacio, 72. altes. T e l . A-7900. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
á s P in i l los , I z q u i e r d o y 
f ) E C A D I Z 
^ V I S O S 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
E l próimo domingo, día 9 del men en 
curso tendrá efecto la fiesta á% la Purí-
sima Concepción de la Sdntísiina Virgen, 
con misa solemne, a las nueve de la ma-
ñana, en la q.ue oficiará ei Rdo. P. Guar-
dián del Convento de San Francisco de 
Guanabacoa y predicará el Rdo. P. Pr. 
Junn Antonio Sesma, O. F . M. 
3008G 9 d. 
SO L E M N E F I E S T A A NUESTRA SESO-ra de Loreto, en la Catedral el día 
10 de Diciembre con sermón. 
30077 10 d. 
P R O G R A M A 
del solemne Triduo que se celebrará, en el 
Hospital de San Eáxaro, Rincón, con 
motivo de la Inauguración de Ut Nueva 
Capilla y festividad del Milagroso San-
to desde el 14 al 17 de Diciembre de 1017. 
Día 14.—A las doce m. Se anunciará la 
festivid, 1 con repique de campanas, chu-
pinazos y voladores. Seis y media, Rosa-
rlo, letanías cantadas, ejercicio del primer 
día del Triduo predicando un elocuente 
orador sagrado (C. M.) y se terminará con 
lo» gozos del Santo, cantados. 
Día 15.—A las 9 y media a. m. Misa 
cantada. Seis y media p. m.4 lo mismo 
que el día anterior con ejercicio del se-
gundo día del Triduo. 
Día Ift.—A las nueve y media, a. m. Mi-
sa cantada. Cuatro y media p. m. Bendi-
ción solemne de la Capuilla por el Muy 
Ilustre señor Provisor doctor Manuel Ar-
teaga. Exposición de) Santísimo, rezo del 
Sauto Rosario, salve do "Eslava" bajo la 
hábil batuta del reputado orpranista y tei-
nor seflor Germán Araco, letanías canta-
das, í-jorcicloíi del tercer día dei Triduo. 
Bendición y Reserva, predicando el Muy 
Ilustre Provisor doctor Arteapa. 
Día 17.—A las slsto y media. Comunión 
generai y misa. Nueve y media, solemne 
de ministros, oficiando el Muy Ilustre 
Provisor doctor Manuel Artoaga, predicará 
el elocuente orador sagrado Muy Ilustre 
«efíor Canónigo Penitenciario de la Cate-
dral de la Habuna, doctor Santiago G. 
Amigó. 
L a Capaila interpretará la misa del maes-
tro Perosi, con acompañamiento de or-
questa. 
E L C A P E L L A N . 
C-9O03 8d. 9. 
C O N F E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E 
MARIA D E L A M E D A L L A MILAGROSA 
C E N T R O : 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
PROGRAMA 
Día 9.—A las 7 y media a. m.. Misa de 
Comunión, que celebrará el Iltmo. señor 
Dr. D. Carlos de J . Mejía. 
A las 9 a. m., Misa solemne a la que 
asistirá el Exmo. y Rvdmo señor Obis-
po diocesano Mons. Pedro González Es -
trada. 
Di sermón estará a cargo del Rdo. P. 
Miguel Gutiérrez, C. M, 
A las 3 y media p. m. Juijta general 
do todas las Hijas de María; recepción de 
las nuevas Asociadas, rezo del oficio de 
la Santísima Virgen; concluido, se hará la 
Procesión. 
Estos actos terminarán con la Salve 
presidida por el limo, señor Dr. D. Martín 
Tristchler y Córdova. 
I . N. D. 
C 8996 6d 5 
Viajes rápidos a h m 
AVISO A LOTVIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera ^ue sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los puvaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA, SAEN» * COMPAÑIA. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l vapor 
P . d e S a t r u s t e p 
Capitán A P A R I C I O 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
&i muc-iie miz carga que la que ei bu* 
D E P A R T A M E N T O D £ F L E T E S m 
esta Empresa para que en ellos se te> 
ponga el sello da "ADMITIDO.** 
2*. Que con ei ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F i t -
tes habilite con dicho ftdilo, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buqua 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sefla* 
do pagara el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ¿t manitescada. san 
o no embancada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hatta las tres de la tarde, a cmn ho-
i¿ serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; 9 
3o. Que toda m e r c a n c í a que lie* 
;:uc al muelle SID ei conocimiento se* 
ado, será rechazada, 
n a b a n a . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
nes c o r r e s p o n d i e n t e s a l d i v i d e n d o l 
n ú m e r o 2 6 , los m a r t e s , m i é r c o l e s y ' 
v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , d e 1 a 3 
p . m . e n l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , 
s i t u a d a en l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e -
p a r t a m e n t o d e C o n t a d u u r í a , T e r c e r 
P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , r e c o g i e n d o sus 
c u o t a s r e s p e c t i v a s e n c u a l q u i e r l u -
nes o j u e v e s . 
H a b a n a , 3 0 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 7 . — F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , S e -
c r e t a r i o . 
C 8805 10d-l 
r 
O B L I G A C I O N E S del emprés t i to del 
Ayuntamiento de la Habana , por 
$3,000,000 que han resultado agra-
ciadas en el sorteo celebrado en l o . 
de Diciembre de 1917, para su 
a m o r t i z a c i ó n en l o . de Enero de 
1918. 
S O R T E O N U M . 114. 
Número de 
las bolas 
Número de las Obllgraciones 
comprendiadas en las bolas. 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua C o m p a ñ í a tiene acreditado en sus 
diferentes l íneas . 
l icspacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
la tarde 
1378 Del 13771 al 13780 
1341 Del 13401 al 13410 
1836 Del 18351 al 18360 
757 Del 7561 al 7570 
2883 Del 28821 al 28830 
2297 Del 22961 al 22970 
875 Del 8741 al 8750 
1560 Del 15591 al 15600 
1754 Del 17531 al 17540 
597 Del 5961 al 5970 
2589 Del 25881 al 25890 
960 Del 9591 al 9600 
2990 Del 29891 al 29900 
H a b a n a , lo . de Diciembre de 1917, 
— E l Contador. 
C 9013 6d-5 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L o s billetes del pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta l a de l a v í s p e r a del 
día de salida. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyos requisitos s e r á n nu 
las. 
E i ráp ido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16.500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . S U B L x O 
Santa Cruz de la Pa lma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelct ix 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios. 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a , 
San Ignacio 18. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-3082. 
c 8702 16d-279 n 
r e s c o r r e o s 
am j *a 
C o m p a ñ í a 1 r a í a t e ..CA E s p a ñ o l a 
AZTEJi nv 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
I G L E S I A D E L P I L A R 
SOLEMNE TRIDUO Y F I E S T A E N HO-
NOR D E L A INMACULADA 
CONCEPCION 
E l día 6 a las 8 de la maííana bendi-
ción de una campana, regalo de la faiul-
iia de D. Antonio Diaz Blanco. 
A las 7 de la noche dará principio el 
triduo; se rewirá el santo rosarlo y ejer-
cicio con cánticos. 
E l silbado 8 la Inmaculada Concepción 
fiesta de precepto; a las lhi¡ misa rezada 
de comuntCu y a las 8 cantada. 
A las 7 >;e la noche después del ejer-
cicio del triduo, salve solemne. 
E l domingo 9 a las 7^ misa de co-
munión con cánticos; a las S1/. misa eo-
i?""16, ocupará la cátedra sagrada el 
K. P. Agustín PagCs de las Escuelas Pías. 
L,a misa se cantará por las dlscípulas 
1 señora Doña llosario Iranzo. de la 20782 9 d 
A V I S O 
í>e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s l a n í o e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin ^ntes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r el s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S C A R G A -
D O R E S 
Se pone en su conocimiento, que pa-
ra los embarques de mercancías con des-
tino a los puertos de España y Cana-
rias por los vapores de esta Compañía, 
quo Lacen el Servicio de las Líneas de 
Venezuela-Colombia y de New York-Cu-
ba-México, además del permiso de expor-
tación de la Secretatía de Hacienda de 
esta República, es necesario obtener la 
L I C E N C I A DE EMBARQUE PARA CAR-
GA D E TRANSITO por los puertos de 
los Estados Unidos, de la Oficina de ex-
portaciones de Washington. 
llábana. Noviembre 7 de 1017. 
L o s pasaieros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueño , a s í como el del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i m o , 
no se admi t i rá en el vapor m á s equi-
pajes que el declarado por e l pasajero 
en e l momento de sacar su billete en 
la casa Cons ignatar la .—Informará , su 
consignatario. 
M O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E l vapor 
Reina miaría Crist lni 
CapUán Z A R A G O Z A 
C O R U Ñ A . 
G I . O N Y 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia pu^lcb , 
Q U E S O L O S E A D M I T E ELN L A A D -
M I N I S T R A C I O N D B C O R R E O S . 
Admite pasajeros y c*irga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho ap bllieteg. De 8 * 10 y 
media d« la m a ñ a n a y de 12 a 4 d« la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
t-n el billete. 
P R E C I O S D B P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $248.00 
Segunda C L A S E n182M 
T e r c e r a P E E F E R E Í í T E . . . "ISO^O 
TE3ÍCERA n 58.50 
I ' R L U i ü S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n encrfbtr eo 
bre todos ios bultos de su equipaje, 
i>u nombre y puerto d» destino, con 
todas sus letras y con l a mayor d a -
tJdad. 
83 Consignatario, 
JBL O l A D t ' T , 
San Ignacio. 72. altos. T e L A-7900. 
R E P U B L I C A D E C U B A . E J E R -
C I T O . S E P T I M O D I S T R I T O M I L I -
T A R . O F I C I N A D E L C U A R T E L 
M A E S T R E Y C O M I S A R I O . — A l a s 
8 a . m . d e l d í a 1 0 d e D i c i e m b r e 
d e 191 7 se c e l e b r a r á n en la o f i c i -
n a d e l C u a r t e l M a e s t r e d e l 7o . D i s -
tr i to M i l i t a r — L a C a b a ñ a , H a b a n a 
— s u b a s t i l l a s p o r e l p r o c e d i m i e n t o 
d e p u j a s a l a l l a n a p a r a e l s u m i -
n is tro d e p a n , c a r n e , v í v e r e s , le-
ñ a , a v e n a , h e n o , s a l en p i e d r a y 
y e r b a v e r d e p a r a a t e n c i o n e s d e l 
s é p t i m o Di s t r i to M i l i t a r d u r a n t e los 
m e s e s d e E n e r o , F e b r e r o y M a r z o 
de 1 9 1 8 . — L o s so l i c i tadores d e b e -
r á n c o n c u r r i r c o n u n a f i a n z a p r o -
v i s i o n a l d e $ 3 0 0 a r e s e r v a d e l a 
d e f i n i t i v a q u e p r e s t e q u i e n o b t e n -
g a e l s u m i n i s t r o . S e d a r á n de ta l l e s 
a q u i e n los so l ic i te e n l a O f i c i n a 
d e l C u a r t e l M a e s t r e d e l 7o . D i s -
tr i to M i l i t a r . — L . A L O N S O , C a p i -
t á n C u a r t e l m a e s t r e y C o m i s a r i o d e l 
7o . D i s t r i t o M i l i t a r . 
C 8012 10 <J 
L A M E R C A N T I L 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
A M A R G U R A N U M E R O 11 
S e h a c e p o r e l p r e s e n t e s a b e r 
q u e los s e ñ o r e s M a x i m i n o F e r -
n á n d e z , S a t u r n i n o A l v a r e z y R a -
m ó n L a r r e a h a n so l i c i tado d e l a 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a i n c e n -
d ios L a M e r c a n t i l , se le e x p i d a d u -
p l i c a d o d e l t í t u l o c o r r e s p o n d i e n t e 
a las a c c i o n e s n ú m e r o s 7 4 4 , 1 1 6 0 
y 1 3 6 3 d e es ta C o m p a ñ í a . 
S i e n e l t é r m i n o d e d i e z d í a s c o n -
tados d e s d e h o y n o se e s t a b l e c i e -
r e r e c l a m a c i ó n c o n t r a e s a s o l i c i t u d 
se e x p e d i r á n esos d u p l i c a d o s y 
a n u l a r á n los or ig ina le s . H a b a n a , 
D i c i e m b r e 1 d e 1 9 1 7 . 
G u s t a v o P i n o , 
S e c r e t a r i o . 
C 8815 10á-2 
E m p r e s a s m e r o a s a -
V 
E i V i i ' i í £ S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Ea el deseo de buscar una (elucida 
(¿ac pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoaeroe y a esta 
Empresa, evitanrío que sea conducida 
que pueda tomar er sus bodegas, a U 
rez, que le a g i o m e t a c i ó n de car reto-
ñe», sufriendo éstos largas demoras, 
»« h* dispuesto lo siguiente: 
I * . Que eí embarcador, « m e s da 
mandar al muelle, extienda U» c o n o 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
C O M P A Ñ I A D E C A L Z A D O Y C U R -
T I D O S B E N E J A N , S . A . 
C o n v o c a t o r i a . 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n , t engo e l h o n o r d e 
c o n v o c a r a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
p a r a l a A s a m b l e a G e n e r a l q u e c o n 
c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o h a b r á d e 
c e l e b r a r s e e l d í a 15 d e los c o r r i e n 
tes a las 3 p . m . , en G a l i a n o 6 6 , 
a l tos , c o n l a s igu iente o r d e n d e l 
d í a : A c u e r d o s p r e v i s t o s y r e g u l a 
dos p o r los a r t í c u l o s 5 6 , 5 7 y 6 3 
de los E s t a t u t o s d e la C o m p a ñ í a ; 
a d v i r t i é n d o s e q u e n o se t r a t a r á d e 
n i n g ú n o tro a s u n t o . 
H a b a n a , 7 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 7 . — E l S e c r e t a r i o , F e r n a n d o 
O r t i z . 
3 0 0 5 9 9 d . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a G e -
n e r a l c e l e b r a d a en L o n d r e s en el 
d í a d e a y e r , se p r o c e d e r á a l r e -
p a r t o d e u n d i v i d e n d o n ú m e r o 2 6 , 
de 3 p o r 1 0 0 , p o r s a l d o d e las 
u t i l i d a d e s d e l a ñ o soc ia l q u e ter -
m i n i ó e n 3 0 d e J u n i o ú l t i m o , so-
b r e el S t o c k O r d i n a r i o , a l c a n z a n d o 
$ 1 . 0 7 m o n e d a o f i c i a l a c a d a £ 1 0 
de S t o c k . 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u l o s 
d e b e r á n p r e s e n t a r p a r a s u c o b r o 
d e s d e e l d í a d e h o y 3 0 , los c u p o -
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
se co 'nvoca a los S e ñ o r e s A s o c i a -
dos p a r a q u e se s i r v a n c o n e c u r r i r 
a l a J u n t a G e n e r a l d e E l e c c i o n e s 
q u e t e n d r á l u g a r e l D o m i n g o , 9 
d e l a c t u a l e n los S a l o n e s d e l C e n -
t r o , P r a d o y D r a g o n e s , s e g ú n d e -
t e r m i n a n los a r t í c u l o s 4 5 , 4 6 , 4 7 , 
4 8 , 4 9 y 5 0 d e l R e g l a m e n t o S o -
c i a l . 
E l a c t o d a r á p r i n c i p i o a l a u n a 
d e l a t a r d e y se d a r á p o r t e r m i -
n a d o u n a v e z q u e h a y a n e m i t i d o 
s u v o t o , todos los S e ñ o r e s S o c i o s 
presen te s e n e l S a l ó n que d e s e e n 
e j e r c i t a r s u d e r e c h o . 
C e s a n e n sus r e s p e c t i v o s c a r g o s 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e los S e ñ o r e s 
s i gu i en te s : 
P r i m e r V i c e p r e s i d e n t e , s e ñ o r 
N i c o l á s M e r i n o . V o c a l e s : s e ñ o r e s 
d o c t o r T e o d o r o C a r d e n a l , W e n -
c e s l a o A l v a r e z , C a s i m i r o C r e s p o , 
P l á c i d o M a r c o s , P e d r o A l v a r e z , S i -
m ó n B l a n c o , V i c t o r i a n o G o n z á l e z , 
B o n i f a c i o G u t i é r r e z , F r a n c i s c o 
M a r t í n e z , B e n i t o O r t i z , A n g e l F e r -
n á n d e z , I s a a c D i e z , E u s t a s i o L ó p e z , 
S a n t o s M o r e t ó n , I s i d r o P é r e z , M a -
n u e l R a b a n a l , L e o v i g i l d o G o n z á -
lez , A l f o n s o S a n t o s , A l f r e d o B a -
j o , J o a q u í n B l a n c o . 
C e s a v o l u n t a r i a m e n t e : P r e s i d e n -
te, s e ñ o r E s t e b a n T o m é y M a r -
t í n e z . 
D e b e n p o r lo tanto e l e g i r s e : 
P r e s i d e n t e p o r u n a ñ o ; P r i m e r 
V i c e p r e s i d e n t e p o r d o s a ñ o s ; 
v e i n t e V o c a l e s p o r dos a ñ o s y d i e z 
S u p l e n t e s p o r u n a ñ o . 
A los S e ñ o r e s S o c i o s q u e c o n -
c u r r a n a l a J u n t a se les e x i g i r á l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e l m e s 
d e N o v i e m b r e o e l c e r t i f i c a d o d e 
tener a b o n a d a l a c u o t a d e d i c h o 
m e s , p a r a p o d e r e n t r a r e n e l S a -
l ó n . 
L o s S e ñ o r e s S o c i o s q u e d e s e e n 
p r e s e n t a r c a n d i d a t u r a s p a r a c u -
b r i r d i c h a s v a c a n t e s p o d r á n h a -
c e r l o h a s t a e l d í a 7 , p u e s d e s p u é s 
d e d i c h a f e c h a n o s e r á n admi t i -
d a s . 
C u a n d o e n u n a c a n d i d a t u r a se 
h a g a a l g u n a m o d i f i c a c i ó n se h a r á 
c o n t inta y c o n t o d a c l a r i d a d , p u e s 
d e lo c o n t r a r i o s e r á d e c l a r a d a 
A V I S O , 
i ¡ A V I S O ! ! C A R N E A D O 
pez Seña y Co. ' Aat*ffua 1 7 ^ 
29989 ^ 
A U S O : S E ¿OXEN W p ^ T T - - - ^ claro; ae compran ( W Í K Ufit^ 
de las mismas. L n^hoa y a<!(g ñe7 d T I J s l ^ m X ^ ^ 0 3 ^ 
rías deherederos, h a c l ^ V 
necesarios; se da dinero a nSrU6p ^to , 
primera y segunda hipoteca! vP ŝtatao 2 
buenas firmas. Acento ^ 1 ^ •Pa^r«s 
Dieses en generalf se exa^^18^8^' S 
dominio contando' con ^ S o ' 
radores de reconocida h o n o r a b i n l ^ -
34. Habana. 
20056 
A L O S A C R E E D O R E T D E A T 
I O N I O N I P M ' 
Hablen adquirido en comnro i 
de Antonio Nip. calle de Cuba bo<í«tt 
ta Isabe, de las Lajas, avfsoVL*11 ^ 
dores para que pasen antp<! %„?s ̂ "se-
de! actual a cobrar sus ?uentJel d,a 1» 
eado dicho día no se reconocCTá fa-
g U 3 0 0 l í WANG CHlFÜENTBUdi^ 
'lO 
SE ACLARAJS H E R E N CIAS TRT^T— testamentarías, declaratorias^1^ 
deros, divisiones de herencias U L her«-
ra que se encuentren lo» bi^es Ij"18-
«us documentos. Notarla de Inm. "'^ 
clos, 16, altos. Lamar- Ofl. 
26755 
, 29 il. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S t é s e n o s ta wan> 
fca bóveda crasini, 
¿ a c a s Í O Ú H los «di, 
l u t M IBodÍKaM y 
Ifi» akpdfauBoi MII 
raankr valoree de todas c d 
b a j a l a propia castedh de 1M ^ 
teresados. 
E a esta oficina ¿ a f t a t t i m u 
h» deiaOes qpa M intmL 
N . G e l a t s y C o r a p , 
L 
E 
TA R J E T A S POSTAUES, AL POB KA. yor. Album muestrario, con cien tíf-
Jetas surtidas, $4.89. Haga su orden hoy. 
Novedades en Glacé, Cromo, Kelleví, Peí 
luche, Paná etc. Escriba A SardlSj, 
Apartado 1703. Habana. 
30167 U i 
ACADEMIA D E INGLES, TAQUIGRA" fía y Mecanografía, en Concordia, 61. 
bajos, ciases de inglés y taquigrafía, áí 
español-inglés, a $3 cada una y de mee»-
nografía, $2.00 al mes. 
30117 7 e 
n u l a . 
H a b a n a , 
1 9 1 7 . 
C 8SG5 
3 d e D i c i e m b r e d e 
E l S e c r e t a r i o , 
L u i s V i d a ñ a . 
6d-4 
T H E W E S T E R N R A I L W A Y 0 F 
H A V A N A , L I M I T E D . 
( C o m p a ñ í a d e l F . C . d e l O e s t e d e 
l a H a b a n a ) 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a G e -
n e r a l c e l e b r a d a en L o n d r e s e n e l 
d í a d e a y e r , se p r o c e d e r á a l r e -
p a r t o d e l D i v i d e n d o n ú m e r o 2 2 , 
d e 7 p o r 1 0 0 , c o r r e s p o n d i e n t e a 
las u t i l i d a d e s d e l a ñ o 1 9 1 6 - 1 9 1 7 , 
sobre las A c c i o n e s O r d i n a r i a s , a l -
c a n z a n d o $ 2 . 5 0 m o n e d a o f i c i a l a 
c a d a a c c i ó n . 
P a r a e l c o b r o de d i c h o D i v i d e n -
d o , los t e n e d o r e s d e esos t í t u l o s 
d e b e r á n d e p o s i t a r l o s e n l a O f i c i n a 
de A c c i o n e s , s i t u a d a en la E s t a c i ó n 
C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o de C o n t a -
d u r í a , T e r c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , a 
p a r t i r d e l d í a de h o y , 3 0 , los M a r -
B U S I N E S S T R A I N I N G SCHOOL 
Teniente Rey, 11, antiguo edificio i» Cw i 
rreos. Departamento 207. Taquigrafía Rt' 
man. Mecanografía ai tacto, Callgwl» 
Comercia]. Idiomas Inglés, Francés y í* 
pañol. Traducciones. Trabajos de ta/jui' 
grafía y mecanografía. E n poco tiemp» J 
bien puede usted quedar preparado »j 
estas profesiones en nuestro moaera» 
Estudio, ganar buenos sueldos y wW"! 
Inmejorables posiciones. Teniente ^fi 
11, Departamento 207. Pedro Cabaim 
Director. . í 
30112 J L i - i 
C O L E G I O " L A G R A N ANT1LLA'' 
P R I M E R A Y S E G U I D A ENSESANZA 
COMERCIO.—FUNDADO EN 
C A L L E 6, NUM. 9. VEDADO. TEL. F-C^ 
E s el más antiguo y acreditado « « ¡ j j 
Forman el claustro de este gran P'^L, 
16 profesores graduados y com'?f, V 
E l Bachillerato se estudia en ^ ' ^ u . 
sos. Para la primera enseñanza e' ^ 
gatorio el Inglés. L a Carrera de Corn̂  
se estudia como en ningún o^^^jen» 
E l edificio está fabricado esP^S;do3 
para este Colegio, el cual P ^ . f P¿rrfentA 
dormitorios con lavabos de ag"anl1Diias 1 
espaciosos patio® de recreo y »UJ*' 
ventiladas aulas. .«gt» i * 
Para la enseñanza Pracnca e ^ 
gante Museo de Historia Natum. ^ 
te de Física y Laboratono de v¡ 
Se garantiza la enseñanza. «^anieBt' 
Visite este Colegio o pláa ^ 0 
D I R E C T O R : EDUARDO d. 
C-90!)7 
tes . M i é r c o l e s y V j , 
s e m a n a , d e 1 a 3 n ^ de ^ 
recoger lo s c o n sus ¿ u o t L ^ H 
t ivas e n c u a l q u i e r L u n e T n t ^ ' 
H a b a n a , 3 0 de Nnv V u % 
1 9 1 7 . a e S e m b r é ? 
C 8825 
' A C A D E M I A C A S T R O ; ' 
Primera Enseñanza. C ^ J 0 ¿ ^ 
llerato. Unica Academia en qua -ji 
contabilidad empleando ^ ^ e s ^ ^ 
modernos y prácticos. Hay egtudiír." odernos y prácticos. estufli»'^ 
che para el que no pueda Mercader* 
día. Director: A. U 7 caswv. 
40, altoa 
L A U R A L . D E B E U A W I . 
Cl«««. de inglém, FRON„ ' JM Ô* 
Libros, M«c«ioamtI» r ,/fl/ 
A N I M A S , 3 4 , ^ T 0 S T E L A 
S P A N I S S LESSOK» 
30051 30051 —"TTcUtl'* 
C I T A R A : A P R E S A A 1 'cuerd8 ^ 
C tara, el ^ T ^ c w ™ ^ dulce que se conoce con Antan.o 
tiene 20 f ^ m b ^ 9 ^ mas. Apartado l<w, •»» 
29899 — 29899 r r r A^ÍZÍ 
i ) cana, con o t ^ ^ e n s e ñ 8 ^ Ulo ^ 
y práctica en ensenar, on^ ^jio, 
rrectamente en casa o a 
Paisley, Malecón, ¿-t̂  
29357 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A S 
M I L I A , A C A R G O DEDET 
R E L I G I O S A S H I J A S 
C A L V A R I O ^ : 
para las clases de wu» ini^i 
bores de mano. ^-^-TTÍP-4» 
C T347 - - T ^ n ^ 
tl,..i.ie. r.iiiO ' 
I T 
1 Mercantil por pa^ do 
competente, ¿* ^ 76, ̂  19 
en su casa. Mannu" < 
300*8 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 9 de 1917. PAGINA VEINTIUNA 
OBlTaAvM^fo con título de 
• y ,.;asos en su 
Cal-V**á0áetJ a lonas «sa I "Escorio, "^;rrei 4i, esqui 




c n E i X ^ ^ f frtrii para niños 
' • T ^ f a adapta^ ^ 0 ^ l \ 1 ^ e m a e». 
indo 
Pee, 
* ^•Thletivo. "^""nir y hablar dlcbo 
p^íesor con título académico 
?:0 L 2 a Enseñanza y pre-
el en el Bachi-
Par'P v dein;ís carreras espeaa-
, 1 especial de diez alum-
^ ^ f e f ingreso en la Normal 
s para ê  ing 
¿ ¿ M a e s t r a s . i ) a l u a « ' . ^ £ 12 e ^ 
TACK CliARK, PROFESIOXAIi BN AtT-. 
«J tomóviles Ford y miiquinas en gene- j 
ral se ofrece al público en su taller de j 
Príncipe y San Francisco, haciendo saber 
que en el másmo se cuenta con personal 
para arreglar y hacer guardafangos, co-
mo también se sueldan radiadores, y se 
quitan abolladuras a laa carrocerías^ Ojo: 
todos ios trabajos garantizados y a pre-
cios sin competencia. No olvidarse: Prín-
cipe y San Francisco. Teléfono A-5423. 
' Hay guardafangos de uso. 














^ ^ T S ^ ^ a r T I a ^ e l 
^ r c ^ ^ / a 8 aorc iUo* Calzad de 
orado- re. fe 
••91)47 
1-2597. 18 d 
BUK-i——^ ^ T ^ R A N C E S COI* BU*"" 
í ^ 9 ^ S / ^ e a C encontrar^ casa 
RE T R A T O S PARA C E D U I A S , PA8A-portes y sanidad, se hacen frente al 24 de Cuba. Son en papel, se entregan a 
las tres horas; seis retratos, 60 centavos; 
Rodríguez, fotíigrafo. (E l vencedor.) 
30091 11 <5. 
C a s a s y P i s o s 1 
T^ADEMÍA LLOPART1 
Ue^eS: n-turnaB « i e ^ l n g l ^ ^ e . 
H A H A K A 
Q E A L Q U I L , PARA OFICINAS O AI^-
io macéu, local con cuatro puertas por 
Obrapía, de la casa Oficios, uümero 7. E n 
el mismo se ven'Jo una caja de hierro de 
Marvin un mostrador de cedro. Infor-
ma n«n Obrapía, 37, altos. Almagro y Co. 
3009S 12 d 
18 d. 
ATEGOCIO V E R D A D : E N D I E Z Y 8 I E -
]lS te pesos, se alquila, en Marianao, KeaJ, 
número 180, dos espaciosos salones con su 
armatoste e instalación eléctrica, propios 
para sastrería, baratillo, etc. 
30161 12 d 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
i,in« a 23, Vedado. Profesora: esquina â  Se dan cl 8 a do. 
% ^^^^ntizo la enseñanza en dos, me-
t i l o . üaranti¿o ia procedimiento 
Él coa derecho » ^ ^ ¿ ^ r r e . 
^ ^ n S c W e s ' ^ A d e n los útücs. 
- ü ü T d e ingiés "ROBERTS" 
Amistad, 23, altos. 
^nrnas 5 pesos Cy.. al mea. Cla-
C W ^ X ¡ ! ' loVC el día en la Ac*-l^Touiares por l ía  
M pav a lomicUio. í lay proíe 
ílemw y L-nc, v aefioritas. ¿De 
e  
ssorea pa-
^ ^oLras^y señoritas. '¿Desea usted 
ra las ^ ^ f J l / y bien el idioma inglés í 
Comi'í» sUStrecoaocido umversalmente co-
K0Bi^T&' 1 da los métodos hasta la íe-
r / i u S o l 8 Es el único racionai._ a 
* ^"«pncillo y agradable; con él po-
, S persona dominar en poco 
(irá faalquier^Pf^ iil¡rle8af tan neCearia 
tiempo 
huí día T tomo en So 
28130 
l e S E e ^ S a , 3a. edición, 
pasta. «1. i3 d 
AGUAS MEDICINALES: SE ARRIENDA, con contrato por 5 6 más años o se venden unos magníficos e toAtf^f&Jgg 
naatiales, er Guanabacoa, con 90° ro6^,0,8 
de terreno anexo, y en la calzada del l .«-
vanó, a 3 mallas de la Habana, puede ins-
talársele teléfono y utilizarse ^ f l V ^ 
eléctrica como fuerza motriz. Para Infor-
mes-escriban al señor Sánchez, Maceo, 
número 08, Guanabacoa. 
30143 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TT1 
SE ALQUILA 
0 SE VENDE 
E n el punto más alto de L a Lisa, 
Marianao, esquina San Luis y de 
L a Paz, la llamada Villa "Julia," 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l tranvía pasa 
por el fondo. Lo» Jardines son de 
ios más hermosos, con arboleda» y 
palmares, antiguo», y toda clase» do 




TOS, ESQUINA A OBRAPIA 
C 9085 4d-7 
VARIOS 
HMUEREN TODAS!! 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS L A M P A R I -11a, 72, propios para oficinas o casa 





Eí Cepartamento de Morros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositante» fianza» para al-
quileres de casa» por un procedimiento 
efimodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a U a. m. y de 1 a 9 7 de 7 a 
v» p. m. Teléfono A-6417. 
SE A L Q U I L A , PARA E S T A B L E C I M I E N -to, la moderna esquina Alcantarilla 
KevlUagigedo, 
29994 
frente al parque. 
12 d 
. TT^KT GEOMETRIA, TRIGONOME-
- ^ r í . Topografía, Física, Química; cla-
x i Í ínmicilio, de ciencias naturales y 
Eeactas eT general. Profesor Alvarez. Am-
mas, 121, altos. ^ 
77ír<iFS DE INGLES, X'IANO Y 
Pl*sh*"*:„* nmfesora. con seis 
SOL-
f )XA Tór^OÍtá profesor ,  i  años 









F d a r c S ^ e T n g l S . Feléi^ño A - S t o ^ 
29944 V QV- -
SAN MIGUEL ARCANGEL 
3 UA. 





























ta & I 
jínil* 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Itíarques de la Torre. 97. 
Teléfono 1-2490 
JSn esta Academia de Comercio no »o 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo ¿eterminaüo para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. ¡Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere ei 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre mediante examen, ser acieedor 
i él. 
La enseñanza práctica es individual y 
constante; la teérlca, colectiva y tre» ve-
ces por uemana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 á 3 ^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, ios del Idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden las-
cribirse en cualquiera de ia» ñoras indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
*rden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilo». 
C 6571 in lo. • 
EL m m DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párroios de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto, 
Carrera con̂ rcial con graades venta» 
jas. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía 'TOal/ 
faquigraíía "Pitman.', 
Clases mercantiles y preparatorta, 
«octuraas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
apilas faciUdadys oara famiilai del 
Prospectos e informes por correo. 
Rector: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
rÍéí?Ho: A-4934. 
in 2 s 
Para establecimiento, se alquila el am-
plio y hermoso local, de Monte, nú-
mero 469, esquina a Romay, casa de 
construcción moderna, salón corrido, 
todo sobre columnas, poemas de hie-
rro, es propio para cualquier giro y 
se hace contrato. La llave en la bo-
dega. Informes en Reina, número 11, 
café La Diana. Teléfono A-2504. Jo-
sé Fernández. 
29976 16 d 
"VTEVTÜNO, 26, K X T R K INDUSTRIA Y 
Consulado. Se admiten proposicio-
nse por este magnifico local, cediéndose 
las vitrinas y armatostes que allí exis-
ten y un largo contrato. Para infromes: 
en la misma, 
30042 io d. 
SE A L Q U I L A E L 2o. PISO D E L A CA-lle de las Animas, número 153, de cons-
trucción moderna, cielo raao, cerca de Be-
lascoaín, tiene sala, recibidor, tres gran-
des habitaciones y con un baño comple-
to dentro de las ñabitaciones, comedor, 
cocina do gas y carbón, agua caliente, 
cuarto de criado e instalación eléctrica por 
dentro de la pared. L a llave en el Ser. pi-
so. Informan: Cuba, 52. Teléfono A-4378. 
29908 io d 
O E A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO PA-
O ra industria o depósito. Informan en 
Vives, 145. 
29911 9 d 
SE A L Q U I L A N LOS H1SRMOSOS Y ven-tilados ailtos de Apodaoa, 12, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cuarto de baño, cuarto de cria-
do y demás servicios, su precio 80 pe-
sos, 29778 10 d 
SE A L Q U I L A E L 2o. PISO D E L A Mo-derna casa Animas, 153, compuesto de 
sala, comedor, saleta y 3 hermosos cuar-
tos; tiene agua fría y callente, cocina de 
gas e instaiaeión eléctrica y un buen ser-
vicio de baño e inodoro. L a llave en el 
3er. piso. Informan r Cuba, número 52 
29817 12 d 
O E A L Q U I L A L A HERMOSA Y COMO-
O da casa. Concordia esquina a Basarra-
te, propia para familia acomodada. Pue-
de verse de 12 a 6, en la misma infor-
man. 29823 lo d 
EN $37 A L Q U I L O UNA CASA, COM-puesta de sala, saleta, 3 habitaciones, 
comedor al fondo corrido. Primelles, nú-
mero 14, Ceíro, una cuadra del tranvía. 
Informan: L a Flor Cubana. Galiano y 
San José. 
••• 4d-5 
SOL, NUMERO 20, BAJOS 
Punto céntrico, comercial, propio para co-
misiones, vivienda o las dos cosas a la vez 
sin carros y casa nueva. Informan: Mu-
ralla, número 65. Teléfono A-3446. 
29&8 'IO d 
AVISO 
Próximos a desocuparse el segundo piso 
de la casa calle del Obispo, número 54. 
altos de "E-¡ Almenciares," 3 departamen-
tos muy amplio» y ventilados, con sea-
vicios modernos. Iníorman en lo» ba-
jos: Obispo, 54, entre Habana y Com-
postela. 
C 8249 In 8 & 
VEDADO 
QE ALQUILA LA CASA CALLE J, NU-
k.?, mero 7. entre 9 y 11, compuesta do 
saia, recibidor, comedor, seis habitacio-
ne* dos oauos, repostería y servicio para 
f .«í lo?í ^ l̂ y<i aI 10(10 e iníorman en 
12 d. 
VEDADO, 8K ALQUILAN UNOS~AL1 tos, en la casa calle Tercera nrt 
mero S81 entre Dos y W t í o ^ S c n ^ 
en calle Don, número dos. 
29719 11 d 
SE D E S E A A R R E N D A R UNA FINCA, D E dos a cuatro caballerías de tierra, que 
tenga buena aguada, que no paj»e de do-
ce leguas de la Habana y que tenga ca-
sa de vivienda. Informarán: Cerro, nú-
mero 542. accesoria. Habana. 
29788 10 « 
IN T E R E S A N T E : A L Q U I L O UN B A R A T I -Uo en los portales de la Plaza Polvorín, 
para cualquier giro. Manuel Picó. Telé-
fono A-9735. , . 
29550 8 d. 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
lllllllllll I imilllMIIIIWIIillll MBBMiMWgBai 
X T ^ M E R C A D E R E S , 13, SEGUNDO PISO, 
X J se alquila a hombres solos un fresco 
cuarto, casa moderna, gran baño, luz eléc-
trica. 
30177 12 d. 
VI R T U D E S , ESQUINA A MANRIQUE, accesoria. Se alquila. L a llave en la 
lechería. Informan: Banco Nacional de Cu-
ba, 500, quinto piso. 
30179 16 d. 
X>OR $22 A L Q U I L O DOS V E N T I L A D A S 
X habitaciones', con balcón ambas a la ca-
lle. E i carrito por el frente y a tres cua-
dras de Prado. A familia de moralidad. 
Crespo. 60, altos. 
30200 12 d 
^ A S A D E E A M I L I A S . HABITACIONES 
\ J ventiladas e higiénicas, se exigen refe-
rencias y so dan, cerca de los parques y 
teatros. Empedrado, 75, esquina a Mon-
serrate. 
80171 12 d. 
CUBA, 89, A L T O S , S E A L Q U I L A UN D E -partamento con tres habitaciones in-
teriores, a personas de moralidad, con sus 
servicios completos. 
300073-74 11 d. 
PRADO, 77-A, BAJOS 
Se alquila la hermosa sala, propia para 
oficina con dos ventanas al Prado y en-
trada independiente. Informan en la mis-
ma. 
30045 22 d. 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L C O L E G I O de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, una habitación grande, vista a la 
calle. 29982 10 d 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A Nep-tuno, dos cuartos, alto y bajo, a hom-
bres solos o matrimonios sin niñoSi, $11 
y $10, sin muebles. 
29988 10 d 
CUARTELES, 4 
esquina a Aguiar. Barrio dol Angel. Telé-
fono A-5032. Gran casa de huéspedes. Se 
alquilan una habitación y un departa-
mento con balcón a la calle, por días, se-
manas y meses, con o sin asistencia. 
30039 10 d. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las. familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en ia planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
LLEVE ESTE ANUNCIO Y PIDA 
ESTA MARCA 







V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
I N T E F . I O B : 50 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pifiar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería " L a Estrella," 
Galiano, 89; Muralla, 67, y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
CESAREO GONZALEZ 
AGUIAR. 126. Tel. A-7982. MON-
TE. 311 Y NEPTUNO. 15. 
HABANA. 
En San Lázaro, número 241, casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
"NATIONAL" 
CUBA, 47, ALTOS, E N T R E OBISPO Y Obrapía, habitaciones para hombres 
solos, a 5. 6 y 8 pesos. Informes en la 
barbería. 
29779 12 d 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
29495 31 d 
HOTEL "COSMOPOíiTA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coa 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para famüia. Visiten la casa: 
Muralla, XSVzt esquina a Habtna. 
29561 31 d 
11T UR A L L A, 43. HAY UN D E P A R T A -
i T i mentó, independiente, de 3 locales, con 
todo el balcón del primer piso a la ca-
lle, sirve para comisionista o para foto-
grafía o para familia que lo pueda pa-
gar, también hay habitaciones para hom-
bres solos, con todas las comodidades que 
puedan pedir. E s casa decente. Se dan y 
toman referencias. 
28704 22 d 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, E S -quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
sos al mes. Medio abono: diez pesos. 
29205 27 d 
© M e n t a d © 
01 M il M ll • • I •>«.• —n — tm ii m 
^ S E M E C E S i T A N I 
CKlAüAá DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita en 6, número 12, en-
tre Calzada y Quinta, una criada 
para fcnpiar cuatro habitaciones 
y un baño y atender a un niño de 
siete años. Se pagan los viajes. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS D E MA-no, que sean jóvenes, no Importa que 
sean blancas o de color. Sueldo $15 y ro-
pa limpia. Chacón, 25. 
30152 12 d 
XPN L A VIBORA, BUENAVENTURA, 58, 
XU entre Santa Catalina y San Mariano, 
para corta familia, se solicita una criada 
para todo, ha de dormir en la colocación. 
Días de fiesta a toda hora, días de tra-
bajo de 11% a 12% y de las 5 de la tar-
de en adelante. 
30094 12 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, blanca o de color, acostumbra-
da a manejar para dos niíías de 5 y 6 
años. Tiene que tener muy buenas reco-
mendaciones y no ser muy joven. Si no 
tieme estas condiciones que no se pre-
sente. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. San 
Lázaro, 82. entre Carmen y Vista Ale-
gre, Víbora. 
30101 12 d 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, para limpieza y que sepa servir la me-
sa. Tiene que tener buenas referencias. 
Calle J , esquina a 15, número 128 Ve-
dado. 30142 12 d ^ 
EN E L VEDADO, C A L L E 2, NUMERO 202 entre 21 y 23, se solicita un cria-
do, de mano, que entienda su oficio y 
traiga recomendaciones, 
211973 10 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 13 a 14 años, para ayudar a la limpieza 
de casa particular. Sueldo $5 y además 
tiene por su cuenta la limpieza de za-
patos del Hotel Maison Royal, con va-
rias propinas que le dan los huéspedes. 
Calle 17, esquina J . . 
29981 10 ü 
SE S O L I C I T A UN CRIADO O C R I A -da, pan. la limpieza, buen sueldo; in-
forman: Cuba, 84, esquina a Lampari-
lla; en la misma un portero, de treinta 
y cinco años en adelante. 
29997 10 " 
Buen criado de mano, se necesita 
para el "Vedado Tennis Club." 
en Calzada y 12. Sueldo 50 pesos 
netos y uniformes. Para preten-
der de 8 a 11 a. m. 
C 8021 6d-6 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, que traiga buenas referencias de 
buenas casas y que sea limpio. Sueldo: 
$30. Paseo, 11. Vedado. 
2994^ 13 d. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, ¡impia y que tenga buenas reíte-
roncias y sepa trabajar. Familia ameri-
cana. Calle B. número 21, esquina 11. 
30125 12 d 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA, blan-ca o de color, para quehaceres de casa, 
15 pesos, ropa limpia. Calzada Jesús del 
Monte, 95, Arente Alejandro Ramírez. 
30135 12 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA L A limpieza de habitaciones. Tiene que sa-
ber coser. Si no tiene buenas referencias 
que no se presente. Cajle J , esquina a 15, 
número 12S, -Vedado. 
30111 12 d 
VEDADO, C A L L E M, NUMERO 06, BA-jos, se solicita una española, de me-
diana edad, que sea formal, para cocinar' 
y los quehaceres de un matrimonio, casa 
chica, sueldo $20, si tiene una hija de 
11 a 14 años, se admite y sa ]e da a las 
dos $25 de sueldo. 
30154 12 d 
SE S O L I C I T A , CON URGENCIA, UNA buena manejadora, que esté acosUim-
brada a manejar niños recién nacidos, y 
que traiga recomendaciones de las casas 
en que ha trabajado. Buen sueldo. Con-
sulado, 130, altos. 
30162 12 d 
Deseo criada para habitaciones 
Para corta flamilia, buen sueldo, inútil 
presentarse si no es limpia, atenta y no 
sabe cumplir con su obMgación. H, es-
quina a 13, altos. Vedado. 
30096 12 d 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E eatorce años, para ayudar Iqs queha-
ceres de una casa pequeña. No hay man-
dados a la calle, $12 y ropa limpia. Ta-
cón, 8. . 
30178 12 d. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A 
)0 atender niños y hacer lá limpieza en 
casa pequeña. E n Consulado, 21, bajos. 
30191 12 d. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
sueldo, $18 y ropa limpia. Informan: 
Compostela y Paula, bodega. 
30195 12 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E -diana edad, para el servicio del come-
dor, con buenas recomendaciones y que 
sea limpia. Sueldo: 22 pesos.. Malecón y 
Lealtad, bajos. 
30188 12 d. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular, de 14 a 1- años, que sea for-
mal, para ayudar a la limpieza de la ca-
sa. Sueldo: $10 y ropa limpia. San Be-
nigno, 54, entre Santa Emilia y Zapote. 
Jesús del Monte. Se paga el viaje. 
30170 12 d. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
io en AramburD, 12. 
300046 13 d. 
SE S O L I C I T A N UNA CRIADA PARA habitaciones y una manejadora. Vedado. 
Calle A, número 131, entre< 13 y 15. 
30050 11 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA corta famüia. Sueldo: $20 y ropa lim-
pia. Calle 15, número 30, entre D y Ba-
ños, Vedado. 
30054 11 d. 
S0RPRENTE COLOCACION!! 
Necesito un buen criado, sueldo $35; un 
portero, un jefe comedor para hotel, hable 
Inglés, $40; dos camareros; un dependiente 
para hotel; dos camareras; tres criadas pa-
ra cuartos, una manejadora, una cocinera, 
$25; y diez trabajadoras. Habana, 114. 
29961 9 d. 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
kJ uinsujar, que tenga referencias y duer-
ma en la casa. San Mariano, 43. Villa Ali-
cia, Víbora. Teléfono 1-1898. 
30108 16 d 
AGENTES 
Necesitamos para vender leo-
poldinas, alfileres corbata, 
gemelos, botones de oro, 
globos de goma y artículos 
fácil venta. Catálogo y 
muestras recibirá si envía 
10 sellos rojos a Sánchez y 
Ca. Apartado 1708. Habana. 
a n 
29903 20 d 
DEPENDIENTE 
Del ramo de ferretería, con prác-
tica en el mostrador de 4 o 5 años, 
no mayor de 18 a 20 años de edad. 
Es para casa importante de duidad 
del interior, se prefiere recién lle-
gado de España, si conoce este 
giro o el de quincalla y bisutería. 
Informan: The Beers Agency. 0' 
Reilly, 9 y medio, altos. 
3d 7. C-9075 
SE S O L I C I T A N COSTURERAS, SAS-treadoras, para trabajos finos, y un 
aprendiz adelantado. Se paga buen sueldo. 
E l Capitolio. Prado, 119. 
30009 10 d 
SE S O L I C I T A UN B U E N A G E N T E PA-ra casa de huéspedes. Pago alta co-
misión. Informan: Reina, 77, altos. 
30041 io d. 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N MECANO-
k^grafo que escriba correctamente. Diri-
girse a la American Steel Co of Cubu. 
Empedrado, 17, Habana. 
20022 io d. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA. 
kJ blaaica, para casa de corta familia. De-
be conocer muy bien su profesión, ser 
muy aseada y dar referencias. San Lá- 1 
zaro, número 235, altos. 
30130 14 d 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, L I M -
KJ pía y formal, que duerma en la co-
locación, para corta familia. Sueldo 15 
pesos. San Indalecio, 27, Jesús del Mon-
te. 30164 12 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, NO 1 tiene que hacer la compra. Sueldo: 
$15. Informa-.: Compostela y Paula, bo-
dega. 
30194 12 d. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra para una familia americana. Infor-
man: Havana Post. Zuiueta, 28. 
300032 10 d. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia. Sueldo $15. Malecón, 8, 
altos. 29917 9 d 
SO L I C I T O UNA COCINERA, NO H A C E plaza. Sueldo $18; también una criada, 
sueldo $18, y algunas propinas. Ambas 
que sean españolas. E n Obrapía, 66. 
29884 9 d 
V A R I O S " 
Necesitamos un dulcero, provincia de 
Matanzas, tres dependientes fonda, 25 
pesos; un cocinero casa vivienda in-
genio, $60; cuatro carpinteros inge-
nio, no necesitan herramientas; dos 
dependientes café. Informan: Villa-
verde y Ca. (^Reilly, 32, antigua y 
acreditada agencia. 
30192 12 d. 
TTN CRIADO: S E S O L I C I T A UNO, QUE 
U entienda algo de jardín y huerta, que 
sea hombre forma] y de mediana edad, 
que no sea de muchas pretensiones y ten-
ga qiilen le recomiende. ZUlueta, SÍ3, in-
formarán. 
30093 12 d 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -sal en inglés y español, se solicita pa-
ra casa de comercio. Se requiere referen-
cias satisfactorias, de las casas en la Ha-
bana q^e haya desempeñado ese puesto. 
Apartado 309. Habana. 
30107 12 d 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , QUE S E -pa algo de trabajos de oficina y es-
critura en máquina, para estudiar un 
curso rápido de taquigrafía por corres-
pondencia en cincuenta horas. Existe enor-
me demanda hoy, para señoritas taquí-
grafas, en vista próxima implantación ser-
ficío obligatorio. Trabajo fácil y agrada-
ble en puestos ofreciendo perspectivas ha-
lagüeñas. Cada curso. $5. Sumamente sen-
éillo. Ahorre usted de $30 a $60 y de 3 
a 6 meses por métodos anticuados. Deta-
lles, J . Burnes. Apartado 2181. Habana. 
30122 12 d 
HO S P E D A J E " L A MODERNA", D E C E -ledonio Fernández. Calle Egido, 33, en-
tre Luz y Acosta. Ofrece al público esta 
nueva casa, que por su aseo y confort es 
la mejor de la República, por los pre-
cios de 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 centavos. 
$1,00, $1.50 y $2.00. Todas las habitaciones 
tienen su lavabo de agüa Corriente y fría. 
Visítenla y se convencerán de las grandes 
comodidades que ofrece.'A tres cuadras de 
la Estación Terminal. 
28784 22. d. 
Por «Marquis", perdido eTla 
ficarl . 1 . ' , 11150 óitimo; « Pati-
C t " T H ^ ^ » lo' en-
£ Aaustad, 79. 
^ l * * * de ^ Constancia 
rk.. "'•vita, r Ar» _ J 
fe cueat. r — ^ ^ i a
& y W e b l L / ¿arilízar Kapejos. Ri-
Cutv?5, ^abos y J^L P̂ 1111 y restauran 
hlZ s Por roto! íf*seta3; 8e dejan como 
Po^^ntes &1 ^ a » clases do trabajo» 
J o S Teléfono0 Í9.34^.eblería- Com-
18 d 
cCSfdaydl08 ^ ^ - ' ^ ^ T d ^ ^ 
_ ^33 9 d 
Q E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS BAJOS 
^ independientes, de Línea, número 11 t?*?0,?^ *?• c ó m p u t o s de portal sala 
siete habitaciones grandes, dos do efiado* 
garaje, baflo completo y demás rervlcol' 
Informea en lo» alto». «wrvtcios. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
cuadra de la Estación Havana' Central. 
Tiene sala, saleta, corredor, 3 cuartos n». 
tío y traspatio. No ha habido enfermos 
del pecho, no se permiten. L a llave al la-
QOón-1n,i:crlae8: Salud' M' Teléfono A-blS. 
_ 30 ̂  14 d 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, A uno o dos caballeros, han de ser de 
estricta moralidad, sino que no se pre-
senten. Inquisidor, 44, altos. 
29890 9 d 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , COM-postela, 10, esquina a Chacón, le pasan 
los tranvías por la puerta, propia para fa-
milia» decentes, moral, higiene, confort, 
buenos baños, callentes y fríos j esplén-
dida comidsL Se admiten abonados, cul-
pliéndose lo ufrecido. Véala antes de mu-
darse. 29915 10 d 
Q E A L Q U I L A , E N LOS ALTOS D E SUA-
IO re», 2, un precioso departaiuonto. con 
vista a la calle, a matrimonios sin niños, 
29920 9 d 
EN AGUACATE, 69, A L T O S , S E A L Q U I -la una sala, grande y una saleta propia 
para consultorio médico, comisionistas o 
cosa análoga. 
299S1 9 d. 
AL Q U I L O MAGNIFICAS H A B I T A C I O -nes, altas y bajas, sin muebles. Agui-
la. 115, casi esquina a San Rafael. 
29959 9 d. 
Q E A L Q U I L A N DOS CASAS A L T A S , 
¡O juntas o. separadas, acabadas de fabri-
car; en .la primera cuadra do la calle de 
Tamarindo a media cuadra de Jerús del 
Monte de la Calzada. 
30052 
> 5 E 0 i V R o p ¡ i m ¡ ^ -
^fuSn^tica Eerl£L í 0 i Procedimiento y 
T^lñ01 Jesús ^ePtuno, 2^ 
^ t í o n o ' ! . ^ » del Monte, n ú i e r o 
"LA PERFECCION" 
np ACDÁRPINTERIA 
j Ü * ^ 10*> HABANA 
CERRO 
Q E A L Q U I L A , E N L O MEJOR D E L C E 
•.j rro, la casa Primelles, 31, a una cua-
dra de los tranvías, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, patio y traspatio, instalación eléctrica; 
toda de ̂ mosaico, etc., etc. L a llave ai lado, 
bu dueuo: Villegas, 73, altos. Precio; 
$35. 29895 o d 
25170 
29 d. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A L -zada del Cerro esquina a Prensa, pro-
pia para establecimiento y local para fa-
milia; gana treinta pesos. Informan: Te-
léfono A-2774. 
29853 12 d. 
GÜAÑABAcbA, REGLA 
Y CASABLANCA 
i^l UANABACOA, E O R K E N T A P A R T -
VT ments and rooms. S. Máximo Gómez, 
• i 62. Inf. en la cochera. 
1 29902 13 d 
EN SALUD, 8 Y E N R E I N A , 14, S E A L -qullan hermosos departamentos con 
vista a la calle, agua abundante y servi-
cio moderno. Hay de $7 en adelante. Se 
desean personas de moralidad. 
23S43 8 e 
HOTEL M A N H A T T A N 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-456a. 
29557 81 d 
INDIAN H0USE 
Casa de Huéspedes. Teléfono A-2251. Zu-
iueta, 83. Esta casaj próxima a la Esta-
ción Terminal, ha sido reformada por su 
nueva propietaria, tiene amplias y ventila-
das habitaciones, todas con lavabos de 
agua corriente y balcones a la calle. Ser-
vido esmerado; precios módicos a las fa-
milias estables, se cambian referencias. Vi-
siten la casa. 
285G2 20 d. 
r 
l í 
! G M m A D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA tres habitaciones y coser: Buen sueldo. 
Prado, 77-A, altos; da 9 a 3. 
30018 11 d. 
MANEJADORA: S E S O L I C I T A UNA, peninsular, que sea cariñosa con los 
niños, para manejar una niñlta. Buen suel-
do y ropa limpia. San Lázaro, 38, altos. 
299S0 10 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, con referencias, en el Vedado, ca-
lle 23. número 385, entre 2 y 4. 
29968 10 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA Y UNA cocinera, en Paseo, 9. Sueldo 15 pesos 
a cada una. „„ , 
29970 10 d 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , pa-ra criada de mano, en San Nicolás, 
136, bajos, que tenga buenos informes. 
29992 10 d 
S 
E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E CO-
lor, en Prado, 46, altos, antiguo. 
29996 10 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, ha de ser fina y saber repa-
sar, tiene que traer, referencias, es para 
un matrimonio solo. Sueldo 20 pesos y 
ropa limpia. San Juan de Dios, 25, es-
quina Compostela. 
30005 10 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E S P A S O -la, para el servicio de cuartos, sueldo 
$20; ha de tener referencias, en Prado, 
68; de 2 a 4. 
29892 0 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E CO-lor, para las habitacionea y coser; ha 
de tener referencias. Tulipán, 20, Cerro. 
29904 9 d 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E la señora Jesusa Babarro Rodríguez, 
natural do Orense, España. L a solicita su 
hermano Manuel Babarro. Informes, en el 
domicilio de él, calle de Universidad, nú-
mero 4, esquina a San Gregorio. Telé-
llouo A-1898. 
30110 12 d 
DE S E O SABER E L P A R A D E R O D E DOS muchachas españolas, llamadas Inés y 
Amparo García, que ¡legaron en el vapor 
"Reina María Cristina", para un asunto 
que les conviene. Aguiar, 84. 
30062 12 d. 
PARA ASUNTOS D E F A M I L I A SE D E -sea saber el paradero dei señor José 
Vallina Gutiérrez, de Asturias, como de 
34 años de edad. Dirigirse al señor Se-
verino Rodríguez. J . N. Aramburu, 89, 
Guanajay. 
C-9076 7d. 8. 
de A. VILLANÜEVÁ 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
" noyhe^.Taléfono A-6391. 
29501 31 d 
HABITACIONES, GRANDES, F R E S C A S y ventiladas, se alquilan, separadas 
o en departamentos, en Malecón esquina 
a Aguila, Aguila, 2, nltos, con balcones 
al Malecón, casa decente y tranquila. 
29364 9 d 
AVISO: S E SOLICITAN LOS H E R E D E -ros de Ricardo Qulntiliano García, 
cubano, que residió muchos años en Pa-
rís. Los informes a la Notarla de Núüez. 
Habana, número 37. 
C 0045 4d-7 
T T A Y UN ASUNTO D E I N T E R E S PARA 
X l el señor don Graciano Odriozola, que 
estaba establecido en Jagüey Grande. Diri-
girse a G. B.. esta Redacción. 
P. 103 10 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que duerma en la co-
locación y traiga referencias. Calle M, 
esquina a Joveliar, 1er piso alto. Casa de 
3 pisos. 29927 9 d 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , PA-ra criada de mano, en Cerro, 544. Casa, 
ropa limpia y $15. 
29958 9 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E N OBRA-pía, 113, altos de la panadería, primer 
Piso- , 29943 13 d. 
EN CONSULADO, 62, ANTIGUO, SE So-licita una criada para la limpieza de 
habitaciones y que sepa coser; tiene que 
ttaier recomendaciones. 
29957 9 d. 
AT E N C I O N : S E S O L I C I T A UNA P E R -sona, que quiera trabajar en socie-
dad,, con poco dinero. E l negocio deja bue-
na utilidad. Informan a todas horas: Leal-
tad y Figuras, bodega. 
30137 12 d 
AG E N T E S , COMERCIANTES, V E N D E -dores. Hacen dinero, vendiendo nues-
tras tarjetas postales. Álbum muestrario 
con cien, por $4.89. Haga su orden hoy 
a A. Sardiña. Apartado 1703. Habana. 
.30168 14 d 
SOLICITAMOS UN MUCHACHO, CON alguna práctica para el cuidado de una 
oficinas Lonja del Comercio, número 436, 
de 10 a 11 a. m. y de 2 a 4 p* m. 
30121 13 d 
BU E N I M P R E S O R : S E S O L I C I T A E N la fotografía de Solís y Co., Belas-
coáín, 61 ̂ i , altos, un buen impresor. 
30144 13 d 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHITO PARA 
kj el servicio de un hombre solo. G'Rei-
lly. 72, altos, entre Villegas y Aguacate, 
Señor Porfirio Boig, a todas horas. 
30172 12 d. 
NECESITAMOS D E P E N D I E N T E PARA tienda mixta de Ingenio, $25. comida, 
ropa limpia, yaudnnte cocina. $25, depen-
diente fonda, $20. Provincia Matanzas, via-
je pago para todos. Informes: The Beers 
Agency. O'Eeilly, 9 y medio, altos. 
C-9213 3d. 9. 
Q O L I C I T O UN SOCIO CON POCO D I -
KJ ñero, para centro, en el ramo de vi-
driera y quincalla, que vende diario 20 pe-
sos. Informan: Blanco y San Lázaro, café. 
300027 io d. 
C O L I C I T O UNA PERSONA CON POCO 
KJ ̂ dinero, para el ramo de fonda, con 
300 pesos; puede entrar en sociedad. In-
formes: Blanco y San Lázaro, bodega» 
30029 io d. 
SOLICITO 
una persona que disponga de 15.000 pesos 
para un negocio de hospedaje, por tener 
que retirarme para España, la casa traba-
jando deja mensual 700 pesos, quiero per-
sona que esté dispuesta a hacer negocio; 
si no que no se presente. Informan en 
Blanco y San Lázaro, bodega. 
30025 3 e. 
T i O C T O R A. D'CLOUET, SAN R A F A E L , 
-!> 104. Consultas de 11 a 1, Teléfono 
A-3858, Habana, Cura con los maravillosos 
parches "Vilamañe" las lupias, quistes, lo-
banillos, bubones, ántrax, berrugas, callos 
y toda clase de tumores, sin ocasionarle 
molestia alguna y sin que le quede la más 
mínima señal. 
29913 4 e 
T 3 A D E C E USTED D E L U P I A S , QUIS-
X tes, lobanillos, bubones, ántrax, be-
rrugas, callos u otra clase de tumores? 
Con los novísimos parches "Vilamañe" 
del doctor Serra de Barcelona, puede us-
ted curarse aquellas enfermedades, en su 
propia casa, sin el menor dolor, no re-
produciéndosele ni quedándole la más mí-
nima señal. Los parches "Vilamañe" no 
fallan. Curados en la Habana entre otros 
muchos la señora de señor Emilio Pre-
sas, Consulado, 101, moderno, bajos; el 
señor José Jordán, Trocadero, 73; y P1 
señor Antonio E . Mila, Hospital, 5. Los 
parches "Vilamañe" se venden en las dro-
guerías de Sarrá, Johnson y en todas las 
Farmacias, al precio de cinco pesos ca-
ja, remita esta cantidad al Depósito, Par-
macla del doctor José Maciae, San Fran-
cisco, 36, Víbora. Teléfono 1-1835, Ha-
bana, y recibirá una caja. Pídale a su 
bpticario los parches "Vilamañe." Repre-
sentante para Cuba, José Saivadó, Cintra, 
16, Cerro. Teléfono 1-1285. Habana. 
29912 4 « 
J M P R E N T A S : T I P O G R A F O , BUENO, 
JL permanente, se solicita en Animas, 91. 
Aspiraciones; también un medio operario. 
29921 o d 
C¡E S O L I C I T A UN J O V E N , A Y U D A N T E 
KJ de carpeta, inteligente en cálculos y 
on conocimientos de Inglés. Dirigirse a 
la American Steel Company of Cuba. E m -
pedrado, 17, Habana. 
30021 10 d. 
Q E S O L I C I T A N O F I C I A L A S C O S T U R E -
yjt ras, para fabricar sombreros de niño 
y 3 aprendizas, sueldo de oficialas, $5 se-
manales, aprendizas, $2. Oficios, núme-
ro 15, altos. 
29875 9 d 
Q E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E bar-
kJ bero, que sepa trabajar, "Salón Siglo 
XX," Neptuno, 191, y un muchacho para 
limpieza; buen sueldo. 
29909 o d 
CEÑORITA O NISA. QUE D E S E E apren-
kJ der tipografía, gratis, puede pasar por 
Animas, 91. Aspiraciones. Sueldo cuando 
esté apta, 
29921 9 d 
AG E N T E : ACTIVO, P R E S E N T A B L E Y que haya trabajado en periódicos o 
empresas análogas, se solicita, Animas, 
91. Aspiraciones. 
29921 9 d 
SE S O L I C I T A E N SOL, 79, UN POR-tero, peninsular, que sea muy limipio 
y tenga recomendaciones de casa parti-
cular. 
29637 9 
SE S O L I C I T A UN J O V E N PARA D E P O -sito y atender a los embarques. Dirí-
janse por carta a U. C. Co. Apartado 1671, 
dando referencias e Indicando la expe-
riencia que tengan. 
29935 9 d. 
Q E S O L I C I T A UN MECANOGRAFO I N -
C glés español para casa seria. Porvenir a 
joven de aptitudes. Si no es competente 
no perder tiempo. Apartado 1357. 
30196 23 d. 
KTtN MURALLA, 53, A L T O S , S E S O L I -
Ü i cita un socio para una habitación con 
o sin muebles, que sea bueno. L a habita-
ción es muy buena y se responde por el 
que está; so prefiere del comercio, que 
trabaje en los Bancos; la casa es muy 
tranquila. 
30183 12 ñ. 
^ T E C E S I T O 50 HOMBRES P A R A L I N E A 
XS de un central, ganando un peso se-
tenta y cinco, viajes y gastos pagos. Pro-
vincia de Matanzas. Informan: Obrapía, 
número 110. 
30084 11 d. 
C*E S O L I C I T A N BORDADORAS F O R -
O males a jornal o sueldo, para trabajar 
en el taller de la Academia de Corte y 
Bordados "Acmé", Neptuno, 63. Informan: 
de l i a 2 y de 5 a 8 p. m. 
30071 11 d. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, española, de mediana edad, para 
manejar dos niñas de 5 y 6 años. Acos-
tumbrada a manejar y con muy buenas 
recomendaciones. Sueldo: $20, ropa limpia 
y uniformes. San Lázaro, 82, entre Carmen 
y Vista Alegre. Víbora. Se pagan los 
viajes. 
29730 9 d. 
EN L A VIBORA, C A L L E JUAN BRUNO Zayas, entre Milagros y Santa Cata-
lina, se tolicita una criada para corta fa-
milia. Sueldo $15 y ropa limpia. Si entien-
de de cocina se dan $25. Buen trato. Te-
léfono I-2S31. s, 
29595-96 10 d. 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
¡O Santiago Salgado López, natural Je 
Mellld, Coruña, para asuntos de herencias 
y de familia; para informes diríjanse a 
José Sánchez, caaie de Rayo, número 112. 
Habana. 
29590 9 d. 
Q E D E S E A SABER D E L S E S O B ANTO-
VÜ) nio Várela y Vázquea, español^ de 
San Román de Acedre. Dirigirse por car-
ta o personalmente a sus sobrinos José 
v Nfmesia Várela, Calle Someruelos, 0, 
Habana. 
29584 0 d. 
EN AMISTAD, 34, A L T O S , S E S O L I C I -ta una criada de mano, que sepa cum-
plir con su deber, para familia reducida. 
29339 14 d 
CRIADOS DE MANO 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO O CRL4ÜDA, 
io para comedor, que tenga buenas refe-
rencias. Sueldo §23. Neptuno, 2á, altos. 
30099 12 d 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO, SIN MU-
ÍO chas pretensiones. Puerta Cerrada, en-
tre Figuras y Carmen. Sierra " E l Agui-
la," altos. 
80102 ^ d 
EMPLEADOS BUENOS 
Una buena oportunidad. Solo con refe-
rencias se admiten empleados de ropa que 
tienen algunos años de práctica. Buen 
sueldo, buen trato y pueden progresar mu-
cho. E n Gailano, 54. L a Moderna Ameri-
cana. 
30068 17 d. 
Q O L I C I T O P E R S O N A CON P R A C T I C A 
io en oficina, con $150; asunto serto; 
resultados inmediatos. Informes: de 9 a 
12. Egido, esquina a Acosta, altos. S. Mas-
grifoll. , 
30092 11 d. 
CON $20O O$300 L E GARANTIDO QUE se ganan más de $8 diarios, para un 
negocio que se le enseña y está aj frente de 
él; no es engaño. Frente al 24 de Cuba 
calle, de 8 a 11 y de 3 a 4. Rodríguez, fo-
tógrafo en general. 
3009O 11 d. 
XTN 48 HORAS S E GESTIONAN CAR-
JLJ tas de ciudadanía cubana, licencias 
para portar armas, títulos de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjero, licencias para ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
gas o de esencias, marcas para industria o 
comercio y toda clase de gestiones en el 
Ayuntamiento y diferentes Juzgados y Re-
gistros. Vea o escriba al doctor Tibureio 
Aguirre. Mandatario Judicial, calle de Ta-
cón, número 6-A. 
29773 9 d 
MUCHACHOS PARA E 8 T A B L E C I M I E N -to, Se solicitan varios de 16 a 20 años, 
que sean desarrollados y fuertes. Sueldo: 
de $18, $20 y $22, y comida, según edad 
y desarrollo. De 10 a 12 por la mañana. 
Escritorio: Droguería Sarrá. Teniente Rey, 
número 41. Habana. 
29806 9 d 
SE N E C E S I T A UNA SESORA, E S P A -ñola, profesora de piano, que sepa con 
perfección el castellano y varias asigna-
turas. Bayo, 69, altos. 
29680 17 d 
BUEN NEGOCIO: S O L I C I T O SOCIO, con $500 ó $600, para un negocio bue-
no, se garantiza el dinero. Informes: 
Egido, 16, vidrlera, 
29708 13 d 
UN MUCHACHO, D E 12 A 14 AÍÍOS, DB-cente, serio y trabajador, se solicita 
para una oficina. Ganará 15 pesos como 
mensajero. Escriba el mismo al apartado 
número 1632. ind. 27 n. 
MINEROS, ESC0MBRERO5, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
J ^ E P E N D I E N T E FARMACIA, S E S O L I -
l / cita uno bueno, práctico, con refe-
rencias; se dará un buen sueldo con arre-
glo a sus aptitudes; no se contesta por 
teléfono. Doctor Padrón. Belascoaíu y 
Neptuno. 
29515 11 d 
"¡VrOZO D E A L M A C E N : S E N E C E S I T A 
ITX uno, con buenas referencias, preferible 
si sabe envasajr mercancías. Dirigirse al 
almacén de música Universal Muslc Com-
mercial Co. San Rafael y Consulado. 
29969 10 d 
SETENTA Y CINCO PESOS 
új»75 P A G A R E , POR QUINCENAS, E N 
«¡P todo punto del interior, quiero activos 
agentes. Para franqueo, muestras e infor-
mes completos, remitan 7 sellos rojos. Al-
berto Sorraiz. Suspiro, 8, altos. 
29979 21 d 
NECESITAMOS 
VARIOS PEONES PA-
RA EL TEJAR ROCA-
F O R L EN LUYANO. 
JORNAL: $1.80. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
DIARIO í)£ LA MARINA Diciembre 9 fe ¿ 9 1 7 . ANO ¡ 
ESTABLO OE BURRAS 
/"XRIAUA D E MAXO, PENINSULAR, D E -
\ J sea casa decente, prefiere señoras solas 
o matrimonio sin niños. Para mas deta-
lles : Sol, 5-1, altos. Habitación, número 10. 
30088 12 d. 
Q K D E S E A N COLOCAR DOS E S P A S O -
las, una para camarera y otra para 
limpieza y costura. No admiten tarjetas. 
Su casa, calle Diaria, número 38. 
30006 10 d 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, desea colocarse de criada de 
mano, para corta familia, sabe su oblipra-
ción y Üene referencias. Informan: In-
quisidor, 29. 
29905 9 d 
CJE OFRECE PARA CASA PARTICU-
io lar o de comercio, un cocinero, penin-
sular, que cocina a la criolla y española, 
a la perfección; es aseado y es repos-
tero. A] teléfono A-4205, Nistal y Franco. 
Mercado de Colón, bodega. 
300035 10 d. 
Decano de lo i de la ¡flSa. Sucursa l : 
Monte. 240. T e l é f c a o A-4854. Servi-
cio a todas horas en ei establo y re-
parte a domicilio 3 voces al d ía en 
automóvi l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, !o ú n i c o indicado es la leche 
de burra. S e alquilan y venden burra» 
pandas. 
29991 31 d 
IN G E N I E R O . AMERICANO. D E BAS-tante experiencia ea Cuba, solicita ua socio o varios que estén dispuestos a in-
rertir 25 mil pesos al 3 por 100 cumula-
tivos en una compañía coustructora for-
mada sobre base de ncclones. $2.J.000 de 
acciones comunes también se concederán 
a los que InviLTceiit, Esto, ai mas balo 
cálculo, producirá 11 por 100 para los que 
inviertan su dineros en cuta, empresa. Apar-
tado 2277. 
27533 25 ^ . 
UNA J O V E N .PENINSULAR, SE D E S E A colocar de criada de mano o maneja-
dora, tiene buenas referencias. Informan: 
Obrapía, 25. 
20930 9 d 
TPkESEA COLOCARSE D E CRIADA D E 
J L / mano en casa de moralidad y corta 
familia una Joven, peninsular, con varios 
años en el país; sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. In-
forman en Inquisidor, Ift, bajos, cuarto 
número 33. 
29934 9 d 
DOS EMPLEADOS 
SE SOLICITAN 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José," de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
ind 6 o C 7491 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VÍLLAVERDE ^ C Á T " * * 
O'Reüly, 32. í e lé tono K W S . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depeu-
ditntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se ios facilitarán 
con buenas referencia*. Be mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo. 
^ 30193 31 d 
' THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Rellly, OVa. altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qu« 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buents referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso, Jefá del departamento da 
colocaclon&í. 
C 8917 31d-l 
L 
S E O F R E C E N 
w w r r i i ' iÉiiiiiiiini.̂ ini™iiririTimr"~"^~^J*-"',~- -v-
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
TINA J O V E N , I N G L E S A , D E COLOR, 
<J desea colocarse de criada de mauo o 
para manejar uno o dos niños. Calzada de 
Jesús del Monte, 178. 
30114 12 d 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
JL> pañola, de criada de mano o de ha-
bitaciones, desea casa de moralidad, lleva 
tiempo en el país, tiene buenas recomen-
daciones. Sueldo 20 pesos. Lamparilla, 03. 
30119 12 d 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de manejadora o criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Hospital y Concordia, café. 
30120 12 d 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada con corta familia; tie-
ne buenas referencias; no sale de la Ha-
bana. Informan: Sol, número 113, fonda 
L a Parra. 
29940 9 d. 
COCINERO, R E P O S T E R O , D E P R O F E -sión, Joven, recién llegado de Euro-
pa, sin pretensiones ni referencias, se 
ofrece para casa particular o comercio. In-
forman : Sol, 115. 
29883 9 d 
COCINERO ESPAÑOL, D E P R O F E S I O N , buen repostero, y helador, conoce la 
cocicna española, francesa, italiana y ame-
ricani, recién llegado al país, con buenos 
Inítormes, ofrece sus servicios; es limpio, 
aseado y económico. Por carta o personal-
mente, de 11 a 2. Hotel L a Perla del Mue-
lle. San Pedro, 8, P. V. 
29946 9 d. 
CRIANDERAS 
UNA P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A -da de España, desea colocarse de 
criandera, leche de dos meses, abundan-
te, no tiene inconveniente en ir ai cam-
po. Corapostela, 21. 
29894 9 d 
J E S U S S U A R E Z 
Descuenta pagarés y da dinero en hipoteca 
sobre fincas urbanas a tipo conveniente y 
sin corretaje. Vidriera de tabacos, Pra-
do y Neptuno, café Las Columnas. 
29797 14 d 
AVISO: N E C E S I T O T R E I N T I S I E T B mil pesos, en hipoteca, para terminar 
siete casas que estoy construyendo en el 
reparto Santo Suárez, deseo trato direc-
to. Para informes: Tamarindo, 70; de 11 
a 1 y de 5 a 0. J . Baro. „ , 
29830 9 d 
SE TOMAN $300 E N SEGUNDA H I P O -teca, directamente, se paga el dos por 
ciento mensual. L a casa vale $4.500, tiene 
en primera $2.600, está Ubre de grava-
men, hasta ei tres por ciento lo mas. 
Zequeira, 191. 
29633 11 d 
DI N E R O , D E S D E E L 6 POR 10O anual. Para pagarés, hipotecas, alquileres y 
préstamos. Emplearemos $500.000 en ca-
sas, terrenos, fincas. Vamos a domici-
lio. Havana Business. Dragonea y Pra-
do. A-9115. 
29695 15 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano. 
Informan: Vedado, calle 19, entre 1? y 14, 
número 81. 
29950 9 d. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA CRIADA D E mano, sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Sueldo: 20 
pesos, no admite tarjetas. Calle 10, nú-
mero 1S2, esquina a 13. 
29953 9 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, para criada de mano, en ca-
sa de moralidad, tiene quien la recomien-
de. Informan en Salud, 167. 
29781 9 d 
c m A U A T r n T l í M P i A R 
HABITACIONES 0 COSER 
••«••WWmWMMIffIIITIlF 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos. Tiene referencias. In-
forman: Piñera^ letra H , esquina a Ma-
riano. 
30151 12 d 
SE S O L I C I T A UNA CRLItDA P A R A cuartos y zurcir. Sueldo: 15 pesos y ro-
pa limpia. E n la misma se necesita una 
cocinera. Calzada del Cerro, 516. 
30169 12 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, para criada de. cuartos o 
manejadora. Informan: San Pedro, núme 
ro 12, fonda L a Dominica; lleva tiempo 
en el país. 
29993 10 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , A s -turiana, en casa de familia respeta-
ble, para sirvienta de habitaciones o pa-
ra el comedor; sabe sus deberes y tiene 
buenos informes; no va por tarjeta. In-
forman: Carlos I I I , café de L a Campa. 
29901 9 d 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, una para cuartos o comedor, sa-
be zurcir bien, otra para manejadora o 
para ayudar a la limpieza de una casa, 
es muy formal y carnosa con los niños. 
Informan: Estrella, 41, altos. 
29928 9 d 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
XJ lar, de mediana edad, para cuartos y 
repasar ropa. Mercaderes, 39, altos. 
29914 9 d 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse con una familia respetable, 
para coser y realizar la limpieza de una 
o dos habitaciones. Informan en Lawton, 
89, Víbora. 
29734 9 d. 
CRIADOS DE MANO 
CHAUFFEÜRS 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E , P A R A CA-sa particular o comercio, es mecAni-
co y ha trabajado en buenas casas, va a 
cualquier punto do campo. Informes: Sa-
lud, 123. Teléfono A-3787. 
29922 9 A 
SE O F R E C E UN J O V E N , CON E X P E -riencia, para ayudante de chauffeur, 
para casa particular o para andar con 
un señor solo, tiene buenas referencias, in-
forman ea Esirella, 106. 
29653 9 d 
" T ^ E Ñ E ^ R E T D T L I B ^ " 
TENEDOR D E LIBROS 
Para la contabilidad general de cualquier 
gu-o ai por mayor. Empresa o Sociedad, 
se ofrece joven español, con 8 años de 
práctica ea Cuba, excelente letra, buen 
calculista,, conocimiento del Inglés y su-
periores referencias. Experto en la re-
dacción del Diario. Escribir a F . E . , Vi-
llegas, 46; habitación, 7, altos. 
18 d 
VARIOS 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEífORA, 
-iy peninsular, de 30 años, coa una niña 
de dos, en uua casa doceate, para mo-
dista y costurera, ao se coloca sia su 
ama. Para iaiormes: Infanta 47, frente 
41 .^n^8^61111- Pregunten por Milagros. 
Q E S O RA, P E N I N S U L A R , J O V E N , D E -
sea hacerse cargo do la asisteacia de 
ua caballero sojo, ao le importa si tie-
ne hijos pequeños, escriba coa su direc-
cióa a lista de correos. Habana. Eariaue-
ta García. 
501̂ 5 J2 d 
JOVEN ESPAÑOL 
ilustrado y de exceleute ducación, ofrécese 
para secretario, admiuistrador o cualquier 
otro cargo do confianza. Dirigirse a F . 
.^S^"1"5- 0 'K«^y . 88. altos. Habana. 
<wlo4 12 d. 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -
KJ ainsuiar, de 20 años, portero o ayu-
dante chauffeur; tieae refereaclas. Infor-
mion1:o-Calle 21 y F ' bodega. Vedado. ¿018o 12 d 
J O V E N , E S P A S O L , R E C I E N L L E G A -
t> do de los Estados üaidos, coa aueve 
aaos de práctica ea coatabilldad, tasador 
de tarifas de flaca, desea colocacióa ea 
casa formal de mucha importacióa o ex-
portación. Prefiere sea americana. Direc-
ción: Antonio Fernández. Sol, 13. Haba-
na. 300064 11 d 
/ ^ R L V D O D E MANO, D E S E A COLO-
carse, es práctico en el servicio. In-
forman en ei café Los Castellanos, vi-
driera, Jesús del Monte y Sau Francisco. 
29984 10 d 
C E O F R E C E UN S I R V I E N T E P A R A 
kj casa particular o para ua caballero 
solo o casa de comercio; es iateligeate 
ea su trabajo. Prefiere el Vedado. Teié-
foao A-80Ü2. E s de mediaaa edad. Sol, 
aúmero 8. 
30019 10 d. 
T ^ E S E A N COLOCARSE UN MAGNIFICO 
JLS criado y ua portero. Tambiéa una ex-
celente criada, un ayudante chotfer y ua 
matrimonio para cualquier trabajo. Ha-
bana o campo. Inmejorables referencias. 
Habana, 114. Teléfono A-4792. 
30036 10 e. 
C E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
kJ lar, criada de mano; está en Je¿ús 
María número 11, no se admiten tarjetas. 
30175 12 d. 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEífORA AS-
O turiaua, joven, para el servicio de un 
matrimonio solo. Desea sean extranjeros. 
Tienen muy buenas recomendaciones. Ca-
lle Luyanó, 227, pregeunten por Dolores 
Ruiz. 
30176 13 d. 
UNA J O V E N , D E COLOR, .DESEA Co-locarse de manejadora, o para limpie-
za de habitaciones. Informan: Jesús Ma-
ría, 11, altos. 
30197 12 d. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de criadas de mano; sa-
ben su obligación y tienen buenas refe-
rencias. Informan: Vedado, Quinta Po-
zos Dulces, por 13, entre D y C. 
30186 ' Í2 d. 
E1N HERMOSA QUINTA C E R C A D E J la Habana, me dedico al cuidado de 
niños pequeños. Los admito desde dos me-
ses. Para informes: Apartado 34. Guana-
bacoa. 
30063 11 d. 
UNA P E N I N S U L A R , DESEA COLO-
carse con una corta familia. Aguila. 
136. Cuarto 46. 
30079 ig d. 
ITNA P E N I N S U L A R . D E MEDIANA J edad, se desea colocar de manejadora 
o criada de mano para corta famiHa; no 
tiene inconveniente en salir fuera; tieae 
rocomendacioaes. Soledad. 2. 
30080 11 d. 
•jrVESEA COLOCARSE UNA BUENA MA-
j^J nejadera, peninsular, tiene referencias, 
lo mismo se coloca de criada para corta 
familia. Se dosoa casa de seriedad y no 
siendo así no so molesten. Calle Sitios, 9, 
Cerro. 
30078 11 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para los quehaceroM de una 
casa; es recién llegada, tiene quien res-
ponda por ella. Informan; Mnarlque, 60, 
bajos. 
30089 11 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mano, recién llegada, en casa de mo-
ralidad, castellana Cuarteiles, número 7 
29967 • lo d 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A colocarse de criada o manejadora, se 
prefiere para criada, no' se admiten tar-
jetas ai va para el campo. Dan razón 
eu la calle de Subirana, número 87, es-
quiua a Figuras. 
29987 10 d 
Q E D E S E A COLOOAH UNA SEífORA, 
peninsular, de mediana ©dad, para cria-
da de mano; tiene buenas referencias. In-
quisidor, número 38. También entiende de 
lavandera. 
2991C 9 d 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O ninsular, en casa de moralidad, de ma-
nejadora o criada do cuartos, sabe coser 
a mano y a máquina • tiene buenas re-
fdrencia*; no admite , tarjetas. Diríjase • 
Cuba, 91, altos; babPaciOn, 17 
29923 ' 9 D 
C R I A D O D E MANO, D E S E A COLOCAR-
\ J se, con práctica e informes, no se co-
loca por poco sueldo. M y Línea, bodega. 
Teléfono F-1942. 
29925 9 d 
SE O F R E C E CRIADO D E MANO, FINO, y práctico en el servicio de comedor y 
con referencias de famalias distinguidas 
donde ha servido. Para informes diríjanse 
al teléfono A-4441. Tintorería E l Gallito. 
29936 9 d. 
T T N CRLÍ.DO, PENINSULAR., ACOS-
O tumbra-do al servicio, solicita coloca-
ción. No teiene inconveniente en salir al 
campo. Informan: Teléfono 1-2201. 
29962 9 d. 
C E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E S -
yj pañol, de sirviente en casa particular, 
tiene recomendación si se necesita; si no 
es familia honrada que no se presente. 
Someruelos, 44. 
29945 9 d. 
C E O F R E C E UN B U E N CRIADO CON 
O buenas referencias, acostumbrado ai 
servicio fino; si no es casa fina no se 
coloca. Informan: teléfono A-3090. 
29815 9 d 
UN JOVEN, MADRILEÑO, FINO, D E -seia colocarse ea casas finas o en ho-
teles de primera clase. Darán razón: San 
Pedro, 6. L a Perla. 
29820 9 d 
COCINERAS 
ismmmammammmmaiiiauii 
C E O F R E C E UN MATRIMONIO J O V E N , 
KJ sin hijos, peninsular, para ir ai campo. 
El la entiende de cocina y él con algunos 
conocimientos comerciales, siéndoles indi-
ferente cualquier clase de trabajo. Tinto-
rería, Moate, 121. Tel. A-68S6. 
30047 11 d. 
UN MECANICO H E R R E R O , INSTALA-dor, desea trabajar ea la Habaaa. Tie-
Jleo^Srencias- Paula, 12, cuarto 20, altos, 
_ 30007 11 d. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , CON BUENAS 
*J refereacias y con gran conocimiento ea 
el ramo de confitería se ofrece para des-
pachar ea vidriera de dulcería o cosa aná-
loga. Obrapía, 64. 
30075 i i ¿ 
UN MATRIMONIO DE MEDIANA EDAD . y sin hijos, desea colocarse en una 
misma casa; no tiene inconveniente ea ir 
al campo, siempre que las coadiciones 
convengan; tienen práctica en agricultura 
y otros trabajos. Para informes: Calle 
i^J , número 119, sastrería. Vedado 
30081 11 d. 
CgO.000 AL 12 POR 100 Y 4 AÑOS PLA-
«H? zo. Se desean tomar con hipoteca de 
uaa finca de 35 caballerías, en Pinar del 
Río, al pie de carretera y cerca de puer-
to de mar. Directo. Rlvero. Tejadillo, 44. 
30017 10 d 
Si-
VEDADO 
Se venden varias casas, 
tuadas en las mejores calles 
del Vedado, cuyos precios 
fluctúan entre $25.000 y 
$32.000. 
HIPOTECAS 
Se da dinero para hipoteca en 
todas cantidades y a interés 
moderado. Informes: San-
tiago Palacio. Cuba, 76 y 78. 
Teléfono A-9184. 
JUADi P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas?. . . , » PEREZ, 
¿Quién compra casas? PEKüZ dejando casi H a ai mes ÍL 
¿Quién veade solares?. . . . . 
¿Quiéa compra solares? 
¿Quiéa vende finca? de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quiéa toma diaero en hipotec»? 
Y ^ N D O E S Q m x . . 
• cerca de h, ^ Cov , xsi 
Ti^ie eonstVuc^Calaada > 
l'üjos, que i.ro.W? ^ ú t j * ñ \ 
. 1 0e UC9e l n l > ^ 
PBKKZ ! más do 2.600 n L , . 1'0r 100* .̂ I$i 
P E R E Z | M ?4 metro T l Z Ü* Í L N ^ 
l ' E U E Z ''ro Nonoll. Hahi n S> Es ^ üj] 
29805 cabana, oo. ^ -P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
Loa negocios de esta casa »on serios 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
ATENCION 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesüs del Monte, Cerro 
y en todos lo» repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el ináa bajo de -laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Jnan Pérez. Teléfono A-271L 
Damos dinero a prés tamo 
sobre contratos del 
PLAN BERENGUER 
Casa de cambio del café 
4,EL BOULEVARD" 
Empedrado y Aguiar. 
Habana. 
30166 12 d 
VENDO, CALZADA JESUS D E L MON-te, produciendo renta, esquina Toyo, 
3414 varas, propio industria o para fa-
bricar, 3 plantas. Informa: Viilanueva, 
San Leonardo, B, entre Dolores y Cal-
zada. 30129 12 d 
SE V E N D E N DOS CASAS, NUEVAS, S i -tuadas ea la calle de Rayo, próximas 
a Reina. Producea el 9 por 100 aeto. In-
forma: Santiago Palacio. Cuba, 70 y 78. 
Teléfono A-Ü184. 
30166 12 d 
Se vende una gran y acreditada casa de 
hospedaje, ea el precio de $15.000 que tra-
bajaado uno o dos socios que la compren 
deja mensuai 700 pesos y está eu la mejor 
calle comercial de la Habana. luformes en 
Sao Lázaro y Blanco, bodega, no se quie-
ren corredores. 
30026 4 e. 
C E V E N D E N DOS MAGNIFICAS CASAS, 
kJ en Nueva del Pilar, 33 y 35, para ven-
ta o para vivir persoaa de gusto, tienen 
portal, sala, saleta, tres cuartos grandes, 
comedor al fondo, corrido, traspatio y 
dos baños, todo de hierro y cemento, no 
corredores, en $8.000 una y 15 mi] las dos. 
E s ganga. Informan al lado, fábrica. 1-2856. 
30010 10 d 
LUJOSA CASA E N E S T R A D A PALMA, entre C. Veiga y J . B. Zayas. Se vea-
de, para familia de gusto, coa todas las 
comodidades, 10 metros de freate por 40 
de foado. Jardín, portal, saja, todo esto 
de cantería, escultura moderna, saleta, 
cuatro cuartos amplios, su comedor, co-
ciaa, cuarto de baño de la., servicios y 
cuartos de criados, su garaje amplio, to-
do de cielo raso, con vigas de hierro. No 
trato con corredores. Se puede ver de 8 
a 11 a. m. y do 1 a 4 p. m. Para infor-
mes: Jesús dal Monte, 360. 
30153 10 d 
C 8519 30d-18 n 
DINERO EN HIPOTECA 
deede el 6 por 100 en adelante en todos 
los barrios y repartos. Dinero en seguada 
hipoteca, pagarés y alquileres. M. Fer-
aáadez. Compostela, 37. Teléfono A-C373. 
De 1 a 4. 
29014 25 d. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Abociacióa de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C. 6926 In 15 • 
DINERO EN HIPOTECA 
Desde el 6, en todos los barrios,. repar-
tos y terrenos yermos. Dinero para pig-
aoracioaes, pagarés y alquileres. Gisbert. 
Neptuao, 47; de 9 a L 
27984 13 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o m p r a 
HE R R E R O Y H E R R A D O R , PENINSÜ-o«^o' se ofrece. Informan: Habana, 75. 
_ ^ U J 8 . 10 d 
MA E S T R O CONSTRUCTOR, FUNDA-dor de Granjas, desea colocarse, de 
mayordomo o encargado de finca; se ha-
ce cargo de toda ciase de trabajos rús-
ticos, de cemento armado; entiende de 
horticultura, especialista en paisajes 
carpintería, pintura y mecánica, tengo 
quien me acredite mis trabajos. Infor-
maran: Reina, 85; Teléfono A-3684 
3002?_ 10 d 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -ninsular, de portero de casa de fami-
lia, sale al campo, tiene referencias bue-
nas. Diríjanse a calle Velazco, número 
14, entre Compostela y Habana, de 6 a 
U y de 1 a 4. 
30008 io d 
JOVEN, QUE H A B L A I N G L E S Y E s -pañol, con buena ortografía, práctica 
en oficina y buenas referencias, desea co-
locarse. E l que se interese, dirigirse a A 
M. Estrella, 100. 
29924 9 D 
TT'WERT PALM G R E N. P R O F E S O R D E 
J U masaje. Línea, esquina a G. Teléfo-
no F-4239. 
29932 9 Q. 
UN JOVEN, ESPASOL, EDUCADO. Po-seyendo algo el Inglés, desea empleo; 
no tiene inconveniente en ir al campo. B 
G. Aguacate, S4. 
29956 9 d. 
CO N T A B L E , 13 ASOS D E PRACTICA comercial, dominando a perfección 
inglés, español, francés poseyendo talen-
to organizador, muy buenas relaciones 
comerciales ea Estados üaidos, Francia, 
España, Africa del Norte, se ofrece para 
hacerse cargo de la correspondencia con-
tabilidad y organización de cualquier ne-
gocio. Se prefiere importación y exporta-
ción. M. F . Sol, 110. Teléfono A-9037. 
29785 12 d 
TT>iA. P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
O se de cocinera, sin preleasiones, no va 
al campo ai duerme eu la colocación. In-
flormaa en ia calle Fe, 18. 
30057 11 d. 
ITNA BUENA COCINERA FRANCESA, .' desea casa buena, es repostera; tiene 
referencias. Dirigirse: Peluquería Pilar, 
calle ladustria, 119. Teléfono 7034. 
30035 11 d. 
T \ E S E 4 . COLOCARSE UNA BUENA CO-
JL> ciñera, reposten', peninsular, cocina 
crioQla, francesa y española, tiene refe-
reaclas, duerme ea la colocacióa. Sueldo 
30 pesos. Quinta. 91, entre 6 v 8, Veda-
do. 29971 ' 10 d 
¡ Empleado experto en los giros de loza 
¡ m u e b l e s y ferreter ía , p r á c t i c o en es-
critorio y correspondencia, desea co-
l o c a c i ó n como encargado o represen-
tante de casa respetable, prefiere fue-
ra de esta d u d a d . Referencias las que 
se deseen, pretensiones razonables. 
Víc tor Mart ínez , Lis ta de Correos. 
29710 }, d. 
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
O o lavandera, o para ayudar a los queha-
ceres de la casa, no duerme en la co-
locacióa. Informan en Oqueado, 14, ac-
cesoria B. 
2'J990 lo d 
MATRIMONIO J O V E N , E S P A S O L , B E -cién llegados, desean colocarse si pue-
des ser Juntos; no importa si conviene 
ir ai campo; ella es cocinera y él depen-
diente del comercio, también se adac-
tará a otros trabajos el hombre. Di-
reccicóu: Hotel Continental. 
30023 lo d 
COCINA. UNA COCINERA D E TODA confianza. Informan ea Villegas, 103, 
altos, eatre Teniente Rey y Riela. 
300034 lo d. 
COCINEROS 
1Y E S E A COLOCARSE UN COCINERO, / de fonda, para el campo; tiene quien 
lf> garantice. Barcelona r Aguila, bodega. 
29Ü74 10 d 
rpAQDIGRAFO I N G L E S - C A S T E L L A N O 
JL experto mecanógrafo, capaz de llevar 
correspondencia solo, desea posáción; tam-
bién se ofrece por horas, tiene máquina 
propia. P. M. DIARIO D E L A MARINA 
29528 9 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. NUMERO 32. 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas 
solares. 
COMPRO CASAS D E L A J E R I E L O , D E dos a cinco mil pesos, precio razona-
ble, sin corredores. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
30156 18 d 
COMPRO M E T A L L I N O T I P I A , TIPOS imprenta y similares. Zaragoza, 31-A, 
Cerro. 29893 9 d 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
CHE V E N D E L A ACCION D E UNAS CA-
iO1 sas en la quinta del Obispo, frente a 
Tulipán; tambiéa se veadea los easeres 
de uaa bodega y se alquila ua buen lo-
cal para puesto. laforman: Tulipáa, 19 y 
medio, bodega. 
30203 12 d. 
V e í a t e , d e í m c a i 
H i t o s 
URBANAS 
E N ' E T V E D A D O 
CJE V E N D E UNA MAGNIFICA CASA, E L 
O frente, 5 habitaciones, garage, llame 
al 1-7231, dé su direccióa y pasaré a ia-
formar. Obispo, 04. G. Mauriz. 
SE V E N D E , PROXIMA A 23, CASA Mo-derna, sólida, preparada para altos, 6 
habitaciones, garage, $20.000. Llame al 
17321, dé su dirección y pasaré a infor-
mar. Obispo. 64. G. Mauriz. 
VEDADO. CASA MODERNA, ESQUINA íiraile, 30.000; llame al 1-7231, dé su 
direccióa y pasaré a iaformar. G. Mauriz 
Obispo, 64. 
VEDADO. CASA MODERNA, D E ALTOS, reata $70. próximma al parque, $9.500* 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasaré 
a informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
\ REDADO. S E V E N D E UNA ESQUINA fraile, a $11, a una cuadra de línea. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasaré 
a informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
VEDADO. S E V E N D E MSDIA MANZA-na, a $5. se da facilidad para pagarla 
Llame al 1-7231. dé su direccióa y pasaré 
a informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
T T E D A D O . SOLARES A PLAZOS, A S4 
V metro, $100 contado y $15 al mes, con 
el 6 por 100 de interés. Llame ai 17231 dé 
su dirección y pasaré a informar. G. Mau-
riz. Obispo, Gi 
30180 13 d. 
SE V E N D E : CASA NUEVA, F R E S C A V en buea vecindario, tres habitaciones 
coa closets, sala, saleta, hall, comedor 
cocina, doble servicio, cuarto criada, con 
servicio y garaje. Calle Infanta, entre Ro-
bao y San Jacinto. Buen Retiro. Infor-
Ber°aza. 5, altos; de 4 a 5, o en el 
Telefono A-4220; de 7 a 8.30 p. m, 
30120 12 d 
INDUSTRIA, INMEDIATO A NEPTUNO, de dos pisos, muy elegantes. Gana $110 
al mes. Precio: $15.000. Amistad, otra de 
dos pisos, que gana $100. Precio: $22.000. 
Manrique, 78, de 11 a 2. 
CE R C A D E B E L A S C O A I N T CARLOS I I I j claco casas de ladrillo, azotea, mo-
saicos, sala, saleta y tres cuartos Gaaan 
$30 cada una, $18.000. 
CE R C A D E JESUS D E L MONTE Y Mu-nicipio, una que mide 120 metros, sa-
la, saleta, tres cuartos. Otras dos igua-
les, $7.000. Manrique, 78; de 11 a 2. 
" \7ARIAS E N L A VIBORA, acabadas de 
VARIAS E N L A VIBORA, ACABADAS de fabricar^ coa garage y sia él, de 
todos precios y ea el Cerro, lo mismo. 
Maarique, 78; de 11 a 2; ao a corredores. 
SE V E N D E N E S T A S CASAS, NO A Co-rredores : Escobar y Maloja, esquina, 
acabada de fabricar, de dos plantas, con 
80 pesos de renta, seguros cada mes, can-
tería, hierro y cemento. Precio: $11.000. 
Su dueño: Maarique, 78; de 11 a 2. 
MONTE, A MEDIA CUADRA, SALA, saleta, seite habitaciones. Mide 230 me-
tros ei terreno, a $30. Vale $6.900. La fa-
bricación 290 metros a $30, son 8.700. Valor 
total, $15.600. Gana $100 al mes y se da 
en $9.000. Pueden dejar $4000 en hipote-
ca. Manrique, 78; de 11 a 2. 
SAN R A F A E L , C E R C A D E MANRIQUE, dos pisos con sala, saleta y cinco cuar-
tos cada piso. Además tres grandes cuar-
tos ea la azotea. Precio: $19.500. Manri-
que, 78; de 11 a 2. 
EN ANIMAS, DOS D E A L T O Y BAJO y cuarto ea la azotea. Caatería y mo-
saicos fiaos, a $12.000 cada una. Deparse 
sel® mil pasos en hipoteca. Manrique, 78, 
de 11 a 2. 
30104 12 d. 
££¡2.500. VENDO C O R R A L E S , D E CAR-
<j{5 men a Figuras, casa de azotea, de sala, 
saleta, dos cuartos, uno chico, pisos y sa-
nidad completa. San Nicolás, 224, pegado 
a Moate, Berrocal. 
©4.300. VENDO E N L A MEJOR CUADRA 
t|p de Misióa, casa de bajos, de azotea, a 
la moderaa, de 6 por 22, pisos mosaico y 
ua salón alto. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte, Berrocal. 
©12.000. VENDO, a 11 METROS D E CAM-
panario, casa modernista, de altos, sa-
la, saleta, tres cuartos, patio, traspatio, 
lujosa y recién terminada; es ganga. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte, Berrocal. 
$5.300. VENDO PARQUE D E T R I L L O , A 11 metros, casa de sala, saleta, tres 
cuartos; toda azotea, pisos finos, sanidad 
completa, buena renta. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
$8.000. VENDO. AGUILA, CASA MODER-aa,' de bajos, preparada para altos, te-
chos de concreto, seis cuartos, uno alto, 
a la brisa, renta $70. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
30136 12 d. 
VE D A D O : V E N T A D I R E C T A . C H A L E T , de madera, estilo americano, tapiza-
do, cinco habitaciones, tres baños, muy 
cómoda, solar completo, precio $14.000. In-
forma su dueño: calle 13, número 409, entre 
4 y 6, solamente de 12 a 2. 
30002 10 d 
VENDO GRAN CASA E N LO MEJÓR Y más alta de Santos Suárez, tres cuar-
tos, servicios dobles, entrada para cria-
dos. Renta, $50, en $7.500, Cerro, 787, pe-
letería. \ 
29938 9 d. 
E N $ 2 . 5 0 0 
JOSE FÍGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente al Parque óc San Jnan de Dios. 
De U u I I i. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
\ V E N I D A D E L G E N E R A L GOMEZ. I N -
X X ¿uediata a ella, preciosa casa, a la 
brisa, moderna, portai, sala, hall, cuatro 
cuartos, con galería, salón de comer ai 
jiüudu, cuartos de servicios para familia; 
un cuarto y servicios para criados. Cie-
lo raso decorado; patio, traspatio. 300 
metros. $8.650. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
X>OSESION D E R E C R E O . A T R E S Y 
JL media leguas de esta ciudad, calzada, 
magnifica casa de vivienda, con garage, 
agua corriente, muchos frutales, palmas. 
Su terreno 104 mi] metros. Además de la 
casa de vivienda tiene otras más. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
17N JESUS D E L MONTE. CALZADA, 
JLJ grau casa, coa 529 metros, $9.000. Otra, 
moderaa, coa 330 metros, cerca de Saatos 
Suáresz. Otra, ea Avenida del General 
Gómez, cerca de la calzada, coa sala, sa-
leta, seis cuartos, patio, traspatio. $5.900. 
Otra ea Estrada Palma, a uaa y media 
cuadra de la calzada, 10 por 40 metros, 
moderaa, Figarola, Empedrado, 30. 
BONITO C H A L E T . MODERNO, D E A L -to y bajo, coa jardiaes frutales. Su 
terreao 23.000 metros, coa paradero del 
eléctrico, y a 15 minutos de esta ciudad; 
carro cada hora. Precio: $5.750. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
T^N E L VEDADO. SOLARES E N 13, SO-
JLLi lar de centro a $10 metro. De esquina, a 
uua cuadra de 23, a $16-1|2 metro. Otro 
ea calle de letra, lamediata a 17. Otro 
cerca de la caile L , .líaea), 27 por 30. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
TE R R E N O S . E N MONTE, 500 METROS, $12.500. Otro, próximo a la Universidad, 
con 15 por 28 metros. Otro en la calzada 
de la Víbora, brisa, antes del paradero, 1) 
por 39, a $13.50 metro. Otro, esquina de 
fraile, calzada de la Víbora, a $12 metro. 
Otro, de centro, en la misma cuadra, a 
$10 metro. Otro, cerca de la calzada, a $3.50 
metro. Figarola, Empedrado, 30. 
EN SAN LAZARO. CASA MODERNA, alto y bajo, $13.000. En Malecón, otra, 
moderaa, alto y bajo, $15.800 y un censo. 
Otra barrio de Colón, a tres cuadras del 
parque CentraJ, moderna, alto y bajo, 
$22.000. Otra, inmediata al Prado, moder-
na, alto y bajo, preciosa casa, fabricación 
a todo lujo. $16.700 y un censo chico. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
BA R R I O D E L MONSERRATE. MAGNI-fica y lujosa casa. Moderna, alto y ba-
jo, brisa, zaguán, dos ventanas, sala, re-
cibidor, cinco cuartos muy hermosos, salón 
de comer al fondo, un cuarto de criado, 
dob'e servicio; en el alto Igual con cuatro 
cuartos más en la azotea; toda azulejada. 
Otra inmediata a Neptuno, moderna, alto 
y bajo. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
$3.500. FINCA, E N CALZADA, T E R R E -no colorado, una caballería, vivienda, 
frutales, palmas, magnífica vega,' platana-
les. Otro de 2 y media caballerías, terreno 
de primera clase, vegas superiores, plata-
nales, palmas, casas de vivienda, de par-
tidarios y de tabaco. Figarola, Empedra-
do, 30. 
EN CONCORDIA. D E B E L A S C O A I N A Galiano, casa de planta baja, azotea, 
sala, recibidor, cuatro cuartos bajos, un 
salón alto, pisos finos, sanidad, $9.000 y 
un censo. Otra inmediata al Monserrate, 
antigua, $9.500. Otra en Virtudes, cerca 
de Perseverancia, planta baja. Otra en 
Animas, de Galiano a Prado, con 289 me-
tros. 1 
BUENA E S Q Ü Í A 
c<ni servicios inril a «̂ a * "̂Ku 
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FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
trente al Parque de San Jnjn de Dios 
De 9 a 11 a. m. y df 2 a 5 p. m. 
30082 11 d. 
HERMOSA QUINTA DE RECREO 
Se vende, en lo más alto y pintoresco de 
la Calzada de Güines, 20 minutos de la 
Habana, con 254 metros de frente a la 
Calzada, y aprox, 30.000 m. c terreno fér-
til, con muchos árboles frutales escogi-
dos, palmas reales, siembras, etc. Tiene 
espaciosa casa nueva, sistema "General 
Pire Proving Co.", dentro de frondosa 
arboleda, con todas las comodidades mo-
dernas, como luz eléctrica, agua corrien-
te, teléfono, dos servicios, invernadero con 
plantas finas, etc. Además hay dos casas 
nuevas, de madera, uaa coa establo, ga-
rage para dos máquinas, tres cuartos, ga-
llinero y palomar, la otra para eacargado 
coa familia. L a flaca tiene abundancia de 
agua deliciosa de un pozo con manantial, 
bomba eléctrica, tanque elevado de 4000 
litros y extensa cañería. Informan en la 
misma: "Villa Carlota", kilómetro 12-1|2, 
Calzada de Güines, 1-1¡2, cuadra del para-
dero "Villa Rosa. 
P1166 12 d 
T I E N D O CASA, E N C O R R E A , SANTA 
V Irene, San Indalecio, San Benigno 
^ H ^ 6 v ^ 0 ? 8 0 ' Sant<> «"árez, Sant¿ 
Emilia, distintos precios. Informa: Vi-
llanueva San Leonardo, B, entre Dolores 
y Calzada. 
30127 i2 d 
A LOS P R O P I E T A R I O S : A N T E S D E fabrtcar vean la casa acabada de cons-
truir en la Víbora, lugar más alto y ven-
tilado, de cemento y hierro, de altos y ba-
jos, rentando el 10 por 100 libre para el 
comprador, $8.250, en la calle San Fran-
cisco, 227. Trato directo con ei duefio. Pla-
^ n o l í VaPor. 72, por Aguila. Teléfono 
A-8S06. 30134 14 d 
Vendo la casa Santa Catalina 46, entre 
Lawton y Armas, Reparto Lawton, con 
S. C. y 214 toda de mampostería, renta 
$22, su dueño Empedrado, 40; de 1 a 4. 
EN 3 .100 
Vendo la casa Marqués de la Torre número 
9, compuesta de S. S. 3|4 de mampostería 
y azotea. Reata $28. Para verla, su dueño 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
QUIERE USTED 
¿Coniprí^r una casa? Vé^me. 
¿tornar dinero en hipoteca?, . , Véame 
vender una casa? Véame 
¿Dar dinero en hipoteca? Víame 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40: D E 1 A 4. 
1.200 CASAS-EN VENTA 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. Em-
pedrado, 40: de 1 a 4. 
E N U V I B 0 R A 
Reparto Rlvero lo más alto, vendo una 
casa y un solar de esquina, con 1.500 
metros, con garaje y todas las comodi-
dades necesarias de una gran casa, en 
$23.000. Evello Martínez, Empedrado. 40: 
de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo v -das en las siguientes calles: Luz, 
Escotar, Lagunas, Jesús María, Virtu loa, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evello Martínez. Empedrado. 
Qftinero 40; de 1 a 4. 
30038 10 d. 
Í^TSAS INQUILINATOS. SE V E N D E N . 
Nueva de mampostería. Produce al año 
$3.200. E n ganga $25.000. E n eti Vedado. 
Con varias casitas. Produce $2.000. Se ven-
de en $15. E u la Habana. Produce al año 
$1.100. Ganga $6.500. E n Jesús del Monte, 
media cuadra de la Calzada, esquina. Con 
bodega de mampostería y casitas de made-
ra. Produce $1.800. Se da por $11.000.vBn 
Belascoaín. Casa sólida de dos plantas. A 
propósito para garage. Produce con los es-
tablecimientos del frente $6.400. Se vende 
cu $02.000. E n ganga de mampostería, 
muy buena. Produce ai año $528. Se da 
en $-3.150. Se venden varias más desde 
$3.000 a $15.000. Se dan solo por el valor 
del terreno. Solares, $3, ea Gertrudis. A 
$4 frente a la línea de San Francisco en-
tiéendase el metro. E n el Naranjito a $1.40 
vara frente al tranvía. Cuban and Ameri-
can Businness. Corporation. Habana, 90, 
altos. A-8067. 
29948 9 d. 
SE VENDE, EN- 842^ ~ tóa Recio 92%teT^'.U 
L™avÍ03.l demás to ea Rev 
y de 6 a 
20175 
J uemas servipin, i^a, J 
SOLARESYERMm 
=> UILU ue ia emir. ,."18 
Paseo, se veade un solar ü' ^• 
te por 45 de fondo, a $20 e 15 ^ ma^1:Jreléf0]10 ^-4003; 
oülOü 
metro, 
T > E P A R T O ALME\DART^ - í . 
x t ríos solares que t S l ^ 
^ « * - f e í i s a 
VENDO, T A L L E R E S í ? ? ^ teasióa terreno, para in,i,, 0' 
tranvía, ferrocarril, ¿hucho 
Suárez, a plazo, terreno peRa,l^ 
Intorma: Villanueva, San T . ^ 
tre Dolores y Calzada 6 
30128 
ESQUINA PARA C H ^ i ^ T ^ -$10.750. a la brisa, 1800 v^0' 
alta, derecha del Paradero la Va '; 
deros fabricados. Figuras -l ^ 
A-6021; de 11 a 3. Llen?n '8- ^ 
30155 
Hermosa esquina, de 1120 metros 
cuadra de la Calzada de la Ví¿ 
junto a l chalet del doctor 0 
vende, en proporción, ©3 propia 1 
un precioso chalet, también se! 
lia en parcelas de 8 ó 10X28,1, 
lidades para el pago. Su dueño; 
Rafae l , n ú m e r o 1. Néctar Soda 
l é f o n o A-9309 . 
30131 ,, 
REPARTO ORIENTAL 
Vendo el mejor situado solar, de 
a la brisa y a la misma entrada ¿n 
pódromo. Mide 35X55 varas. Predo'ti 
a $3.25 vara, a plazo, o $3 contaio; 
forme directo: Empedrado, 17. M 
A-3302. 29965 
URGE VENDER 
Solar, a la brisa, de 7X20 mete, 
tre Concordia y Neptuno ,en ?4J!, 
dueño: Empedrado, 17, horas I 
29966 
VEDADO 
Se venden dos solares, esquina de 
le, eu Ja calle 21. Se dan facilidad» 
ra el pago. Informa: Santiago fi 

























V E D A D O 
Se vende un cuarto de manzana, en.:' 
lie 15. E s barato y se dan facilidaár,'. 
ra el pago. Informa: Santiago Paja 
Cuba, 76 y 78. Teléfono A-91M. 
30160 ^ 
CJE VENDE, EN TERRENO DE W 
O na, a $22 metro, tiene 1.550 metros, 
tercera en efectivo y el resto reconot-' 
a dos cuadras de Cuatro Caminos r 
de Belascoaín, se presta para almacK 
garaje; también construyo éste a W 
ne el negocio. 1-2856, directo, 
30011 _ 
O O L A R P A R A FABRICAR, l>i>-\ 
D cerca de Neptuno, acera de 
8X29 varas, $1.500 contado, resto í 
so, módico interés. Empedrado, Dit 
20; oficina. ip 
30015 
O O L A R , ESQUINA, CALLE ^ 
O en lo mejor; brisa; 1 ^ T. ¡J 
contado y censo. Venta por necesuW 
cii pago. Empedrado, número i», 
ciña. 30016 . 
SOLARES EN GANGA 
En la calle San Mariano, en la P^s 
alta y al lado de la loma del 
venden dos, que miden uno l g . 
otro 26X48 varas. Se dan muy 
formes: Benito Lagueruela, u, ^ 
C 8755 r 
RE P A R T O ALMENDARES, .-a , do el frente de una ^ a r a ! ! calle 12, tiene de frente 94 
47.17 de iondo precio en com ^ 
la vara, de contado M ^ . f y -al * 
zos. Más informes: calle i* i 
mismo. J . Vallina. 
29461 
Finca recreo, en carretera, 
2 7 . 0 0 0 metros a 12 centaTO 
boleda. pozo, casa, trutal, ^ 
1 0 minutos del eléemea. i * . 
mínguez. San Miguel, 
a 2 . Teléfono A - 5 8 0 7 . 
C-6496 
" R Ü S T Í C A ^ ^ 
hora.. I n f o r m a r á n : Obrap ía , 30 . E n -
SE V E N D E L A CASA E S T R E L L A , 105, con nueve varas de frente y cuarenta 
| de fondo, de alto y bajos, de moderna 
construcción y libre de gravamen. Vi -
llegas, 84, antiguo, altos, dan razón. 
29929 16 d 
EN $4.000, ULTIMO P R E C I O , VENDO una bonita casa en Lawton, a la brl-
j sa. Jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
. tos, baño lujoso (cinco aparatos), cocina 
y servicios de criado. Cárdenas 21, ter-
I cero. Teléfono A-9284. 
• 29941 9 d. 
nque. 
29629 11 d 
VEDADO. J , ESQUINA 25, DOS CASAS modernas y la esquina para fabri-
car, 728 metros, todas eu $13.000; dos ca-
sas en San Lázaro y San Francisco, Vivera, 
con 600 metros, en $6.500; en San Nico-
lás, 180, de 11 a 2 y de 5 a 7. Valdés 
Victoria. 
29930 9 d. 
Q E V E N D E N DOS CASAS, E N L A CA-
O lie San Indalecio y Serafines, Reparto 
Tamarindo, a una cuadra del Puente 
Agua Dulce, compuestas de portal, sala, 
comedor, tres babitaciones y demás ser-
vicios sanitarios, se dan muy baratas por 
ausentarse su dueño. Informan: Teléfono 
F-3126, en el Vedado, bodega, E y 11. 
29813 12 d 










i rústicas y colonus de gan̂ o 
Piuca. 70 caballerías-, í - ^ r e míñ 
fia. Centro de ^ JX ^ l F * * 0 ^ 
Matanzas, ^ « ^ a legua f¿enio. 
tral y con línea de ^ s . So'VoW 
agaudas. Hucnas escu1 y* aP 
cuatro kilómetros cair« ^ l i e i( 
por el Congreso, f-,^ a de cf%í 
?enrte: magnífica colonia^.^ ^ 
caballerías. Mas ^ X ^ a s sem^ | 
bas de cana. ¿- ^^^entral PaSe nA 
se paga renta arrobas f ^ 
media y también f* f Su P^Mat^ 
Contrato P » ' ^ c U ^ d o . Entre > j 
Basta ?35.000 al ^Wse dan V ¿ 
v Santa Clara. ofertâ  ija. ^ 
l i,^nH Se admiten 0nce je 
finca de 40 caballerías, u u - ^ n -
S o Te . r ^ v ^ é S m 
Cuban and Am 


















































































A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a í f o l i a 
toe» 
diatfte d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s fibnstas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
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FIGURINES CON MOLDES 
Menzud^"1^ .on muy (Selácadoa 
^ r < l ü t e B ^ s 0 3 ^ e am<5ptlco8 imp 
ra ^ n , . , ! w ó e n causarle mucho c 
saJos Qwi.aP v otras reseñes más t. 
^por estas ? ^ Í L , . jni gabinete 











A Y A 
SAN RAFAEL e s q u i n a a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
^^vvlSvTñlXVTOS » B IjA HABA-A TB^bre la carretera, maguíflca finca, A na, w f ? ' tierra primera de prime-dos caballerías ¿ i ^ u ^ pal a > 
ra, ^uaAw y l̂ ÓO a censo. Otra Iguaí 
a la antenor u informes: Pnme-




i» . — 
——--7; roLONIA I>E CASA, 12 CA-
V ^ n f r í a s se^ sembradas y seis de 
^ Í^RiiOTes: carretas, siembras, todo 
monte. Bueye^^ C(>iltrat() 5 aaos. a mú 
p e g o L P ^ ' 787' Peletería- 9 d-
-T^'r . f t F K E N T K U A B B E T E B A CON 
V ^ a s a ? muchos frutales, establo de va-
' casa, i""^ naral. pozo y donqui-
ca8 f^fa S a ' d e V m n a s , todo en 11 mil 
^ " c e r r t 787. Peletera 
29938 
r T T ^ o CINCO FINCAS. IÍJJJ.NA 'im-
V ^ rolorada. Frente a estación eléc-
J " ^ S r a s , Wajay, Caimito, Gua-
trl^iyvereda y Managua. Aguadas fér-
yf« 'nalmar. frutales, caña, tabaco, vian-
tlleS,BaraUs: Apartado 21tó. Habana. 
das 29284-85 10 d 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS _ 
1 encontrarse enfermo, se vende ei tin-
ueuo y acreditado puesto de irutas situa-
da en Compostela. entre Jesús María y 
Merced. S0118 16 d 
TriüRIEBA, EN P R E C I O D E GANGA, 
V se vende una elegante vidriera de cris-
tales dobles, estilo modernista, propia pa-
ra cualesquier giro, mide 8 pies de largo, 
48 pulgadas de alto y 128 pulgadas ancho, 
líeal, esquina a Luisa Quijano, Mananao. 
301G0 12 d 
TT-IOSCO 1>E BEBIDAS, VENDO, E N 
XV $2.750, en cruce de dos calzadas, de-
ja S150 mensuales de utilidad, Jibres. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021. De 11 a 3. 
Lleuín. . 
30157 18 d 
C E VENDE UNA GBAN V I D R I E K A D E 
kJ tabacos y cigarros, billetes, quincalla 
en 350 pesos, y una gran frutería en 280 
pesos y otra en 100 pesos. Trabajando de-
jan buen jornal. Informes: Blanco y San 
Lázaro, bodega. 
30031 10 d. 
VENDO UN GRAN C A F E Y FONDA BN 4.000 pesos, que vale más del doble y 
tiene una venta diaria de 00 pesos. In-
formes : Blanco y San Lázaro, bodega. 
30028 10 d. 
CAKMCERIA. SE C E D E UN L O C A L PA-ra carniaerla en muy buenas condicio-
nes. Cárdenas, 21, tercero, informan. 
29942 9 d. 
VENDO SOBADORA, CUARENTA P E -SOS, artesa y tomo veinticinco, un ca-
rro nuevo cuatro ruedas, convencional. In-
formes: Antonio González, L a Lisa, Ma-
rianao. 
28955 9 d. 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA E N esquina, contrato seis afios, alquiler 
25 pesos. Precio, 1.800 pesos con la mitad 
ai contado; está en buen punto, en Monte 
y Oárdjnas. Informan: Domínguez, en 
el café. 
29758 H d. 
SE VENDE LA PLANTA ELECTRI-
CA Y FABRICA DE HIELO 
de Madruga, dos horas de la Habana en 
tren o automóvil. Tiene maquinaria in-
mejorable, económica en consumo y en 
perfecto estado. Muy buen negocio y de 
po£™mr. Informa su administrador. 
- 9 d. 




GAtiano y San MigoeL 
Algunos diseños nuevos de nuestros nuevos 
estilos 
220X 
SOSTENEDOR lavable, de punto cruza-
do, coa cinta* elásticas y de hilo, muy 
cómodo y elegante y de gran duración. 
Su precio $1.50. 
lijfubaíM 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
Eara la cara y busto a basé de almendra, enjul^ y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura ein igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 00 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, nümero 2, 
altos. 
AVISO: I .A L E G I T I M A "NACARINA" solo se expende en Obrapía, 2, "Petit 
París." Amistad, 6̂ , modas; y por su úni-
ca agente: Señora Pilar P. 
28790 4 e 
$1.00 
$1.50 
Los AJUSTADORES 820 y 971 son fa-
bricados con telas de punto lavables y 
vienen en varias tajlas. Estos modelos tie-
nen el privilegio de NO N E C E S I T A B SOS-
T E N E D O R E S , porque ellos ajustan y sos-
tienen a la vez. 
0 ^ n r í P ^ Í ^ MODERNA VENDO E N 
tíántin a,?aile «A^uila. esquina de mucho 
/urn.. 7CS^ ^efi0 no puede atenderla. F i -
guras, 78. Teléfono A-602L De 11 a 8. Lle-
29398 9 ^ 
S d t l ^ V ^ HOTjaU A MEDIA cua-
eki s" ífL0 ,^uiIer ' buena utilidad. Pre-
29m£ Pra<l0' ^ Dolores Gato. 
13 d 
G ave^hn12 tTíí PUESTO D E 
^ t o d' fe0? y frutas, cu el mejor 
íoman «r, T iad0' 116,16 buena ™ita , In-
__&m LIneft y 8' Vedado. 
20 
N ^ 1 0 * » 1 , GRAN P O K V E N ^ . "sE 
m, v más cé°trico de la Ciu-
aieúto dA P̂-1611 contrato, un estableci-
^ P r o m e d i é " ^ u r a n t y posada, con 
c^wenta « \ d e , v e n t a <liarl0 de cújuto 
fara úll .oni^sclentos Pesos' tía Propio 
Je^lr! nfIS:Qp1ue,£le «Judiarse. Infor-
Vm'z'* Gil- Salud, número 5. 
26 e 
V ^ U 1 ^ ^ OASAS D E TABACO 
^ « P^uol ^^^lones . Se deta-
Ia "abana laf^,?1,,0008 \ , 15 minutos do 
íana. 'níorman en Monte. 110. Ha-
28499 
20 d. 
^ «• ̂ X e u ' S i S 0 , ^ ^ 0 M E R C A N T I L 
}en<le ¿n Tr^ HKfJ;, l i ; Tel^ono M-1382 
J.or ^ 1« ffla?0te!' sItua<lo en lo 




6 c«>mpran trapos limpios. Admí-
^ c i ó n del DIARIO DE LA 
MARINA. 
| P A R A F ^ A S 
* uqüldDA^AS» SEÑORAS 
^ Eu »W) V,^*0 elagante, 
^ W o " ^ peluíuertala n ^ 8 W**! ¿0-
MODISTA 
Se infeccionan vestidos pa, 
^ Se^as y niñas. Cónsul 
llC**ni,„ TffiWWRKAPUÍUSmsajMI'AIlT íSSÍTíSS. 
"New Idea" es el figurín ilus-
trado más solicitado por las mo-
distas y personas de gusto. Es tan 
necesario en el hogar, que todas 
las principales familias lo solici-
tan. 
Se recibe todos los meses y los 
enviamos por 40 centavos, el 
ejemplar. 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
v 
E N DO UNA GRAN C A R P E T A , E N 20 
pesos, que costó 40 pesos; está nueva; 
toda de cedro es armable. Informes 
Blanco y San Lázaro. Bodeca. 
30030 10 d 
I A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 153, -J casi esquina a Bolascoaín de Rouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Telefono A-2035. 
Habana. 29975 5 e 
AR M A T O S T E : S E V E N D E UNO. NUE-VO, propio para cualquier giro. Infor-
man : Galiano, 118. 
29885 9 d 
COMERCIANTES: SE V E N D E N L O S enseres de un café y fonda, se dan 
baratos. Informan en TenenW Rey y 
Aguaacte, barbería. Jesús. 
29806 9 d 
S E V E N D E UN GRAN JUEGO D E CUAR-to, de majagua, en Factoría. 42. 
29878 13 d 
SE MALVENDEN 
^natro mesas de billar, con sus acceso-
rias en $450. Neptuno. número 2, frente 
a Fornos. 
29795 14 d 
POR REFORMAS EN LA CASA 
Se admiten proposiciones por todo lo que 
compone la elegante barbería de Neptuno, 
número 2, con excepción del local. 
29790 14 d 
A LOS BUENOS AFICIONADOS A L A pintura. Vendo, por tener que salir 
del país, varios hermosos cuadros ai óleo 
y acuarela, algunos de gran mérito; tam-
bién vendo mis muebles: pueden verse en 
Tamarindo, 12, Jesús del Monte 
29750 " 9 d 
C 9073 ioa-9 
F A J A de mallina. Un artículo muy 
fuerte y especial para países tropicales. 
Su precio $4.50. 
F A J A de cutí de hilo con elásticos en 
la cintura y cadera» y cuatro tirantes. 
Muy cómoda y flexible. 
Su precio: 4 pesos. 
Su cuerpo obtendrá con nuestras fajas, 
OB?BÓ» y «Justadores la esbeltez deseable. 
Todos nuestros crtículos son esmerada-
mente fabricados y estamos seguros d« quo 
on puestro dapartarnaato eneoiurará eí 
modelo q,ue le satisfaga, Las señoritas en-
pargad&s do} DepaFtawente EspeoiaS da 
Corsés, yajas y Ajusíadíwes, da esta casa, 
la ^tenderán eomo «st«d pe moreca. 
jAíiuda hoy pop pu pvodejo! 
"BAZAR INGLES" 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
P W3 iQd.9 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60, 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, Í5 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la c a » tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, -entre San 
Nicolás y Manriau*. Tel. A-5039. 
29499 31 d 
ENVIE 15 SELLOS 
rojos o treinta verdes al Apartado 2411, 
Habana y le enviaremos un juego de co-
medor, de madera, de seis piezas, una 
teterita de cristai y una postal vista Cu-
ba. Yáñez y Ampudia. Se envía a provin-
cias mandando seis centavos en sellos ex-
tra para el franqueo. 
29002 9 d. 
AVISO A L A S MODISTAS: LOS BOR-dados en los vestidos se imponen, pa-
ra ello la profesora Anita Sastre se hace 
cargo de toda clase de bordados, lo mis-
mo en seda que en tul. Calzada de L u -
yanó. 76. 1-2597. 
29646 18 d 
I m t b r a i n f f i m t o s 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de 
Hierro Laminad 
Se ofrecen c -̂ rro, más bara-
mas y bastí- tos y resisten-
dores do hie- (M tes que los co-
nocidos hasta hoy. También ofrezco tajjdos 
de alambre, a $18.25 el quintal, y en ba-
rriles resuljía de un 25 a 30 por 100 más 
barato que el <íue hoy lo rodba 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
"EL NUEVO RASTRO CÜUAÍÍO" 
DE ANGEL FERREIRQ 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles Que se 10 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer nna visita a ia misma ames 
de Ir a otra, en la segurload que encon-
traran todo lo que deseen y serán servi-
dos oien i a íiausiaceion. TeléioiíO A-ieu... 
29556 31 d 
MUEBLES GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, i 11. Tel. A-6926. 
Al comp-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estanta, a |14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios aptes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA X CAMBIAN M C E D L E S . F l -
jtí.NSii B I E N : E L 111. 
29500 31 d 
C E V E N D E N : UN PIANO D E MEDIO 
kj uso y casita de mampostería. Para in-
formes. Inquisidor, 31 o al teléfono A-2211. 
80049 15 d. 
PIANO F R A N C E S P R I M E R A , MARCA vendo en 55 pesos por haber comprado 
uno nuevo y necesitar su sitio, buenas 
voces y sin comején. Habana, 157, entre 
Luz y Acosta. 
30076 11 d. 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. -Hay verdaderas gangas en 
juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e In-
finidad de objetos do arte. 
DINERO 
cte da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
29498 31 d 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido 4e 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
29559 31 d 
AT E N C I O N : COMPRO FONOGRAFOS Y Victrolas. Plaza del Polvorín, junto 
ai Hotel Sevilla. Manuel Pico. Teléfo-
no A-9735. 
30024 14 d. 
SE V E N D E UN PIANINO P L E Y E R , E N buenas condiciones, y una lámpara de 
cristal. Aramburo, 48-A, altos. 
9 d 
PIANO, SH V E N D E UNO, CUERDAS cruzadas, sordina, aisladores y ban-
queta, completamente nuevo. Un escapa-
rate, do« lunas, con lavabo y cama de 
madera. San Nicolás, 64. altos. 
29801 14 d 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
ios más garantizados; a} contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 63. Teléfono A-9228. Pra-
do, 110. Teléfono A-3462. 
29552 81 d 
PIANO: S E V E N D E UNO. D E C U E R -das cruzadas, fileteado, con sordina, 
aisladores y banqueta, casi nuevo. San 
Nicolás, 64, altos. 




fian Nleol&s 88. Teléfono A-8&76 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-1206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría Jiópez. ofrece al público en general 
un ^rviclo no mejorado por ninguna otra 
cae*, similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable 
29497 81 d 
U E E L E S Y 
POR S E R E L NISO C R E C I D O , S E VBN-do una camlta da madera, casi nueva 
y muy barata. 
BO190 12 d. 
PARA CABALLEROS 
8e liquidan 3,000 enmisaa, corbatas, pan-
talones, 2-000 sacos do ]nna, fluaes do mo-
da, camisetas, guantes,, ligas, ropa interior 
dosde 50 centavos hasta tfl, Valou casi do-
ble, La Modorna Americnna. Galino, 64, 
en la peluquería Josefina, 
80060 i f d. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
29679 31 d 
D © a i m a i n n i a l e s 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de JSura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
29812 31 d 
Caballos de paso de Kentucky 
E l que quiera hacerse de un buen ca-
ballo de silla bonito, cómodo y resisten-
te, venga a ver los que acabo de recibir, 
que son dos sementales, nueve yeguas, do-
ce jacas y dos muías, todos de paso, fi-
nos y naturales en sus andares. Estos 
animales son de las mejores ganaderías 
de Kentucky y so garantizan como sa-
nos, bien domados, buenos caminadores, 
tan cómodos como el mejor Criollo y de 
mucha más resistencia. Precio exceptuan-
do los dos sementales de $300 a $700 ca 
da uno. Pueden verso en la calle 25 nú-






Lo mejor y más barato 
1 Cabalüo entero de trote 1. 
3 Caballos enteros de paso 3. 
1 Jaca de trote 1. 
7 Jacas de paso 7. 
4 Yeguas de paso 4. 
2 Burros sementales 2. 
Todo este ganado procede de las Ha-
ciendas de Mr. Cook, Lexlngton, Kentu-
ky; el cual viene vendiendo en Cuba des-
de hace quince años. Tiene 20 premios de 
la Exposición de Cuba del año 1914. Si 
usted desea comprar, venga y vea estos 
caballos finos de monta. J . F . Cook. Vi-
ves, 151, Teléfono A-6033 u Hotel Telé-
grafo. 20802 19 d 
M. R0BAINA 
Se venden toros Cebti de pura raza, va-
cas de gran cantidad do leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7733 in 19 o 
AUTOMOVILES 
p G E D R I K Q 
MAQUINAS IGUALADAS 
Si usted tiene chauffeur que no es 
mecánico, ahorrará grandes gastos si 
contrata, por iguala mensual de su 
máquina. Se le hacen toda clase' de 
trabajos, excluidas piezas de roturas 
o repuestos, a DIEZ PESOS MEN-
S U A L E S . Esto le mantiene la máqui-
na siempre en buen estado y no ten-
drá que pagar •enormes cuentas de-
pendiendo de ciertos talleres de ma-
la fama. 
L a CASA CEDRINO es la mejor pa-
ra reparaciones de automóviles y es 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos eléctricos, acumuladores, 
magnetos, arranques y carburadores. 
Con este sistema de iguala se ahorra-
rá muchos gastos y pérdidas de 
tiempo, 
CASA CEDRINO 
INFANTA, 102-A. T E L . A-2613 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil muy fuerte y económico, en perfecto 
estado, se da barato. Calle 11, esquina a 
F . Vedado. 
30198 . 23 d. 
EN JUAN BRUNO ZAYAS, 32, E N T R E Esrtda Palma y Luis Estévez, se ven-
de un Ford del 1917. Puede vers© a to-
das horas. 
30187 12 d. 
C E V E N D E N CAMIONES F O R D Y F O R D 
de cinco pasajeros en e| garage Neptu-
no. Neptuno, 207, al contado y a plazos. 
Los hay con carrosería nueva completa. 
Garantizamos nuestros motores por escri-
to. Venga a vernos y hará negocio. 
30185 14 d. 
Magnífico camión de Servi-
ce, 2 toneladas, completa-
mente nuevo, con carrocería 
de estacas, listo para funcio-
nar. Se da en la mitad de su 
precio por razones económi-
cas. Pregunten en Marina, 12, 
por el camión de Mr. Chase. 
80109 13 d 
C E V E N D E UN F O R D , E N BUENAS 
condiciones para trabajar, barato, San-
tiago, número 10, se puede ver. 
30110 12 d 
J A CUÑA MAS L I N D A D E L A HABA-
XJ na y que más corre. Un último mo-
delo Lancia, carrocería torpedo, forma 
"huevo," color blanco, magneto Bosch, 
cuatro cilindros, motor extensivo, car-
burador especial para carrera, licencia pa-
gada para todo un aflo, en estado com-
pletamente nuevo y excelente precio. Pue-
d* verse en Zulueta, número 28, garaje. A 
todas horas. Informes pueden pedirse al 
Teléfono A-5476. 
30132 12 d 
UN P R E M I E R , D E S I E T E ASIENTOS, completamente nuevo. No tiene 800 
kilómetro andado. Forro, reloj, dos rue-
das nuevas de repuesto, con sus gomas. Se 
da muy barato. Oficios, número 36. Pre-
gunte por ei Premier de Martínez. 
3C133 12 d 
FORD, E N 860 PESOS, E S D E L 15, E L motor se garantiza y puede dársele 
la más rigurosa prueba, es una ganga, 
puede verse en Concordia, 185-A, entre Es-
pada y Hospital, es un garaje. 
30147 13 d 
SE V E N D E , E N 700 PESOS UN AUTO-móvll, de siete pasajeros, con motor 
de cuatro cilindros y alumbrado eléctri-
co, en muy buen estado. Egido, 18, mo-
derno, entre Gloria y Apodaca. 
30103 16 d 
AUTOMOVIL R E N A U L T , 35-45 H. P.. tipo Vanderbllt, siete pasajeros, se 
vende. Informará: Belisarlo Lastra: Sa-
lud, 12. Teléfono A-8147. 
29986 lo d 
SE V E N D E UN F O R D , L I S T O P A R A trabajar. Puede verse en Princesa, 21, 
Jesús del Monte, durante el día. Urge su 
venta. « 
30055 • 15 d-
Q E V E N D E UN F O R D , D E L 15, L I S T O 
O para trabajar, so puede ver a todas 
horas. Garaje "Cuatro Caminos." 
20995 I» d 
1 1 ATENCION!! 
28055 14 d 
Carneado, en Galiano, número 45. Telé-
fono A-9011, entre Virtudes y Concordia. 
Garrido y Co. Sucesores de López Seña 
y Co. Gasolina, aceites, grasas, accesorios 
v piezas para automóviles, especialmente 
de Ford. Gomas de varios fabricantes y 
otros mil artículos de distintas clases, 
precios 10 por 100 más barato que en nin-
guna otra casa, 
20089 0 ms 
Se venden dos Fiats, a pre-
cios muy bajos. Uno Landau-
let, precioso, tipo Dos. Aca-
bado de pintar. Insuperable 
para la temporada de ópe-
ra. El otro de tourismo, ti-
po uno, cinco asientos, rue-
das de alambre, en condicio-
nes inmejorables. Se pueden 
ver y demostrar en Mari-
na, 12. 
30001 10 d 
Reparaciones de automóviles 
L. GAZEL 
SAN JOSE, 128. 
E l taller más antiguo de la Habana. Au-
tos de alquiler, siete asientos, a $2.50 por 
hora. Teléfono A-2669. Se solicitan ope-
rarios. 
28104 ' alt 15d 15 n 
PLANTAS PARA VULCANIZAR 
"HAYW00D" 
Repuestos para las mismas y materiales 
para vulcanizar, de venta por Belisarlo 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. Ha-
bana. Se compra goma de uso. 
2998S 21 d 
VENDO UN DODGE B R O T H E R , D E muy poco uso, está flamante, en $700, 
tiene que venderse por ausentarse el due-
ño. Blanco, 8 y 10. Garaje J . Silva. 
30012 10 d 
SE LIQUIDA UNA ORAN E X I S T E N C I A de gomas para autos, de todas medi-
das, y varios fabricantes. Mande la me-
dida de su llanta y se le cotizará pre-
cio. Ferretería de Hamel. San Lázaro, 309, 
esquina a Hospital. 
29918 20 d 
171ORD: S E ' V E N D E UNO, B U E N MO-tor, listo para trabajar, barato; pue-
de verse e informan: Garaje Eureka, 
Concordia, 149. 
29916 13 d 
EN GANGA: S E V E N D E UN F O R D , del 17, completamente nuevo. Informan: 
Santiago, 10; de 3 a 5 p. m. 
29791 12 d 
SE V E N D E UN F O R D , NUEVO. I N -forman. Dragones, 110, altos, pregun-
tar por el encargado; urge su venta por 
tener que embarcarse su dueño. Puede 
verse de 8 a 1. 
29774 14 d 
SE V E N D E UN E L E G A N T E AUTOMO-vil de lujo, gran motor, o se cambia 
por una máquina chica, se admitiría par-
te a plazosl Dragones, 45. 
29792 9 d 
SE V E N D E UNA GUAGUA, D E 11 asien-tos, su motor está en buenas condi-
ciones, puede verse a todas horas en San 
José, número 138, garaje. 
29697 13 d 
Q E V E N D E UN CAMION, L I S T O PARA 
¡O trabajar, carga 1% toneOadas, puede 
verse a todas horas en San José, núme-
ro 138, garaje. 
29698 13 d 
MO T O C I C L E T A H A R L E Y DAVIDSON, se vende, muy barata y en perfec-
tas condiciones una, con su coche lateral, 
completamente equipada. Cienfuegos y 
Apodaca. 
29703 11 d 
AUTO CAMIONES " F U L T O N , " D E 3000 libras capacidad. E l camión más ba-
rato que se ha fabricado en l1^ tonelada. 
Fuerte, sencillo y económico. Se remite 
precio y catálogo a solicitud. Importado-
res : Vicente Gómez y Co. Galiano, núme-
ro 32. Habana. 
29061 26 d 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E i director de esta gran escuela, - I r . Ai-
bcrt C. Kelly, es ei experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
(¡tortUla de examen, 10 centavo*. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
§AN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gasta» BU 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted, no pierde uada y si puede GANAR 
*1 LICUO. 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Le reconstruyo por donde quiera qüe se 
rompan y le garantizo que no se ie rompe 
más por donde se reconstruye y hasta 
el antirrebalable se lo hacemos si usted 
quiere. Las gomas buenas por lo regular 
se gastan por la superficie por lo mismo 
que son buenas ameritan que se le vista 
de nuevo aunque tenga la primera lona 
de arriba rota; no importa pues tenien-
do las pestañas en buen estado queda 
casi como nueva y más fuerte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras. Gran Taller de Reconstrucción y 
Vulcanización. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
2S9G7 80 d. 
V A R I O S 
SE V E N D E UN COCHE, E N B U E N E S -tado. Informan: Ayesterán, número. 11, 
de 2 a 4 de la tarde. Juan Rodríguez. 
30100 12 d 
*LA CRIOLLÁ" 
CffWUA 
GKAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de M A r t Ü t L VAZQUEZ 
Balaacoaiu y Pocito. Tel. A-1S1*. 
jBt.rras criollas, todas del país, con ser-
í e l o a c^omicUlo. o en el establo, a todas 
ñoras del día y de la noche, pues tengo 
J"L.8ervlcl0 fcspeclal do momsajeros en blcl-. 
Ví para despachar las Ordenes en se^ 
gu'Qa que se reciban. 
? ^ sucursales en Jesús del Monte | 
f^iíf1 V**™} en el Vedado. Calla A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
máximo Gómez, número 109, y en todo* 
los barrios de la Habana, avisando al to-i 
ierono A-4810, (i;ie serán servidos Inmw 
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa^ 
rldas o alquilar burras de loche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810 qua 
se las da más baratas que nadie. 
. , N o t » : Suplico a los numerosos mar< 
bhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-481flL( 
29552 31 d 
S E VENDE 
PLANTA E L E C T R I C A 
completa, con todos sus acceso-
rios, consistiendo de: 
Un generador alterno A S E A 
80KW. 3150 volts, 3 phose. 
Motor Polar Diessel, 65 H . P. 
4 Transformadores 3150 volts 
a 220. 
Como 2 toneladas alambre co-
bre. 
Planta hielo, 5 toneladas dia-
riamente, completa, con todos 
sus accesorios. 
Yorke compressor. 
31 H. P. Motor de gas. 
6 H. P. Motor gasolina. 
Bomba R u m s e y triplex, 
6"X4." 40 H. P. Economía. Pro-
duce 88. 200 lib. Yanka de 
hielo. 
Informan: B. Haigh. Hotel 
Rrooklyn, Prado, 95. Teléfono 
A-1536. 
S ^ M ^ 8 1 ^ - ^ MOTOR D E 25 A 
QAÂ 11- P-' en Conclia, 3, dan'm razón. 
. ÓWX̂  10 d 
SE \ E N D B UNA MEZCLADORA D E concreto. Puede verse. Infanta, núme-
ro 4o. 29798 10 d 
SE V E N D E UN MILOBD, E N MUY buen estado, con su magnífico caba-
llo criollo, de gran estampa y limonera. 
Dragones, 45. \ 
29793 9 d 
Q E V E N D E UN ALAMBIQUE D E COBRE 
O sistema E . Grot, de 25 litros, con do-
ble columna, nuevo. Para informes: Arrio-
ta y Aguirre. Calle Merced, 112 
- 28564 ' 15 d 
MAQUINAR!/ 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Tigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-̂  
genio; cepillos, tornos, máquinas 
*e Corliss, taladros giratorios, rai-
les, etc. Entrega inmediata. Natio-
nal Steel Company. Lonja del Con 
mercio, 440-441-442. 
T>LANTA D E H I E L O : S E V E N D E EN 
, T1̂ 1 a ¿e las Priucipales poblaciones da 
la Isla. Tercera parte contado y el resto 
a, pagar con el mismo negocio. O'Reilly. 
93. M. Alvarez. J ' 
_ 29121 n d 
ARQUITECTOS ifl INíiJSiVIEHOS: T E -nettws railes rta estrecha, de uso en 
buen estado. Tubos fluses, niievos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," Ja 
más resistente en menos área. Bernarda 
Lauzagorta y Co. Monte, número 877 Ha-
baña. C4344 m 19 Jn 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Btmbas, Calderas, Máquinas, Winchea 
etc.. de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 9 
Habana. 27445 7 ab 
T I E N T A E N CANARIAS D E UNA MA-
T quinaria azucarera, capaz para 60 to-
neladas en 24 horas, tiene dos calderas 
Babcock & Wilcox, de 113 m. c. de su-
perficie de calefacción, con hornos para 
quemar bagazo, completamente nuevos, y 
todos los otros aparatos necesarios Para 
informes la redacción de este diario 
C 8155 30d-8 n 
ANUNCIO 
Se veude un motor alemán, marca Bolln-
der, de 12 caballos, propio para cualquier 
industria. Tfene solo 6 u 8 días de tra-
bajo, estando nuevo completamente. Su 
dueño lo vende por no necesitarlo. Para 
Informes: Angel Labrador, Planta Eléc-
trica, Bolondrón. 
C 8325̂ . 30d 13 n 
I S C E L A M E Á 
GANGA: VENDO UN COCHE, T I L B U -ri, con sus papeles y chapa ai día, 
único precio $40. Bodega efiqulna Tejas. 
Martínez. 
20658 11 d 
SE V E N D E N DOS MAQUINARIAS COM-pjetas con molinos y aparatos moder-
nos, una con capacidad para 125.000 arro-
bas de caña por día y la otra con ca-
pacidad para 70.000, la de 70.000 tiene un 
almacén de hierro con capacidad para al-
macenar 25.000 sacos de azúcar. Para in-
formes dirigirse a R. Labrador e Hijo, 
Lonja del Comercio, número 430, o ai 
Apartado de correo número 603, Habana. 
30139 18 d 
A LOS SEÑORES HACENDADOS: SE venden turbinas para turbinar azúcar 
en juegos de una, dos, tros o cuatro, son 
de segunda mano pero se entregan como 
nuevas. Para informes dirigirse a R. L a -
brador e Hijo. Lonja del Comercio, nú-
mero 436 o al Apartado de Correos, nú-
mero 603, Habana. 
30140 18 d 
CAJA CONTADORA, S E V E N D E UNA, magnífica. Aramburo y San Rafaei, 
farmacia dei doctor Aldazabal. 
20897 » d 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDALES, grande; se puede ver a todas horas. 
San Miguel, número 7. Informan al lado, 
bodega, y an la misma. 
29964 10 d 
JA R C I A D E A C E R O O C A B L E D E USO, se vende a mitad de precio. Infor-
man: Teléfono 1-1931, o San Salvador, 19, 
Carro. 29877 10 d 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujía» 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Infoimes. Muralla, número 
Óó|68. Teléfono A-3518. 
c ssia tn a M 
"T LOS F E R R O C A R R I L E S O EMiPRE-
xJL sas de tranvías o alumbrado públi-
cos. Tengo 4.000 postes de pino de tea. 
del país, de 30 a 40 pies de largo y 12.000 
polines de maderas, de corazón; para más 
informes, diríjanse a Sierra, número 2. 
29151 12 d 
OJ O : COMPRO UNA S I E R R A D E CA-rro, de 24 a 30 pies, completa y en 
buen estado. Diríjanse a Sierra, número 
2. Habana. 
29152 12 d 
T I E N D O DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS 
V galvanizados y hierro dulce de dos 
y tres pulgadas, no se detallan. Informan 
en Güira Melena, Agapito García, y en 
Monto, 118. Habana. 
28499 • 20d-
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A4180. Zalvídea, 
Ríos y C» 
D i c i e m b r e s d e 1 9 1 7 
D I A R D E M A R I N A P r e c i o : 3 centav. 
us 
L A S A G U A S S A N J U L I A N ^ . 
MMIÍNTIÁL R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I D N I E S D E SU E S T O M A G O A C S 
AS 
INSCRIPCION FUNEBRE 
En Sceaux—cerca de París—se ha 
efectuado en la más completa intimi-
dad, la inhumación de este artista— 
un notable pintor decorateur que des-
pués de una voga envidiable desapa-
rece en la oscuridad más profunda. 
ZonaFiscaiíiglaihlnii 
mmm \ ÜE AÍ¿ Í 
D I C I E M B R E 8 
Sin embargo, el artista suizo había 
creado un género;—lo que s(\ía bas-
tante para que la popularidad no le 
hubiera vuelto, en vida, la espalua: 
el "género Grasset", auu impetante en 
muchos edificios. La expresión de ese 
género es a base de sensibilidad vir-
giliana y tan difícil de captar que no 
ha tenido entre los imitadores, ningu-
no grande.—Un arte sintético. 
Pronto se cansó de este procedi-
miento y de este arte. Era, en el fon-
do, un inquieto, persiguiendo febril-
mente el Ideal. 
"teoile fugitivo et toujours poursuivie" 
—como lo llamó un gran poeta. 
Intentó el paisaje y algunos, muy 
BIGOTE NEGRO 
Pretender ser galán, teniendo canas 
en el bigote, es vivir equivocado, las 
canas hacen perder el aire conquista-, 
dor, porque las canas dicen los años 
y los años mueven a lástima. Luzcan 
señores el bigote negro, usando ACEI-
TE KABUL, que se unta con las ma-
nos y no las mancha. Se vende en boti-
cas y sederías. 
híUClMú 
, V I N . 
1J GATTÍ 
pocos, lienzos de naturaleza viva bro-
taron de su pincel. Uno de ellos titu-
lado: estudio de montañas, recuerda el 
"qual sotto foglie verdi e rami negri 
sopra suoi freddi rivi l'Alpe forte", 
del gran florentino, 
Por fin su inquietud se detuvo en 
lai realización tipográfica del libro, 
por los caracteres de imprenta. 
Y en este ramo de arte-industria, no 
ha sido sobrepujado, a juzgar por las 
necrologías que le han consagrado, en 
Revistas especiales los "bibliopclos". 
Conde KOSTIA. 
S i e m p r e b i e n 
Un reum'ático que tomó Antirreumáti-
co del doctor Russell Hurst de Filudel-
fia, ahoia siempre dice que está bien, 
porque como su mal era el reuma, Anti-
rreumático lo curó y siempre se siente 
bien, sin sufrir el mal trato del ácido 
úrico que con exceso lleva, en su orga-
nismo. Antirreumático del doctor Russell 
Hurst de Filadelfia, se vende en todas las 
boticas. 
Los sordos oyen usando el acous-
ticón. Es un instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoain número 105 ̂  altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
27727 25 n 
J. I Bancos y Ge. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 2 1 - T e l . A - 1 7 4 0 
M E N D E Z Y D E L R I D 
£ F l ¿ i a / f 5 T N A 3 6 I 3 
CAJA 
DE AHORROS 
Admitimos d e p ó s i t o s desde 
a a peso, pagando el tres per 
ciento de interés a l afio. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pndiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
en d e p ó s i t o cuando lo tenga a 
bien. 
J. A. Bances y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
m 
m m m 
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AUTOMOVILISTAS 
DEL CAMPO 
Se arlsa que todos los aparatos eléc-
tricos, magnetos y acumuladores que 
se deseen repararlos y recargarlos tie-
nen que ser dirigidos a la Casa de 
^ C E D R I N O 
INFANTA, 102 A, (SAN R A F A E L ) 
—a domicilio—esto por evitar pér-
dida de tiempo en recogerlos a la E s -
tación Terminal. 
L a Casa 
^ C E D R I N O 
es la mejor de la Habana para repa-
raciones de automóviles modernos y 
especializa en las reparaciones y re-
carga de acumuladores; reparaciones 
de magnetos como nuevos y reimanta-
dos como de fábrica; reparaciones de 
arranques v dinamos. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
L a Casa 
# CEDRINO 
E s la mejor casa para la enseñanza 
ttíórico-prá'ctica do manejo y meca-
nismo' de automóviles y si quiere ser 
un buen chauffeur tiene que inscri-
birse aquí, y se le saca también el 
título. 
E L D I S C O D E L D I A 
B O M 
T r u e n a e l c a ñ ó n . L o s t r o n o s t a m b a l e a n . L o s p u e -
b l o s s e h u n d e n . E l m a p a d e l m u n d o s e t r a n s f o r -
m a . T o d o c a m b i a s o b r e l a f a z d e l a t i e r r a . 
L o t í n i c o q u e n o c a m b i a ; l o ú n i c o i n m u t a b l e ; l o 
q u e l l e v a p a z a l o s p u e b l o s y a l e g r í a a l a l m a e s 
888113 (Asturias) 
c o n s a g r a d a c o m o S o b e r a n a d e t o d a s l a s s i d ^ 
p r e t é r i t a s , p r e s e n t e s y f u t u r a s . ¡ ¡ Y E Y Ü . . . 
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